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0-1 manju gisun i oyonggo jorin i bithei šutucin. 
  満洲   語  の  重要な 指示 の 書の   序 
 清文指要序（序 1a1） 
 
0-2 manju gisun serengge. 
  満洲   語  というもの 
 清語者（序 1a2） 
 
0-3 manju halangga niyalmai fulehe da. 
  満洲    姓の     人の     根   本 
 乃滿洲人之根本（序 1a2） 
 
0-4 yaya we bahanarakūci ojorakūngge kai. 
 凡そ 誰でも できないこと できないの だぞ 
 任憑是誰不會使不得（序 1a2-3） 
 
0-5 adarame seci. 
 なぜかと 言えば 
 怎麼説呢（序 1a3） 
 
0-6 muse jabšan de wesihūn jaran i ayan suwayan manju ofi 
  我々  幸い にも   当    世  の 真正  貴重    満洲 なので 
 我等幸而生在盛世因是滿洲（序 1a3-4） 
 
0-7 aika manjurame bahanarakū. 
 もし 満洲語を話すこと できない 
 若不會説清語（序 1a4） 
 
0-8 niyalma be acaha dari fonjiha de. 
    人   に  会う たび  聞いた 時 
 每遇人問及（序 1a4-5） 
 
0-9 angga gahūšara yasa šarinjara oci. 
   口   ぽかん    眼  ぱちくり ならば 




0-10 ereci gicukengge bio. 
 これより 恥ずかしいこと あるか 
 比這個可羞的有麼（序 1a5-6） 
 
0-11 ereci fancacukangge geli bio. 
 これより 腹の立つこと また あるか 
 比這個可氣的又有麼（序 1a6） 
 
0-12 ede niyalmai yekeršeme basure be hono aisembi. 
 そこで 人が   からかい  嘲笑するの は まだ よい 
 這上頭別説人家譏笑打趣（序 1a6-1b1） 
 
0-13 beyei ubu sibiya inu waliyabumbi kai. 
 自身の 身   分   も   捨てられる   ぞ 
 連自己的身分也丟了（序 1b1） 
 
0-14 hairakan akū semeo. 
  惜しく  ない というか 
 豈不可惜麼（序 1b1） 
 
0-15 kemuni tuwaci ememu urse manjurambihede. 
 いつも  見れば   ある  人々 満洲語を話していた時 
 嘗見有一等人説起滿洲話來（序 1b2） 
 
0-16 iletu bahanara gisun bime lak seme baharakū. 
 明らかに できる 話  なのに ぱたり と できず 
 分明是會的話恰乎不得（序 1b2-3） 
 
0-17 deng seme ilinjafi gūninjame bahatala. 
 ぐっ  と  立ち止まり 思い出すこと できるまで 
 猛然止住及至想起來（序 1b3） 
 
0-18 dere aifini dukseme fularakangge labdu. 
  顔  既に 恥かしさで 赤くなったこと 多い 




0-19 ere umai gūwa haran akū. 
 これ 全く 別の  理由 ない 
 這没有別的縁故（序 1b4） 
 
0-20 gemu an i ucuri kiceme tacihakū. 
 みな 普段 の 機会 努力し 学ばなかった 
 皆是平時未學（序 1b4-5） 
 
0-21 urebume gisurehekū ofi kai. 
 熟練して 話さなかった から だぞ 
 未習練着説之故也（序 1b5） 
 
0-22 geli injecukengge. 
 また  おかしな者 
 又有可笑者（序 1b5） 
 
0-23 manju gisun oron unde de. 
  満洲   語   全く まだ なのに 
 滿洲話還没有影兒（序 1b6） 
 
0-24 afanggala ubaliyambure be tacirengge bi. 
   まず        翻訳      を   学ぶ者  いる 
 就先學繙譯的（序 1b6） 
 
0-25 enteke niyalma. 
 このような  人 
 這等人（序 2a1） 
 
0-26 yala yuwei gurun de genembime sejen be amasi fororo. 
 誠に  粤の   国   に 行きながら   車  を  北に  向ける 
 何異北轅赴粤（序 2a1） 
 
0-27 yongga be bujumbime buda okini sere ci ai encu. 
    砂   を  煮ながら   飯 欲しい というの と 何 異なる 




0-28 nikan bithe de ai hacin i mangga okini. 
   漢   文  に どん な に  巧み   でも 
 任憑漢文怎麼精奥（序 2a2-3） 
 
0-29 fi nikebuhe manggi. 
 筆  執った   後で 
 下筆時（序 2a3） 
 
0-30 manju gisun eden dadun. 
  満洲   語    不   具で 
 奈何清語短少（序 2a3-4） 
 
0-31 selmin acarakū. 
  器械  合わない 
 不合卯榫（序 2a4） 
 
0-32 yohi banjinarakū be ainara. 
 一揃い ならないの を どうする 
 不成套數（序 2a4） 
 
0-33 udu sakdatala taciha sehe seme. 
 たとえ 老いるまで 学んだ と言った としても 
 雖學至老（序 2a5） 
 
0-34 eden baksi sere gebu ci guweme muterakū kai. 
 不具 学者 という 名前 から 免れること できない ぞ 
 難免庸愚名色（序 2a5-6） 
 
0-35 muwašame duibuleci. 
   大雑把に  例えれば 
 粗比（序 2a6） 
 
0-36 uthai boo arara adali. 
 即ち  家  建てる 様 




0-37 taibu tura wase feise i jergi hacingga jaka akū oci. 
  梁   柱   煉    瓦 の 類   様々な   物 ない ならば 
 若無柁柱甎等項（序 2a6-2b1） 
 
0-38 faksisa be teile gajiha seme aini weilebumbi. 
 職人達 を だけ 連れてきた としても 何で 作らせる 
 獨把匠人們叫來挐什麼做呢（序 2b1-2） 
 
0-39 gala joolafi tuwara dabala. 
  手 つかねて 見る  だけだ 
 惟有束手觀望而已（序 2b2） 
 
0-40 boo šanggara kooli akū kai. 
  家  完成する 道理 ない ぞ 
 無有成房之理呀（序 2b2-3） 
 
0-41 erebe tuwahade. 
 これを 見たなら 
 即此看來（序 2b3） 
 
0-42 ubaliyambure be tacire onggolo. 
     翻訳      を  学ぶ   前に 
 未學繙譯以前（序 2b3-4） 
 
0-43 neneme manju gisun tacire be oyonggo obure be saci acambi. 
   まず   満洲   語  学ぶの を   重要  とするの を 知る べきだ 
 當知先學清語為要（序 2b4-5） 
 
0-44 damu manju bithe umesi labdu geren. 
  ただ  満洲   文   大変  広く   多い 
 但清語甚繁（序 2b5） 
 
0-45 teni tacire urse wacihiyame hūlaci. 
 初めて 学ぶ 人達  完全に   読むなら 




0-46 atanggi tube de. 
  いつ   果て  に 
 幾時是了（序 2b6） 
 
0-47 uttu ofi. 
 その ため 
 因此（序 2b6） 
 
0-48 bi dolo yabure šolo de sakdasai ulandume gisurehe. 
 私 中    歩く  暇  に 老人達の   伝えて  話したもの 
 我在裡頭走的空兒將老輩傳説（序 2b6-3a1） 
 
0-49 mini tacifi ejehengge be. 
 私の 学んで 記したもの を 
 並我學記的（序 3a1-2） 
 
0-50 emu gisun emu gisun i acamjahai. 
  一   語    一   語  と 集めたまま 
 一句一句的集凑着（序 3a2） 
 
0-51 uheri tanggū meyen iktambufi. 
 全部で  百     条    蓄積して 
 共集百條（序 3a2-3） 
 
0-52 mini mukūn i deote juse be tacibuha. 
 私の   族   の  弟 子達  に  教えた 
 教我族中子弟（序 3a3-4） 
 
0-53 bithei gebu be manju gisun i oyonggo jorin sehe. 
  書の 名前  を 満洲    語  の 重要な  指示 といった 
 以書名曰清文指要（序 3a4-5） 
 
0-54 erei dorgide. 
 この  中で 




0-55 wasinara ici tuhenere kemun. 
   下る  向きに 落とす  規則 
 貫串落脚（序 3a5） 
 
0-56 hacingga manjurara fakjin udu akūmbume yongkiyahakū bicibe. 
  様々な 満洲語を話す 方法 たとえ 尽くして 完全でなかった としても 
 各様説清語的方法雖不周旋（序 3a5-6） 
 
0-57 amba muru yasai juleri baitalaci acara oyonggo oyonggongge. 
 おお  よそ  眼の  前で   使う   べき     最も    大切なもの 
 大概眼前應用最緊要者（序 3a6-3b2） 
  
0-58 gemu belhehebi. 
 すべて 用意している 
 倶備（序 3b2） 
 
0-59 tacire urse unenggi ede gūnin girkūfi hing seme fuhašame urebuci. 
 学ぶ  人達  本当に ここに 心 専念して  一 心に   何度も 勉強すれば 
 學者果能專心致志反覆熟習（序 3b2-3） 
 
0-60 goidaha manggi ini cisui gūniha ici forgošome gamame mutembi. 
  久しく なると  自ず と   思い のまま  転じて 用いること できる 
 久之自能隨意運用（序 3b3-4） 
 
0-61 absi gisurecibe gisun banjinarakūngge akū be dahame. 
 どう 話しても    話    生じないこと   ない の だから 
 任憑怎様説去無有不成話的（序 3b4-5） 
 
0-62 bahanarakū jalin de geli ai joboro. 
   できない  ため に また 何  憂える 
 又何愁不會呢（序 3b5） 
 
0-63 damu ere bithei hergen jaci labdu. 
  ただ この 書の  文字  甚だ  多い 




0-64 geli hūlara urse sarkiyame arara de hūsun baiburahū seme. 
 また 読む  人達  清書して 書くの に  力  要するのでは  と 
 又恐讀者抄冩費力（序 3b6-4a1） 
 
0-65 tuttu faksi de afabufi folobufi. 
 そこで 職人 に 命じて  刻させ 
 故此付匠役刊刻（序 4a1） 
 
0-66 musei adali manju gisun de amuran gucuse de uheleki sembi. 
 我々の 様な  満洲   語   が 好きな  友人達 で 共にしたい と思う 
 凡我等好清語的朋友公於同好（序 4a2-3） 
 
0-67 udu hafuka saisa de nonggibure ba akū bicibe. 
 たとえ 通じた 賢者達 に 添えられる 所 ない としても 
 雖無益於通家（序 4a3） 
 
0-68 tuktan tacire urse de majige niyececun akū semeo. 
 初めて 学ぶ  人達 に 少しの    利益   ない ものか 


































01-1 te tuktan tacime manjurara asihata de ulhibuci acara. 
 今 初めて 学んで 満洲語を話す 若者達 に 分からせる べき 
 今叙明初學清文少年（上 1a1-2） 
 
01-2 udu gisun be getukeleme arafi. 
  何  語か を   はっきり  述べ 
 應知數語（上 1a2-3） 
 
01-3 giyangnara urebure de ja obuhobi. 
   講じる  復習するの に 容易 にしている 
 以便講習（上 1a3-4） 
 
01-4 manjurara de. i sere hergen. ni sere hergen be ilgame hūlara. 
 満洲語を話す 時 i という 文字 ni という 文字 を 区別して 読む 
 gisurerengge 
   話すこと 
 讀説清語分別伊 尼伊（上 1a4-1b1） 
 
01-5 umesi oyonggo. 
  大変   重要 
 最爲緊要（上 1b1-2） 
 
01-6 erebe saci acambi.. 
 これを 知る べきだ 
 應知之（上 1b2） 
 
01-7 juwan juwe ujui dolo. damu duici ujui hergen i fejergi de. 
   十    二  頭の  内  ただ  第四  頭の 文字  の  下  で 
 十二字頭内惟第四頭字下（上 1b3-4） 
 
01-8 i seme araci acarangge be. 
 i  と   書く  べきもの  を 





01-9 gemu i seme aracibe. 
 みな  i  と  書いても 
 雖皆寫伊（上 2a1） 
 
01-10 ni seme hūlambi. gisurembi.. 
 ni   と   読む       話す 
 却讀 尼伊 説 尼伊（上 2a1） 
 
01-11 duibireci. 
  例えば 
 譬如或讀或説（上 2a2） 
 
01-12 ejen i kesi. 
  君 の 恩 
 皇上的恩（上 2a3） 
 
01-13 gurun i hūturi seme hūlara gisurere adali.. 
   国  の  福   と    読む    話す   様 
 國家的福（上 2a4） 
 
01-14 ereni badarambume gamame 
 これで   広げて      処理し 
 推而廣之（上 2b1） 
 
01-15 duici ujui hergen i fejergi de. 
 第四  頭の 文字  の  下   に 
 第四頭字下（上 2b1-2） 
 
01-16 yaya i seme araci acarangge be. 
 凡そ i  と   書く  べきもの  を 
 凡當寫伊者（上 2b2） 
 
01-17 gemu i seme aracibe. 
 みな  i  と  書いても 




01-18 ni seme hūlara. gisurerengge 
 ni  と   読む     話すこと 
 讀 尼伊 説 尼伊（上 2b3） 
 
01-19 yooni ere songko.. 
  尽く この  模範 
 悉本此（上 2b3-4） 
 
01-20 sunjaci ujui hergen i fejergi de.. 
  第五   頭の 文字  の  下   に 
 第五頭字下（上 3a1） 
 
01-21 i seme araci acarangge be. 
 i  と   書く べきもの  を 
 當寫伊者（上 3a1-2） 
 
01-22 gemu ni seme arambi. 
 みな  ni   と   書く 
 皆寫 尼伊（上 3a2） 
 
01-23 inu ni seme hūlambi. gisurembi. 
 また ni  と   読む      話す 
 亦讀 尼伊 説 尼伊（上 3a2-3） 
 
01-24 duibuleci. 
  例えば 
 譬如或讀或説（上 3a3） 
 
01-25 wang ni dukai hiya. 
  王   の 門の 護衛 
 王子門上護衛（上 3a4） 
 
01-26 gung ni harangga hafan seme hūlara. gisurere adali.. 
  公  の  所属の    官    と   読む     話す   様 




01-27 ereni badarambume gamame. 
 これで   広げて      処理し 
 推而廣之（上 3b1） 
 
01-28 sunjaci ujui hergen i fejergi de. 
  第五   頭の 文字  の  下  に 
 第五頭字下（上 3b2） 
 
01-29 yaya i seme araci acarangge be. 
 凡そ i  と   書く  べきもの  を 
 凡當寫伊者（上 3b2-3） 
 
01-30 gemu ni seme arara. 
 みな  ni   と  書く 
 皆寫 尼伊（上 3b3-4） 
 
01-31 ni seme hūlara. gisurerengge 
 ni  と   読む     話すこと 
 讀 尼伊 説 尼伊（上 3b4） 
 
01-32 yooni ere songko.. 
  尽く この  模範 
 悉准1此（上 3b4-4a1） 
 
01-33 duici. sunjaci ere juwe uju ci tulgiyen 
  第四  第五  この  二  頭  を  除き 
 除第四第五此二頭外（上 4a2） 
 
01-34 funcehe juwan ujui hergen i fejergi de. 
  余った   十   頭の  文字 の  下   に 
 其餘十頭字下（上 4a2-3） 
 
01-35 i seme araci acarangge oci. 
 i  と   書く べきもの ならば 




01-36 gemu i seme arambi. 
 みな  i  と    書く 
 皆寫伊（上 4a4） 
 
01-37 i seme hūlambi. gisurembi.. 
 i  と    読む      話す 
 讀伊説伊（上 4a4-4b1） 
 
01-38 aniya. inenggi. dobori niyenggiyeri. juwari. bolori. tuweri i jergi 
  年      日       夜       春        夏      秋     冬  の  類 
 年日夜春夏秋冬（上 4b2） 
 
01-39 hergen i fejergi de. 
  文字  の  下   に 
 等字下（上 4b2-3） 
 
01-40 eici isinaha. eici teisulehe sere jergi gisun bisirengge ohode. 
 或いは 至った 或いは 出会った という 類の 言葉 あるもの になった時 
 或有至遇等句（上 4b3-4） 
 
01-41 de sere hergen baitalaraci tulgiyen 
 de という 文字   用いる    以外 
 用 德額 外（上 4b4-5a1） 
 
01-42 funcehe isinaha. teisulehe sere jergi gisun akūngge oci. 
  余った  至った  出会った という 類の 言葉 ないもの ならば 
 其餘無至遇等句者（上 5a1-2） 
 
01-43 gemu de sere hergen baitalarakū.. 
  みな de という 文字  用いない 
 皆不用 德額（上 5a2-3） 
 
01-44 duibuleci. eici tere aniya. tere inenggi. tere dobori de isinaha manggi. 
  例えば  或いは その 年  その   日    その   夜   に 至った   後 




01-45 jai kimcime icihiyaki. 
 また 調べて 処理したい 
 再行酌辦俟（上 5a4-5b1） 
 
01-46 tere niyengniyeri. tere juwari. tere bolori. tere tuweri de teisulehe 
 その     春       その   夏   その   秋   その  冬   に  出会った 
 erinde. 
  時に 
 遇某春某夏某秋某冬（上 5b1-2） 
 
01-47 jai toktobume gisureki seme arara. gisurere adali. 
 また  決裁し  言いたい  と   書く    話す   様 
 再行定議（上 5b2-3） 
 
01-48 ere uthai aniya. inenggi. dobori. 
 これ 即ち  年     日       夜 
 此即年日夜（上 5b3-4） 
 
01-49 niyenggiyeri juwari. bolori. tuweri sere hergen i fejergide. 
      春        夏     秋      冬  という 文字 の  下に 
 春夏秋冬字下（上 5b4-6a1） 
 
01-50 de sere hergen baitalarangge.. 
 de という 文字  用いること 
 用 德額 者（上 6a1） 
 
01-51 aika isinaha. teisulehe sere jergi gisun akū. 
 もし 至った  出会った という 類の 言葉 なく 
 如無至遇等句（上 6a2） 
 
01-52 šuwe fejergi gisun be sirabume arara. gisurere de oci. 
 直に   下に  言葉  を   繋ぎ    書く   話す  時 ならば 





01-53 gemu de sere hergen be baitalarakū.. 
  みな de という 文字 を  用いない 
 皆不用 德額（上 6a4） 
 
01-54 duibureci. eici niowanggiyan morin aniya dosika tukiyesi. 
  例えば   或いは    甲         午    年  合格した  挙人 
 譬如或寫或説甲午年中的舉人（上 6a4-6b1） 
 
01-55 niohon honin aniya dosika dosikasi. 
    乙    未    年  合格した  進士 
 乙未年中的進士（上 6b1-2） 
 
01-56 tere aniya tere biyai ice de wesimbuhede. 
 その  年  その 月の 一日 に 上奏したので 
 某年某月初一日奏（上 6b2-4） 
 
01-57 ineku inenggi hese saha sehe.. 
   本    日    勅旨 分かった と言った 
 本日奉旨知道了欽此（上 6b4-7a1） 
 
01-58 erei jalin gingguleme wesimbuhe. 
 これの ため  謹んで    奏上した 
 爲此謹奏（上 7a1-2） 
 
01-59 erei jalin gingguleme alibuha seme2 arara gisurere adali. 
 これの ため  謹んで  上申した  と    書く   話す   様 
 爲此上呈（上 7a2-3） 
 
01-60 ere gemu aniya. inenggi. 
 これ みな  年      日 
 此皆年日（上 7a3） 
 
01-61 jai jalin sere. hergen i fejergide. 
 また ため という 文字 の 下に 




01-62 de sere hergen baitalarakū. 
 de という 文字  用いない 
 不用 德額 字（上 7a4） 
 
01-63 ne yabubure kooli durun.. 
 今  行われる  規    則 
 現行式樣（上 7b1） 
 
01-64 han i araha ubaliyambuha dasan i nomun de henduhengge. 
 王 の 作った  翻訳した     政  の   経   に  言ったこと 
 御製繙譯書經有曰（上 7b2） 
 
01-65 aniya biyai dergi inenggi. 
  正   月の  上の    日 
 正月上日（上 7b3） 
 
01-66 wen dzu han i juktehen de duben be alime gaiha sehebi.. 
  文  祖  王  の   廟   で 終わり を 受け 取った と言っている 
 受終于文祖廟（上 7b3-4） 
 
01-67* ere gisun šūn3 han i kooli i fiyelen de bi.. 
 この 言葉  舜  王 の 経典 の  章   に ある 
 語在舜典（上 7b4） 
 
01-68 han i araha ubaliyambuha irgebun i nomun de henduhengge. 
 王 の 作った  翻訳した       詩  の   経   に  言ったこと 
 御製繙譯詩經有曰（上 8a1） 
 
01-69 inenggi elben ganambi. 
    昼    茅  取りに行く 
 晝爾于茅（上 8a2） 
 
01-70 dobori futa murimbi sehebi. 
   夜    縄   綯う  と言っている 




01-71* ere gisun bin gurun i tacinun i fiyelen de bi.. 
 この 言葉  豳  国  の 歌謡  の  章   に ある 
 語在豳風（上 8a2） 
 
01-72 enduringge tacihiyan be neileme badarambuha bithede henduhengge. 
      聖        諭    を  解説し     広げた      書に   言ったこと 
 聖諭廣訓有曰（上 8a3） 
 
01-73 damu jobošorongge. 
  ただ   憂えること 
 所慮（上 8a4） 
 
01-74 jeku ambula bargiyaha aniya. 
 穀物   多く  収穫した   年 
 年穀豐登（上 8a4） 
 
01-75 embici isibume asarara be gūnirakū. 
 或いは  送って  蓄えるの を 考えず 
 或忽於儲蓄（上 8a4-8b1） 
 
01-76 suje boso elgiyen baha ucuri. 
  絹   布   豊かに  得た  時 
 布帛充贍（上 8b1-2） 
 
01-77 embici mamgiyame fayame baitalara oci. 
 或いは   贅沢して   浪費して 使った ならば 
 或侈於費用（上 8b2） 
 
01-78 malhūšarakū ufaracun. 
   倹約しない   過失 
 不儉之弊（上 8b3） 
 
01-79 kicehekū ci encu akū sehebi.. 
 努力しないの と 変わり ない と言っている 




01-80* ere gisun usin nimalan be ujelefi. eture jetere be tesubure hacin de bi.. 
 この 言葉  農    桑    を 重んじ  衣     食  を  満たす   条  に ある 
 語在重農桑以足衣食（上 8b4） 
 
01-81 geli henduhengge. 
 また  言ったこと 
 又曰（上 9a1） 
 
01-82 suwei geren cooha irgen šumin dobori kimcime seolefi. 
 君達の 多くの  兵  民衆  深い    夜    仔細に   思い 
 爾兵民4清夜自思（上 9a1-2） 
 
01-83 mini gūnin de acabuci acambi sehebi.. 
 私の  考え  に 合わせる べき と言っている 
 其咸體朕意（上 9a2-3） 
 
01-84* ere gisun jeku caliyan be wacihiyafi 
 この 言葉  銭    糧   を  片付けて 
 語在完錢糧（上 9a3） 
 
01-85* hafirame bošobure ba akū obure hacin de bi.. 
 締め付け  催促する こと なく する 条  に ある 
 以省催科（上 9a3） 
  
01-86 han i araha julgei šu fiyelen i šumin buleku bithede henduhengge. 
 王 の 作った 昔の 文   章  の  深い   鑑    書に    言ったこと 
 御製古文淵鑒有曰（上 9a4） 
 
01-87 niyengniyeri sonjome abalame. 
     春        選んで   狩りをし 
 春蒐（上 9b1） 
 
01-88 juwari usin i jalin abalame. 
   夏   農 の ため  狩りをし 




01-89 bolori wame abalame. 
   秋  殺して  狩りをし 
 秋獮（上 9b3） 
 
01-90 tuweri kame abalame. 
   冬   囲んで  狩りをし 
 冬狩（上 9b3） 
 
01-91 gemu usin i šolo de baita be deribumbi gisun.. 
  みな  農 の 暇  に  事  を   起こす   言葉 
 皆於農隙以講事也（上 9b3-4） 
 
01-92* ere gisun lu gurun i dzang hi be 
 この 言葉 魯  国  の  臧  僖 伯 
 語在魯臧僖伯（上 9b4） 
 
01-93* nimaha butara be tuwanara jalin tafulara fiyelen de bi.. 
    魚   獲るの を 見に行く ため  諌める   章   に ある 
 諫觀魚（上 9b4） 
 
01-94 ereci wesihun udu meyen gemu aniya. inenggi. dobori 
 これより 上の  何   段か  みな   年     日      夜 
 以上數段皆年日夜（上 10a1） 
 
01-95 niyengniyeri. juwari. bolori. tuweri. 
      春         夏     秋     冬 
 春夏秋冬（上 10a1-2） 
 
01-96 jai jalin sere hergen i fejergide. 
 また ため という 文字 の 下 
 及爲字下（上 10a2-3） 
 
01-97 de sere hergen baitalarakū. 
 de という 文字  用いない 




01-98 yargiyan temgetu.. 
  実際の    証拠 
 確據（上 10a4） 
 
01-99 manju gisun dorgide. 
  満洲   語    中で 
 清語内（上 10b1） 
 
01-100 be. me. ci. fi i jergi untuhun hergen umesi labdu. 
 be  me  ci  fi の 類の  虚     字   とても 多い 
 伯額 墨額 緀伊 飛伊 等虛字甚多（上 10b1-2） 
 
01-101 umai jorihakū bime. 
 全く 指示しない でいて 
 在所不論（上 10b2） 
 
01-102 damu i. ni. de sere udu hergen be tucibume araha. 
  ただ i  ni  de という 何 文字か を 出して 書いた 
 惟舉伊 尼伊 德額 數字（上 10b3） 
 
01-103 ne yabubure kooli durun be alhūdakini sehe dade. 
 今 行われる   規    則  を 手本にすればよい と言った 上に 
 既以現行格式爲法（上 10b3-11a1） 
 
01-104 geli nomun. tacihiyan be yarufi dahin dabtan i 
 また   経       訓    を 導いて 繰り  返し  て 
 而又引經據訓往復（上 11a1-2） 
 
01-105 getukeleme tucibuhengge ai gūnin. seci. 
  明らかに    出したこと  何の 考え と言えば 
 發明其意何ᒃ（上 11a2） 
 
01-106 cohome gehun iletu bolgo getuken. 
  つまり はっきり 明らか 正確 明確 




01-107 niyalma tome gemu sarangge oci. 
    人   ごとに みな  知るもの ならば 
 人所共知者（上 11a3-4） 
 
01-108 dahime dalhidara be baiburakū. 
   再び  煩わすの  を 必要としない 
 毋庸重贅（上 11a4） 
 
01-109 dubifi kimcirakū. ja i farfaburengge be. 
 慣れて  調べず  容易 に 乱されるもの を 
 忽焉不察易於混淆者（上 11b1） 
 
01-110 emke emken i jorime tucibufi. 
  一つ  一つ と  指し   出して 
 一一指出（上 11b1-2） 
 
01-111 sonjofi baitalara de belhehe. 
  選び  用いるの  に  備えた 
 以備採擇（上 11b2） 
 
01-112 eiterecibe mentuhun gūnin be majige akūmbufi. 
   総じて    愚かな   考え  を  少し   尽くして 
 無非稍盡鄙懐（上 11b3） 
 
01-113 tašaraha jurcenjehe babe tuwancihiyaki sere turgun.. 
  誤った   違背した  所を   正したい   と思う  ため 
 正其錯謬（上 11b4） 
 
01-114 inu urhuhe babe niyecetere. 
 また 偏った 所を   補う 
 亦補偏（上 12a1） 
 
01-115 eyehe tacin be maribure jalin. 
 頽廃した 教え を 戻す   ため 




01-116 emu erinde deribuhebi dere.. 
  一   時に  始めている だけだ 
 一端耳（上 12a2） 
 
01-117 tere anggala i sere hergen. ni sere hergen fudarame forgošobure babe. 
 その   上   i という 文字  ni という 文字  反対に    転換する    所を 
 况伊 尼伊 顛倒（上 12a2-4） 
 
01-118 halame dasara be gūnirakūngge. 
  改め  変えるの を 思わないこと 
 不思改正（上 12a4） 
 
01-119 ele manju gisun i cilcin.. 
 一層  満洲  語  の  疵 
 尤爲清語之疵（上 12b1） 
 
01-120 uthai berten bisire saikan gu be. 
 即ち  汚れ   ある  美しい 玉 を 
 即如美玉有瑕（上 12b1-2） 
 
01-121 yongkiyaha gu seci ojorakū adali.. 
   完備した  玉 と言うこと できない 様 
 不得謂之完璧（上 12b2） 
 
01-122 manju gisun de cilcin bici. 
  満洲   語   に  疵  あると 
 清語帶疵（上 12b3） 
 
01-123 inu narhūn sain ojoro be erehunjeme banjinarakū. 
 また 正確で 良く なるの を  望んで   実現しない 
 亦難望其精通（上 12b3-4） 
 
01-124 manjurame muteci tetendere. 
 満洲語を話すこと できる からには 




01-125 gulhun muyahūn ojoro be kicerakū oci. 
    完      全   になるの に 努めない ならば 
 不務完全（上 13a1） 
 
01-126 ambula hairacuka.. 
  大いに 惜しむべき 
 深爲可惜（上 13a2） 
 
01-127 unenggi terei holbobuhangge oyonggo be safi. 
   誠に  それの  関係したもの  重要なの を 知り 
 誠能知其所關緊要（上 13a2-3） 
 
01-128 ere bithe be dahin dabtan i fuhašame tuwafi. 
 この 書  を  繰り  返し  て  究めて   読み 
 將此編反覆翻閲（上 13a3-4） 
 
01-129 tengkime ejefi. 
  切実に  記憶し 
 切實記憶（上 13a4） 
 
01-130 erindari gūnin tebufi kimcime. 
 折に触れ  考え  留め  調べて 
 時加檢點（上 13a4） 
 
01-131 tašarara jurcenjehe babe tuwancihiyaci. 
   誤る   違背した   所を  正すならば 
 正其錯誤（上 13b1） 
 
01-132 kiceme genehei inenggi goidaha manggi. 
 努力して 行ったまま 日 久しくなった  後 
 用功日久（上 13b1-2） 
 
01-133 ulhiyen i elehun de isinafi. 
  次第  に  平然  に   至り 




01-134 gisun eden narhon akū sere basucun ci guweci ojoro teile akū. 
 言葉 不完全 正確 でない という 謗り から 免れ られる だけ でなく 
 不特可免殘缺不精之譏（上 13b3-4） 
 
01-135 umesi urehe bime. 
  大変 成熟して いて 
 並可成熟練（上 13b4） 
 
01-136 cilcin akū sere maktacun bahaci ombi. 
  疵   ない という 称賛  得ること できる 
 無疵之美（上 14a1） 
 
01-137 yala sain akū semeo.. 
 本当に 良く ない と思うか 
 豈不休哉（上 14a2） 
 
01-138 ningguci ujui nadanju juwe hergen i uncehen i teisu hashū ergide. 
  第六    頭の  七十    二   文字  の   尾   に 向かって 左 側に 
 第六頭七十二字尾左（上 14a3-4） 
 
01-139 gemu juwe tongki bi. 
  みな   二   点  ある 
 皆有雙點（上 14a4） 
 
01-140 geli ere juwe tongki akū dehi hergen i dorgi. 
 また この 二   点   ない 四十 文字  の  内 
 又有無此雙點四十字内（上 14b1-2） 
 
01-141 manju gisun de holbobufi. 
  満洲   語   に   関係し 
 關係清語（上 14b2） 
 
01-142 kemuni arara orin hergen be. 
 いつも  書く  二十  文字  を 




01-143 ejere de umesi mangga ofi. 
 覚えるの に 大変  難しい ので 
 殊難記憶（上 14b3-4） 
 
01-144 tuttu nadata hergen ninggun gisun i ucun banjibuha. 
 そこで 七ずつ  文字   六     句  の  歌   作った 
 是以編作七言六句之歌（上 14b4-15a1） 
 
01-145 erebe ureme ejehe de. 
 これを 熟して 覚えた 時 
 將此記熟（上 15a1） 
 
01-146 uthai ilgame mutefi tašaraburakū ombi.. 
 即ち 弁別すること できて 誤らなく なる 
 則能辨別無差矣（上 15a1-2） 
 
01-147 nadata hergen ninggun gisun i ucun.. 
 七ずつ  文字     六     句  の  歌 
 七言六句歌（上 15a3） 
 
01-148 e 字爲始 fu6其終（上 15a4） 
 
01-149 ne se de le me ce 同（上 15a4-15b1） 
 
01-150 be pe je ye 與 hū 類（上 15b1-2） 
 
01-151 ke ku 二句一様通（上 15b2） 
 
01-152 再加 fe 來二十整（上 15b2-3） 
 
01-153 毋庸雙點尾皆弓（上 15b3-4） 
 
                                                  
1 准：雙峯閣本は「凖」に作る。 
2 seme：大酉堂本・三槐堂本は sere に作る。 




                                                                                                                               
4 民：雙峯閣本はこの一字を欠く。 
5 時：大酉堂本は「特」に作る。 












・ 対象となるのは『一百條』の第 20、26、48、71、89 話で、『清文指要』
ではそれぞれ第 72、65、66、73、95 話にあたる。 
・ 掲げる套話番号と句番号は『清文指要』のそれである。句番号の右上
に付した小字の A, B は推定される話者の別を示す。 



















  違う 
 不是啊（指：續上 28b4） 
 不是啊（新：下 29b5） 
 
72-2 bi simbe gisurerakū oci. 
 私 君に   話さない ならば 
 我要不説你（指：續上 28b4） 
 我要不説你（新：下 29b5） 
 
72-3 baibi dosorakū. 
 空しく 耐えられない 
 怪受不得的（指：續上 28b4） 
 怪受不得的（新：下 29b5） 
 
72-4 hairakan. niyalmai sukū adarame sinde nerebuhe. 
 惜しいことに  人の  皮  どうして  君に かぶせた 
 可惜一張人皮給你披上了（指：續上 28b4-5） 
 可惜人皮怎庅給你披了（新：下 29b5-6） 
 
72-5 ninju se fargame genehe niyalmai1 kai.  
 六十  歳 追って  行った    人の    だぞ 
 徃六十歳上去的人呀（指：續上 28b5-6） 
 徃六十歳上去的人啊（新：下 29b6-7） 
 
72-6 aika2 ajigen semeo. 
 まさか 若い と言うか 
 還小嗎（指：續上 28b6） 





72-7 boigon3 monggon deri isinjifi. 
    土       首    から  近づき 
 土到了脖子上了（指：續上 28b6-7） 
 土埋了半截子（新：下 29b7-30a1） 
 
72-8 saliyan i uju koika funcehebi. 
 どうに か 頭  皮  残っている 
 寡剰了點頭兒了（指：續上 28b7） 
 竟剰下頭皮子了（新：下 30a1） 
 
72-9 yasa kaikara nakū. urui hehesi feniyen de. 
  眼  斜めに見る や否や いつも 女達 群れ に 
 斜着眼児必定在婦人們的羣裡（指：續上 28b7-28a1） 
 斜着眼睛必定在女人羣裡（新：下 30a1-2） 
 
72-10 guwele cele4 gohodorongge. 
 こっそりうかがい 気取ること 
 躱〻閃〻的晃着稀軟的身子擺浪子的（指：續上 29a1-2） 
 悄悄窺視擺浪子的（新：下 30a2-3） 
 
72-11 adarame. 
   なぜ 
 怎麼説呢（指：續上 29a2） 
 怎庅説呢（新：下 30a2-3） 
 
72-12 duibuleci niyalma enggici bade.  
   例えば    人     背後の  所で 
 譬如人在背地裡（指：續上 29a2） 
 譬如人家在背地裡（新：下 30a3） 
 
72-13 sini sargan be uttu tuttu seme leoleci.  
 君の  妻   を あれ  これ と 論じれば 
 怎長怎短的講論你的女人的時候（指：續上 29a2-3） 





72-14 sini gūnin de ai sembi. 
 君の  心  で どう 思う 
 你心裡怎麼様（指：續上 29a3） 
 你心裡如何（新：下 30a4） 
 
72-15 karu de karu. furu de furu serengge5. 
 報い に 報い  無法 に 無法 と言うもの 
 善有善報惡有惡報的話呀（指：續上 29a4） 
 善有善報惡有惡報啊（新：下 30a4-5） 
 
72-16 sain ehe i karulan. helmen beyede dahara adali.  
  善  悪 の  報い     影     体に   従う  様だ 
 善惡的報應如影随形的一様的啊（指：續上 29a4-5） 
 善惡之報如影随形（新：下 30a5-6） 
 
72-17 utala se unufi. majige butui erdemu be isaburakū. 
 これほど 歳 背負って 少しも 密かな 徳 を 積まず 
 若大的年紀了一點隂徳兒不積（指：續上 29a5-6） 
 若大年紀一點隂隲不積（新：下 30a6-7） 
 
72-18 baibi ere gese hamu dundara baita yabuci. 
 専ら この 様な  糞  餌をやる  事  行えば 
 寡要行這様吃屎的事情（指：續上 29a6-7） 
 行這様吃屎的事情（新：下 30a7-30b1） 
 
72-19 tei forgon i abka fangkala kai. 
 今の 時運 の 天    低い   ぞ 
 如今的天低啊（指：續上 29a7） 
 如今的天低啊（新：下 30b1） 
 
72-20 absi6 sini funde jobošombi7.. 
 本当に 君の 代わりに 憂える 
 叫怎麼替你愁呀（指：續上 29b1） 





                                                  
1 niyalmai：新刊は niyalma に作る。 
2 aika：新刊は kemuni に作る。 
3 boigon：新刊は boihon に作る。 
4 guwele cele：新刊は guweleceme に作る。 
5 serengge：新刊は sehebi に作る。 
6 absi：新刊はこの前に bi を有する。 










65-1A niyalma ofi tanggū se de banjirengge akū kai. 
    人  として  百  歳 に 生きること ない ぞ 
 人没有活一百歳的呀（指：續上 19b1） 
 人没有活一百歳的呀（新：下 20a3） 
 
65-2 ere taka banjire beye yala tolgin1 gese. 
 これ しばらく 生きる 身体 正に 夢 の様 
 這就是浮生若夢（指：續上 19b1-2） 
 這就是浮生若夢（新：下 20a3-4） 
 
65-3 sebjelere ba giyanakū udu. 
  楽しむ  所   なお  どれほど 
 為歡幾何（指：續上 19b2-3） 
 為歡幾何（新：下 20a4-5） 
 
65-4 šun biya homso maktara gese. 
  日   月   杼    投げる   様 
 日月如梭的一様（指：續上 19b3） 
 日月如梭的一様（新：下 20a5） 
 
65-5 geri fari uju2 funiyehe šahūn šarapi. 
 ぼうっと して 頭 髪     白く  なり 
 一仰一合頭髮就白了（指：續上 19b3-4） 
 恍惚之間頭髮一白（新：下 20a5-6） 
 
65-6 eiten de baitakū oho manggi. 
 すべて で 無駄に なった 後 
 各處全不中用了（指：續上 19b4） 





65-7 elemangga juse omosi i sencehe be šame3 tuwame. 
  かえって  子達 子孫達 の 下顎  を 眺め    見て 
 反倒望着孩子們的下頦子（指：續上 19b5） 
 反倒望着孩子們的下頦子（新：下 20a7-20b1） 
 
65-8 banjire dabala. 
 暮らす  だけだ 
 過日子罷咧（指：續上 19b5-6） 
 過罷咧（新：下 20b1） 
 
65-9 ai amtan. 
 何の 興趣 
 什麼趣兒呢（指：續上 19b6） 
 什庅趣児（新：下 20b1） 
 
65-10 jai sube giranggi mangga oho sehede. 
 また  筋    骨     固く  なった 時に 
 再者筋骨説是硬了的時候（指：續上 19b6） 
 再者筋骨老硬的時候（新：下 20b1） 
 
65-11 etuci fiyan tucirakū. 
 着ても 容色  出ない 
 穿的没様兒（指：續上 19b7） 
 穿時不出様児（新：下 20b2） 
 
65-12 jeci amtan baharakū. 
 食べても 味 得ない  
 吃的没未兒（指：續上 19b7） 
 吃時不得味児（新：下 20b2） 
 
65-13 bihe seme ai baita. 
 あった としても 何の 用 
 就是活着何用（指：續上 19b7-20a1） 





65-14 te sakdara unde be amcame. 
 今老いて いないの に 乗じて 
 今趂還未年老（指：續上 20a1） 
 如今趂還未老（新：下 20b3） 
 
65-15 eturakū jeterakū oci. 
 着ない 食べない ならば 
 不吃不穿（指：續上 20a1-2） 
 不穿不吃（新：下 20b3-4） 
 
65-16 jiha menggun4 fita seferefi ainambi 
 銭     銀      固く 握って どうする 
 把銀錢緊〻的攥着作什麼呢（指：續上 20a2） 
 把銀錢緊緊的攥着作什庅（新：下 20b4） 
 
65-17 si dababume mamgiyarakū dere. 
 君 無駄遣いして 贅沢しない だろう 
 你就不過費罷咧（指：續上 20a2-3） 
 你不浪費罷咧（新：下 20b4-5） 
 
65-18 bahara ufuhi be bodome majige sebjeleci. heo sembi. 
   得る  余分 を  考えて  少し  楽しんでも 思い通り にする 
 算着得的分兒料樂些狠彀了啊（指：續上 20a3-4） 
 算着得的分児畧樂些却狠够了（新：下 20b5-6） 
 
65-19 dabali seci ojorakū. 
 過度 ということ できない 
 要説是過於了使不得啊（指：續上 20a4） 
 過分児使不得（新：下 20b6） 
 
65-20B sini ere gisun mimbe same gisurehenggeo. 
 君の この 話   私を  知って  言ったものか 
 你這個話是知道着説我的呀（指：續上 20a4-5） 





65-21 eici mimbe sarkū tubišeme gisurehenggeo. 
 或いは 私を 知らず 推測して 言ったものか 
 或是不知道約模着説的呀（指：續上 20a5-6） 
 或是不知道約模着説的呀（新：下 20b7-21a1） 
 
65-22 minde ele mila bici. 
 私に 充分に 余裕 あれば 
 我要手裡有些（指：續上 20a6） 
 我若寬裕（新：下 21a1） 
 
65-23 sebjelerengge inu giyan. 
   楽しむこと   も  道理 
 樂也是應該的（指：續上 20a6） 
 樂也是該當（新：下 21a1） 
 
65-24 umai gūwa i gese funcen daban i bahara ba akū bade. 
 全く  他人 の 様に  余     裕  の  得る 所 ない のに 
 並不像別人富富裕裕的有得的去處（指：續上 20a6-7） 
 並不像別人得項敷餘（新：下 21a2-3） 
 
65-25 mimbe adarame sebjele sembi. 
  私に  どの様に  楽しめ という 
 叫我怎麼樂呢（指：續上 20b1） 
 教我怎庅樂呢（新：下 21a3） 
 
65-26 bekdun arafi etu sembio. 
 借金 作って 着ろ というか 
 作下賬穿嗎（指：續上 20b1） 
 累下賬穿庅（新：下 21a3-4） 
 
65-27 eici boigon fayafi jefu sembio 
 或いは 財産 費やして 食べろ というか 
 或是花了産業吃呢（指：續上 20b2） 





65-28 sini gisun5 songkoi ohode. 
 君の  話    に従った  なら 
 要是照着你的話的時候（指：續上 20b2-3） 
 就照着你的話（新：下 21a4-5） 
 
65-29 fayahai ulin wajifi. 
 費やしたまま 貨財 終わり 
 把財帛花盡了（指：續上 20b3） 
 花來花去財帛完了（新：下 21a5） 
 
65-30 uthai giyok seme6 buceci teni sain. 
 すぐに ばたり と 死ねば それで よい 
 一跤跌死了才好（指：續上 20b3-4） 
 就一跤跌死纔好（新：下 21a5-6） 
 
65-31 talude bucerakū. 
 たまたま 死なず 
 倘若不死（指：續上 20b4） 
 倘或不死（新：下 21a6） 
 
65-32 kemuni ergen tafi banjici. 
   まだ   命 繋いで 生きれば 
 還戀着命兒活着（指：續上 20b4） 
 還留下命活着（新：下 21a6-7） 
 
65-33 tere erinde ainaci ojoro. 
 その 時に どうすれば よい 
 那個時候怎麼才好啊（指：續上 20b5） 
 那時候可怎様（新：下 21a7） 
 
65-34 falanggū alibume sinde baici. 
  手のひら 差し伸べて 君に 求めても 
 伸着手向你要（指：續上 20b5） 





65-35 si ainahai acabumbini7.. 
 君 どうして  合うか 
 你還未必給呢呀（指：續上 20b6） 
 你未必肯理（新：下 21b1） 
 
 
                                                  
1 tolgin：新刊はこの後に i を有する。 
2 uju：新刊は ujui に作る。 
3 šame：新刊はこの一語を欠く。 
4 menggun：新刊はこの後に be を有する。 
5 gisun：新刊はこの後に i を有する。 
6 seme：新刊はこの後に tuhefi を有する 










66-1A yaya niyalma damu akdun bici. 
 およそ   人   ただ  信頼 あれば 
 大凡人要有信實（指：續上 20b7） 
 凡人要有信實（新：下 21b2） 
 
66-2 niyalma teni gūnin dahambi. 
    人  やっと  心    従う 
 人才心服（指：續上 20b7） 
 人纔心服（新：下 21b2） 
 
66-3 enenggi oci cimari sere. 
   今日 ならば 明日 と言う 
 今日推到明日（指：續上 21a1） 
 今日推明日（新：下 21b3） 
 
66-4 cimari oho manggi geli coro sere. 
  明日 になった 後  また 明後日 と言う 
 到了明日又説後日（指：續上 21a1-2） 
 到了明日又説後日（新：下 21b3-4） 
 
66-5 erken terken i inenggi anatahai. 
  あれ  これ と  日  押しやるまま 
 這様那様的支悞日子（指：續上 21a2） 
 儘着支吾日子（新：下 21b4） 
 
66-6 atanggi dube da. 
  いつ   始め 終わり 
 幾時才是了手（指：續上 21a2） 





66-7 alime gaisu manggi. 
  受け  取る  や否や 
 應久了（指：續上 21a3） 
 應久了（新：下 21b5） 
 
66-8 geli angga aifure oci. 
 また  口 嘘をつく ならば 
 又要改嘴（指：續上 21a3） 
 又改嘴（新：下 21b5） 
 
66-9 niyalma jai adarame sini gisun be akdambi. 
    人   また どうして 君の 話  を 信頼する 
 人再怎麼信你的話呢（指：續上 21a3-4） 
 人再怎庅信你的話呢（新：下 21b5-6） 
 
66-10 ere durun i ušan fašan1 kengse lasha akū ojoro jakade2. 
 この 様 に すった もんだ  果    断  なく  なる  ので 
 像這様拉拉扯扯的不但没簡断（指：續上 21a4-5） 
 與其這様拉拉扯扯的無絶断（新：下 21b6-7） 
 
66-11 doigonde emu yargiyan babe. 
 前もって  一つ  本当の  所を 
 就是預先把實在處（指：續上 21a5-6） 
 預先把實在去處（新：下 21b7-22a1） 
 
66-12 inde ulhibuci. 
 彼に 言い含めれば 
 給他知道了的時候（指：續上 21a6） 
 告訴了他（新：下 22a1） 
 
66-13 niyalma inu gūnin ušafi3. 
    人    も   心  失望して 
 人也心裡煩了（指：續上 21a6） 





66-14 jai ereme gūnirakū ombi. 
 また 望んで 思わなく なる 
 再不指望了（指：續上 21a7） 




 不是啊（指：續上 21a7） 
 不是（新：下 22a2） 
 
66-16 bi yamaka i4 bade. 
 私 何か   の  所で 
 我或者在那裡（指：續上 21a7） 
 我或是在那裡（新：下 22a2） 
 
66-17 akdun ufaraha babio. 
  信頼  失った 所あるか 
 有失5信的去處嗎（指：續上 21a7-21b1） 
 有失信的去處嗎（新：下 22a2-3） 
 
66-18 si te jorime tucibu. 
 君 今 指示し 出せ 
 你如今指出來（指：續上 21b1） 
 ―（新） 
 
66-19 ai ai6 onggolo7. uttu algingga jubengge8. 
 何 何    前に  この様に 触れ  回ること 
 什麼什麼的頭裡就這様揚聲誹謗的（指：續上 21b1-2） 
 尚未怎様你這様揚名打鼓的誹謗人（新：下 22a3-4） 
 
66-20 baita oron unde kai. 
  事   全く ない  ぞ 
 没影兒的事情啊（指：續上 21b2） 





66-21 mini funde facihiyašafi ainambi. 
 私の 代わりに  焦って  どうする 
 替我着什麼急（指：續上 21b2-3） 
 替我着什庅急（新：下 22a4-5） 
 
66-22 eiten baita tunggalaha manggi9. 
 諸々の  事  遭遇した   後 
 遇見了各様的事情了的時候（指：續上 21b3） 
 大凡遇見了事（新：下 22a5） 
 
66-23 kimciha dade kimcifi. 
  調べた 上に  調べて 
 斟酌了又斟酌（指：續上 21b3-4） 
 斟酌了又斟酌（新：下 22a6） 
 
66-24 fakjin baha manggi. 
 拠り所 得た  後で 
 得了主意了（指：續上 21b4） 
 得了主意（新：下 22a6） 
 
66-25 jai niyalma be wakašaci niyalma inu dahambi10. 
 また   人   を 責めれば    人    も   従う 
 再説人的不是人也服啊（指：續上 21b4-5） 
 再辦纔得當啊（新：下 22a6-7） 
 
66-26 si11 getuken i sarkū bade12. 
 君  正確  に 知らない 所を 
 你知道不真切（指：續上 21b5） 
 你並未明白知道（新：下 22a7-22b1） 
 
66-27 baibi mimbe wakašaci ombio13. 
 ただ   私を  責めること できるか 
 白白的怪我使得嗎14（指：續上 21b5-6） 





66-28 tere anggala. 
 その   上 
 况且（指：續上 21b6） 
 况且（新：下 22b1） 
 
66-29 yabuci mini ciha. 
 行うなら 私の 勝手 
 走也在我（指：續上 21b6） 
 行也在我（新：下 22b2） 
 
66-30 yaburakū oci inu mini ciha. 
 行わない なら また 私の 勝手 
 不走也在我（指：續上 21b7） 
 不行也在我（新：下 22b2） 
 
66-31 si šorgifi ainambi. 
 君 催促して どうする 
 你催我作什麼（指：續上 21b7） 
 你催什庅呢（新：下 22b2-3） 
 
66-32 bi banitai uthai uttu ca mangga. 
 私  本性  即ち この様に へそ 曲がり 
 我生来就是這様寧折不灣15的呀（指：續上 22a1） 
 我生來就是這様難纏（新：下 22b3） 
 
66-33 baita be yargiyalahakū de. 
   事  を   確かめず    に 
 把事不見真酌的時候（指：續上 22a1-2） 
 把事不見真（新：下 22b4） 
 
66-34 bukdame jafafi mimbe uttu oso seci. 
   無理に 捕まえて 私に こう しろ と言うなら 
 就冤屈着呌我這様的（指：續上 22a2） 





66-35 bi ainaha seme yabure ba akū. 
 私  どう あっても 行う 所 ない 
 我再也是不肯行的呀（指：續上 22a2-3） 
 我断然不行（新：下 22b5） 
 
66-36 adarame seci. 
 なぜかと 言えば 
 怎麼説呢（指：續上 22a3） 
 怎庅説（新：下 22b6） 
 
66-37 tenteke basucun werifi gisun i anakū ojoro. baita be. 
 あの様に 笑い話 留め置き 話 の 口実  とする  事  を 
 留那様笑話行那様話柄兒的事情（指：續上 22a3-4） 
 那様留笑話作話柄的事（新：下 22b6-7） 
 
66-38 i16 ajigan ci yabume tacihakū kai17. 
 彼  幼児 から 行い 慣れていない ぞ 
 自幼兒没學過（指：續上 22a4-5） 
 我自幼児無學慣（新：下 22b7） 
 
66-39 i akdaci aliya se. 
 彼 信じるなら 待て と言え 
 他要信得就等着（指：續上 22a5） 
 他要信教他等着（新：下 22b7-23a1） 
 
66-40 akdarakū oci. 
 信じない ならば 
 要是不信（指：續上 22a5） 
 若不信（新：下 23a1） 
 
66-41 cihai gūwa bade genefi. 
 自由に 別の 所に  行き 
 任意別處（指：續上 22a6） 





66-42 encu niyalma be yandukini. 
  他の   人    に 頼めばよい 
 求人去罷（指：續上 22a6） 
 另求人去（新：下 23a2） 
 
66-43 we imbe ilibuhabi18.. 
 誰  彼を 止めている 
 誰呌他等着来呢（指：續上 22a6-7） 
 誰説教他等來嗎（新：下 23a2） 
 
 
                                                  
1 fašan：新刊はこの後に i を有する。 
2 jakade：新刊は anggala に作る。 




7 onggolo：新刊はこの後に si を有する。 
8 jubengge：新刊はこの後に i niyalma be becebi を有する。 
9 manggi：新刊は sehede に作る。 
10 niyalma be wakašaci niyalma inu dahambi：新刊は icihiyaci teni giyan bahambi kai に作る。 
11 si：新刊はこの後に umai を有する。 
12 bade：新刊は bime に作る。 
13 wakašaci ombio：新刊は wakašarangge ai turgun に作る。 
14 嗎：三槐堂本・大酉堂本は「唯」に作る。 
15 灣：三槐堂本・大酉堂本は墨丁に作る。 
16 i：新刊は bi に作る。 
17 kai：新刊はこの一語を欠く。 










73-1A ere niyengniyeri dubesilehe erinde. 
 この    春     終わろうとする  時に 
 這是春末的時候（指：續上 29b2） 
 這個春末的時候（新：下 30b3） 
 
73-2 boode norohūi1 bici2 absi ališacuka. 
  家に 留まったまま いれば 何と 気が滅入る 
 静坐在家裡何等的愁悶啊（指：續上 29b2-3） 
 静坐在家裡好煩悶（新：下 30b3-4） 
 
73-3 sikse mini deo jifi. 
  昨日 私の 弟  来て 
 昨日我兄弟来（指：續上 29b3） 
 昨日我兄弟來（新：下 30b4-5） 
 
73-4 hoton i tule sargašaci acambi seme. mimbe guilefi. 
   城 の 外で 散策すれば よい  と     私を   誘い 
 會我徃城外頭曠去（指：續上 29b3-4） 
 會我出城去逛（新：下 30b4-5） 
 
73-5 ildun dukai3 tule genehe. 
  通用  門の  外へ 行った 
 所以出了便門（指：續上 29b4） 
 出了便門（新：下 30b5） 
 
73-6 šehun bigan de isinafi tuwaci. 
   荒    野  に  到って 見れば 
 到了曠野地方一看（指：續上 29b4-5） 





73-7 niyenggniyeri arbun absi buyecuke. 
       春       景色  何と 愛らしい 
 春景何等的可愛（指：續上 29b5） 
 春景好可愛（新：下 30b6-7） 
 
73-8 toro ilha fularjambi. 
  桃  花   赤く輝く 
 桃紅似火（指：續上 29b6） 
 桃花似火紅（新：下 30b7） 
 
73-9 fodoho4 gargan sunggeljembi. 
    柳      枝       揺れる 
 緑柳被風擺動揺扭活軟（指：續上 29b6） 
 柳枝甚活軟（新：下 30b7） 
 
73-10 cecike i jilgan jingjing jangjang5. 
  小鳥 の  声  ピーチク パーチク 
 雀鳥児乱哨（指：續上 29b6-7） 
 雀鳥児嚶嚶（新：下 31a1） 
 
73-11 mooi abdaha niowari niowari6. 
 木の    葉      緑    鮮やか 
 樹葉児青青（指：續上 29b7） 
 樹葉児青青（新：下 31a1） 
 
73-12 niyengniyeri edun falga falga. 
       春      風   一陣 一陣 
 春風兒陣陣（指：續上 29b7-30a1） 
 春風児陣陣（新：下 31a2） 
 
73-13 orhūi7 fa8 guksen guksen. 
  草の  香り   一片  一片 
 草味兒冲冲9（指：續上 30a1） 





73-14 bira de jahūdai bi. 
  川  で   船  ある 
 河内有船（指：續上 30a1-2） 
 河内有船（新：下 31a3） 
 
73-15 dalin de moo bi. 
   岸 に  木  ある 
 岸上有樹（指：續上 30a2） 
 岸上有樹（新：下 31a3） 
 
73-16 jahūdai de fithere uculerengge. 
    船   に  弾く    歌う者 
 船内弾唱的（指：續上 30a2-3） 
 船上弾唱的（新：下 31a3-4） 
 
73-17 siran siran i lakcarakū. 
   次   々 と 絶えない 
 接連不断（指：續上 30a3） 
 接連不断（新：下 31a4） 
 
73-18 mooi fejile ilgašame yaburengge. 
  木の 下で  遊楽して   行く者 
 林内看花的（指：續上 30a3-4） 
 林下散逛的（新：下 31a4-5） 
 
73-19 ilan sunja feniyelehebi10. 
  三   五   群れをなす 
 三五成羣（指：續上 30a4） 
 三五成羣（新：下 31a5） 
 
73-20 tere dade11. yen jugūn deri. 
 その  上   曲がった 道 通り 
 那上頭又有從茅路上（指：續上 30a4-5） 





73-21 biraga be baime nimaha welmiyerengge. 
 小川   を  尋ね    魚       釣る者 
 尋我小河兒去釣魚的（指：續上 30a5） 
 找小河児去釣魚的（新：下 31a6） 
 
73-22 yala oihori 
 本当に 素晴らしい 
 實在好極里呀（指：續上 30a5） 
 實在快樂（新：下 31a6-7） 
 
73-23 šumin i bujan12 dolo. 
   深  い  林     中 
 在深林内（指：續上 30a5-6） 
 在深林内（新：下 31a7） 
 
73-24 sebderi de serguwešeme. 
   日陰  で    涼を取り 
 乘着凉（指：續上 30a6） 
 乘着凉（新：下 31a7） 
 
73-25 nure omici. 
 酒   飲めば 
 飲着酒（指：續上 30a6） 
 飲着酒（新：下 31a7-31b1） 
 
73-26 umesi amtangga. 
 とても  趣きある 
 狠有趣（指：續上 30a6） 
 狠有趣（新：下 31b1） 
 
73-27 jai terei šurdeme emu gerin13 i bade. 
 また その 周りに   一   帯   の 所で 
 再者那一帯地方的（指：續上 30a7） 





73-28 ilga14 yafan gemu sain. 
 花      園   また  良い 
 花園児也全好（指：續上 30a7-30b1） 
 花園全好（新：下 31b2） 
 
73-29 amba juktehen inu bolgo. 
 大きな   廟    また 清い 
 大廟也潔静（指：續上 30b1） 
 大廟也潔静（新：下 31b2-3） 
 
73-30 tuttu ofi be eletele emu inenggi sargašaha. 
 そう なので 我々 たっぷり 一 日 遊楽した 
 所以我們盡量曠了一天（指：續上 30b1-2） 
 所以我們盡興逛了一天（新：下 31b3） 
 
73-31 giyan be bodoci simbe guileci acambihe. 
  道理 を 論じれば 君を  誘う  べきだった 
 論理該當會你来着（指：續上 30b2-3） 
 論理該當會你來着（新：下 31b4） 
 
73-32 sinde mejige isibuhakūngge.  
  君に  便り 送らなかったこと 
 没給你信的縁故（指：續上 30b3） 
 没給你信的緣故（新：下 31b4-5） 
 
73-33 umai gūnin bifi simbe goboloki serengge waka. 
  全く 考え あって 君を 落とそう というもの でない 
 並不是有心偏你（指：續上 30b3-4） 
 並不是有心要偏你（新：下 31b5） 
 
73-34 erei dorgide sinde acarakū niyalma bifi kai.. 
 この  中に   君に  合わない  人   いて だぞ 
 這裡頭有與你不對當的人啊（指：續上 30b4-5） 






                                                  
1 norohūi：新刊は norhoi に作る。 
2 bici：新刊は absi に作る。 
3 ildun dukai：新刊は ildungga dukai に作る。 
4 fodoho：新刊はこの後に mooi を有する。 
5 jingjing jangjang：新刊は jangjing jangjing に作る。 
6 niowari：新刊は nioweri に作る。 
7 orhūi：新刊は orhoi に作る。 
8 fa：新刊は wa に作る。 
9 冲：三槐堂本・大酉堂本は「中」に作る。 
10 feniyelehebi：新刊は feniyelembi に作る。 
11 dade：新刊はこの後に geli を有する。 
12 i bujan：新刊は bujan i に作る。 
13 gerin：新刊は falan に作る。 










95-1A bucure giyan waka oci. 
   死ぬ  道理 でない ならば 
 要不該死（指：續下 24a4） 
 要是不該死（新：下 57b4） 
 
95-2 ini cisui emu nashūn tucinjimbi1. 
  自 然に 一つ  機会    出てくる 
 自然就出一個機會啊（指：續下 24a4） 
 自然遇着一個機會（新：下 57b4-5） 
 
95-3 i tere emu2 dobori3 ujelehe4. 
 彼 その 一    夜   病が重くなった 
 他那一晚上昏的狠（指：續下 24a4-5） 
 他那夜裡着了重（新：下 57b5） 
 
95-4 farapi5 kejine ofi6. teni aituha. 
 失神し しばらく して やっと 蘇生した 
 沉遲了許久纔酥醒過來了（指：續下 24a5） 
 昏沉了許久纔甦醒過來（新：下 57b5-6） 
 
95-5 angga de bi hūwanggiyarakū. 
   口  で  私    大丈夫だ 
 嘴裡説我不相干（指：續下 24a6） 
 嘴裡説我無妨（新：下 57b6-7） 
 
95-6 suwe gūnin7 sulakan i sinda seme. 
  君達   心    緩やか に  置け  と 
 你們把心放的寬寬的（指：續下 24a6） 





95-7 niyalma be necihiyembihe. 
    人    を 安心させていた 
 不呌人慌来着（指：續下 24a7） 
 安撫人來着（新：下 57b7-58a1） 
 
95-8 yala mafai8 kesi. 
 誠に 祖先の  恩 
 實在托祖上的恩典（指：續下 24a7） 
 寔在是他祖上的徳行（新：下 58a1） 
 
95-9 booi gubci hūturi. 
 家の すべての 福 
 閤家的福上（指：續下 24a7） 
 閤家的福田（新：下 58a1） 
 
95-10 jai inenggi encu emu oktosi be halafi. dasabure jakade. 
  翌   日   別の 一人  医者  を 換えて 治療させる ので 
 第二日另請一個醫生来一治（指：續下 24b1） 
 第二日另換了一個大夫醫治（新：下 58a2） 
 
95-11 yasa tuwahai. 
  眼  見る間に 
 眼看着（指：續下 24b2） 
 眼看着（新：下 58a3） 
 
95-12 emu inenggi emu inenggi ci yebe oho. 
  一     日    一     日 より 良く なった 
 一日比一日好了（指：續下 24b2） 
 一日比一日好了（新：下 58a3） 
 
95-13 cananggi bi genefi tuwaci. 
    先日  私  行って    見ると 
 我前日去看了一看（指：續下 24b2-3） 





95-14 da9 beye bahara unde bicibe. 
 元の  身体 得て いない としても 
 雖然没還原（指：續下 24b3） 
 雖然没復元（新：下 58a4-5） 
 
95-15 cira inu10 aituha. 
 顔色  も  直った 
 氣色也轉過来了（指：續下 24b3-4） 
 氣色畧轉過來了（新：下 58a5） 
 
95-16 yali inu majige nonggiha. 
  肉  も   少し   増した 
 也長了點児肉了（指：續下 24b4） 
 也長了點肉了（新：下 58a5） 
 
95-17 jing cirku de nikeme tefi11. jaka jeku jeme bi. 
 ちょうど 枕 に もたれて 座り 食 物  食べて いる 
 正在枕頭上靠着坐着吃東西呢（指：續下 24b4-5） 
 正在枕頭上靠着吃東西呢（新：下 58a6） 
 
95-18 tede. bi si jabšan kai. 
 そこで 私 君 幸福 だぞ 
 那個上我説你僥倖（指：續下 24b5） 
 那上頭我説你僥倖啊（新：下 58a6-7） 
 
95-19 urgun kai. 
  喜び だぞ 
 大喜啊（指：續下 24b5） 
 大喜啊（新：下 58a7） 
 
95-20 ere mudan12 bucehekū bicibe. 
 この  度    死ななかった けれども 
 這一遭雖然没死（指：續下 24b5-6） 





95-21 sukū emu jergi kobciha kai serede. 
 皮膚  一  枚 剥げ落ちた ぞ と言うと 
 可脱落一層皮啊（指：續下 24b6） 
 可脱了一層皮啊（新：下 58b1） 
 
95-22 mini baru ijaršame injembi. 
 私に 向かって にこにこ 笑う 
 望着我𥉴𥉴嘻𥉴𥉴嘻的笑（指：續下 24b6-7） 
 望着我嘻嘻的笑呢（新：下 58b1-2） 
 
95-23 yala nei tucifi umesileme dulekebi13. 
 誠に 汗  出て    現れ    過ぎている 
 實在可是攥着把汗過来了（指：續下 24b7） 
 真是他閤家的福（新：下 58b2） 
 
95-24 akūci. ede uthai ergen jocibuha sehede. 
 でなければ そこで 即ち 命 落とした として 
 ―（指 95） 
 不然這上頭就喪了命（新：下 58b2-3） 
 
95-25 ini booi eiten baita be. wede akdafi icihiyambi. 
 彼の 家の 一切の 事 を 誰に 頼って  処理する 
 ―（指 95） 
 他的一切家務仗着誰辦（新：下 58b3-4） 
 
95-26 juse omosi yade nikebufi tuwašatame kadalabumbini. 
 子達 子孫達 誰に  頼って   見張って   管理させるのか 
 ―（指 95） 
 子孫們靠着何人照管呢（新：下 58b4-5） 
 
                                                  
1 tucinjimbi：新刊は ucarambi に作る。 
2 emu：新刊はこの一語を欠く。 
3 doboli：新刊はこの後に de を有する。 




                                                                                                                               
5 farapi：新刊はこの前に fahūn を有する。 
6 ofi：新刊は oho manggi に作る。 
7 gūnin：新刊はこの後に be を有する。 
8 mafai：新刊は ini mafari i に作る。 
9 da：新刊はこの前に udu を有する。 
10 inu：新刊は majige に作る。 
11 nikeme tefi：新刊は nikefi に作る。 
12 mudan：新刊は nimeku de に作る。 














47）、不分巻 1 冊、全 41 葉。冒頭に「清語要指序」がある。全 100
話で、その配列は『一百條』に等しい。話数は上欄に漢数字で記さ
れる。墨筆で訂正箇所を書き入れた部分がある。 











































第 1 話 
    A：聽見説，你如今學滿洲書，狠好。滿洲話，咱們頭等頭要緊的事。
就如漢人們各處各處的郷談一様，若不會使得麼？ 
    B：是，可不是什麼，我學了十幾年漢書了，至今並沒個頭腦。再若
是不念滿洲書，不學繙譯，両下裡都躭悞了。因這様，我一則是睄阿哥来
了，二則還有求老哥〻之處，但只難開口。 
    A：這有什麼？有話就説，若是我能的事，你跟前我又推辭麼？ 






    A：怎麼這様説，你是外人麼？只説你不肯學罷咧，既是要學，我把
不得要你成人呢呀。説要報答的是什麼話，咱們裡頭説得麼？ 
    B：若是那様，我感激不盡。但只磕頭道謝罷咧，可説什麼？（2a4-
2b3） 
 
第 2 話 
    A：那裡去来着？ 
    B：我到這裡一個親戚家去来着。 
    A：这順便到我家畧坐〻。 
    B：阿哥你在这裡住麼？ 
    A：是，新近搬了来的。 
    B：若這様，咱們住的能多遠？早知道不早看你来着麼？哦，我進去。
阿哥走。 
    A：豈敢。我家裡呀，阿哥請陞上去坐。 
    B：這裡舒服。 
    A：你那們坐了，我怎麼坐？ 
    B：好，坐下了。這裡有個靠頭兒。 
    A：家人在那裡？拿火来。 
    B：阿哥，我不吃烟，嘴上生了口瘡了。 
    A：若那様，取茶来。阿哥請茶。 
    B：哦，好熱。 
    A：若是熱，畧揚〻。 
    B：不妨，晾着罷。 
    A：遮，睄飯去，呌把現成的急速送来。 
    B：不，阿哥別，我還要往別處去呢。 
    A：怎麼了？現成的又不是為你收拾的。畧吃些去是呢。 
    B：罷呀，一遭兒認得了你家了。另日再特来，整坐着説一日的話兒
罷。（2b4-3a1） 
 
第 3 話 
    A：阿哥，你每日從这裡走，都是往那1去？ 
    B：念書去。 
    A：不是念滿洲書麼？ 




    A：現今念什麼書呢？ 
    B：沒有異様的書，只是眼前的零碎話，再只清語要指書。 
    A：教你們楷書字啊不啊？ 
    B：目今天短，沒有冩字的空兒。往後天長了的時節，不獨呌冩字，
還呌繙繹呢。 
    A：阿哥，我為念書，寔在鑽頭迷縫兒的那裡沒找到。咱們这方近，
竟沒有滿洲學房。想来你學的地方，有何説處？多咱我也念書去。求祈替
我畧説〻。 






第 4 話 
    A：这一向，你又顛搭了那裡去了来着？間或間在我的跟前畧来走〻
是呢。怎麼搃不見你的一個面兒？ 
    B：可不是什麼，我早要看阿哥来着，想不到呌一件不相干傍挿花的
事絆住，竟累墜住了。每日忙〻亂〻的，那裡有個閑空兒麼？不然今日還
不能脱身来着。説我有要緊事，支了個樁，説了個難，剛〻兒的纔放了我。 
    A：你来的狠好，我正悶着呢。想来你也沒有要緊的事，咱們坐着説
一天話兒，現成的飯吃了去，我也不另收拾菜。 
    B：但只每次来了，只是騷擾阿哥你。我心内不安，故此我不敢常来。 





第 5 話 
    A：你前日往園裡上坟去来着麼？ 
    B：是。 
    A：怎麼今日纔来了？ 













第 6 話 
    A：昨日吃了祭祀肉就罷了，又送背燈的肉去做什麼地方？ 
    B：方纔還要請阿哥去来着。阿哥，你是知道的，有的沒的，就这幾
個奴才，殺猪打掃下水，那個都不費手？因為那様，沒使人去。 
    A：你沒人，我明〻知道啊。還等請麼？所以我就會了朋友們，吃大
肉来了。還怕遲了来着，不想從〻容〻的赶上了。遮，阿哥們，別呌主人
張心，咱們序齒一溜兒坐下吃罷。 
    B：阿哥們請吃，泡湯吃呀。 




第 7 話 
    A：因為有縁，我們求親来了。我的这個兒子，雖沒有超羣的才德，
竒特的本事，就只喝酒耍錢，挨着不好匪類人們胡遊逛等事，一毫沒有。
若不棄嫌，求老爺給一個疼愛的話兒。 
    B：阿哥，你往前些。 
    A：咱們給老爺們磕頭求罷。 

















    B：我早知道了。咱們的朋友們，这一向成羣打夥的去。所以我前日
也到了那裡，把我的八字兒也呌他看了的上頭，父母的年歳，弟兄幾個，
多咱得的官，件〻事兒都正〻的合着了，絲毫不錯。 
    A：過去的雖然對了，但只未来的是，那裡能照他的話呢？ 
    B：雖然那們説，咱們那裡不花百十文錢，橫豎你又沒事，與其在家
裡白坐，只當逛去的式的，有何不可之處？權作觧悶是呢。（5a9-5b6） 
 
第 9 話 
    A：你們斜對過兒那所房子如何？ 
    B：你問他作什麼？ 
    A：我的一個表兄要買。 










第 10 話 
    A：你怎麼了？臉旦子煞白，一下子瘦成這様了。 












第 11 話 
    A：那阿哥呀，是咱們的老街坊啊。睄着看着長大了的孩子，聽見説
了不淂的出息了，做了官了。起初我還半信半疑来着，後来問朋友們，説
是果然。看起這様来，有志不在年髙之説不假呢。 





第 12 話 
    A：阿哥喜啊，説放章京指出名来了。 
    B：是，昨日揀選把我擬正了。 
    A：擬陪的是誰？ 
    B：你不認淂，是個前鋒校。 
    A：他有兵麼？ 
    B：沒有啊，沒兵寡圍。 
    A：我替你算計熟了，必定帶8孔雀翎子呀。 
    B：我有什麼竒處？比我好的要多少，必定指望淂使得麼？托頼祖父
的福，徼倖撈把着定不得。 




    B：豈敢。果眞得了，何必説酒，合着你的意思請你。 
    A：白撂個趣話兒。我来道喜是該當的，反倒吃你的也使得麼？
（6b10-7a7） 
 
第 13 話 
    A：今日有誰来了？ 
    B：阿哥剛出門去，隨後两個人看来了，説阿哥髙陞了，特道喜来了。 
    A：是誰出去答應的？ 
    B：我在門口兒跕着来着，我説我哥〻沒在家，讓老爺們進来坐罷。
就死不進来，回去了。 




    B：一個胖子，比阿哥畧髙些。四方臉旦，連鬂鬍子，豹子眼，紫棠
色。那一個寔在是笑話兒，臟裡下竟看不得。饒是一隻眼又斜，醬稠的麻
子，捲毛兒鬍子。那個様兒望我一説話，我差點兒沒有噗哧的笑了。 
    A：那個胖子我知道，這一個又是誰来着呢？ 
    B：我問他們的姓来着，給我留了一個職名，我取来給阿哥看。 




第 14 話 
    A：阿哥你怎9纔来？我等了你們許久，險些兒困着了個盹。 





    A：誰在那裡？快放棹子，想来老爺們都餓了，呌把飯什麼都爽利着。 
    B：阿哥，你這是怎麼説？有片的肉就罷了。又弄这些飯菜酒菜作什
麼？把我們當客待麼？ 
    A：白是一點心罷咧，能有什麼好東西？阿哥們就菜畧吃些。 
    B：你這様大收拾了，我們自然吃，若不飽也不放㭈子。 
    A：若是那様，可説什麼，疼了兄弟了。（7b7-8a4） 
 
第 15 話 















第 16 話 
    A：哎呀，這様大雨，往那裡去来着？快進来。 





    A：無妨，有我的衣服，拿出来你換。天也晚了，明日再進城。我們
這個背園子，雖沒有好東西，家裡養活的小猪子，鵝還有幾個，殺一两個
給你吃。 
    B：何用説喫呢？但得这様安身好所在，就萬幸啊。不然不冐着雨走，
有什麼法兒麼？（8b5-9a1） 
 
第 17 話 




    B：阿哥，你看我射的，比先出息了沒有？若有不舒展之處，求祈畧
指駁〻〻。 





第 18 話 
    A：若買，買一匹好馬是呢，拴着養着也有趣兒。左右花草料，像这
様苯馬拴他做什麼？ 
    B：阿哥，知不16道。昨日将拿了来，我就拿出城外頭試了。騎得顛的
平，跑的直。若是射馬箭，一點張顆的毛病沒有，隨手。 











第 19 話 
    A：咱們那個暴虐行子，招出大禍来了。 
    B：怎麼了？ 
    A：打死人了。 
    B：怎麼個原故？ 






    B：阿哥，你沒聽見麼？俗語説，瓦礶不離井口破。这是他自己尋的
罷咧，與誰甚麼相干？（9b8-10a4） 
 
第 20 話 













第 21 話 






    B：這都是沒影兒的話，是人亂編的。你若不信，細〻的打聽訪問。 







第 22 話 
    A：這不是給女壻的衣服麼？ 
    B：是。 
    A：这些人是作什麼的？ 
    B：僱了来的匠役們。 











第 23 話 
    A：他們家誰沒了？前日我從那裡過看見，家下人們穿着白花花的孝。
我因急忙来接班，沒得問。 
    B：新近他的叔〻沒了。 
    A：親叔叔麼？ 
    B：是。 
    A：你探了喪了沒有啊？ 
    B：昨日作道場，我在那裡整一天来着。 
    A：多咱出殯？ 




    A：他們的園子在那裡？ 
    B：與我們的園子近。 
    A：若是那様，路兒遠啊。 
    B：将及四十里地罷。 





第 24 話 
    A：這個貂鼠褂子是舗子裡買的麼？ 
    B：不是舗子裡的，在廟上買的。 
    A：價銀多少？ 
    B：你猜着睄。 
    A：這個至少値六十両銀子罷。 
    B：從三十両銀子，直添到四十两就賣了。 
    A：價置怎麼這様賤了呢？先時似這様的，不及也得八十両銀。顔色
黒毛純厚，做的也緊，襯廟的風毛也齊，饒那様面子的縀子也厚。花様新
様兒時興，寔在狠値。 
    B：我記得，阿哥，你也有一件来着。 






第 25 話 
    A：阿哥，這個孩子是你第幾個的？ 
    B：这是我的老生子。 
    A：出了花兒了麼？ 
    B：沒有，還生着呢。這些都是挨肩的弟兄，生了九個，存了九個。 
    A：阿哥，我不是説玩話，嫂子能幹啊。慣會養孩子，可以算淂子孫
娘〻。你眞是福分全的人啊。 





    A：世上的人，就是這様。像你孩子多的人，又厭煩报怨。似我孩子
稀少的人，説是有一個兒罷，在那裡？天也是難。 







第 26 話 











第 27 話 










第 28 話 





    B：阿哥，你这話不是了。咱們是一個船上的人啊，此事與你也不爽
利，難道沒有一點兒掛碍的去處麼？談論他，連咱們也捎上了。你不攔擋
着説也使得，反倒隨托着順着人的溜兒説啊，是甚麼意思？我眞不服。 






第 29 話 













第 30 話 
    A：你們狠相好来着呀，如今怎麼了？竟連你的門檻子不蹬了呢。 













第 31 話 











第 32 話 





    B：阿哥，你怎麼合他一般見識的争競？他那様懈怠慣了的，難道你
不知道麼？想来又喝的爛醉了，但只算沒看見沒聽見罷，何必理他？ 
    A：阿哥，你不知道。以这等軟的欺，硬的怕的人跟前，若給留分兒，
他就興了，他纔索性説25，是趣話兒来着，不覺的言語冐撞了人，或寬量
来着，紅着臉蛋子當眞的呀。誰肯依他別呀？ 
    B：你別生氣。我把这醉鬼帶在避地裡，剜着眼睛，羞辱他責偹他一
頃，給你出氣罷。（15b1-11） 
 
第 33 話 
















第 34 話 










第 35 話 











第 36 話 













第 37 話 
    A：阿哥，你的滿洲話是什麼空兒學的？拿的韻兒好而且簡明。 
    B：我的滿洲話筭什麼提起来？阿哥鼓舞我這様過奬，我有一個朋友
的滿洲話，好明白而且敏捷，沒有一點蠻子韻，狠熟。那様而且聽過的多，
那纔算淂髙強。 
    A：他比你如何？ 
    B：我怎比淂上他？竟不是他的對，天地懸隔。什麼原故呢？他學的
深，會的多。書上專心，至到如今還是不住嘴兒的念，不離手的睄，若要
赶他，眞〻的難。 





第 38 話 
    A：要煩阿哥一件事，只是難開口。什麼原故呢？這様求的次数太多
了，但只若不求你，除了你，想来沒有成就我的這件事的。所以又沒法兒
30煩悶阿哥来了。 
    B：你是為那件事情来的呀，不是喲？ 
    A：是，阿哥怎麼淂知道了？ 







第 39 話 






    B：求阿哥，把我繙的看了，畧改正〻〻。 
    A：你學的大長了。句〻順當，字〻清楚，一點扢星兒沒有，考去可
以手拏着得。這次考繙譯，逓了名字了麼，沒有啊？ 
    B：沒有。若是考淂自然好，但只文秀才未必使得呢。 




第 40 話 
    A：昨日往誰家去了？那早晚纔来。 
    B：我看一個朋友去来着。他們住的遠，在西城根底下。又搭着呌吃
晚飯的上頭，畧遲了些。 








第 41 話 
    A：那個書拿了来了麼？ 
    B：取去了，尚未拏来。 
    A：使誰去了？這早晚還不来。 














    A：你的滿洲話出了點模兒了。 










第 43 話 











第 44 話 
    A：你還未起身呢麼？ 




    A：幸而你来的早，畧遲一歩兒也赶不上了。新近從屯裡拿了幾両銀
子来，還未使呢，你拏一半使。喝了茶，秤了給你。你這不是初次出外麼？ 
    B：是。 






    B：阿哥指教的，如金似玉的話呀。我銘刻肺腑的謹記。（20a7-20b4） 
 
第 45 話 
    A：阿哥幾時從屯裡来了？ 
    B：我到了許多日子了。 
    A：阿哥来了，我連影兒竟沒聽見。若是聽見，也睄〻来着。 
    B：咱們住處遠，而且又係官身子，沒聽見是眞罷咧。 
    A：你們的地在那裡？ 
    B：在河那邊，霸州所屬的地方。 
    A：是黄河麼？ 
    B：不是，是渾河。 
    A：今年那裡的庄稼如何？ 
    B：好，狠豊裕，大收成了。先前説澇了，又説旱了。那都是謡言，
信不得。別的不用説。 
    A：各様的豆子價置最賤，十幾個錢得一大升，多少年也沒像这様来
着。是眞麼？ 
    B：果然。 





第 46 話 
    A：阿哥，新年大喜呀。 
    B：是，同喜是呢。阿哥，請坐。作什麼？ 
    A：給阿哥拜年。 
    B：罷呀，咱們弟兄們見面就是了。乏〻的嗑什麼頭，什麼話呢？ 
    A：老哥〻啊，嗑頭不是該當的麼？遮，陞官罷，多生兒子罷。過富
貴日子罷。 
    B：阿哥起来，上去坐。現成的煮角子吃幾個。 
    A：我從家裡吃了来的。 
    B：吃的那様飽麼？年輕的人，就是纔吃了也就餓呀。你想是作難罷。 
    A：是眞，在阿哥的家裡，我還粧假麼？不敢撒謊。 
    B：遮，罷了。對了茶送来。 




    B：怎麼？ 
    A：我還要到別處去。應去的人家多，忘了乏了，再去的時候，人都
犯思量。阿哥就吃，別39我，看帶了滋味去。 
    B：豈有此理？有不出房門的禮麼？遮，乏了。来的空〻的，茶也沒
喝，到家裡問好罷。（21a3-11） 
 
第 47 話 
    A：你那件事怎麼様了？ 














第 48 話 
















第 49 話 














第 50 話 
    A：阿哥，騎着。我躱了你了呀。乏〻的又下来作什麼？ 
    B：説的是什麼話？若沒看見，可怎麼様呢？我從老遠的就看見你了，
馬上騎着過去的規矩有麼？ 
    A：阿哥，不進去坐〻麼？ 




    A：阿哥的話是，但只所愧的，我沒甚朋友，獨自念書，甚寔寂寞。 
    B：這有何難？你若不厭煩，我給你做伴兒来何如？ 
    A：若是那様，是我的造化了。請去還怕不来呢，果眞来，我便宜罷
咧，又有厭煩的理麼？（23a2-10） 
 
第 51 話 













第 52 話 










第 53 話 










第 54 話 












第 55 話 








第 56 話 








第 57 話 








第 58 話 













第 59 話 







第 60 話 









第 61 話 








第 62 話 












第 63 話 









第 64 話 










第 65 話 














第 66 話 










第 67 話 








第 68 話 














第 69 話 









第 70 話 









第 71 話 









第 72 話 












第 73 話 









第 74 話 









第 75 話 














第 76 話 










第 77 話 









第 78 話 











第 79 話 









第 80 話 









第 81 話 









第 82 話 













第 83 話 











第 84 話 









第 85 話 












第 86 話 









第 87 話 
    A：聽見説，咱們那個饞貨敗的，狠困窮了。像個襤褸呌化子，渾身
抖顫，在光炕上，縮〻着披着一塊破被。 





    A：説是説這們77，可怎様呢？當眞的看着呌他死麼？依我的主意，咱
們大家畧湊些兒帮他纔好。 




第 88 話 













第 89 話 








第 90 話 










第 91 話 
























第 93 話 










第 94 話 









第 95 話 














第 96 話 











第 97 話 








第 98 話 













第 99 話 










第 100 話 










































































































第 1 話（一百條第 1 話） 
    A：聽得説，你如今念滿州書呢，狠好。説起滿州話來，是偺們第一
要緊的事，即如漢人各處郷談一様，不曾使不得。 
    B：正是呢，我念了十幾年的漢書，至今並沒學出箇頭緒來，再若不
念滿洲書，不學繙譯，至於清漢皆悞。故此一來瞧阿哥，再1還有奉求老兄
之處，就只難以啟齒。 
    A：這有何妨？有什麼話説不咂。要是我能的事，你跟前有什麼推辭？ 
    B：我所求者，阿哥就便辛苦兒也罷，騰着空兒編幾個話條子給我念。
兄弟若得出長，都是阿哥的好處，断不忘恩，必然重報。 
    A：怎麼這様説呢？你是外人麼？只怕你不肯學，既肯學，我樂得教
你成人呢。怎麼説報答呢？偺們裡頭説的着麼？ 
    B：要是這麼説，我感激不盡，止於磕頭到道謝而已。再不敢提別的
了。（1a1-1b2） 
 
第 2 話（一百條第 2 話） 
    A：往那兒去來着？ 
    B：到了這兒一個親戚家。 
    A：順便兒到家裡坐〻兒。 
    B：你老在這兒住麼？ 
    A：是，新近搬來的。 
    B：要是這説，偺們住的可多遠兒？要是知道，豈不早來了。阿哥
請走。 
    A：那兒那個理？我家裡啊。阿哥請上坐。 
    B：這兒舒服。 
    A：你老那坐了，我怎麼坐呢？ 
    B：坐定了，這兒有靠頭兒。 
    A：來呀，拿火來。 
    B：我不喫，菸長口瘡呢。 
    A：那着拿茶來，阿哥請喝。 
    B：ke，好燙。 
    A：嫌熟，揚一揚。 




    A：嗻，瞧飯去，現成兒的快拿來。 
    B：不必，阿哥別，我還要往別處去呢。 
    A：咱的咧？現成的又不是為你費事，喫点去不咂。 
    B：罷呀，已經認得你這兒了，另日特來説一天的話兒。（1b3-12） 
     
第 3 話（一百條第 3 話） 
    A：阿哥，你每日打這走，都是往那兒去？ 
    B：念書去。 
    A：念滿州書呢麼？ 
    B：是。 
    A：現在念什麼書？ 
    B：沒什麼別的，止於眼面前兒零碎話，再只清文指要。 
    A：教你們冩楷書字不？ 
    B：此時天氣短，沒空兒，往後來天長了，不但教冩字，還教學繙譯
呢。 
    A：阿哥我為念書，真是鑚頭覓縫兒，那兒沒找到，偺們方近直沒有
滿洲學，想來你念書的地方兒必可以，將來我也念書去，可以替我説説？ 





第 4 話（一百條第 4 話） 
    A：這一向你又往那兒跑去來着？間或間兒到我這兒走走，怎麼連你
的影兒見不着？ 
    B：我早要給你老請安來，想不到被一件傍插花的事拉扯着，縂擇不
開了。整日家忙〻亂〻，那有一点空兒？不然今日還脱不開呢，説我有要
緊的事，支了個莊，説了個難，好容易纔放我來。 
    A：恰好我正悶的荒呢，想來你也沒要緊的事，偺們説一天的話兒，
便飯兒喫了去，我也不費事。 
    B：但每次來了，只是個遭擾你老，我心裡不安，故此不敢常來。 







第 5 話（一百條第 5 話） 
    A：你前日上墳去來着麼？ 
    B：是。 
    A：怎麼今日纔回來？ 
    B：離的狠遠。因為當日回不來，在那兒住了兩夜。頭一天等城門兒
就起身，赶晚纔到。昨日供了飯，又住了一夜。今日見亮兒就起身回來了。
道兒上除了打尖，一會兒也沒躭擱，好容易纔赶進城來了。 







第 6 話（一百條第 6 話） 
    A：昨日喫過祭祀肉就是了，何必又送背燈的肉去呢？ 
    B：方纔還要請你老去來着，阿哥，你 na 是知道的，止於這個奴才，
簽猪打掃下水，那不得手兒到，故此沒打發人去。 
    A：我明知道你沒人，還等着請麼？所以我會着朋友們，喫大肉來了，
還怕悞了來着，想不到足〻的赶上了。嗻，衆位別教東家費神，偺們叙齒，
大家坐下喫吧。 
    B：阿哥們挑着好的喫呀。 
    A：噯呀，你這話錯咧。偺们原先有這個規矩嗎？這肉是祖宗的克食
啊，讓得嗎？况且客來去，尚不接不送，像這讓，不忌諱麼？（3b1-9） 
 
第 7 話（一百條第 7 話） 
    A：因為有縁，我们求親來了。我這孩子雖沒有超群處衆的本事，但
只喝酒耍錢，交結匪類混逛的事，他一点兒沒有。若不棄嫌，求老爺賜一
句疼愛的話。 
    B：阿哥，你向前些兒。 
    A：偺们在老爺跟前叩求。 











第 8 話（一百條第 8 話） 




    B：我早知道了。因喒們朋友们這幾天成羣打夥的去，前日我也到了
那兒。把我的八字兒給他一瞧，父母的属相，弟兄幾個，妻室的姓氏，幾
時得的官，宗〻件〻全正對，分毫不差。 
    A：已往的雖然對了，但未來的事，未必如他所説的。 
    B：話雖那説，喒们那兒花不了那幾個錢，左右你老也沒事，與其
在家裡白坐着，當逛的是的走〻，有何不可？只當解悶不咂。（4a10-4b9） 
 
第 9 話（一百條第 9 話） 
    A：你們對門兒那所房子如何？ 
    B：你問作嗎？ 
    A：我一個表兄要買。 










第 10 話（一百條第 10 話） 
    A：你是怎麼咧？瞼煞白，忽然瘦的這個様兒。 











第 11 話（一百條第 11 話） 
    A：説起那位阿哥來，是偺们舊街坊，眼瞅着長大的，可隔了幾天兒？
如今聽得説，狠有出息，作了官了。起初我還半信半疑來着，後來向朋友
們一打聽，果然。瞧起這個來，有志不在年高的話，不假呀。 






第 12 話（一百條第 12 話） 
    A：阿哥大喜咧，聽見説放章京拿上了。 
    B：是，昨日揀選拿我打頭。 
    A：擬陪的是誰？ 
    B：你不認得，是個前鋒校。 
    A：他有兵沒有？ 
    B：沒出過兵，止於有圍。 
    A：我替你算就了，預偹着戴花翎子吧。 
    B：我有什麼出竒的，比我強的多着呢，必定指望着得麼？托着祖父
的福得了也不定。 




    B：那兒的話？真要是得了，就算什麼呢？你要怎麼喝酒怎麼唱。 
    A：不過是取笑兒。我是該來賀喜的，反到擾你 na 如何使得？（6a6-
6b6） 
 
第 13 話（一百條第 13 話） 




    B：阿哥將出門，隨跟着兩個人瞧來了。説你 na 高陞了，特來道喜。 
    A：誰出去答應的？ 
    B：我在門口兒站着來，説我哥〻沒在家，請老爺門家裡坐，讓之再
四，額定不進來，回去了。 
    A：什麼人兒？怎麼個長像兒？ 




    A：那個胖子我知道了，這個可是誰呢？ 
    B：我問他们的姓來着，沒人留下了個職名，我拿來你 na 瞧。 




第 14 話（一百條第 14 話） 
    A：衆位怎麼纔來？我等了個難，幾乎睡着了。 




    A：哦，這就是咧，好教我發悶。誰在這兒呢呀？快放桌子，想來老
爺们都餓了，酒菜等項的喫食，都告訴麻利着。 
    B：阿哥，這是怎麼説？有白煮肉就是了，又要這些個菜做什麼？拿
着我们當外人嗎？ 
    A：不過是点兒敬心，有什麼好的？衆位喫点兒菜。 
    B：阿哥，這麼費事，我们自然喫，不飽也不撂快兒。 
    A：嗻，要是依實敢則好，疼了兄弟了。（7a9-7b9） 
 
第 15 話（一百條第 15 話） 















第 16 話（一百條第 16 話） 
    A：這様大雨那兒去來着？快進來。 





    A：不妨啊，拿出我的依裳來換上，天氣晚了，明日再進城。我這背
園子裡雖沒什麼好的，家裡養着的小猪兒，鵝還有幾個，殺一兩個給你喫。 
    B：提什麼喫呢？只得這様棲身之處就是便宜，不然不頂着雨走，還
有什麼方法兒麼？（8b2-9a1） 
 
第 17 話（一百條第 17 話） 




    B：你 na 瞧我射的長了点兒沒有？不順的地方兒，求指教指教。 





第 18 話（一百條第 18 話） 
    A：要買就買匹好馬，拴着也有趣兒，左右是餧他，要這夯貨作嗎？ 










    B：這可怎麼様呢？已經買定了，不拘怎麼，留着去吧。左右我沒重
差，又不出外，只要老寔，就對我的勁兒，比不行何如呢？（9a12-9b11） 
 
第 19 話（一百條第 71 話） 









第 20 話（一百條第 19 話） 
    A：喒們那一個横虫，惹出大禍來了。 
    B：怎麼？ 
    A：打死人了。 
    B：為什麼？ 






    B：你老聽見了沒有？惡有惡報，這是他自尋的，與誰何干？（10a11-
10b9） 
 
第 21 話（一百條第 20 話） 














第 22 話（一百條第 21 話） 
    A：噯呀，你是怎麼咧？可幾天喒們沒見，怎麼這们2這快鬍子全白
了，露了老了呢？老哥〻你別怪我嘴直，風聞的你如今上了耍，作了許多
的賬，真要是有的事，不是頑兒的啊，收攏〻〻纔好。 
    B：這都是沒影兒的話，人家胡編的。要是不信，細〻兒的打聽。 






第 23 話（一百條第 22 話） 
    A：這是給女婿送的衣裳麼？ 
    B：是。 
    A：這些人作嗎的？ 
    B：僱來得裁縫們。 














    A：他們家誰不在了？前兒我打那過，見他們家人們穿着白花〻的
孝，因我赶着上班兒來，沒得問。 
    B：新近他叔〻不在了。 
    A：是他親叔〻麼？ 
    B：是。 
    A：你嘆喪去了沒有？ 
    B：昨日念經，在那兒整一天。 
    A：幾時出殯？ 
    B：聽得説月盡頭兒。 
    A：他們的塋地在那兒？ 
    B：與我们墳地相近。 
    A：要那們道遠那。 
    B：至少有四十里。 





第 25 話（一百條第 24 話） 
    A：這貂褂是舖子裡買的麼？ 
    B：不是舖子裡的，廟上買的。 
    A：價銀多少？ 
    B：你料估〻〻。 
    A：這至少値六十兩。 
    B：從三十兩添起，添到四十兩就賣了。 
    A：價兒怎麼這落了？原先這様兒的至少値八十兩。顔色老絨頭兒
厚，做的平整，鋒毛兒出的也齊，而且面子厚，花様兒新鮮正合時，真買
値了。 
    B：我記得你老也有這一件來着。 









第 26 話（一百條第 94 話） 









第 27 話（一百條第 95 話） 












第 28 話（一百條第 97 話） 







第 29 話（一百條第 98 話） 













第 30 話（一百條第 99 話） 









第 31 話（一百條第 100 話） 











第 32 話（一百條第 26 話） 













第 33 話（一百條第 27 話） 
    A：當差的人，只看自己的機遇。世運不至縂不合式，不拘什麼事眼
瞅着成到八九，必被人家打個破綻兒，生出個杈兒來。或有一等彩興兒好
捧臭脚的人，真是隨心如意，爽〻快〻的眼瞅着，越着等兒往上陞。 






第 34 話（一百條第 29 話） 













第 35 話（一百條第 32 話） 













    A：不必，你別生氣。等我把這醉鬼呌到沒人的地方兒，剜眼剝皮数
落一頓，給你出〻氣。（18b3-19a5） 
 
第 36 話（一百條第 33 話） 












第 37 話（一百條第 35 話） 










第 38 話（一百條第 36 話） 












第 39 話（一百條第 37 話） 
    A：阿哥，你的滿洲話什麼空兒學的？口音好又凖。 
    B：我説的算什麼？阿哥疼愛過獎。我的個朋友説的好，明白又快，
一点兒不慊，極其熟練，而且耳音熟，那纔算得是高明呢。 
    A：他比你何如？ 
    B：我如何比得他？直不是他的對手，天地懸殊。縁故怎麼説呢？他
廣見多聞，功夫又純，直至刻下，誦不輟口，卷不離手。要是赶他，寔〻
的難。 
    A：你這話不錯了麼？俗語説，功到自然成，他無非是學而知之，並
非生而知之。喒們那点兒不如他？憑他怎麼精通，喒們只要拿定了主意，
專心學了去，雖不能到他那歩家業，也就差不遠了。（20b8-21a5） 
     
第 40 話（一百條第 38 話） 
    A：要求阿哥一件事，就只難以啟齒。縁故怎麼説呢？像這様煩索的
地方兒太多了，但只錯了你 na，別人成不了我這事，沒法兒又來勞煩你 na
來了。 
    B：你不是為那一件事來了？ 
    A：嗻嗻，是啊，你 na 怎麼得知道了？ 







第 41 話（一百條第 39 話） 






    B：阿哥，瞧我繙的改正改正。 
    A：你學的大長了。句〻兒順當，字〻兒平妥，一点疵病沒有。要是
考啊，手拿八凖兒的中的了。此次考繙譯，遞了名兒了沒有？ 
    B：要是考得自然好了，但文秀才未必中用。 




第 42 話（一百條第 40 話） 
    A：昨日往誰家裡去來？那咱晚兒纔回來。 
    B：瞧了我一個朋友。他住的狠遠，在西城根兒，又留下吃晚飯，所
以來晚了。 








第 43 話（一百條第 42 話） 
    A：你的滿洲話兒，説的有点模兒了。 









第 44 話（一百條第 43 話） 














第 45 話（一百條第 46 話） 
    A：阿哥，新春大喜。 
    B：嗻，彼此同喜。阿哥，請坐。做什麼？ 
    A：給你 na 叩新喜。 
    B：來了就是了，那兒的話？ 
    A：老哥〻呀，磕頭不是該當的麼？嗻，陞官吧，發財吧，多養幾個
侄兒吧。 
    B：請起，上去坐。現成兒的煮餑〻喫幾個。 
    A：我纔打家裡喫了出來的。 
    B：喫的那麼飽麼？小夥子家隨喫隨餓呀，你想來是装假。 
    A：真喫了。你 na 這兒，我還装假麼？撒謊是畜牲。 
    B：嗻，結咧。對茶拿來。 
    A：阿哥，我不喝。 
    B：怎麼？ 
    A：我還要到別處去呢。該去的地方兒多，去晚了人家犯思量，你 na
就喫吧。別送我，不怕帶了味兒去麼？ 
    B：那兒的話？我有不出屋門兒的麼？受乏了，來了空空兒的，連茶
也沒喝。到家裡，題我道新喜。（23b3-24a1） 
 
第 46 話（一百條第 47 話） 
    A：你那件事怎麼様了？ 
    B：我這兒正作難呢。行呢，像是有点兒妨碍。從此中止了，又怪舍
不得的。現成兒的東西，到嘴邉兒不喫，白讓人。行不好，不行也不好，
寔在兩難了。怎麼得個萬全之策纔好，故此合你老討主意來了。 











    B：阿哥的話為我吧咧，我真不知道麼？又強謬着行什麼臉面見你？
（24a2-24b6） 
 
第 47 話（一百條第 48 話） 












第 48 話（一百條第 49 話） 
















第 49 話（一百條第 50 話） 
    A：你老乘着走吧。我躱開了，乏〻的何必下來？ 
    B：説的那裡話？沒瞧見也就罷了，從老遠的就瞧見了，那有那一
過去的呢？ 
    A：你老到家裡坐〻兒。 
    B：je，使得。喒們多日不見了，我進去坐〻兒。喲，種着這些花草呢
麼？還養着許多的金魚兒呢。山子石兒堆的也好，想的狠竒妙，様〻有欵。
這書房兒狠雅趣，怎麼瞧怎麼順眼，正式喒们個念書的地方兒。 
    A：可不是。但可愧者，不得個同道的朋友，一個人學狠覺寂寞。 
    B：這有何難？你若不棄嫌，與你作伴兒來何如？ 
    A：要是那着，是我的萬幸。請還怕請不至呢，果然肯來，是我的
造化，豈有厭煩之理？（25b11-26a9） 
 
第 50 話（一百條第 78 話） 
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45-2, 45-3, 45-29, 46-17, 46-24, 
46-28, 46-30, 47-2, 47-17, 48-17, 
48-33, 48-37, 49-3, 49-32, 49-35, 
49-38, 50-2, 50-6, 50-11, 50-27, 
51-19, 54-19, 58-4, 58-16, 58-34, 
63-2, 63-7, 63-26, 64-22, 64-30, 
65-4, 65-8, 66-5, 68-2, 68-16, 68-20, 
68-24, 69-1, 69-3, 69-5, 69-8, 69-21, 
72-7, 72-19, 72-26, 72-30, 73-11, 
73-16, 73-20, 74-6, 75-11, 75-17, 
75-23, 75-28, 76-4, 77-13, 77-24, 
78-25, 79-3, 79-8, 82-5, 82-7, 82-13, 
82-25, 83-7, 84-5, 84-22, 84-25, 
85-3, 85-7, 86-5, 86-17, 87-20, 88-1, 
88-28, 89-5, 89-14, 89-19, 90-5, 
90-12, 90-14, 90-30, 91-28, 91-31, 
92-1, 92-8, 93-1, 93-5, 93-20, 94-1, 
94-8, 94-19, 95-1, 95-15, 95-20, 
95-21, 96-13, 96-20, 96-22, 97-3, 
97-13, 98-12, 100-17, 100-21 
bi (v.)  4-9, 7-24, 9-19, 13-37, 14-14, 
14-27, 16-22, 16-29, 17-6, 20-4, 
22-30, 23-14, 40-5, 41-10, 45-8, 
45-9, 47-31, 52-24, 54-4, 54-10, 
69-4, 84-15, 88-11, 89-18, 89-25, 
89-26, 96-12, 100-6, 100-15 
bi-ci  1-18, 2-9, 5-25, 10-14, 11-9, 
11-21, 14-23, 17-5, 17-20, 25-23, 
25-40, 26-20, 27-22, 28-16, 30-5, 
33-26, 33-30, 43-19, 45-4, 47-37, 
48-1, 51-6, 51-10, 55-24, 62-11, 
63-12, 65-14, 66-28, 67-10, 68-28, 
69-6, 69-26, 71-2, 74-17, 78-2, 80-9, 
81-15, 86-17, 87-10, 91-16, 94-16, 
97-10, 98-18 
bi-cibe  3-21, 5-16, 7-4, 8-13, 8-25, 
13-35, 16-6, 16-27, 21-28, 22-23, 
23-26, 31-11, 33-20, 34-6, 37-30, 
43-15, 51-9, 54-31, 58-15, 58-16, 
63-13, 63-15, 65-11, 66-19, 74-5, 
89-15, 89-21, 90-22, 91-2, 95-35, 
100-28 
bi-cina  25-21 
bi-dere  65-14 
bi-fi  7-1, 11-13, 21-19, 28-21, 33-7, 
71-24, 71-25, 82-1, 87-15 
bi-he  2-1, 2-2, 4-8, 9-9, 9-15, 9-28, 
11-6, 13-7, 13-26, 13-28, 13-29, 
16-1, 21-22, 23-11, 24-18, 25-23, 
30-1, 30-18, 30-26, 31-18, 33-9, 
40-3, 43-19, 44-29, 45-4, 45-22, 
49-14, 53-8, 75-2, 76-23, 81-2, 





bi-he-de  5-31 
bi-he-ngge  10-10, 49-20, 68-10, 86-2 
bi-he-ni  66-10, 68-29, 80-23, 86-26 
bi-he-o  2-9, 5-1, 6-25, 36-21, 48-18, 
66-29, 68-8 
bi-hei  9-15, 31-18, 75-2 
bi-kai  2-44, 8-12, 22-34, 33-33, 70-27, 
75-27, 88-31 
bi-ki  28-24 
bi-kini  18-32 
bi-me  11-15, 12-28, 13-22, 14-7, 15-9, 
15-16, 15-27, 18-18, 18-20, 24-15, 
24-34, 37-3, 37-7, 37-10, 47-43, 
61-25, 66-13, 74-12, 77-7, 84-2, 
99-10 
bi-ni  29-8, 41-25, 49-18, 77-2, 99-1 
bi-o  4-7, 12-8, 16-35, 27-27, 39-22, 
46-38, 50-7, 50-31, 54-19, 65-6, 
68-23, 72-18, 78-15, 91-32, 96-21 
bi-sire  5-25, 6-6, 9-1, 29-15, 38-25, 
47-4, 54-26, 65-17, 73-3, 73-5, 82-6, 
96-4 
bisi-rakū  99-18 
bisu  36-25 
bigan  16-17, 54-3, 71-6 
bigara-me  44-22 
bilha  10-17, 69-6 
bira  45-11, 71-15, 81-13 
bira-i  45-9, 71-8 
bira-o  45-10 
bire-me  30-30 
bisa-ka  45-15 
bišuša-fi  65-29 
bithe  1-1, 1-8, 1-10, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7, 
3-9, 3-16, 3-21, 3-38, 11-22, 31-25, 
37-19, 39-1, 39-8, 39-28, 41-1, 
42-21, 50-20, 50-23, 51-3, 51-14, 
51-30, 55-5, 60-18, 61-1, 61-6, 77-6, 
90-1, 90-7, 100-15, 100-22, 100-28 
bithe-i  39-19, 50-17 
bithele-fi  84-27 
biya  21-2, 23-13, 26-5, 81-8, 81-26 
biya-de  43-29 
biya-i  98-19 
biya-fi  83-35 
biya-ha  53-27 
biyabiyasahūn  10-2 
biyala-me  27-16 
boci-he  47-45 
boco  24-12, 66-24, 66-25, 72-3, 81-13 
boco-i  50-13 
bodisu  43-21 
bodo  41-18, 56-12 
bodo-ci  12-21, 12-25, 22-29, 40-12, 
71-22 
bodo-fi  45-28 
bodo-ho  12-11, 27-9 
bodo-mbi  95-25 
bodo-mbi-o  65-21 
bodo-me  6-19, 8-9, 26-16, 34-7, 73-20 
bodo-ro  42-19 
bodonggiya-ra  96-22 
boigoji  6-18 
boigon  21-25, 53-12, 55-26 
boihon  20-21 
bokšokon  24-13 
bokson  30-3, 49-32 
bolgo  9-9, 17-26, 50-17, 81-14, 85-17 
bolgo-ki  32-15 




boljo-ci  12-17, 47-46 
boljon  34-15, 64-17 
bolori  20-7, 97-21 
bombono-fi  16-10 
boo  9-1, 9-4, 9-7, 9-11, 19-21, 21-25, 
26-24, 38-17, 46-31, 50-17, 52-24, 
53-12, 55-25, 55-26, 80-19 
boo-be  2-44 
boo-ci  13-2, 40-18, 46-17 
boo-de  2-2, 2-3, 2-13, 4-29, 8-31, 9-26, 
11-21, 11-26, 13-8, 14-5, 16-28, 
22-19, 23-1, 27-16, 28-23, 28-27, 
38-14, 40-1, 40-13, 40-14, 43-4, 
45-32, 46-23, 46-42, 50-8, 51-6, 
57-10, 64-9, 64-25, 65-27, 68-2, 
71-2, 72-8, 73-5, 73-8, 73-10, 83-14, 
84-9, 84-20, 86-8, 88-3, 88-17, 
95-30 
boo-i  2-21, 9-17, 16-11, 19-20, 23-3, 
38-28, 40-10, 40-17, 40-19, 45-25, 
60-11, 64-8, 64-23, 75-5, 76-6, 
80-21, 84-16, 85-9, 96-26, 97-2, 
98-26, 99-27 
booha  4-16, 14-24, 85-11, 85-14, 87-17 
boohala-me  14-28 
boošu  54-2, 54-27 
bordokū  18-3 
borho-me  19-15 
boso  94-18 
bošobu-fi  32-2 
bošo-me  28-21 
bu  23-23 
bu-ci  32-24, 70-9, 87-35 
bu-he  70-5, 93-26 
bu-he-de  100-29 
bu-ki  44-14, 72-22 
bu-mbi  56-25, 100-22 
bu-mbihe  91-14 
bu-me  22-20 
bu-rakū  34-5, 70-10, 91-17, 100-30 
bu-re  1-39, 22-1, 43-16, 44-21, 51-7 
bu-reo  7-9 
bubu  49-7 
bucebu  73-2 
bucebu-mbi-o  87-25 
buce-ci  26-28, 53-24 
buce-he  19-20 
buce-hekū  89-21 
buce-ki  15-12 
buce-me  93-24 
buce-rakū  26-29 
buce-re  15-30, 65-20, 69-16, 89-26 
buceli  9-18 
bucu-re  89-1 
buda  2-34, 4-15, 4-25, 5-9, 14-21, 40-6, 
76-5, 76-9, 81-6, 85-5, 85-22, 88-14, 
98-11 
buda-i  10-10, 38-12, 97-17 
buhū  94-22 
bujan  71-18 
buju-ha  46-16 
bukda-fi  66-21 
bukda-me  48-35 
buksuri  43-6 
bulcakū  41-25 
bulcakūša-me  56-9 
bulduri-re  18-27 
buleku  61-1 
bulekuše-me  62-27 




bulinja-me  34-13 
bultahūn  13-18, 47-21 
bungna-ci  29-20 
bur  93-17 
buran  75-5 
burgin  97-13 
buru  80-10, 97-18 
buruhun  98-19 
burula-ha  61-18 
burula-ra  9-29 
busubu-he-ngge  75-21 
bušuku  9-28 
buta-fi  35-22 
buta-ra  44-29, 65-19 
butemji  66-13 
butu  96-29 
butui  20-31 
butule-ci  47-25 
buya  58-29, 93-15 
buyara-me  3-8 
buye-ci  70-14 
buye-me  66-5 
buye-rakū-n  70-15 
buyecuke  71-7 
 
<c> 
cacun  27-4 
cagan  35-16, 55-5 
ca-ha  59-8 
cai  2-26, 44-20, 46-27, 46-41, 71-19, 
97-10 
cak  86-19, 86-19, 99-19 
cala  36-2, 100-1 
calabu-rahū  42-10 
cali-rahū  35-12 
caliyan  27-15, 60-10 
camangga  48-33 
cananggi  5-1, 8-17, 10-10, 23-2, 36-3, 
49-29, 81-1, 89-14, 98-1 
canggi  13-23, 66-11, 90-24, 91-1 
cara  65-8 
cargi  45-9 
cargi-ci  94-22 
cashūn  86-17 
casi  73-15, 95-13 
ce  36-9, 59-19, 65-13 
cecike  71-11, 93-3, 93-10, 93-15 
ceke  79-26 
cembe  59-26 
cende-he  18-7 
cende-hekū  33-22 
cende-ki  79-26, 83-18 
cende-me  65-23 
ceni  13-29, 15-1, 19-7, 23-1, 23-14, 
36-26, 40-4, 58-7, 58-22, 84-26, 
90-1 
ci  13-15, 17-32, 18-36, 19-23, 20-3, 
20-3, 22-19, 24-7, 25-30, 29-31, 
31-22, 32-5, 33-25, 34-22, 35-2, 
37-20, 37-21, 48-12, 48-37, 50-6, 
52-15, 53-2, 53-14, 60-23, 60-29, 
61-20, 62-13, 66-7, 74-1, 74-4, 
78-23, 80-12, 81-21, 85-17, 86-25, 
89-13, 90-2, 95-2, 96-9, 99-26, 
100-2 
cici  49-9 
cifele  34-24 
cifenggu  86-22 
ciha  48-30, 48-31 





cihakū  10-20 
cihala-fi  77-17 
cihangga  48-40 
cihangga-i  34-25, 68-1 
cihe  67-10 
ciksi-ka  90-15 
cilcin  39-14 
cimaha  14-15 
cimari  16-25, 17-23, 31-29, 32-15, 
38-31, 44-2, 48-3, 48-4, 53-18, 
69-14 
cin  38-17, 72-8, 88-3, 98-4 
cincila-me  95-5 
cing  85-12 
cingkai  25-30, 28-20, 29-26, 55-2, 
62-25, 76-21 
cira  10-2, 13-19, 30-27, 32-29, 52-7, 
64-18, 73-12, 89-16, 92-3, 95-9 
cirala-me  41-27 
cirgi-ci  91-8 
cirku  82-13, 89-18 
cisui  31-31, 36-22, 39-6, 42-27, 51-8, 
83-5, 89-2, 100-15 
coho  51-2 
coho-ho  12-4 
cohome  2-45, 4-24, 13-5, 43-8, 47-15, 
51-4, 66-26 
colgoro-ko  7-4, 17-7 
colgoro-me  81-21 
cooha  12-8, 12-26 
cooha-i  84-5 
coro  48-4 
cun  31-28, 31-28 
cunggūša-mbi  99-6 
curgi-hei  69-4 
curhūn  39-7, 39-7 
 
<d> 
da  1-9, 6-24, 9-6, 12-7, 17-16, 21-24, 
32-13, 34-2, 39-6, 45-29, 48-6, 67-6, 
76-24, 76-25, 78-23, 79-9, 79-11, 
87-33, 89-15, 90-10, 92-9 
da-ci  25-38, 52-2, 68-10, 72-1, 78-8, 
83-7, 84-2, 92-1 
da-de  10-6, 17-14, 40-6, 48-24, 56-4, 
57-14, 71-20, 72-2, 80-5, 82-21 
da-me  71-13, 86-9 
da-ha  43-24 
da-hai  86-12 
da-ra  86-6 
da-rakū  52-8 
dababu-me  26-15 
daba-me  94-17, 94-21, 94-23 
dabala  1-39, 3-39, 5-30, 9-29, 11-22, 
17-32, 18-32, 19-29, 21-33, 24-20, 
26-13, 27-14, 27-17, 29-34, 31-9, 
32-3, 37-5, 37-25, 39-2, 40-13, 
42-15, 45-7, 48-26, 49-12, 50-30, 
51-28, 52-16, 52-19, 53-32, 57-24, 
58-25, 58-33, 60-16, 60-22, 62-18, 
64-21, 65-17, 70-12, 70-20, 72-16, 
73-5, 77-19, 78-5, 79-8, 79-27, 
81-22, 87-21, 87-33, 90-32, 92-10, 
97-13, 99-22, 100-26 
dabali  26-17, 27-11, 27-11, 37-5 
daban  26-22 
dabana-habi  100-4 
dabana-ha-ngge  52-21 




dabki-me  94-8, 98-23 
dabkūri  20-3 
dabsi-habi  98-10 
dabsi-tala  40-15 
dabu-fi  4-26, 37-4, 63-19, 85-12, 96-27, 
100-6 
dabu-habi  28-10, 63-28 
dabu-mbi  95-39 
dabu-mbi-o  83-20 
dabu-me  20-2 
dabu-tala  85-22 
dacila  68-3 
dacila-ha  9-33 
dacila-ra-ngge  57-1 
dacun  37-7, 56-1, 66-4 
dada  56-10 
dagilabu-ha  85-11 
dagila-fi  4-23 
dagila-habi-kai  14-29 
dagila-ha-ngge  2-41 
dagila-rakū  4-16 
dahabu-mbi  56-8 
dahala-hai  68-9, 94-16 
dahala-me  33-30 
daha-fi  56-23 
daha-me  6-1, 29-15, 33-22, 46-7, 52-28, 
59-21, 100-9 
daha-ra  20-30 
dahanduhai  13-3 
dahūme  53-28 
daikū  13-35 
daiša-ha  69-2 
daiša-ha-ngge  9-14 
daiša-hai  52-24 
daiša-mbi  15-13 
daksa  21-23 
dakūla  64-13, 88-7 
dalame  54-26 
dalba  72-17 
dalba-de  19-8, 54-4 
dalbaki  31-10 
dalda  32-32 
dalda-ci  32-3 
dalda-ki  47-35 
dalhūn  14-7 
dalin  71-16 
daljakū  4-5, 31-16, 65-34, 91-15 
dalji  18-36, 28-2, 99-26 
dambagu  2-23 
damjala-fi  35-19 
damtun  44-11 
damu  1-16, 1-32, 1-39, 3-8, 4-17, 5-30, 
6-7, 7-5, 7-17, 8-26, 10-26, 15-6, 
17-28, 18-35, 22-24, 24-32, 27-2, 
27-14, 27-19, 31-25, 32-20, 34-3, 
34-8, 34-19, 36-17, 36-20, 37-29, 
38-5, 39-19, 41-14, 42-20, 43-22, 
44-4, 48-1, 50-22, 52-30, 58-24, 
63-22, 65-2, 65-15, 65-19, 72-20, 
75-24, 76-9, 77-24, 78-17, 79-8, 
88-20, 88-25, 92-18, 100-25, 100-31 
dana-ki  68-1 
dancan  15-31 
dangga  62-16 
dangna-ha-ngge  32-10 
dangna-me  28-11 
dangšan  95-28 
darabu-me  38-21 
dardan  87-4 




dargiya-fi  83-22 
dari  4-17, 20-11, 23-27, 25-27, 70-2 
daribu-habi  84-3 
dari-fi  2-3, 84-9, 94-9 
dari-mbi  40-14 
dartai  62-3, 94-13 
daruhai  32-10 
dasabu-hakū  75-19 
dasabu-mbi  31-31 
dasabu-re  89-11 
dasa-fi  69-6 
dasa-mbi  65-26 
dasa-me  9-12, 53-23, 53-25 
dasa-ra  34-17, 49-39 
dasa-rakū  51-15, 65-6 
dasargan  65-30 
dasata-me  44-3 
dasata-ra  6-9 
dasata-rao  39-10 
dasi-fi  93-12 
dasi-habi  98-21 
dasu  46-12 
dayana-fi  7-6 
de  1-12, 1-15, 1-16, 1-24, 2-3, 2-41, 
3-16, 4-5, 4-18, 5-1, 5-12, 5-17, 
5-18, 5-20, 5-29, 5-32, 6-9, 6-24, 
7-6, 7-11, 7-34, 9-1, 9-6, 9-8, 9-10, 
9-15, 9-23, 10-5, 10-18, 10-22, 11-7, 
11-10, 11-13, 11-16, 11-19, 11-24, 
11-27, 12-2, 12-4, 12-16, 12-17, 
12-26, 12-36, 13-5, 13-36, 14-9, 
15-15, 15-21, 15-27, 15-29, 15-30, 
15-34, 16-1, 16-7, 16-9, 16-14, 
16-17, 16-19, 16-26, 17-3, 17-4, 
17-7, 17-23, 18-2, 18-18, 18-19, 
19-12, 19-25, 20-2, 20-23, 20-28, 
20-29, 20-29, 21-3, 21-7, 21-11, 
21-20, 21-23, 21-26, 21-27, 22-1, 
22-6, 22-26, 22-37, 23-2, 23-9, 
23-10, 23-13, 23-15, 23-24, 23-28, 
23-30, 24-1, 24-3, 24-8, 24-10, 
24-36, 25-9, 25-20, 25-36, 25-40, 
26-19, 27-4, 27-6, 27-10, 27-13, 
27-19, 27-20, 27-26, 28-6, 28-17, 
28-23, 29-27, 30-3, 30-9, 30-16, 
30-16, 30-17, 31-23, 32-2, 32-6, 
32-12, 32-23, 32-24, 32-24, 32-27, 
33-17, 33-20, 34-4, 34-6, 34-12, 
34-19, 34-21, 35-10, 36-10, 36-11, 
36-13, 37-2, 37-19, 37-30, 38-1, 
38-2, 38-9, 38-12, 38-14, 38-17, 
39-16, 39-20, 40-5, 41-24, 42-21, 
42-22, 42-22, 42-28, 43-5, 43-12, 
43-14, 43-17, 43-27, 43-29, 43-29, 
43-30, 44-6, 44-15, 44-26, 44-33, 
44-36, 45-21, 45-30, 46-33, 47-4, 
47-7, 47-8, 47-12, 47-27, 48-18, 
48-23, 48-34, 48-41, 49-2, 49-5, 
49-6, 49-30, 49-32, 51-1, 51-2, 51-6, 
51-7, 51-13, 51-18, 51-24, 51-29, 
52-16, 52-20, 52-22, 52-33, 53-11, 
53-13, 53-17, 53-18, 53-19, 53-30, 
53-36, 54-3, 54-3, 54-26, 54-7, 
54-31, 54-32, 55-3, 55-8, 55-11, 
55-22, 55-24, 55-28, 56-5, 56-6, 
56-9, 57-9, 57-12, 57-13, 57-14, 
57-15, 58-2, 58-9, 58-11, 58-12, 
58-14, 58-19, 58-23, 58-35, 59-5, 
59-13, 59-15, 60-14, 60-18, 60-20, 




61-29, 62-2, 62-9, 62-10, 62-15, 
62-16, 62-21, 63-6, 63-28, 64-5, 
64-6, 64-9, 64-10, 64-23, 65-8, 66-1, 
66-4, 66-14, 66-17, 66-19, 66-29, 
67-4, 67-5, 67-8, 67-9, 67-11, 67-23, 
67-23, 68-1, 68-17, 69-24, 70-4, 
70-4, 70-6, 70-18, 70-24, 71-6, 
71-15, 71-16, 72-3, 72-5, 72-7, 
72-10, 72-20, 72-23, 72-30, 73-14, 
73-21, 73-23, 73-24, 75-1, 75-4, 
75-9, 75-19, 75-24, 75-33, 76-6, 
76-7, 76-8, 76-14, 76-19, 76-20, 
76-29, 77-7, 77-21, 77-22, 78-8, 
79-13, 79-22, 79-27, 79-9, 80-11, 
80-21, 80-22, 81-1, 81-3, 81-7, 
81-17, 81-19, 81-24, 81-25, 82-20, 
83-7, 83-20, 83-23, 83-29, 84-4, 
84-7, 84-9, 84-12, 84-26, 85-2, 85-7, 
86-10, 86-13, 86-14, 86-21, 86-22, 
87-4, 87-22, 87-26, 87-31, 88-16, 
88-31, 89-5, 89-8, 89-10, 89-18, 
89-25, 89-26, 90-16, 90-17, 90-23, 
91-14, 91-30, 92-6, 92-16, 92-22, 
93-2, 93-3, 93-4, 94-24, 94-30, 95-1, 
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71-24, 72-20, 73-22, 74-17, 76-7, 
76-8, 77-5, 78-17, 79-27, 81-18, 
84-6, 87-10, 87-15, 87-26, 89-6, 
89-8, 90-17, 90-28, 90-30, 91-30, 
92-5, 92-11, 98-22 
gūnina-fi  49-21, 93-20 
gūninja-ra  46-33 
gūran  19-28, 19-28 
gūsa-ngge  39-21 
gūsin  24-7 
gūtubu-ha  60-16 
gūwa  2-38, 3-30, 25-30, 26-22, 32-3, 
33-13, 42-5, 46-30, 95-21, 100-26 
gūwa-be  45-19 
gūwa-o  1-31, 64-2 
gūwabsi  43-26, 69-1, 84-21 
gūwacihiyala-ha  96-13 
gūwaliya-fi  95-36 
 
<h> 
ha  86-16 
habcihiyan  66-2 
habi  41-8, 77-11 
habša-ha  15-31 
habtala-ra  52-32 
hacihiya-ci  6-28 
hacihiya-hai  94-19 





hacin  5-27, 8-23, 8-23, 17-11, 18-12, 
37-28, 42-14, 45-20, 45-20, 52-14, 
52-17, 57-11, 59-3, 59-7, 59-16, 
60-21, 60-25, 77-9, 81-18 
hacingga  15-13, 25-39, 50-12, 65-36 
hada  37-24 
hadabu-fi  94-24 
hada-ha  19-28 
hada-hai  49-25, 56-15, 72-20 
hada-mbi  12-12 
hada-mbi-kai  17-23 
hada-me  22-16 
hada-ra-ngge  22-16 
hafan  8-22, 11-5, 46-11, 51-7 
hafa-sa-i  60-28 
hafira  96-18 
hafirabu-fi  68-12 
hafirabu-ha  100-13 
hafirahūn  5-27 
hafu  30-28, 61-1 
hafu-kakū-ngge  97-20 
hafukiya-me  68-17 
hafu-mbi  37-24 
hafumbu  7-30 
hafumbu-re  64-5 
haha  15-34, 54-8, 54-12, 54-28, 58-13, 
74-22, 78-15, 79-29, 88-16, 90-15 
haha-i  11-18, 58-26 
haharda-ha  31-20 
hahi  4-9, 92-26 
hahūra  83-31 
haijung  35-19 
hairaka  81-27 
hairakan  20-18, 43-21, 47-6 
haira-me  65-5 
haira-me  76-1, 76-24, 76-25 
haji  25-20, 29-31, 30-30, 35-15, 53-8, 
55-3, 57-13, 62-2 
hala  8-21, 13-29, 16-23, 59-16, 68-29, 
77-25, 90-25 
hala-ci  29-23 
hala-fi  89-11 
hala-ha  17-30, 29-23, 70-24 
hala-habi  87-11 
hala-ki  34-22 
hala-mbi  29-33 
hala-me  35-5 
hala-ra  49-39 
hala-rakū  29-24, 35-28 
halhūn  2-29, 2-30, 10-6, 10-11, 35-3, 
35-5, 35-10, 35-12, 35-27, 55-3, 
72-10, 96-1 
hali  46-11 
halukan  24-32 
hami-ci  10-11, 80-6 
hami-ha  98-16 
hamina-mbi-dere  37-31 
hamu  20-32 
hanci  22-28, 23-15, 27-5, 37-14, 47-31, 
54-31, 57-21, 75-11, 83-12, 93-6, 
94-20, 95-5, 99-13 
haran  9-25, 42-17, 83-3 
harangga  45-9 
hasa  2-35, 16-13, 98-20 
hatame  7-9 
hayan  15-27 
haya-ra  22-14 
hebde-ki  40-8 




hebeše-he  36-6, 92-6 
hebeše-mbi-kai  47-16 
hebteše-mbi  75-10 
hece-me  70-17 
hecen  40-5 
hede  21-24, 34-2 
hefeli  10-26, 74-12, 95-27 
hehe  15-22, 15-33 
hehe-si  9-17, 20-2, 20-23 
heihede-me  29-5 
hele  29-6, 31-5 
helmen  20-30 
helmeše-me  93-4 
helne-ki  4-24 
helne-me  85-13 
hempe  31-5 
hendu  12-29, 16-17 
hendu-cibe  87-23 
hendu-fi  64-23 
hendu-he  8-27, 36-3, 56-14 
hendu-he-ngge  55-23 
hendu-hebi  38-11, 59-3, 66-26 
hendu-hekū-n  30-24 
hendu-mbi  1-32, 17-22 
hendu-me  43-6, 54-9, 54-18, 68-14, 
82-7, 87-22 
hendu-re  3-20, 5-30, 14-32, 27-14, 
29-18, 39-25, 62-10, 70-26, 77-20, 
87-22 
hendu-tele  16-15, 90-16 
hengkilebu-me  45-28 
hengkile-ci  7-35 
hengkile-ki  46-6 
hengkile-re-ngge  46-10 
hengkin  68-13 
hengkiše-me  1-39, 7-11, 72-22 
hengkiše-re  69-19 
hengkiše-re-ngge  69-19 
heni  7-8, 8-24, 28-9, 57-11 
heo  26-16 
hepere-fi  62-5 
hercun  32-27, 81-24 
herebu-re  12-17 
hergen  3-10, 3-12, 3-14, 8-3, 8-18, 
35-14, 35-25, 39-13 
hergi-re  95-26 
herse-he  95-19 
herse-mbi  32-21 
herse-mbihe-o  30-25 
herse-mbi-ni  26-33 
herse-rakū  100-12 
hese  19-9, 25-29, 31-4, 88-23, 100-9, 
100-9 
hesebun  65-33, 75-22, 89-26 
hešene-he  87-3 
hete-fi  85-16 
hethe  22-15, 22-15, 53-22 
hetu  4-5, 9-11, 15-11, 31-16, 53-13, 
53-33, 72-17, 100-25 
hetumbu-mbi-kai  35-23 
hetumbu-re  59-17 
hida  85-16 
hihan  95-29, 100-28 
hing  37-24, 90-8 
hiraca-mbi  33-29 
hiri  59-18, 82-14 
hisala-mbi  5-28 
hithai  24-36 
hiyan  20-2 




hiyari  13-22 
hiyaribu-ha  45-16 
hiyase  45-21 
hiyatari  40-23 
hiyoošula-ra  51-6 
hiyoošun  59-3 
hiyoošungga  57-12 
ho  86-16 
hocikon  20-5 
hocikosaka  86-2 
hoilashūn  58-3 
hojihon  22-1 
hojo  20-7, 87-6 
hojoksaka  30-8, 36-12, 68-2 
hokobu-rakū  37-20, 62-13 
hoko-ho  23-20 
hoko-rakū  66-7, 100-2 
holbobu-ha  33-33, 58-14, 73-27 
holbobu-mbi  44-33 
holbobu-re  47-4 
holbo-rakū  15-35 
holkonde  9-13, 10-6, 49-21, 81-16 
holo  30-22, 61-25, 66-11 
holto-ci  46-25 
holto-fi  33-5 
holto-mbi  95-21 
holto-me  54-21 
holto-ro  94-31 
holto-ro-ngge  52-16, 100-31 
homin  54-17 
homso  26-5 
hon  36-28, 62-2, 78-24 
hono  3-15, 4-8, 4-23, 5-33, 6-4, 6-16, 
6-30, 9-14, 11-6, 19-12, 22-34, 
25-14, 27-18, 29-31, 30-17, 30-26, 
35-12, 37-20, 41-4, 42-8, 45-19, 
49-17, 49-38, 50-29, 51-21, 61-10, 
63-5, 79-17, 81-3, 83-13, 86-17, 
87-28, 87-36, 88-1, 88-21, 91-31, 
93-21, 99-13 
hoo  51-13 
hoošan  5-33, 38-19, 93-8, 96-8 
horho  43-27, 96-17 
horon  15-15 
hoshori  13-24 
hošo  58-23, 80-12 
hoššo-me  77-24 
hoššo-rakū  59-20 
hoššo-ro  92-16 
hoton  5-7, 5-14, 8-2, 16-25, 18-7, 
23-25, 71-4, 98-3, 98-20 
hukše-he  1-38, 15-27, 60-11 
hukše-mbi  72-19 
hukside-re  97-13 
hule  45-26 
humsun  82-10 
hunehe  45-11 
hungkere-hei  97-15 
hungkere-me  56-23 
hutu  9-13, 52-28, 96-14, 96-21, 96-29 
huwejen  43-30 
huwekiyebu-me  37-5 
huwekiye-he-ngge  74-21 
huwekiye-mbi  32-25, 56-19 
huwekiyendu-me  56-24 
huweše-me  22-15 
huweše-re-ngge  22-15 
hū  78-23 
hūbin  33-24 




hūda-i  24-4, 35-18, 45-35 
hūdula-ra-ngge  62-31 
hūdun  14-19, 16-2, 21-3, 39-29, 41-16, 
72-29, 94-4 
hūi  10-18, 14-11, 64-21 
hūji-me  86-12 
hūkta-me  35-10, 72-10 
hūlabu-reo  1-25 
hūla  42-21 
hūla-ci  42-23, 50-20, 50-23, 84-16, 
90-7 
hūla-ha  39-8, 77-6, 84-18 
hūla-hai  35-21 
hūla-mbi  3-4, 3-6, 37-20, 61-11 
hūla-mbi-kai  39-28 
hūla-me  95-15, 96-26 
hūla-ra  3-16, 59-23 
hūla-rakū  1-10, 51-14 
hūla-rakū-ci  51-30 
hūla-ra-ngge  51-3 
hūlana-ki  3-21 
hūlana-me  3-3, 3-38 
hūlaša-ki  43-13 
hūlha  96-29 
hūlha-me  43-33 
hūlhi  41-19, 49-13, 61-26, 77-19 
hūlimbu-fi  53-11 
hūluri  48-27 
hūman  42-15 
hūmbur  10-12 
hūncihin  3-29, 63-16, 72-15, 75-26, 
82-6, 99-3 
hūng  86-9 
hūntahan  5-28, 62-13, 97-10 
hūr  79-20, 92-8 
hūsibu-fi  72-5 
hūsibu-ha  58-27 
hūsime  27-16 
hūsun  49-36, 51-7, 56-25, 90-12 
hūsungge  17-15 
hūsutule-re  53-34 
huthu-fi  41-30 
hūturi  11-27, 25-11, 25-12, 55-19, 
55-24, 57-24, 59-11, 74-26, 76-22, 
76-26, 89-10 
hūwa  97-4 
hūwai  81-13 
hūwaita-fi  18-4 
hūwaita-habi  23-3, 45-32, 45-33 
hūwaita-me  18-2 
hūwaja-fi  93-8 
hūwaja-tala  77-9 
hūwala-ha  19-22 
hūwaliyasun  27-20, 44-26 
hūwanggar  97-12 
hūwanggiya-rakū  2-31, 10-31, 16-21, 
78-16, 78-25, 89-5 
hūwašabu-ha  52-4 
hūwaša-ci  1-26 
hūwaša-fi  11-5 
hūwaša-ha-o  17-19 
hūwaša-kini  90-27 
hūwaša-ra  49-40 
hūwaša-rakū  31-32 
hūwašan  59-5, 59-17 
 
<i> 
i (pron.)  29-12, 29-13, 32-6, 32-25, 
33-8, 37-28, 41-7, 48-38, 65-21, 




88-1, 95-19, 95-33, 100-13 
i (c.suf.)  1-5, 1-5, 1-27, 3-9, 3-9, 3-9, 
3-26, 4-5, 4-15, 4-25, 5-7, 5-14, 
5-15, 5-27, 5-26, 5-28, 6-17, 6-19, 
6-27, 6-31, 7-10, 7-18, 7-22, 7-24, 
7-29, 8-2, 8-11, 8-23, 9-6, 9-7, 9-25, 
10-27, 11-11, 11-21, 11-24, 12-7, 
12-7, 12-10, 12-16, 12-19, 14-25, 
15-13, 15-19, 15-23, 15-23, 15-24, 
15-31, 16-25, 18-7, 18-23, 19-24, 
19-28, 20-9, 20-11, 20-12, 20-22, 
20-30, 20-33, 20-33, 22-7, 22-21, 
22-23, 23-25, 23-26, 24-16, 24-17, 
24-25, 25-18, 25-39, 26-3, 26-22, 
26-22, 27-15, 28-12, 28-13, 28-16, 
28-19, 29-5, 29-35, 30-15, 30-26, 
31-15, 31-17, 31-28, 31-30, 32-13, 
32-32, 33-14, 33-20, 33-27, 34-10, 
34-17, 35-17, 35-25, 36-1, 36-25, 
37-15, 37-28, 38-9, 38-17, 38-19, 
39-4, 39-7, 39-7, 40-5, 40-13, 40-20, 
42-5, 42-6, 42-7, 42-14, 42-17, 
42-27, 44-3, 44-34, 44-35, 45-3, 
45-6, 45-9, 45-20, 45-29, 47-11, 
47-17, 47-34, 47-34, 48-5, 48-11, 
48-11, 48-36, 49-3, 49-4, 49-11, 
49-13, 51-19, 51-24, 52-4, 52-5, 
52-7, 52-10, 52-14, 52-17, 52-29, 
53-9, 53-11, 53-26, 54-4, 54-8, 
54-12, 54-17, 54-25, 54-28, 54-31, 
54-32, 54-32, 54-32, 55-11, 55-12, 
55-12, 55-25, 55-28, 56-3, 56-13, 
57-3, 57-4, 57-4, 57-9, 57-10, 57-11, 
58-10, 58-17, 58-27, 59-7, 59-15, 
59-16, 59-17, 59-19, 59-21, 59-22, 
60-9, 60-10, 60-11, 60-11, 60-19, 
60-21, 60-24, 61-6, 61-12, 61-14, 
61-15, 61-16, 61-17, 61-31, 63-5, 
63-16, 63-28, 64-12, 65-25, 65-29, 
65-31, 66-24, 66-24, 67-2, 67-3, 
67-10, 68-3, 68-5, 68-13, 68-17, 
68-18, 69-9, 69-17, 69-17, 69-22, 
71-4, 71-8, 71-11, 71-17, 71-18, 
71-18, 72-8, 72-15, 73-2, 73-4, 
74-15, 74-22, 75-2, 75-7, 75-28, 
76-7, 76-10, 76-18, 76-24, 76-25, 
76-27, 77-9, 77-12, 78-4, 78-15, 
78-17, 78-21, 78-23, 78-23, 78-24, 
79-5, 81-9, 81-11, 81-12, 81-13, 
81-16, 81-17, 81-18, 82-2, 82-11, 
83-3, 83-8, 83-8, 83-14, 83-25, 
83-25, 83-27, 83-33, 84-11, 84-12, 
85-6, 85-14, 85-17, 86-4, 86-17, 
86-18, 86-19, 86-24, 87-3, 87-18, 
87-20, 87-25, 87-33, 88-3, 88-4, 
88-10, 88-14, 88-28, 89-6, 89-8, 
89-9, 90-8, 90-31, 91-2, 91-22, 
91-26, 92-9, 92-15, 92-19, 92-23, 
92-23, 93-3, 93-4, 93-8, 93-16, 
93-25, 94-12, 94-15, 95-3, 95-27, 
96-8, 97-18, 97-21, 98-4, 98-6, 
98-19, 98-20, 98-22, 98-23, 99-21, 
99-25, 100-9, 100-25 
ibagan  36-10 
ibe-fi  25-33, 49-35, 75-11 
ibe-re  49-9 
icakū  17-20, 34-12, 77-22 
icakūšemliyan  30-26 
icangga  9-9, 50-19, 52-6, 52-17 




ici  18-13, 24-27, 27-9, 27-21, 28-12, 
42-27, 47-17, 74-9, 81-11, 81-17, 
88-24, 92-22, 94-15 
icihiya-ra  27-24 
iciša-me  68-20 
idu  23-4 
idu-ci  23-20 
ijarša-me  89-23 
ijishūn  39-12, 52-7, 92-19 
ikiri  6-19, 25-5 
ilaci  85-13, 96-3 
ilan  19-24, 39-5, 41-14, 71-17, 95-23, 
95-30 
ilanggeri  40-20 
ilban  87-4 
ildamu  18-20 
ildun  2-3, 71-5, 84-9 
ilenggu  42-24 
iletu  4-29, 61-25 
iletule-mbi-kai  47-35 
iletusa-ka  47-19 
ilgabu-rakū  81-13 
ilga-mbihe  4-21 
ilga-me  12-4 
ilga-rakū  30-29, 74-2 
ilha  20-11, 50-12, 71-9 
ilha-i  98-9 
ilhangga  24-16 
ilibu  65-30 
ilibu-ci  53-23 
ilibu-fi  19-17, 95-15 
ilibu-ha  5-23, 38-29 
ilibu-habi-o  48-42 
ilibu-re  91-32 
ili  46-14 
ili-ci  28-26 
ili-cibe  82-24 
ili-fi  69-14, 85-3, 96-23 
ili-ha  13-7, 97-1 
ili-habi  96-7 
ili-hai  10-15 
ili-mbi  60-19 
ili-me  29-3, 62-6, 86-15 
ilina-mbi-kai  27-26, 47-27 
ilinja-mbi  90-4 
imata  88-29 
imbe  13-38, 15-16, 19-19, 23-18, 28-10, 
30-18, 33-7, 33-13, 33-18, 37-22, 
41-6, 41-23, 48-42, 49-2, 57-20, 
58-32, 66-1, 66-22, 74-20, 75-8, 
77-4, 83-20, 84-6, 92-11, 92-16, 
99-25, 99-29 
indahūn  30-19, 74-15 
inde  7-8, 8-8, 8-13, 8-18, 9-34, 12-8, 
25-37, 30-5, 32-30, 37-13, 57-15, 
59-11, 65-34, 68-24, 77-3, 77-8, 
77-25, 87-27, 87-36, 88-21, 92-6, 
100-14 
inde-he  5-10 
inde-hebi  5-6 
ineku  3-34, 5-5, 42-15, 52-19, 70-5, 
77-4, 90-26 
inemene  24-37, 32-26, 35-29, 36-25, 
43-19, 79-16, 87-35 
inenggi  2-45, 2-46, 3-11, 3-13, 4-14, 
4-22, 5-5, 5-7, 5-10, 9-15, 10-5, 
11-21, 14-15, 16-7, 17-5, 20-1, 
22-17, 22-28, 22-30, 23-11, 29-34, 
31-27, 35-3, 36-10, 38-15, 40-16, 




54-3, 55-21, 58-6, 62-30, 63-6, 
71-21, 73-4, 80-1, 81-3, 81-9, 82-1, 
89-11, 89-13, 89-13, 90-11, 95-30, 
96-1 
inenggi-dari  3-1, 3-32, 4-7, 15-30, 
25-15, 42-23, 43-24, 53-16, 56-15, 
60-3, 83-9, 95-26 
inenggishūn  85-5 
ini  5-32, 8-27, 9-36, 14-16, 15-23, 19-8, 
19-21, 19-29, 23-6, 27-9, 29-13, 
29-31, 31-20, 31-31, 32-1, 32-2, 
32-16, 33-6, 33-22, 34-12, 36-22, 
37-17, 38-14, 39-6, 42-27, 48-22, 
49-1, 51-8, 51-19, 51-22, 52-33, 
56-5, 59-9, 65-32, 66-6, 66-9, 66-19, 
66-29, 67-11, 67-19, 67-20, 68-1, 
68-18, 68-25, 73-19, 74-26, 74-27, 
78-4, 79-18, 83-2, 83-5, 83-12, 84-9, 
84-20, 87-30, 89-2, 89-10, 92-17, 
95-39, 96-15, 99-3, 99-9, 100-10, 
100-15 
injebu-mbi  49-28 
inje-hekū  13-26 
inje-mbi  89-23 
inje-mbi-kai  22-22 
inje-re  52-7 
injece-re  38-18 
injecuke  49-18 
injeku  60-22, 93-1, 94-26 
inu  1-7, 2-5, 3-5, 3-21, 4-2, 4-13, 4-16, 
5-2, 5-13, 5-28, 7-22, 7-27, 7-28, 
7-32, 7-35, 8-13, 8-17, 9-29, 10-16, 
10-17, 10-20, 10-24, 10-31, 11-11, 
11-13, 11-23, 12-3, 14-31, 15-5, 
15-5, 16-24, 18-2, 21-19, 22-2, 23-8, 
24-13, 24-14, 24-18, 24-36, 25-22, 
26-21, 26-28, 28-8, 28-10, 29-27, 
30-11, 30-19, 31-15, 33-9, 33-23, 
36-30, 37-25, 37-31, 38-10, 39-8, 
40-17, 42-13, 43-16, 43-28, 43-33, 
44-16, 44-23, 45-4, 45-22, 45-31, 
46-41, 48-14, 48-31, 50-9, 50-14, 
50-21, 51-13, 53-31, 55-7, 58-23, 
62-23, 63-14, 63-20, 63-24, 64-15, 
64-27, 65-13, 65-17, 69-10, 69-11, 
69-29, 72-15, 74-18, 74-22, 76-6, 
76-8, 78-5, 79-29, 83-21, 87-11, 
89-16, 89-17, 90-12, 95-7, 96-14, 
98-15, 100-20 
irgaša-ra  20-7 
isabu-ha  11-26 
isabu-rakū  20-31 
isa-ra  24-28 
isebu  29-26 
ise-mbi  56-20 
ise-rakū  69-29 
isele-re  36-11 
ishun  5-7, 86-18, 94-23 
ishunde  7-34, 49-19, 54-5, 56-24, 69-8, 
74-6, 81-23, 98-8 
isibu-ci  22-37, 51-27, 52-12 
isibu-ha  15-30 
isibu-ha-ngge  36-13 
isibu-hakū-ngge  71-23 
isibu-me  23-25, 59-11 
isibu-rakū  15-29 
isibu-re  30-16, 55-19, 57-24 
isi-ci  63-22 
isi-fi  76-28 




isi-mbi  23-17 
isi-rakū  60-18 
isi-rakū-ngge  37-27 
isi-re-ngge  43-22, 53-36 
isi-tala  9-8, 25-38 
isina  87-31 
isina-ci  23-31 
isina-fi  5-17, 16-7, 17-7, 17-31, 24-8, 
53-19, 71-6, 87-20, 93-6, 96-3 
isina-ha  5-8, 5-29, 8-17, 9-10, 19-25, 
38-16, 46-42, 50-15, 51-11, 56-7, 
60-21, 60-24, 67-11, 81-15, 98-7, 
98-18 
isina-habi  49-6 
isina-mbi  46-33, 91-26 
isina-me  23-24, 37-30 
isina-nggala  38-17, 40-17, 86-22 
isina-ra-ngge  86-8 
isina-tala  98-9 
isinji-fi  20-21, 45-2, 52-25, 81-18, 95-5 
isinji-ha  32-13, 47-7, 76-13, 92-9 
isinji-me  56-2, 84-5 
isinji-rakū  80-7 
isinji-tele  98-10 
isinju  64-6 
 
<j> 
ja  9-23, 13-34, 14-9, 14-9, 17-3, 29-19, 
29-20, 32-23, 32-24, 33-21, 39-2, 
44-5, 45-20, 56-13, 66-16, 71-20, 
76-14, 77-8, 79-2, 91-12, 92-2 
jabdubu-mbi  18-13 
jabdu-ha  2-19, 18-31, 85-14 
jabdu-nggala  83-28 
jabdu-rakū  3-33, 16-19, 53-33, 96-24 
jabša-ha  91-19 
jabša-ki  47-36, 70-28 
jabša-mbi-o  88-29 
jabšan  10-22, 12-17, 16-33, 44-15, 
45-37, 47-23, 50-30, 56-11, 60-8, 
66-27, 67-20, 89-19, 91-5 
jabu  64-25 
jabu-fi  47-17, 64-27 
jabu-me  29-14, 100-27 
jabu-rakū-ngge  29-7 
jabu-re  49-8, 84-17 
jaci  28-3, 34-3, 38-4, 70-3, 90-18, 
100-4, 100-32 
jaci-fi  87-2 
jafa-ci  93-12 
jafa-fi  19-19, 37-29, 48-35, 75-13, 
93-23 
jafa-ha  8-9, 29-21, 92-11 
jafa-ki  7-2, 72-22 
jafa-mbi  65-28 
jafa-me  93-18 
jafa-ra  22-13, 49-36, 59-23, 86-21, 
93-14, 93-7 
jafa-ra-ngge  44-5, 93-18 
jafaša-hai  43-24 
jafaša-me  75-13 
jafaša-rakū  43-26 
jafata-ci  56-18 
jafata-rakū  41-27, 56-18 
jahūdai  28-7, 71-15, 81-7, 98-8 
jai  1-10, 2-45, 3-9, 3-29, 4-22, 4-29, 
7-35, 12-23, 14-15, 16-25, 17-29, 
22-28, 23-18, 28-4, 28-27, 29-27, 
30-21, 32-15, 34-23, 36-2, 36-29, 




48-10, 48-15, 64-18, 69-26, 72-22, 
72-30, 75-26, 82-15, 83-36, 83-36, 
87-21, 89-11, 97-14, 99-27, 100-1 
jai-de  1-15, 7-26 
jailabu-ha  61-17 
jailabu-me  83-26 
jaila-ha  50-2 
jaila-ki  83-30 
jaila-me  53-33, 67-4 
jailana-mbi  16-18 
jailata-me  9-29 
jaka  4-7, 4-23, 14-27, 16-27, 18-6, 
22-31, 32-7, 33-30, 43-7, 43-11, 
47-7, 52-6, 52-17, 56-2, 63-16, 
63-18, 70-1, 70-13, 72-12, 74-1, 
76-1, 80-17, 82-27, 83-23, 85-19, 
88-21, 89-18, 93-21, 96-7, 99-1, 
99-12 
jaka-de  3-34, 4-2, 5-22, 6-11, 8-16, 
9-21, 10-12, 13-7, 13-25, 23-4, 
38-25, 40-6, 41-10, 44-10, 49-36, 
54-22, 69-1, 69-19, 72-4, 75-12, 
77-14, 80-14, 81-17, 82-6, 82-26, 
83-32, 85-9, 86-18, 89-11, 92-23, 
93-7, 93-15, 95-11, 96-1, 96-13, 
96-24, 98-21, 100-23 
jakan  2-6, 8-2, 15-21, 23-6, 30-16, 
44-17, 64-14, 70-25, 100-21 
jakanabu-re  53-13 
jakara-me  5-11 
jakūn  8-3, 8-18, 39-21 
jakūnju  24-11 
jalahi  9-10 
jalan  7-18, 7-24, 15-19, 23-28, 25-18, 
31-30, 36-1, 51-1, 74-22, 81-21, 
81-25 
jalgiyanja-fi  3-36 
jalida-me  59-19 
jalin  2-41, 3-16, 28-19, 31-32, 38-9, 
42-28, 51-4, 52-2, 58-13, 92-15 
jalu  8-11, 92-11 
jalu-pi  53-17 
jaman  53-19 
jamara-me  54-18 
jancuhūn  34-25 
jangci  16-19 
janggin  12-2 
jangjang  71-11 
jarin  20-11 
jaša-hai  62-13 
jayan  36-18, 82-22, 92-3 
je  2-10, 2-33, 7-30, 46-2, 46-11, 46-26, 
46-39, 47-7, 69-30, 69-30, 91-20 
jebele  18-22, 94-5 
je-ci  12-39, 14-30, 26-11, 53-4, 59-24, 
70-27, 76-24, 82-23 
je-fi  2-42, 4-15, 35-24, 46-17, 81-6, 
85-22, 85-5, 88-14 
jefu  10-27, 14-28, 26-24, 46-16, 46-20, 
46-34, 60-3, 63-21 
je-ke  6-1, 18-25, 52-18, 87-32, 95-25 
je-ke-ngge  10-23, 46-18 
je-kekū  4-27, 95-33 
je-ki  6-19 
je-mbi  6-21 
je-me  27-15, 63-17, 76-16, 76-5, 89-18, 
98-11 
je-terahū  78-11 
je-terakū  6-20, 26-8, 47-7 





je-tere-ngge  59-14, 59-24, 60-9 
jecuhunje-me  47-42 
jekenji-he  6-15 
jekšun  31-11 
jeku  45-12, 76-5, 76-10, 76-24, 82-25, 
89-18, 97-21 
jemin  82-26 
jen  44-3, 85-14 
jenduken  78-24 
jeren  94-12, 94-7 
jergi  3-6, 7-7, 9-8, 27-26, 32-33, 41-30, 
50-16, 50-16, 53-16, 65-29, 87-35, 
89-22, 99-11, 100-24, 100-24 
jeyen  83-25 
ji-ci  5-5, 6-29, 12-38, 50-27, 50-30, 
63-11 
ji-de-rahū  12-31 
ji-derakū  4-19, 4-22, 41-4, 50-29, 63-7 
ji-dere  8-26, 23-4, 41-22, 61-20, 86-13, 
88-1, 95-1 
ji-dere-ngge  14-5, 94-23 
ji-fi  2-45, 14-17, 19-20, 40-19, 43-31, 
46-40, 64-14, 68-5, 72-8, 85-8, 88-3, 
93-16, 95-30 
ji-he  4-17, 5-3, 5-11, 7-2, 7-26, 7-30, 
13-3, 13-32, 14-1, 14-16, 16-4, 
28-22, 38-8, 40-2, 40-20, 40-24, 
41-17, 41-29, 44-10, 44-13, 45-1, 
45-3, 46-7, 47-15, 63-24, 69-3, 
69-15, 71-3, 72-30, 83-14, 84-22, 
85-9, 88-7, 91-22, 94-22, 95-4, 
96-22, 98-17, 98-28 
ji-hebi  8-3 
ji-hebi-o  13-1 
ji-he-ci  88-12 
ji-he-dari  43-4 
ji-he-de  64-26 
ji-hekū  40-15 
ji-he-ngge  4-11, 28-19, 38-9, 44-15, 
63-3, 69-10, 92-14 
ji-he-ni  88-5 
ji-ki  40-21 
ji-mbi  20-12, 71-14 
ji-me  72-9, 79-5 
jibehun  87-5 
jibere-fi  96-16 
jibsi-me  50-14 
jiduji  43-2, 64-22, 91-21, 93-26 
jigeyen  84-24 
jiha  5-33, 7-5, 8-29, 21-20, 21-7, 22-21, 
26-2, 26-27, 35-22, 44-29, 45-21, 
64-13, 65-5, 65-19, 65-31 
jilakan  25-34, 33-11 
jilerše-me  61-10, 74-19 
jilgan  19-14, 19-24, 38-18, 69-7, 71-11, 
81-16, 88-4, 92-18 
jili  15-17, 32-13, 69-20, 70-20, 92-9, 
92-26, 99-20 
jilida-ci  28-20 
jilida-me  70-11 
jing  4-12, 4-26, 15-34, 24-27, 31-23, 
38-23, 47-2, 69-4, 73-28, 80-11, 
88-11, 89-18, 93-14, 96-22, 96-4, 
100-6 
jingji  57-7 
jingjing  71-11 
jingkini  15-28, 29-21, 60-13, 60-24, 
62-22, 77-7, 99-10 




jiramin  24-15 
jirga-me  27-16, 35-17 
jobobu-re  6-18 
jobo-ho  7-22, 52-4, 72-9 
jobo-mbi-ni  31-33, 42-28 
jobo-me  76-12 
jobolon  19-2, 23-9, 47-31, 47-34, 
47-37, 53-30, 62-17 
jobošo-mbi  20-34, 73-28 
jobošo-ro-ngge  73-2 
jocibu-ha  54-22, 66-19 
jocibu-ha-ngge  9-19 
jocibu-hakū  65-9 
jojin  68-29 
jokja-rakū  69-28 
jokson  6-24, 9-6 
jolhoco-me  28-20 
jombu-ha  34-17 
jombu-me  91-31 
jombu-re-ngge  44-34, 77-3 
jondo-fi  43-18 
jondo-mbihe-de  66-22 
jondo-ro  100-20 
jondo-ro-ngge  100-3 
jongko  25-27 
jono-ho-de  13-38 
joo  6-2, 24-32, 29-11, 36-24, 46-7, 
51-26, 68-21, 95-17 
joo-bai  2-43 
jori-me  48-19, 54-9, 60-30, 67-20 
jorin  3-9 
joriša-ci  49-15, 55-8 
joriša-me  17-21 
joriša-ra  55-8 
jortai  96-29 
jortanggi  12-32 
jube-ngge  48-21 
jubeše-he-ngge  30-15 
jubeše-hei  67-12 
jugūn  5-12, 23-16, 41-24, 52-10, 54-4, 
59-8, 59-13, 66-14, 71-18, 86-14, 
98-4, 98-6 
juhe  35-6 
juhene  86-23 
jui  7-3, 7-27, 9-10, 25-1, 25-26, 30-16, 
52-3, 77-2, 99-27 
juken  23-17, 24-11, 27-3, 34-7 
juki-ha  59-8 
juktehen  20-2, 24-3, 59-22 
julehen  57-9, 90-8 
julen  54-31, 61-6 
juleri  3-8, 47-32, 49-7 
julesi  27-25, 29-17, 49-35, 56-25, 
69-26 
julesiken  7-10 
julge-ci  35-28 
julge-i  54-2, 54-30, 55-10, 61-3 
juliya-ha  86-22 
junggin  58-27 
jungken  81-16 
jura-fi  5-7, 5-11 
jura-mbi  44-2 
jura-ra  44-1 
jurce-rakū  15-26 
jurcenje-re  41-24 
jurgan  19-25, 22-12, 51-4, 51-5 
jurgangga  39-24 
juru  15-34, 7-21 
juse  3-28, 5-17, 5-29, 5-31, 7-20, 11-3, 




25-20, 25-30, 26-12, 39-24, 46-12, 
52-1, 52-33, 55-27, 58-5, 62-15, 
93-15 
jušun  15-7 
jušu-tala  36-18 
juwan  1-8, 12-7, 22-7, 22-30, 25-40, 
45-21, 83-11 
juwa-ra  1-16, 38-2 
juwari  35-2, 35-27, 75-1 
juwe  5-6, 9-11, 13-3, 16-30, 19-24, 
22-17, 22-25, 22-34, 29-34, 39-5, 
40-20, 42-26, 54-3, 54-15, 54-17, 
54-20, 54-23, 54-26, 65-17, 67-15, 
82-2, 83-17, 84-1, 88-14, 95-30, 
97-7 
juwe-de  1-12, 47-11 
juwe-re  76-11 
juwen  44-8 
jyming  13-30 
 
<k> 
kafur  47-40, 56-1 
kai  1-27, 2-13, 3-25, 6-2, 6-27, 7-29, 
7-35, 11-2, 11-10, 12-1, 13-39, 
14-23, 14-33, 15-2, 15-34, 16-17, 
16-33, 18-31, 19-6, 20-19, 20-33, 
21-10, 21-30, 23-16, 24-27, 24-32, 
25-8, 25-11, 25-13, 25-22, 26-1, 
28-7, 28-26, 29-21, 30-1, 30-4, 
30-20, 31-17, 31-23, 33-10, 34-1, 
36-8, 36-14, 37-26, 38-7, 39-1, 
40-12, 44-35, 45-31, 46-1, 46-7, 
46-9, 46-23, 47-37, 47-46, 48-20, 
49-14, 49-40, 50-2, 50-9, 50-10, 
50-20, 53-36, 55-28, 58-3, 58-10, 
58-23, 59-11, 60-12, 60-23, 61-31, 
62-8, 62-24, 62-29, 63-14, 63-17, 
63-20, 64-1, 65-4, 66-21, 67-3, 68-2, 
68-22, 70-10, 71-25, 72-9, 72-26, 
73-24, 74-16, 74-22, 74-27, 76-6, 
76-30, 77-24, 79-19, 79-29, 83-5, 
83-38, 89-19, 89-20, 89-22, 89-27, 
90-28, 91-13, 91-17, 91-5, 91-20, 
91-28, 92-15, 93-21, 95-24, 95-34, 
97-20, 98-2 
kaica-ha  19-24, 93-16 
kaika-ra  20-23 
kak  69-5 
kaka  38-18 
kakū  98-7, 98-10 
kakūra-ra-ngge  60-10 
kalang  20-10 
ka-me  27-1, 90-22 
kanagan  4-9 
kang  34-5 
kanggili  20-8 
kangka-mbi  35-6 
kangna-ci  29-19 
kangsiri  91-22 
kani  27-21 
kar  25-31 
karaba  55-14, 57-14 
karkan  22-30 
karu  20-29, 20-29, 100-27 
karula-ki  1-29, 1-35 
karula-me  51-25 
karulan  20-30, 55-28 
katak  86-24 
katara-ra-ngge  18-9, 94-3 




katunja-fi  82-8 
katunja-me  72-24, 72-8, 82-8 
ke  2-28 
keb  55-3 
kecun  31-11 
kederše-re  58-35 
kederše-re-ngge  79-5 
keike  33-15 
kejine  35-8, 38-25, 45-2, 50-6, 50-13, 
70-5, 80-16, 84-10, 84-18, 92-20, 
95-2, 96-17, 98-14 
kek  79-27, 99-22 
kekeri  67-16 
kemun  10-9, 57-8, 76-19 
kemuni  2-38, 15-32, 16-29, 17-28, 
20-20, 26-30, 29-25, 29-35, 41-22, 
43-18, 44-1, 44-4, 44-18, 46-30, 
54-29, 68-20, 70-6, 70-27, 72-8, 
73-12, 74-19, 74-28, 75-1, 80-17, 
97-3, 100-2 
kenehunje-mbi-kai  34-16 
kenehunje-me  73-16 
kenehunje-re  11-6 
kengse  42-11, 48-11 
kerkenehe  13-23 
kesi  1-27, 6-27, 12-16, 50-28, 51-24, 
52-4, 53-29, 55-25, 77-19, 89-9 
ki  32-34 
kicebe  27-19, 56-6 
kidu-ha  84-6 
kidu-me  76-16 
kiling  20-10 
kimci-ci  66-9 
kimci-fi  48-24 
kimci-ha  48-24 
kimci-me  51-29, 53-37 
kimun  53-20, 54-19 
kimutulebu  67-15 
kiri-fi  69-13, 92-17 
kiri-ha  70-20, 80-9 
kiri-me  53-18, 92-17 
kiyab  18-22 
kiyalma-me  85-6 
kiyatar  97-11 
ko  76-7 
kob  70-17 
kobci-ha  89-22 
koco  16-26, 84-14 
koikaša-mbihe-o  13-40 
kojika  20-22 
kojohū-me  38-23 
kokirabu-re  62-24, 72-4 
kokira-ha  53-26 
kola-ha  19-23 
komso  43-22, 66-20 
komsokon  10-27 
konggolo  88-6 
kooli  6-25, 22-5, 22-35, 39-20, 50-7, 
56-13, 57-19, 68-23, 91-32, 96-21 
kori-me  32-33 
koro  31-12, 68-27, 75-23, 83-4 
korso-mbi  51-19 
korso-ro-ngge  50-22 
kos  10-3 
kub  83-34, 94-25 
kubun  22-9 
kukduri  30-22 
kūli-fi  78-13 
kūlisita-me  69-8 




kundulebu-he  62-21 
kundule-ci  74-6 
kundule-rakū  57-20 
kundule-re  51-12 
kunesule-re  44-4 
kunggur  80-14, 95-3 
kur  25-31 
kurbuše-hei  80-7 
kurume  24-1 
kušun  24-35, 82-18 
kutule  98-13 
kūwak  99-19 
kūwalar  66-2 
kūwaran  5-23 
 
<l> 
labdahūn  18-26, 49-23 
labdu  8-10, 18-29, 20-2, 21-28, 33-24, 
34-12, 37-18, 38-4, 39-11, 44-33, 
46-31, 53-14, 72-19, 73-16 
labdula-ra  10-28 
labsa  64-32 
labsan  73-4, 85-6, 85-6 
labsi-tala  74-9 
lahin  4-6, 73-21 
laju  18-28 
lak  14-21, 28-8 
lakca-fi  91-28 
lakca-mbi  86-24 
lakca-rakū  8-11 
lakca-tala  49-28 
lakcan  39-3 
lakdahūn  93-25 
lakdari  93-9 
lakiya-fi  43-30 
lakiya-ra  58-34 
lalanji  29-3, 62-5 
lali  27-10, 42-11 
lampa  49-13 
lasha  30-10, 48-11 
lashala-kini  29-17 
lashala-me  54-17, 75-28 
lashala-rakū  47-42 
lasihibu-re  86-10 
lasihi-me  38-29, 83-32 
lasihida-ra-ngge  70-11 
latunji-rakū  91-4 
latunju  74-7 
leb  93-7 
lehele  99-21 
lekdehun  96-11 
leksei  69-7, 82-6 
leole-ci  20-27, 28-10 
leole-he  21-18 
leole-mbi  49-21 
leole-mbihe-de  55-5 
leole-me  88-11 
leole-re  23-32 
ler  55-19 
lifa  21-21 
liyar  82-3 
liyoo  45-26 
loho  61-14 
loho  61-17, 83-16, 83-29, 96-23 
lolo  14-10 
looye  84-22 
looye-sa  7-9, 7-11, 7-12, 7-29, 13-9, 
14-20 
ludur  35-4 




luku  24-12 
 
<m> 
ma  88-26 
macihi  59-23 
madabu-mbi  74-14 
madagan  44-14 
mafa  12-16, 76-15, 89-9 
mahala  22-19, 93-19 
mahūla  100-11 
mai  76-28 
maimada-me  58-25 
majige  2-3, 2-30, 2-42, 3-22, 3-40, 4-2, 
4-15, 4-23, 5-13, 7-8, 7-27, 8-24, 
10-13, 10-30, 13-15, 14-28, 15-26, 
17-21, 18-12, 20-31, 21-11, 21-19, 
21-24, 26-16, 28-9, 33-30, 34-2, 
34-5, 35-4, 35-9, 37-8, 37-23, 39-10, 
39-14, 40-7, 42-1, 44-12, 44-16, 
47-4, 47-32, 49-15, 50-11, 57-11, 
58-11, 58-12, 62-9, 63-18, 63-20, 
63-22, 69-20, 74-17, 75-12, 77-6, 
79-28, 80-9, 82-16, 82-28, 83-24, 
86-12, 87-10, 87-26, 88-12, 89-17, 
90-23, 91-16, 92-16, 92-26, 94-10, 
97-9, 99-14, 99-18, 99-29 
maka  20-14, 73-3 
maksi-me  83-16 
maksi-re  36-10 
maktabu-habi  75-3 
makta-ci  62-13 
makta-fi  54-4, 58-33, 78-23, 82-14, 
83-33 
makta-mbi  12-37 
makta-mbihe  66-7 
makta-ra  26-5, 37-5 
malari  48-27 
malhūša-ci  76-1 
mama  25-3, 25-10, 84-19 
mamgiya-mbi  76-18 
mamgiya-rakū  26-15 
manabu-ha  90-11, 95-34 
mana-ha  24-21, 43-29, 58-12, 87-5 
mana-ha-ngge  24-37 
mana-me  65-25 
manashūn  23-13 
mangga  1-16, 5-18, 8-4, 12-28, 15-7, 
17-4, 17-9, 17-14, 17-17, 18-19, 
18-27, 25-22, 26-9, 28-26, 29-27, 
32-23, 32-24, 33-25, 33-37, 36-16, 
37-11, 37-22, 42-22, 44-6, 45-35, 
47-11, 47-27, 50-25, 60-21, 63-22, 
63-28, 65-13, 66-11, 67-7, 75-28, 
76-10, 77-7, 83-10, 83-13, 83-39 
mangga-ci  22-17 
mangga-i  29-34, 42-26, 81-22 
manggaša-mbi  38-2, 46-21 
manggi  3-13, 5-29, 7-31, 9-10, 13-21, 
22-10, 23-20, 24-24, 25-34, 26-27, 
28-4, 29-35, 31-7, 31-12, 31-27, 
33-11, 33-28, 34-19, 35-8, 36-22, 
41-17, 41-29, 41-32, 43-9, 44-13, 
44-20, 46-20, 46-42, 47-26, 47-43, 
48-4, 48-7, 48-25, 51-11, 52-13, 
56-7, 60-3, 60-24, 62-6, 69-29, 81-4, 
81-7, 83-4, 83-19, 84-18, 84-22, 
85-5, 91-19, 93-26, 95-25, 97-1, 
97-9, 97-14, 99-23 
manju  1-1, 1-3, 1-10, 1-24, 3-4, 3-9, 





manju-sa-i  1-4, 17-2 
manjura-ra-ngge  42-1 
mar  25-15 
mara-mbi-o  1-21 
mara-ra-ngge  63-1 
mari  29-16 
maribu-me  68-22 
mari-fi  16-9, 94-11 
mašan  75-5 
masila-me  96-24 
mayan  27-8, 68-19, 94-27 
me  65-28 
meife-he  94-14 
meihe  54-15, 54-17, 54-20 
meihere-me  56-8 
meiren  17-12 
meite-fi  14-16 
meiye-mbi  65-10 
mejige  23-23, 68-24, 71-23, 78-22 
mejigele  78-24 
meke  79-26 
mekele  9-20, 39-8, 40-16, 57-23, 90-12 
mele  20-24 
melebu-he  41-15 
melerje-me  69-9 
membe  3-36, 14-25 
memere-me  22-35 
mende  14-14 
menekesaka  61-28 
menggun  15-21, 22-21, 24-4, 24-6, 
24-7, 24-11, 26-2, 44-4, 44-11, 
44-17, 44-29, 45-27, 45-30, 60-10, 
65-5, 65-19, 87-28 
meni  1-5, 1-5, 3-28, 10-20, 15-20, 20-1, 
23-15, 25-20, 27-2, 27-2, 41-7, 
41-19, 53-6, 53-6, 69-16, 81-6, 84-1, 
98-1, 98-25 
mentuhun  7-27, 33-20 
mergen  25-8 
merki-me  43-34 
meyen  1-24, 54-17, 83-27, 86-24, 
86-24 
migan  16-28 
mila  26-20 
mila-ra  18-12 
mimbe  3-23, 4-10, 4-29, 12-4, 12-31, 
21-5, 26-18, 26-23, 28-1, 29-9, 
30-12, 30-21, 30-26, 32-2, 33-36, 
34-15, 34-17, 36-15, 42-12, 46-35, 
47-48, 48-35, 49-29, 58-3, 58-35, 
63-3, 63-23, 63-28, 64-3, 64-9, 
64-15, 64-24, 68-9, 71-4, 72-18, 
75-27, 77-17, 79-2, 79-5, 79-10, 
79-23, 84-23, 90-33, 95-11, 95-19 
mimi-hakū  88-12 
minci  12-14 
minde  1-25, 3-41, 4-9, 7-24, 13-30, 
16-22, 18-33, 18-35, 23-23, 24-30, 
24-38, 26-20, 33-33, 38-11, 38-21, 
44-12, 45-28, 47-16, 50-22, 54-21, 
56-16, 64-29, 65-2, 100-15, 100-22 
minggan  61-8, 61-8 
mini  1-20, 1-22, 2-3, 2-13, 3-22, 3-26, 
3-32, 4-2, 4-18, 7-3, 7-13, 7-27, 
8-15, 8-18, 9-3, 9-6, 9-10, 9-32, 
13-7, 13-8, 13-25, 16-3, 16-26, 
17-18, 23-19, 23-27, 24-18, 24-19, 
24-36, 25-2, 27-13, 28-6, 29-5, 




33-17, 35-24, 36-21, 36-23, 37-4, 
37-6, 38-7, 39-9, 39-27, 40-3, 40-14, 
42-4, 44-36, 45-26, 47-38, 47-41, 
48-30, 48-31, 50-28, 50-30, 54-22, 
58-10, 58-23, 60-26, 63-12, 63-18, 
63-20, 63-24, 64-16, 64-32, 66-27, 
67-17, 68-6, 68-6, 68-8, 68-10, 
68-26, 69-10, 69-20, 70-19, 70-23, 
71-3, 72-9, 72-27, 75-13, 75-14, 
77-16, 79-12, 79-15, 79-17, 79-21, 
79-27, 83-8, 83-10, 83-20, 84-27, 
85-10, 87-26, 89-23, 90-6, 90-19, 
90-22, 92-7, 92-26, 93-2, 94-24, 
95-30 
mini-ngge  95-33 
miyami-ci  24-29 
mokso  83-27 
monggon  20-21, 22-14, 32-13, 35-20, 
83-29, 83-31, 92-9 
mongniohon  77-12 
monio  13-32, 46-25 
monio-sa  58-5, 69-4 
moniocila-mbi  99-19 
monjiršabu-rakū  79-13 
moo  31-3, 50-12, 65-4, 71-12 
moo-i  35-8, 86-10 
morila-fi  98-17 
morila-hai  50-7, 95-4 
morin  18-1, 18-16, 45-32, 45-33, 61-23, 
65-31, 94-2, 94-8, 94-19, 95-8, 
98-23 
moro  10-14, 45-21 
mudali  5-5 
mudali-me  98-5 
mudan  4-2, 12-8, 29-32, 33-12, 37-3, 
37-8, 38-4, 38-13, 39-16, 40-9, 
44-22, 61-13, 68-5, 69-26, 83-4, 
89-21, 95-30 
muhaliya-ha-ngge  50-14 
mujakū  11-5, 30-26, 45-20, 66-5, 73-7, 
83-7, 92-5 
mujangga  11-7, 15-19, 45-24, 58-7 
mujangga-o  78-6 
mujanggo  53-34 
mujilen  14-26, 37-29, 63-20, 75-28, 
75-33 
mukde-fi  81-8, 74-28 
mukdende-re-ngge  55-27 
muke  10-14, 35-6, 75-30, 77-18, 81-14, 
81-19 
muke-i  20-7 
mukiyebu-kini  2-32 
mukiye-tele  88-15 
mukūn  3-26, 9-6, 83-8 
mulan  11-10 
munahūn  73-2, 91-22 
mure-rakū  15-16, 60-23 
murhu  82-11 
murihan  84-12 
muri-mbi  68-26 
muri-me  81-12, 91-9 
muritai  79-18 
muru  16-6, 42-1, 49-39, 53-10, 94-29 
muruše-me  33-28 
muse  4-14, 4-21, 5-25, 6-19, 6-24, 7-11, 
7-14, 8-13, 8-29, 16-14, 21-2, 21-30, 
22-5, 23-31, 28-7, 28-10, 31-22, 
33-14, 36-11, 37-27, 37-29, 45-5, 
45-35, 50-10, 60-8, 62-15, 64-12, 




87-26, 93-23, 95-6, 98-13, 100-8 
musei  1-4, 1-36, 2-8, 3-18, 7-30, 8-7, 
8-10, 11-2, 17-2, 19-1, 21-26, 30-30, 
36-6, 40-13, 50-20, 59-2, 64-1, 92-6 
mutebu-he-ngge  62-22 
mutebu-rakū  57-19 
mutebu-re  27-5 
mutebu-re-ngge  38-7 
mute-ci  17-27 
mute-mbi  11-9, 25-39, 51-8 
mute-mbi-o  9-30, 51-25 
mute-mbihe  22-8 
mute-rakū  4-8, 17-29, 23-24, 37-30, 
42-6, 42-7, 42-28, 47-37, 53-18, 
68-22, 72-24, 75-16, 86-15 
mute-re  1-20, 70-27, 74-28, 75-28 
mute-re-i  55-17 
mutu-fi  53-9 
mutu-ha  11-3 
 
<n> 
na  37-15, 52-27, 54-26, 59-15, 80-13, 
85-19, 86-22, 96-12, 96-25 
nacin  18-23 
nadan  9-7, 25-25 
nagan  19-21, 75-9, 80-19, 87-4 
nakabu-ci  27-17 
naka-ci  47-5, 47-10 
naka-fi  69-7 
naka-hakū  97-16 
naka-mbi  21-25, 62-7, 91-19 
naka-ra  57-19 
naka-rakū  28-24 
nakū  4-5, 19-10, 20-23, 30-10, 32-7, 
33-30, 41-13, 60-14, 64-6, 64-28, 
65-27, 65-30, 67-15, 68-3, 68-23, 
73-2, 73-19, 74-7, 74-13, 75-9, 
77-11, 77-15, 78-13, 80-8, 83-26, 
83-31, 84-7, 86-23, 87-31, 88-10, 
90-15, 91-21, 93-19, 96-18, 97-11, 
98-4, 98-15, 100-11 
nambu-ha  56-13, 88-24, 93-9, 94-29 
nambu-ha-i  48-28 
nambu-mbi  66-12 
namburela-me  93-13 
nanda-mbi  95-32 
nanda-me  70-2 
nantuhūn  13-21, 60-23, 70-20, 95-39, 
100-5 
naranggi  36-5, 91-10 
narhūša-me  21-15 
nasacuka  67-21 
nasa-mbime  52-26 
nasa-me  25-28 
nashūn  27-2, 39-30, 89-2 
ne  3-6, 12-28, 47-7, 84-11 
neci  31-7 
neci-fi  91-6 
neci-he  62-17 
neci-hebi  19-2 
neci-ki  92-11 
necihiye-cibe  89-7 
necin  17-12, 18-9, 94-3 
nege  89-4 
negele-he  89-4 
nehu  15-29 
nei  10-12, 35-21 
nei-fi  75-13, 80-18, 85-3, 96-6, 96-17 
nei-hebi  64-13 




neile-me  78-4 
nekcu  83-14 
nekule-fi  1-34 
nememe  77-11 
nemerku  16-19 
nene-he  7-18, 24-10, 73-12 
nene-he-ci  17-19 
neneme  41-6, 45-15, 49-2, 49-38 
nerebu-fi  85-20 
nerebu-he  20-18 
nere-cibe  67-2 
nere-hebi  87-5 
nergin-de  40-21, 95-15, 99-20, 100-13 
nesuken  55-12 
ni  15-35, 30-10, 31-14, 53-37, 73-17, 
96-3, 97-5 
ni-kai  18-15, 33-19, 85-4 
ni-o  31-22, 32-18 
nicu  68-23, 99-6 
nicubu  80-8 
nicuša-me  99-6 
nidu-re  19-14 
nikan  1-8, 37-8, 39-1 
nikasa-i  1-5 
nikca-ha  41-18 
nikebu-he  19-26 
nikede-ci  65-16 
nike-me  89-18 
nike-re  2-20 
nilgiyan  20-6, 43-25 
nilukan  92-23 
nimaha  71-20 
nimanggi  85-17 
nimara-ha  85-4 
nimecuke  30-13, 31-14, 33-22, 35-1, 
59-19, 91-13 
nime-he  88-19 
nime-he-ci  75-18 
nime-me  10-15 
nimeku  65-26, 65-35, 72-5, 75-2, 75-15 
ningge  2-35, 2-40, 12-14, 12-38, 19-1, 
24-25, 24-29, 24-33, 25-14, 25-15, 
35-24, 43-15, 43-21, 45-34, 58-16, 
58-24, 60-12, 65-12, 74-1, 95-29 
ninggu-de  96-7 
ninju  20-19, 24-6 
niobo-ro  99-8 
niohon  15-17 
niohušun  35-11, 87-14 
niongniyaha  16-28 
nionio  25-23 
niowanggiyaha  45-10 
niowanggiyan  70-29 
nioweri  71-12, 71-12 
niru  94-11, 94-24 
niša  41-30 
nisiha  50-13 
nisi-hai  82-14 
nitara-ka  69-20 
niyaha  14-6 
niyakūn  68-13 
niyakūra-fi  69-17 
niyalma  1-34, 3-23, 3-30, 6-11, 6-12, 
7-22, 8-3, 8-5, 8-6, 8-10, 8-12, 9-30, 
10-9, 10-11, 12-19, 13-3, 13-12, 
13-39, 17-27, 19-4, 20-19, 20-26, 
22-22, 23-28, 23-32, 24-27, 25-11, 
25-18, 25-20, 25-31, 26-1, 27-1, 
27-6, 27-22, 28-7, 28-12, 28-18, 




31-11, 31-16, 31-32, 32-24, 32-28, 
33-8, 33-10, 33-25, 34-1, 34-4, 36-1, 
36-8, 39-1, 40-9, 40-17, 40-20, 
41-23, 44-6, 45-25, 46-33, 47-8, 
47-30, 48-1, 48-2, 48-10, 48-14, 
48-41, 49-5, 49-28, 51-1, 51-12, 
51-30, 52-3, 52-10, 52-20, 52-26, 
52-27, 53-33, 53-37, 55-1, 55-3, 
55-8, 55-11, 55-24, 55-28, 56-4, 
56-16, 56-19, 56-20, 56-23, 57-22, 
57-23, 58-13, 58-19, 59-20, 60-22, 
61-10, 61-11, 61-24, 61-29, 62-15, 
62-21, 62-29, 63-21, 64-8, 64-30, 
66-10, 66-12, 66-14, 66-19, 66-26, 
67-2, 67-16, 67-19, 67-23, 68-2, 
68-4, 68-19, 70-11, 70-14, 70-29, 
71-25, 72-26, 73-23, 74-1, 74-2, 
74-14, 74-16, 75-32, 76-11, 77-3, 
78-1, 78-5, 79-13, 79-20, 80-20, 
81-25, 83-11, 83-14, 83-17, 84-17, 
85-8, 85-9, 88-3, 88-16, 88-27, 
90-28, 91-13, 91-14, 93-21, 95-3, 
95-35, 96-30, 98-20, 99-8, 100-1, 
100-7, 100-31 
niyalma-i  2-2, 7-19, 19-20, 20-18, 
21-13, 30-27, 33-28, 42-3, 47-29, 
49-7, 49-12, 52-16, 53-13, 54-30, 
55-15, 61-7, 63-6, 66-2, 66-25, 
74-17, 76-2, 87-10, 88-19, 99-2 
niyaman  3-29, 7-2, 7-14, 7-24, 47-18, 
51-6, 52-5, 63-16, 72-15, 73-19, 
75-26, 80-17, 82-6, 83-23, 84-3 
niyamangga  2-2, 73-19 
niyamniya-ci  18-11 
niyamniya-ra  11-17 
niyancan  83-35 
niyengniyeri  20-9, 71-1, 71-7, 71-13 
nofi  54-3, 54-23, 81-6, 84-1, 98-1 
noho  13-24, 81-15 
nokai  39-2, 77-8, 92-2 
nomhon  11-15, 18-35, 33-10, 49-3, 
49-4, 100-4 
nonggibu-fi  75-2 
nonggibu-ha  39-11, 62-20 
nonggibu-mbi  61-2 
nonggibu-re  42-16 
nonggi-ha  89-17 
nonggi-hai  24-7 
nonggi-me  51-26 
noro-hoi  71-2, 73-10 
nuhan  28-16, 83-25 
nukci-ke-ngge  28-3 
nungne-me  9-30 
nungne-re-ngge  31-8 
nure  7-5, 12-31, 12-35, 29-17, 62-2, 
71-16, 71-19, 72-3, 85-11, 85-14, 
87-16 
nurhūn  68-5 
 
<o> 
obo-fi  97-6 
obo-ho  81-19 
obu-ci  54-33, 60-25 
obu-fi  4-20, 22-27, 25-32, 61-27 
obu-habi  50-3, 64-20, 79-6 
obu-me  15-35, 30-15, 47-37, 52-10, 
54-17, 62-12 
obu-rakū  66-28 
obu-re  61-4, 78-25 




o-ci  1-6, 1-7, 1-11, 1-14, 1-15, 1-20, 
1-37, 2-7, 2-25, 2-30, 3-37, 4-22, 
5-17, 5-26, 7-9, 7-19, 7-24, 7-26, 
9-27, 11-25, 14-10, 14-31, 14-32, 
17-16, 18-14, 18-35, 21-9, 21-14, 
21-23, 21-33, 22-21, 23-16, 24-32, 
26-8, 27-3, 28-11, 29-9, 29-34, 
30-11, 31-4, 31-24, 32-9, 33-4, 33-8, 
34-23, 36-11, 36-27, 36-28, 37-24, 
38-5, 39-7, 39-18, 39-18, 41-27, 
43-23, 45-34, 47-22, 47-30, 47-42, 
48-3, 48-9, 48-28, 48-31, 48-39, 
50-5, 50-26, 50-28, 51-26, 55-21, 
56-18, 57-10, 57-16, 57-19, 57-9, 
58-22, 59-23, 61-4, 62-10, 62-26, 
63-7, 63-13, 63-25, 64-10, 65-1, 
65-22, 65-32, 67-20, 69-28, 70-10, 
70-25, 72-17, 73-4, 74-3, 76-3, 
76-21, 77-23, 78-24, 88-9, 88-20, 
89-1, 91-4, 91-15, 91-15, 91-29, 
92-26, 95-31, 96-21, 99-20, 99-26, 
99-27, 100-7 
o-cibe  9-35, 44-11, 44-11, 7-28, 91-27 
o-fi  1-13, 4-19, 5-5, 6-14, 10-8, 10-11, 
26-1, 29-14, 37-5, 38-8, 39-26, 43-8, 
43-28, 44-9, 47-14, 49-16, 51-30, 
54-26, 55-20, 56-22, 57-20, 60-8, 
64-21, 68-15, 68-24, 70-19, 71-21, 
72-15, 72-25, 74-2, 79-7, 79-13, 
81-23, 82-8, 82-21, 83-13, 84-25, 
86-3, 90-26, 100-21 
o-ho  5-20, 7-22, 10-24, 12-22, 15-23, 
16-3, 18-26, 19-14, 22-28, 23-1, 
26-9, 36-17, 36-27, 43-25, 43-32, 
44-16, 45-2, 47-1, 48-4, 50-28, 52-3, 
52-13, 62-6, 72-21, 74-16, 74-27, 
75-24, 80-4, 81-4, 82-28, 83-36, 
85-5, 85-6, 85-19, 89-8, 89-13, 
95-35, 96-18, 100-20, 100-23 
o-ho-de  9-17, 10-29, 26-26, 27-25, 
36-23, 39-4, 42-4, 42-25, 44-32, 
46-32, 47-12, 47-38, 56-11, 70-28, 
74-7, 79-5, 100-30 
o-ho-ngge  25-25, 53-9 
o-hobi  10-3, 11-5, 24-23, 29-3, 29-14, 
30-3, 30-10, 31-10, 32-11, 38-4, 
47-11, 53-20, 64-32, 72-6, 75-7, 
81-24, 86-21, 86-4, 100-27 
o-jorakū  5-5, 7-19, 8-33, 9-4, 10-11, 
10-24, 12-17, 13-21, 15-11, 24-23, 
26-17, 30-23, 31-32, 34-20, 36-11, 
36-28, 44-9, 45-18, 52-26, 55-22, 
60-27, 62-3, 76-4, 78-18, 80-6, 
82-10, 83-12, 88-21, 92-4, 93-24, 
99-29 
o-jorakū-ngge  34-21, 47-46 
o-joro  5-22, 6-11, 9-21, 18-30, 26-31, 
27-21, 32-3, 32-24, 34-9, 39-24, 
44-31, 47-12, 48-9, 48-9, 48-11, 
48-26, 48-36, 51-18, 64-32, 86-18, 
87-33, 96-1 
o-joro-o  3-22 
o-joro-ngge  35-27, 65-16, 89-25 
o-ki  56-16, 57-21, 60-6, 91-30 
o-kini  1-34, 8-34, 14-26, 23-24, 26-28, 
28-11, 30-11, 32-20, 35-18, 37-28, 
46-3, 46-25, 70-13, 72-29, 77-4, 
90-28 
o-mbi  15-5, 17-17, 18-8, 18-23, 25-10, 




37-11, 39-8, 41-33, 47-25, 48-15, 
53-23, 53-25, 54-33, 66-18, 81-14, 
87-14, 91-15 
o-mbi-kai  20-14, 52-33, 59-25 
o-mbi-ni  8-27, 33-35, 37-13, 39-19, 
88-32 
o-mbi-o  1-6, 1-36, 6-28, 12-15, 12-39, 
22-27, 27-18, 30-30, 32-4, 33-12, 
35-32, 47-33, 48-28, 51-30, 53-28, 
59-18, 59-9, 60-25, 62-25, 63-19 
o-mbihe  75-1 
o-mbime  39-21 
o-me  17-27, 27-5, 38-15, 39-26, 82-11 
o-tolo  82-15, 86-12, 97-17 
oforo  10-16, 22-22, 62-28, 81-12, 
98-24 
oforodo-ro  67-7 
ogo  22-13 
oibo-ko  52-23 
oihori  13-40, 81-2, 90-23 
oilo  66-24, 91-2 
oilorgi  33-20 
oitobu-ha  87-2 
ojorola-me  75-21 
okdonobu-ki  41-23 
okdo-ro  6-30 
okjosla-ha  32-27 
oksi-ha  10-23 
okso-ci  20-9 
okso-me  93-6 
okson  11-23, 83-33 
okto  34-17, 62-24, 65-3, 65-8, 65-36, 
75-20, 77-21, 82-26 
okto-i  65-24, 65-30 
oktosi  75-19, 89-11 
oktosisa-i  65-11 
olhoba  11-24 
olho-me  29-14 
oliha  78-1 
omi-ci  29-25, 35-6, 62-25, 62-30, 65-3, 
82-23 
omi-fi  29-3, 32-7, 62-15 
omi-ha  10-14, 32-19, 44-20, 62-19, 
97-10 
omi-ha-dari  62-5 
omi-ha-ngge  10-23 
omi-hakū  46-41, 75-20 
omi-mbi  29-30, 29-35 
omi-me  12-31, 38-23 
omi-rakū  2-23, 46-28 
omi-re  7-5, 29-17, 38-26, 71-16, 82-26 
omica-hai  81-23 
omica-me  85-15, 98-8 
omiholobu  10-26 
omihon  76-29, 95-27 
omosi  5-17, 5-29, 25-10, 52-33, 55-27 
omun  59-23 
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uju-i  1-4, 17-2, 20-22, 35-3, 96-11, 
96-7 
ujungga  54-15, 54-20 
ukca-mbi  29-22 
ukca-me  4-8 
ukca-ra  78-21 
ukiye-me  59-27 
uksa  14-6, 38-14, 73-26 
uksalangge  17-26 
uksin  19-19 
uksura  3-28 
uku  66-17 
ula-me  43-16 
ulan  10-5, 68-3, 68-3 
ulana-me  67-13 
ulebu-ci  76-6 
ulebu-re  16-30, 40-6, 59-5 
uleje-he  80-13 
ulgiyan  6-8 
ulha  67-3, 74-4 
ulhibu-ci  48-13 
ulhi-fi  96-20 




ulhi-rakū  49-10 
ulhi-re  42-3 
ulhinje-fi  31-28 
ulhiyen  53-9, 75-2 
ulhū  81-15 
ulme  86-19 
ulu  99-7 
umai  1-9, 3-19, 3-30, 9-26, 15-9, 26-22, 
30-7, 37-26, 40-15, 51-14, 53-6, 
59-4, 60-13, 69-12, 71-24, 75-23, 
78-12, 78-22, 84-17, 86-1, 91-7, 
97-16, 99-10 
umaina-ci  44-9 
umaina-me  15-16 
umainakū  80-19 
umbu-me  5-15 
ume  2-37, 4-29, 6-18, 7-12, 10-28, 
13-34, 21-5, 27-21, 29-11, 32-31, 
36-4, 38-30, 39-30, 42-19, 44-31, 
46-35, 47-39, 47-48, 90-20 
umesi  1-2, 4-11, 5-4, 7-29, 8-4, 8-10, 
9-5, 9-9, 9-32, 10-5, 11-24, 17-13, 
17-25, 20-2, 22-28, 24-17, 37-9, 
40-12, 43-22, 43-25, 45-13, 47-6, 
50-15, 55-13, 57-14, 58-29, 64-18, 
65-15, 71-20, 72-14, 74-1, 77-7, 
82-18, 83-10, 84-14, 84-24, 87-2, 
96-28 
umesile-me  34-22, 95-16 
umiyaha  80-5 
unca-ci  24-11 
unca-fi  26-24 
unca-ha  9-23, 24-8 
unca-ra  43-14, 71-19 
uncaran  27-2 
uncehen  49-27, 94-12, 94-16 
unde  7-25, 8-26, 15-32, 25-4, 26-8, 
31-21, 41-2, 41-22, 42-4, 44-18, 
48-20, 49-17, 89-15, 97-3 
unde-o  44-1, 65-24 
unduri  98-6 
unenggi  51-10, 52-15, 63-10, 65-3, 
78-18, 91-29 
unenggile-mbi-kai  32-29 
ungga  7-24, 62-16 
unggi  64-28 
unggi-ci  47-17 
unggi-fi  40-20, 41-5 
unggi-mbi  68-14 
unggi-re  28-21 
ungke  93-19 
untuhun  4-25, 54-29, 90-9, 90-11 
untuhuri  57-23, 81-27 
untuhusaka  46-40 
unu-fi  20-31 
ura  33-31, 41-30, 74-8 
urahira-me  21-6 
urebu-ci  77-6 
urebu-kini  31-26 
urebu-mbihe  83-9 
urebu-re  39-7 
ure-he  37-28, 80-2 
ure-hebi  17-25, 25-17, 37-9 
ure-hekū  42-17 
ure-mbi  42-24 
ure-me  12-11 
ūren  27-15 
urešhūn  18-18 
urgun  12-1, 12-31, 12-38, 13-5, 46-1, 




urgunjebu-ci  52-7, 77-24 
urgunje-fi  93-27 
urgunje-mbi  55-6 
urkin  80-23 
ursan  47-34 
urse  2-21, 3-27, 5-21, 7-6, 15-31, 19-15, 
23-3, 25-19, 27-8, 35-18, 38-28, 
40-10, 44-27, 51-14, 52-19, 54-32, 
58-30, 59-6, 59-12, 61-26, 64-23, 
71-16, 76-6, 76-11, 83-39, 84-16, 
86-14, 87-18, 94-30, 96-26, 98-26 
urse-i  16-11, 40-19 
ursu  84-3 
uru  34-4, 79-18 
urui  20-23, 27-6, 51-16, 62-5, 70-28 
urun  30-16 
urunakū  1-29, 11-27, 12-15, 28-5, 
37-31, 41-26, 43-16, 47-21, 47-31, 
48-25, 55-17, 57-5, 57-18, 57-24, 
63-21, 64-15, 69-24, 77-25, 91-18 
uruse-i  26-12 
uruše-rakū  28-14 
usacuka  75-31 
usa-fi  48-14 
usa-ka  42-13 
usatala  89-8, 98-28 
ušabu-fi  67-23 
ušabu-rahū  53-33 
ušabu-re  91-16 
ušan  48-11 
use  67-10 
usha-ci  64-21 
usha-ha-o  64-9 
usha-kini  64-21 
usihibu-fi  38-19 
usihibu-he  16-20, 73-23 
usihi-he  80-4 
usin  54-12, 54-28, 54-8, 97-20 
usun  33-8, 88-7 
utala  14-24, 20-31, 25-41, 45-22, 50-12, 
80-1, 84-4 
uthai  1-5, 1-19, 5-7, 5-11, 5-32, 6-2, 
6-14, 6-19, 7-30, 9-18, 10-15, 10-30, 
16-16, 16-33, 18-7, 18-35, 21-24, 
22-12, 22-18, 24-8, 25-18, 29-10, 
29-33, 32-13, 32-25, 33-31, 34-5, 
34-24, 38-11, 38-18, 39-8, 40-21, 
42-20, 43-14, 44-2, 44-29, 46-7, 
46-34, 48-33, 50-6, 51-13, 53-19, 
53-27, 55-16, 56-3, 58-12, 58-21, 
63-23, 64-4, 64-7, 65-25, 67-20, 
69-2, 74-27, 75-22, 76-17, 80-13, 
81-9, 81-19, 82-5, 82-13, 82-20, 
83-7, 83-22, 84-6, 86-23, 88-24, 
90-8, 91-5, 94-8, 95-15, 95-20, 
95-36, 96-14, 96-17, 98-12, 100-8 
uttu  1-13, 1-30, 2-7, 2-25, 6-14, 12-32, 
14-8, 14-29, 18-14, 20-27, 24-9, 
25-18, 27-12, 28-20, 28-24, 29-25, 
30-12, 31-1, 31-14, 31-16, 31-24, 
32-2, 33-13, 34-23, 36-17, 37-5, 
38-8, 42-12, 42-25, 43-8, 47-14, 
48-9, 48-21, 48-33, 48-35, 54-30, 
55-20, 56-14, 57-20, 59-19, 62-30, 
63-1, 63-3, 64-21, 68-12, 68-24, 
72-16, 72-23, 76-21, 77-3, 78-14, 
78-20, 83-13, 87-23, 88-6, 88-13, 
88-20, 92-3 
uyan  18-27, 68-10 






wa  10-5, 20-11, 71-14, 78-15 
waburu  87-7, 96-22 
waburu-sa  69-15 
wacihiyabu-mbi  22-18, 56-3 
wacihiya-ha  73-26 
wacihiya-me  10-23, 36-14, 70-7, 70-17, 
76-7 
wacihiyaša-mbi  57-18 
wacihiyaša-me  56-25 
wa-fi  16-30 
wa-ha  19-4 
wa-mbi-o  99-25 
wa-rahū  78-10 
wahūn  80-5 
wai  84-14 
waiku  13-35 
waji-ci  53-22 
waji-fi  21-25, 87-32 
waji-ha  9-34, 14-23, 22-5, 24-22, 26-27, 
33-4, 38-32, 44-3, 46-26, 47-40, 
57-16, 63-24, 74-12, 75-6, 77-24, 
90-31, 100-19 
waji-mbi  7-22 
waji-mbi-kai  18-3 
waji-mbi-o  28-17 
waji-me  98-11, 100-10 
waji-nggala  49-33, 75-29 
waji-rakū  1-38, 11-13, 14-9, 34-1, 63-2, 
63-17, 66-21, 76-5, 76-23 
waji-re  15-32, 57-23 
wajima  21-23 
waka  1-7, 2-41, 3-25, 3-37, 10-19, 15-2, 
20-15, 21-10, 23-29, 24-2, 25-7, 
28-15, 28-25, 29-6, 29-13, 30-5, 
32-11, 34-4, 36-21, 37-14, 37-26, 
43-23, 45-11, 46-10, 47-9, 47-10, 
48-16, 49-4, 49-40, 58-4, 58-7, 60-1, 
62-8, 62-16, 62-29, 65-1, 65-4, 
66-10, 68-18, 71-24, 77-23, 79-19, 
79-29, 88-9, 89-1, 92-14, 95-38, 
99-2 
waka-i  55-6, 56-6 
waka-o  3-4, 22-1, 27-12, 34-11, 38-9, 
41-12, 44-22, 57-1, 62-31, 92-27 
wakaša-ci  33-36, 36-15 
wakaša-ra  21-5 
wakjahūn  74-12 
wala  99-7 
waliyabu  78-13 
waliyabu-ha  43-20 
waliyabu-ha-ngge  90-17 
waliyabu-re  43-28, 47-44, 62-29 
waliya-fi  54-7, 82-7 
waliya-ha  74-25 
waliya-me  5-1, 32-28, 76-18 
waliya-ra  5-18 
waliya-rakū  25-23 
waliya-tala  35-21 
waliyata-mbi  77-12 
wanggiyana-ha  10-16 
wargi  40-5, 80-12, 81-1, 84-12 
wase  19-23 
wasibu-re  82-26 
wasi-fi  10-3 
wasi-fi  93-25, 94-18 
wasihūn  81-11, 87-7 
wasi-ka  73-13 




wasinji-ha  82-27 
we  3-23, 7-16, 8-8, 12-5, 13-6, 13-28, 
13-38, 23-1, 25-37, 30-5, 31-3, 31-5, 
32-1, 32-30, 48-42, 52-15, 52-18, 
54-6, 55-1, 57-15, 57-20, 57-21, 
59-26, 64-24, 68-1, 70-21, 74-20, 
79-12, 79-24, 79-25, 86-26, 88-5, 
91-12, 92-4, 95-39, 99-9, 100-14 
we-be  7-16, 28-21, 41-3, 42-19, 79-12, 
79-24, 100-12 
we-de  19-30, 31-6, 36-4, 43-33, 76-27, 
79-25, 91-17 
we-i  21-31, 40-1, 41-21, 47-25, 52-11, 
61-13 
wei  78-12, 92-18, 100-18 
wece-he  6-1 
weceku  6-27 
weci  12-29 
wehe  50-14 
wehe-i  75-32 
weihukele-re-ngge  79-2 
weihuken  95-8 
weihun  52-19, 71-20 
weile  21-23, 59-9 
weilebu-re  22-20 
weile-ci  22-32 
weile-he  9-12 
weile-he-ngge  24-13 
weile-mbihe  22-19 
weilen  15-5 
weilu-me  36-6 
weke  14-18 
wen  25-29 
wenje-hebi  38-23 
wenje-re-ngge  82-19 
we-re  76-2 
wereše-fi  66-28 
weri  23-30, 28-1, 33-2, 35-11, 38-26, 
49-11, 51-22, 68-12, 70-4, 78-12, 
88-17 
weri-fi  48-36 
weri-he  84-27 
weri-hebi  13-30 
weri-hekū  40-11 
wesi-fi  2-14, 12-24 
wesihun  24-27, 27-8, 46-13, 46-15, 
58-32, 63-16, 74-1, 89-25, 94-15 
wesi-ke  13-4 
wesi-ki  74-28 
wesi-kini  46-11 
wesi-mbi  27-11 
wesi-rakū  27-27 
wesi-re  27-18, 56-7 
 
<y> 
ya  6-10, 23-14, 30-5, 30-9, 37-27, 
60-29, 61-12, 75-19, 79-22, 99-25 
yabsi  49-1, 64-32 
yabu  2-11, 16-13 
yabu-ci  20-32, 47-9, 48-26, 48-30, 57-8 
yabu-ha  12-22, 12-25, 13-6, 32-6, 
47-24, 55-28, 59-6, 66-9, 67-4 
yabu-ha-ngge  21-17, 33-15 
yabu-ki  47-3 
yabu-mbi  44-22, 57-9, 59-1, 100-9 
yabu-mbihe  74-22 
yabu-mbihe-ngge  30-8 
yabu-rakū  16-34, 27-16, 30-11, 47-4, 





yabu-re  16-9, 27-1, 27-25, 44-25, 
48-27, 51-13, 52-10, 54-3, 56-11, 
70-28, 86-14, 91-29 
yabu-re-ngge  3-1 
yabun  30-22, 51-15, 51-21, 56-22 
yacin  20-6 
yada-fi  26-28 
yada-habi  19-18 
yada-hai  87-32 
yada-ra  12-14, 43-21, 63-16, 83-39 
yadahūn  95-24 
yadahūša-habi  14-20 
yadahūša-mbi-kai  46-20 
yafa-ha  19-19, 98-13 
yafahala-ra  18-36 
yafahan  5-28 
yafan  5-1, 5-20, 5-32, 16-26, 23-14, 
23-15, 43-29, 98-9 
yaha  2-22, 85-12 
yaka  13-1 
yaksibu-ha  98-26 
yaksi-fi  59-22, 84-15 
yaksi-rahū  40-23 
yala  12-34, 13-20, 21-9, 25-11, 25-26, 
26-3, 27-9, 28-14, 33-17, 36-16, 
37-22, 50-17, 50-30, 55-18, 56-8, 
62-23, 63-2, 63-11, 64-32, 66-27, 
67-8, 79-24, 81-14, 87-22, 88-25, 
89-27, 89-9, 90-11, 94-26, 97-19, 
98-27 
yalgiyan  66-24 
yali  6-1, 6-3, 6-15, 6-20, 6-26, 7-15, 
14-6, 14-23, 57-4, 59-14, 69-23, 
74-14, 75-6, 75-26, 77-23, 89-17, 
90-26 
yalihangga  13-14 
yalingga  13-27 
yalu  50-1 
yalu-ci  18-8 
yalu-mbihebi  94-2 
yalu-mbihe-de  18-22 
yalu-re-ngge  95-7 
yamaka  41-26, 48-18, 8-29 
yamji  3-34, 17-23, 40-6, 44-2, 48-9, 
81-6, 85-22 
yamji-ha  16-24, 40-22, 82-4 
yamji-ngge  95-25 
yamji-tala  5-8, 97-15 
yamka  75-28 
yamula-fi  95-1 
yamula-ki  97-6 
yamula-mbi  3-32 
yamula-ra  24-28 
yan  15-21, 23-29, 24-6, 24-7, 24-8, 
24-11, 44-17, 45-27 
yandu-ha  57-15 
yandu-ki  38-1 
yandu-kini  48-41 
yandu-re  100-7 
yang  81-16, 81-16 
yangšan  25-16 
yangsangga-i  31-2 
yangse  24-30 
yar  20-6, 55-7 
yarga  66-24 
yargiyala-hakū  48-34 
yargiyan  9-33, 24-17, 46-22, 47-11, 
48-12, 51-19, 54-32, 57-11, 61-27, 
61-31, 63-9, 63-28, 66-12, 87-25, 




yargiyū-n  45-23 
yarhūda-mbi  55-12 
yaru-me  33-27, 55-10 
yasa  4-3, 13-18, 13-22, 19-11, 20-7, 
20-23, 21-27, 22-37, 27-11, 29-5, 
32-33, 34-13, 52-32, 56-5, 56-15, 
58-30, 68-23, 69-8, 69-27, 70-29, 
75-13, 77-12, 79-7, 80-8, 80-18, 
82-10, 83-20, 88-31, 89-12, 94-31, 
95-39, 96-6, 96-9, 96-16, 99-6 
yasa-i  3-8, 47-32, 49-24, 58-23, 75-30, 
77-18 
yasalabu-ha  88-22 
yasatabu-ha  82-2 
yaya  9-26, 17-31, 27-5, 33-26, 36-4, 
42-19, 48-1, 51-11, 54-6, 56-2, 
57-15, 64-24, 70-21, 85-17, 88-21, 
91-15, 91-17, 99-5, 100-12 
yayada-me  13-25 
yebe  9-14, 25-14, 65-32, 72-21, 72-29, 
75-21, 79-17, 86-17, 89-13, 99-13 
yebe-o  75-12 
yebken  18-21, 56-6 
yekerše-mbi  58-3 
yemji  9-28 
yen  71-18 
yenden  85-20 
yengsi  62-10 
yerte-he  36-10 
yobo  12-37, 13-20, 31-6, 96-28 
yobodo-mbi  32-26 
yobodo-me  32-17 
yobodo-ro-ngge  25-7 
yo-ha  2-1, 65-31, 69-9, 84-21 
yo-ki  28-23, 86-7, 97-14, 98-12 
yohi  41-12, 100-28 
yojohošo-mbi  34-20 
yokcin  13-33 
yokto  22-38, 28-22, 68-14, 91-23 
yongkiya-ha  25-11 
yooni  12-24, 19-23, 47-12 
yoro  45-17 
yoyohošo-mbi-o  69-23 
yu-mpi  62-4 
yur  16-10 
yuwan  84-26 





















ai 挨家的  25-5 
 噯呀  66-23, 86-25 
 愛  25-20, 70-14 
 愛惜  76-1 
an 安  4-18 
 安然  58-17 
 安慰  89-7 
 暗  15-17 
 岸  71-16 
ao 熬眼  82-2 
 
<b> 
ba 八  8-3 
 巴結  27-14 
 拔  96-23 
 把柄  17-4 
 把式  83-7 
 罷呀  46-7 
bai 白  35-17, 96-8, 100-24 
 白了  21-4 
 白白的  10-2 
 白潔細而長  20-6 
 白瞪眼  22-37 
 白要頼着  70-2 
 擺  38-29 
 敗壊  51-21 
 敗走  61-18 
ban 扳扯  27-22 
 搬  84-10 
 絆住  4-5, 47-43 
 拌子  66-11 
 半醉了  38-23 
bang 帮助  44-12 
 榜様  54-33 
 傍  53-33 
 傍邉的  31-10 
 傍不相干  31-16 
 傍午  85-5 
bao 飽  14-31, 46-18, 60-3 
 保不定  12-17, 34-15, 47-46 
 報  55-28 
 報達  1-29, 1-35 
 報恩  72-22 
 豹  66-24 
 暴子眼  13-18 
 抱着  17-6, 60-4 
 鮑叔  54-2 
 暴雨  97-13 
bei 悲傷  52-12 
 背  16-26, 90-1 
 背燈  6-3 
 背地  20-26 
 背地裡  30-12, 67-12, 79-26 
 背誨  52-23 
 背人  32-32 
 被  87-5 
 被牽累  73-21 
ben 本  61-8 
 本日  5-5 
 本分  70-10 
 本利  44-14 
 本領  51-17 
 本事  7-4, 42-15, 83-18 
 笨  64-27 
beng 崩  80-13 
 磞了釘子  91-22 
bi 逼  32-2, 68-12 
 鼻  10-16 




 比  37-13 
 比如  35-18, 70-13 
 彼此  7-34, 4-21 
 彼此相左  27-4 
 筆  84-26 
 必  47-31 
 必有餘  11-27 
 閉  59-22, 88-12 
 婢女  15-29 
bian 編  1-24, 61-7 
 邊  9-11 
 鞭子  86-21 
 遍  34-10 
 變  61-23 
 辨嘴  31-17 
 便門  71-5 
biao 表兄  9-3 
bie 鱉  15-14 
bin 殯  16-4, 23-12 
bing 氷  35-6 
 病  65-26 
 病倒了  75-3 
 病重  89-3 
bo 博  11-20 
 脖子  35-20, 83-31 
bu 歩  11-23, 83-33 
 歩甲  19-19 
 歩行  5-28, 98-13 
 部  19-25, 41-12, 100-28 
 不成器  29-29 
 不成人  31-32 
 不遲  7-35 
 不錯  8-24 
 不得主意  75-5 
 不得已  44-9 
 不懂  49-10 
 不斷  8-11 
 不管  52-8 
 不好意  68-14 
 不化  8-29 
 不及  15-29, 53-33, 76-30 
 不覺  31-9, 81-24 
 不可與言而言之  34-21 
 不了亮  91-3 
 不能荅  90-3 
 不認得  12-6 
 不甚  25-16 
 不爽利  28-8 
 不舒服  10-20, 24-35 
 不随合  27-21 
 不同  25-30, 45-5 
 不順  17-20 
 不妥  16-12, 86-5, 87-28 
 不穏重  56-10 
 不惜  76-18 
 不相干  4-5 
 不幸  53-29 
 不要緊  14-7 
 不在年歳  11-10 
 不長進  51-28 
 不醉  29-34 
 不住  28-24 
 不住的  32-9 
 
<c> 
cai 猜  24-5 
 才能  7-4 
 才力敏捷  56-1 
 跴  16-14 




 菜  14-24 
can 惨淡  86-4 
cang 藏  13-21 
cao 糙舊  24-37 
 𡮦𡮦舊  58-11 
 草  18-3 
 草芥  95-28 
ceng 層  9-8, 84-3 
cha 挿花  4-5 
 杈  65-4 
 差  41-24 
 差不多  37-31 
 差了  73-19 
 岔  27-7 
chai 差  35-16 
 差遣  18-34 
 拆毀  9-12 
 拆平了  19-21 
chan 饞嘴  87-1 
 顫巍  71-10 
chang 娼婦  15-27 
 常  4-19, 63-5 
 常制  10-9 
 嘗  63-22 
 腸子  6-9 
 償還  44-14 
 長毛  79-15 
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mian 面子  22-9 
miao 苗頭  47-34 
 渺茫  80-10, 97-18 
 廟  24-3, 59-22 
min 皿  19-22, 35-5 
ming 明  6-12, 7-29, 51-4 
 明白  36-22, 72-26, 91-2 
 明露出  47-21 
 明明的  4-29 
 明日  14-15 
 明問  96-2 
 名聲  44-33 
 命  54-22, 65-33, 75-22, 
 89-26 
 命不要緊  35-15 
miu 繆到底  79-18 
mo 磨蹬  41-9 
 陌路  52-10 
 黙黙的  96-20 
mu 母  8-19 
 母子  15-4 
 
<n> 
na 拏  13-31 
 拏上了  12-2 
 拏手  17-4 
 拏着  43-24 
 那  6-10 
 那様  25-40 
 吶喊揺旂  93-16 
nai 耐又受得  18-17 
nan 難  1-16, 28-26, 29-27, 44-6 
 難纏  48-33 
nao 惱  30-10, 64-9 
 腦子  88-19 
 閙  15-13, 52-24 
 閙的  9-14 
nei 内  98-20 
 内裡  91-3 
neng 能  2-8, 14-27 
 能有  26-4 
ni 擬陪  12-5 
 擬正  12-4 
 你的  12-39 
 你爛給他瞧  41-18 
 逆耳  77-22 
nian 年分  12-21 
 年輕  46-19, 83-2 
niang 娘家  15-31 
niao 尿  20-32 
 尿精  58-6 
nie 孽  25-13 
ning 寧可  21-33 
 濘  29-3 
 濘醉  29-25, 62-5 
niu 鈕子  22-16 
nong 農  54-8 
 弄  36-13 
nu 奴才  15-29 
 駑馬  18-4 




nü 女  20-4 
 女孩  7-27 
 女人們  9-17 
 
<p> 
pa 怕  12-31, 14-12, 35-12, 
 41-24, 52-16, 54-16, 56-20, 
 69-29, 78-20, 79-25 
pai 拍馬  94-8, 98-23 
 牌挿  43-30 
pan 攀高  23-32 
 盤費  44-4 
pang 旁  4-5, 54-4 
 旁邊  19-8 
 胖子  13-14 
pao 抛撒  76-27 
 袍子  10-13 
 刨  10-5 
 麅子  94-12 
 跑  18-10 
 泡  6-21 
pei 陪  42-22, 82-9 
 配  15-35 
peng 朋友們  12-22, 42-22 
 膨悶  82-18 
pi 披  67-2, 87-5 
 披上  20-18 
 琵琶  60-4 
 皮  67-2, 89-22 
 皮憨  90-18 
pian 偏  71-24 
 便宜  45-37, 56-11, 70-28 
 片  14-23 
 騙  29-19, 95-32 
pin 拚命  13-10 
 品行  51-15 
ping 平白的  30-12 
 屏  79-22 
po 破  93-8 
 破爛  58-12 
pu 菩提子  43-21 
 普  69-7 
 鋪  16-10 
 
<q> 
qi 妻  7-17, 8-21, 15-1, 53-11 
 戚  3-29 
 奇  7-29 
 奇怪  96-7 
 奇特  7-4, 8-4, 12-13, 58-28 
 齊  15-19, 24-14, 69-17 
 齊齊的折一節  83-27 
 旗杆底下  22-35 
 臍  8-11 
 棋  85-21 
 起初  11-6 
 起身  5-7, 44-1 
 起先  9-6 
 起誓  64-15 
 豈不錯了  37-23 
 豈不惜哉  81-27 
 乞丐  87-3 
 氣  15-17, 29-8, 32-13, 69-20, 
 70-11 
 氣極了  28-17 
 氣往上擁  28-20 
 器  19-22, 35-5 
 器械  17-15 
 棄  7-9 




 恰好碰着  93-9 
qian 謙讓  6-31, 54-5 
 牽  72-15 
 前  56-25 
 前日  5-1 
 前鋒校  12-7 
 錢  5-33 
 欠  15-6, 33-29, 44-4 
qiang 強  25-40, 34-23 
qiao 悄悄  78-24 
 巧  86-21 
 巧舌  67-16 
qie 且住  90-5 
 妾  15-10, 53-11 
 切  53-31 
 怯  78-1 
 竊賊  96-29 
qin 親  3-29, 7-14, 7-24, 29-31, 
 51-6 
 親熱  23-27, 55-3, 66-2 
 噙  74-9 
 擒  44-5 
qing 清  45-10 
 清清楚楚  68-17 
 清雅  85-17 
 輕  95-8 
 輕易  14-9 
 傾  56-23 
 傾盆直倒  97-15 
 晴  16-8 
 情  54-30 
 情甘  34-25 
 情盼  20-7 
 請  6-4, 6-13, 30-18, 40-9 
 慶  11-27 
 罄浄  21-25 
qiong 窮的臭氣狗  95-24 
 窮困  87-2 
qiu 秋  97-21 
 求  29-27, 51-16, 58-19 
 裘  95-8 
qu 去  84-21 
 去請  4-24 
quan 圈套  33-24 
 全  25-11 
 全然  10-23 
 全然不信  59-18 
que 瘸  83-15 
 瘸子  83-24 
qun 羣  95-3 
 羣鳥春鳴聲  71-11 
 
<r> 
ran 染  72-5 
rang 嚷  54-18 
 讓  6-28, 13-9, 83-21 
 讓酒  38-21 
rao 饒  29-16, 35-32 
 遶彎  98-5 
re 惹  9-30, 31-8 
 熱  10-6, 35-27 
ren 人  31-16, 47-30, 52-20, 
 55-24, 67-2 
 人情  70-9 
 人衆  14-18 
 忍  53-18 
 忍不住  13-26 
 稔  94-3 
 認  38-25, 56-4, 95-5 




reng 仍然  3-34 
ri 日  2-45, 97-18 
 日平西  40-15, 98-10 
rou 揉挫  15-29, 79-13 
 柔和  92-23 
 肉  6-1, 7-15, 14-23, 74-14 
ru 如何  9-1, 45-12 
 入  62-4 
ruan 軟  17-28, 68-10 
 軟的欺硬的怕  32-23 
 軟弱之至  15-14 
 軟顫  20-8 
ruo 若許  14-24 
 
<s> 
sa 撒  61-24 
 撒袋  18-22 
 撒放  17-26 
 撒謊  46-25 
 撒尿  19-8 
 撒摔  70-11 
 撒潑打滾  93-24 
 撒圍  94-6 
 洒袋  94-5 
sang 喪服  23-3 
 喪了命  9-19 
 喪了命了  15-17 
sao 嫂子  25-8 
 掃興  83-5 
se 色  13-19, 26-10 
sha 殺  16-30 
 煞  22-13 
 傻  49-27 
shai 跴  30-3 
shan 山  81-12 
 山坡  94-14 
 山陽  94-15 
 山隂  94-18 
 善  33-25, 52-29 
 善於  8-4, 83-39 
 善於精  17-17 
 扇  98-21 
shang 傷  12-27, 62-24, 75-33 
 傷損  53-26 
 傷心  25-28, 79-15, 87-15 
 傷心灰心  42-13 
 商議  36-6, 40-8 
 晌午  16-7 
 上凍  87-20 
 上赶着  42-20 
 上供  52-17 
 上緊  53-32 
 上恍  89-4 
 上氣  28-3 
 上圈套  66-17 
 上衙門  3-32 
shao 燒  20-2 
 焼酒  5-28 
 焼紙  5-33 
 梢兒  28-13 
 少  12-14, 43-22 
 少嗎  83-39 
 少時  86-7 
 少些  10-27 
she 奢  76-18 
 舌頭  42-24 
 射  94-9 
 射馬箭  18-11 
 麝香  20-11 




shen 深  37-17, 62-4 
 伸開  35-20 
 神  8-12, 59-4 
 神仙  81-21 
 什麼門氏  8-21 
 什麼趣味  28-22 
 甚麼趣兒  22-38 
 甚麼様  49-1 
sheng 生  51-1, 89-26, 90-2 
 生成  29-29 
 生成的  56-21 
 生耳底  82-21 
 生分  53-9 
 生口瘡  2-24 
 生來生去的  15-17 
 生靈  93-21 
 生氣  77-14 
 生擒活捉  18-23 
 聲  19-24, 48-21, 97-8 
 聲兒  9-15 
 陞  13-4, 27-27, 46-11, 56-7 
 升  45-21 
shi 濕  16-20, 38-19, 80-4 
 濕透  80-21 
 失  34-21, 48-18 
 失望  64-32 
 尸像  27-15 
 虱子  67-10 
 實情  9-33 
 實拍倒地聲  94-25 
 實迫  83-34 
 實坐  98-15 
 時  24-16, 54-32 
 石  45-26 
 十五善射  12-28 
 食噪大  88-6 
 使倒  19-10 
 使喚  6-11 
 始終  14-3 
 市  35-18 
 事  11-9 
 試  33-22 
shou 收  43-27, 43-30 
 收了  15-22 
 收什  6-9 
 手  86-20 
 手掌  26-32 
 受  35-29, 88-17 
 受不得  10-11, 20-17, 31-10 
 受乏  46-39 
 受困  100-13 
 受享  52-18 
 獸  67-3 
 瘦了  73-13 
shu 輸  15-15 
 舒展  17-13 
 疎雨點點  97-7 
 熟  12-11, 17-25 
 熟了  25-17, 80-2 
 熟練  42-27 
 數目  8-34 
 數珠  43-1 
 樹林  71-18 
 樹梢兒  86-10 
shuai 摔  83-32 
 摔了  19-22 
 摔撂  19-10 
shuan 拴  18-2, 45-32 
 腨  18-28 




 爽晴  86-2 
shui 水  10-14, 35-6 
 水倒聲响流貌  97-12 
 睡  17-6, 49-11, 88-1 
 睡不着  80-7 
 睡夢裡  85-2 
 睡熟  82-14 
shun 順  9-9, 81-17, 86-17 
 順便  2-3, 40-14, 84-9 
 順語  52-7 
shuo 説  54-9 
 説破  77-9 
si 死  15-30, 65-20, 89-1, 89-26 
 死鬼  9-18 
 死了  48-14 
song 鬆快  82-28 
 鬆鬆的  78-17 
 送  6-30, 16-4, 23-25, 46-35, 
 100-17 
 送祟  9-21 
su 俗  33-8, 55-23 
suan 酸  36-18 
 算  8-9, 12-11 
 算什麼  12-35, 43-21 
sui 随  42-27 
 随後  13-3 
 随了去  7-6 
 随衆  28-12 
 碎  65-10 
sun 孫們  5-17 
suo 梭  26-5 
 所  9-1 
 所過去  8-7 
 
<t> 
tai 胎包  53-2 
 抬舉  18-23 
 太  34-3, 38-4, 100-4 
 太平  69-22 
tan 彈  71-19 
 談論  88-11 
 歎  52-26, 67-21 
 炭  85-12 
 探信  78-24 
tang 倘或  53-29 
 躺下  15-11 
tao 搯  83-31 
 掏氣  75-10 
 逃  29-22 
 逃去  9-29 
 桃  71-9 
 啕氣精  99-16 
 討人嫌  92-3 
 套  41-12, 87-35 
teng 疼  10-15 
 疼愛  1-23, 7-9, 14-33, 15-24, 
 44-28 
ti 提  13-38, 15-10, 25-27, 
 43-18 
 提白  34-17, 77-3 
 替  3-40, 12-11 
 悌  59-3 
tian 天變了  86-3 
 天相  57-22 
 恬不知恥  61-10, 74-19 
tiao 挑担子  35-19 
 挑唆  53-11 
 跳  80-17 
 跳神  9-20 




 鉄石  75-32 
ting 聴  90-6 
 聴嗓  52-19 
 停匀  13-16 
tong 通達  42-21 
 通鑑  61-1 
 通知  7-30 
 同  46-3 
 銅鉄玉器磕碰聲  20-10 
 痛哭  52-14 
tou 偸  43-33 
 頭  10-15, 60-11 
 頭髪  26-6, 96-11 
 頭皮  20-22 
 頭緒  39-6 
 透  62-30, 97-20 
 透徹  30-28, 68-17 
tu 徒然  57-23, 81-27 
 吐  86-22 
 吐了  10-23 
 吐信子  17-28 
 土  20-21 
tui 推辭  1-21 
 推脱  48-5 
 推托  68-15 
 腿子  18-17 
 退  49-9 
tun 屯  44-17, 45-1, 83-14 
tuo 脱  4-8, 78-21, 89-22 
 托在滿屋  55-25 
 妥  2-19 
 唾  34-24 
 唾沫  86-22 
 
<w> 
wa 瓦  19-23 
wai 歪歪咧咧  13-35 
 外  8-2 
 外道  4-20 
 外人  1-31 
wan 剜  32-33 
 完  22-18 
 玩  81-3 
 頑  60-22 
 頑笑  32-17 
 碗  10-14 
 晩了  63-3 
 挽回  68-22 
wang 亡  52-20 
 往  13-25 
 往來不絶  71-16 
 往死了打  29-9 
 往外  24-23 
 忘  43-30, 95-37 
 忘了  78-23, 88-18 
 忘名  14-18 
 望  16-11, 33-29 
 旺旺  85-12 
wei 威  15-15 
 微些  63-18 
 圍  12-10 
 圍着  19-15 
 違背  15-26 
 味  10-5, 26-11, 46-36, 78-15 
 味濃  87-16 
 位  54-3, 98-1 
 餵  59-5 
 畏首畏尾  49-9 
 為什麼來  68-29 




 文秀才  39-19 
 問  9-2, 46-43 
weng 齆了  10-16 
wu 無出息  5-30 
 無定向  73-15 
 無妨  78-16, 78-25 
 無精打彩  77-11 
 無精打彩的  41-8 
 無力  82-3 
 無能  15-14 
 無心中遇  9-18 
 無遠慮  47-30 
 無坐性  31-1 
 武職  24-36 
 悞  36-30, 62-18 
 悞了操  22-36 
 誤  33-6 
 霧  61-21 
 
<x> 
xi 昔日  13-40, 73-25 
 惜  65-5 
 稀疎  49-2 
 喜  12-1 
 洗臉  97-6 
 洗澡  35-7 
 戲弄  99-8 
xia 蝦米  71-20 
 下不來  28-23 
 下垂  82-10 
 下賤  69-2 
 下頦  18-26, 26-12 
 下嚇  15-13 
 夏  35-2, 35-27 
 嚇一跳  80-15 
xian 仙  20-4 
 仙風道骨  8-6 
 鮮明  25-31, 58-24, 71-12 
 杴  73-9 
 賢恵  25-8 
 絃子  60-4 
 現  3-6 
 現成  2-35, 2-40, 4-15, 35-24 
 陷害  33-7, 66-16 
 陷進  21-21 
 線  22-14 
xiang 相  8-8 
 相稱  18-35 
 相隔  37-15 
 相好  30-1 
 郷黨  45-5 
 郷談  1-5 
 廂房  9-11 
 香  20-2 
 詳細看  95-5 
 享名  13-39 
 想  76-16 
 響  20-10 
 響快  66-2 
 響聲  80-23, 96-5 
 相貌  15-5, 25-29 
 相我  35-24 
xiao 消  18-12, 69-20 
 消閒  1-24 
 小  38-12 
 小縫兒  4-7 
 小利  47-32 
 小些的  25-15 
 小心著  34-14 




 笑  22-22, 60-22 
 笑話  48-36, 93-1 
 笑盈盈  89-23 
 孝  51-6, 59-3 
 效  54-2 
xie 歇著  5-13 
 邪星子  9-28 
 斜看  83-25 
 斜瞟着眼看  33-29 
 斜瞧  20-23 
 斜眼  13-22 
 洩漏  36-5 
xin 新  24-16, 46-1 
 新近  2-6, 44-17 
 新進  15-21 
 心  56-23 
 心灰了  89-8 
 心窩  80-17, 83-23 
 辛苦  52-4 
 信  11-6, 36-19, 44-7, 52-15, 
 59-3 
 釁隙  90-21 
xing 興旺  55-27 
 行  22-12 
 行李  44-3 
 形像  9-16 
 刑  19-26 
 刑罰  75-14 
 醒  49-11 
 醒了  80-15, 82-15 
 姓  13-29 
 性  65-24 
xiong 凶惡  15-34, 19-1 
 凶險  9-5 
 雄壯  95-7 
xiu 修  9-12 
 羞恥  91-10 
 袖庄  22-15 
xu 虚名  90-9 
 許多  25-41 
 許久  80-1 
 序齒  6-19 
 續娶  15-3 
 絮叨  14-7 
 絮煩  70-2 
xuan 喧呼  25-15 
 喧譁  69-4 
 喧笑  38-18 
 宣出  47-26 
 軒昂  66-3 
 選  12-4 
xue 學  11-20 
 學而知之  37-25 
 學生  39-24 
 學問  11-16, 55-5 
 雪片  85-6 
 血  29-31, 96-9 
xun 尋  19-29, 43-34 
 尋趁  77-17 
 詢問  57-1 
 
<y> 
ya 壓  29-20 
 押派  15-15 
 鴉鶻  18-23 
 牙  82-22 
 牙關  36-18 
 牙呌  74-15 
 啞叭  29-6, 31-5 




yan 嚴  64-18 
 沿  98-6 
 顔色  21-4, 24-12, 89-16 
 言談  25-29 
 筵席  62-10 
 眼包  82-10 
 眼前  3-8, 47-32 
 眼淺  70-29 
 眼睜睜  69-8 
 眼珠  58-30 
 厭  25-19, 33-8 
 厭纏  72-6 
 厭煩  14-6, 33-8, 50-26, 
 62-15, 77-25, 88-7 
 厭足  70-6 
 硯  84-26 
 咽氣  19-18 
yang 央  58-19 
 揚  48-21 
 揚茶  2-30 
 洋溝  76-7 
 養  10-9, 52-1, 52-4, 59-26 
 癢癢  34-20 
 様  16-6, 24-16 
 様兒  10-3, 17-24 
yao 吆  35-21 
 吆喝  77-14 
 妖精  36-10 
 謡言  45-17 
 揺擺  58-25 
 咬舌  13-25 
 要結實  33-25 
 要津  3-9 
 要緊  1-4, 4-9 
 葯  34-17, 65-8, 75-20 
ye 野種  99-21 
 夜  5-6, 81-4, 85-1, 86-12, 
 96-3, 97-16 
yi 一  55-24 
 一半  11-6, 44-19, 54-27 
 一層套一層  20-3 
 一帶  71-8 
 一但間  95-36 
 一堆  23-26 
 一概  30-30 
 一連  40-20, 82-2 
 一氣兒  39-4, 98-23 
 一切  35-5 
 一順坐  6-19 
 一意  90-8 
 一意度日  57-10 
 一意行  57-9 
 一陣  71-14 
 一陣一陣  20-12 
 一隻眼  13-22 
 衣架  58-34 
 衣衫襤褸  87-3 
 依靠  2-20 
 移徙  2-6 
 疑  11-6, 73-16 
 疑惑  34-16 
 以刀砍背  96-24 
 倚靠  65-16 
 蟻子  67-10 
 意  7-34 
 易  13-34 
 義  39-24 
 義禮  51-4 
 議論  55-5 




yin 隂  20-31 
 隂壊  15-33 
 隂險  66-13 
 隂隂  16-5 
 姻縁  7-18 
 淫  15-27 
 隠  31-2 
 隠瞞  32-3 
 引  33-27 
 引導  55-12 
 尹尹  81-16 
ying 迎  6-30, 41-23, 86-18 
 迎着  94-23 
 營  51-16 
 影  20-30 
 影兒  42-4 
 應  8-23, 97-19 
 應驗  11-28 
 硬  75-28 
 硬對  83-13 
yong 用  6-10 
 用力巴結  95-27 
you 由  7-19, 9-36, 22-22, 90-32 
 由不得  52-26 
 由此  3-13 
 由著  14-11 
 油性  24-22 
 猶豫  47-39, 79-28 
 蚰蜓小道  71-18 
 遊  81-3 
 遊蕩  95-26 
 有出息  5-30, 11-14 
 有福  55-24 
 有福人  40-13 
 有近憂  47-31 
 有理  22-23 
 有力  17-15 
 有内  13-37 
 有壽  55-19 
 有數  40-12 
 有條有理  56-3 
 有様兒  50-16 
 有要無緊  68-29 
 有益  87-36 
 有雨  16-6 
 有志者  11-9 
 友愛  53-7 
yu 雨  16-1 
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  59-4, 62-19, 71-24, 75-23, 78-12, 80-19, 84-17, 86-1 
bu 不必 【指】44-27 
  【新】44-27, 47-39 
 不常 【指】23-26 
  【新】23-26 
 不但 【指】3-14, 22-19, 24-34, 42-5, 47-43, 48-11, 51-12, 67-19, 76-22, 
  90-11 
  【新】3-14, 10-19, 24-34, 42-5, 51-12, 67-19, 76-22, 90-11 
 不得 【指】3-33, 3-35, 14-9, 47-7, 47-20, 47-43, 64-16, 70-1, 75-5, 82-3, 
  100-27 
  【新】3-33, 10-9, 14-9, 47-7, 47-20, 70-1, 75-5, 86-21 
 不妨 【指】16-21 
  【新】16-21 
 不該 【指】23-32, 46-10, 89-1 
  【新】23-32, 46-10, 89-1 
 不敢 【指】4-19, 15-26, 42-11, 46-25 
  【新】4-19, 11-25, 15-26, 42-11, 46-25 
 不拘 【指】17-31, 51-11, 57-15, 64-24, 70-21, 91-17 
  【新】17-31, 18-32, 51-11, 57-15, 64-24, 70-21, 91-17 
 不管 【指】52-8 
  【新】52-8 
 不過 【指】14-26, 22-17, 26-15, 29-34, 40-13, 42-15, 52-16, 58-10, 
  60-22, 72-20, 75-27, 79-8, 97-13 
  【新】14-26, 22-17, 29-34, 40-13, 42-15, 52-16, 60-22, 65-17, 
  81-22, 97-13 




  【新】1-6, 23-35 
 不可 【指】27-21, 30-23, 34-21, 60-27, 88-21 
  【新】8-33, 27-21, 30-23, 34-21, 35-28, 59-18, 60-27, 88-21 
 不肯 【指】1-28, 11-23, 54-6, 57-19, 62-13, 92-4 
  【新】1-28, 11-23, 54-6, 57-19, 92-4 
 不論 【指】24-37, 35-29, 43-19, 88-21 
  【新】73-7, 88-21 
 不能 【指】5-5, 10-9, 10-24, 15-15, 15-16, 23-24, 31-33, 37-30, 42-5, 
  42-28, 51-26, 53-18, 60-23, 68-22, 75-16, 83-12 
  【新】5-5, 10-24, 15-16, 23-24, 37-30, 42-5, 42-28, 51-26, 53-18, 
  60-23, 68-22, 69-22, 83-12 
 不然 【指】10-24, 14-17, 16-14, 16-34, 27-13, 41-16, 41-32 
  【新】10-24, 14-17, 16-14, 16-34, 27-13, 41-16, 41-32, 49-22 
 不如 【指】15-29, 37-27, 60-18, 65-37 
  【新】15-29, 28-6, 37-27, 60-18, 65-37 
 不時 【指】63-5 
  【新】63-5 
 不想 【指】4-5, 6-17, 64-26, 94-22, 96-16 
  【新】4-5, 6-17, 53-37, 64-26, 94-22, 96-16 
 不像 【指】26-22 
  【新】26-22 
 不要 【指】10-28, 14-7, 36-4, 57-21, 91-30 
  【新】14-7, 35-15, 57-21, 91-30 
 不應 【指】57-16 
  【新】57-16 
 不用 【新】45-19 
 不由 【指】34-20, 52-26, 70-16, 79-20, 82-10, 99-29 
  【新】34-20, 70-16, 79-20, 82-10 
 不止 【指】28-24, 61-30 
  【新】61-30 
 ～不到 【指】50-29 
  【新】68-18, 84-7 
 ～不得 【指】8-34, 9-4, 10-11, 12-17, 13-21, 20-17, 24-23, 26-17, 31-10, 
  44-8, 45-18, 47-46, 62-3, 65-5, 80-6 




  44-8, 45-18, 52-26, 62-3, 80-6, 99-29 
 ～不過 【指】56-5, 77-13 
  【新】42-26, 56-5, 77-13 
 ～不見 【指】45-7, 99-6 
  【新】36-9, 99-6 
 ～不來 【新】28-23, 70-4, 75-16, 100-27 
 ～不了 【指】63-17 
  【新】63-17, 76-5 
 ～不去 【指】28-23, 30-17, 70-4 
  【新】30-17, 41-28 
 ～不上 【指】22-33, 42-7, 44-16, 49-5 
  【新】22-33, 42-7, 44-16, 49-5 
 ～不着 【指】80-7, 95-35 
  【新】95-35 
 ～不住 【指】17-29, 29-3, 62-6, 72-24, 86-15 
  【新】17-29, 29-3, 62-6, 72-24, 86-15 
 
<c> 
cai 纔 【指】4-10, 5-3, 5-8, 5-23, 6-4, 14-1, 14-5, 17-17, 21-11, 21-25, 
  31-13, 32-8, 33-29, 34-10, 35-9, 38-15, 41-11, 41-31, 44-7, 46-20, 
  47-13, 47-27, 49-2, 49-15, 49-37, 62-7, 64-29, 69-20, 73-18, 76-2, 
  76-13, 76-30, 80-10, 82-15, 82-28, 83-30, 85-22, 86-12, 87-27, 
  88-15, 89-4, 90-10, 91-19, 92-24, 93-27, 94-6, 94-11, 94-23, 97-6, 
  97-18, 98-11, 98-17, 99-22 
  【新】4-10, 5-3, 5-8, 5-11, 5-23, 6-4, 11-14, 14-1, 14-5, 17-17, 
  21-11, 21-25, 26-28, 31-13, 32-8, 34-10, 35-9, 37-11, 38-15, 39-28, 
  41-11, 41-31, 44-7, 46-20, 47-13, 47-27, 48-2, 48-26, 58-9, 62-7, 
  64-29, 69-20, 73-18, 76-2, 76-13, 79-27, 80-10, 82-15, 82-28, 83-30, 
  85-22, 86-12, 87-27, 88-15, 89-4, 90-10, 91-19, 92-24, 93-27, 94-6, 
  94-23, 97-6, 97-18, 98-11, 98-17, 99-22 
cha 差 【指】37-31, 42-10, 65-9 
  【新】37-31, 42-10 
chai 差使 【指】18-33, 24-36 
  【新】18-33, 24-36, 27-1, 27-19, 32-6, 32-10, 35-16, 56-6, 56-9, 




 差事 【指】27-19, 32-6, 35-16, 56-6, 56-9, 57-9, 60-5, 64-17 
chang 常 【指】23-26, 32-10, 79-7 
  【新】23-26 
 常常 【指】72-11 
  【新】72-11 
cheng 成月 【指】32-10 
  【新】32-10 
chu ～出 【指】11-14, 12-2, 27-7, 31-18, 49-27, 53-2, 60-29, 64-10, 94-7, 
  96-23 
  【新】11-14, 12-2, 27-2, 31-18, 49-27, 53-14, 60-29, 62-14, 64-10, 
  83-33, 94-7, 96-17, 96-23 
 ～出來 【指】13-26, 16-23, 38-27, 46-17, 46-21, 48-19, 53-2, 60-30, 64-19, 
  79-9, 84-19, 98-20 
  【新】13-26, 16-23, 38-27, 46-17, 47-21, 47-26, 53-14, 60-30, 
  64-19, 78-7, 79-9, 84-19, 98-20 
 出息 【指】1-26, 5-30, 5-30, 11-5, 17-19, 51-28, 90-27 
  【新】1-26, 5-30, 5-30, 11-5, 17-19, 31-33, 51-28, 90-27 
 初次 【指】44-22, 94-1 
  【新】44-22, 94-1 
 除 【指】38-6 
  【新】38-6 
 除此 【新】73-6 
 除了 【指】5-12, 70-21, 73-6 
  【新】5-12, 70-21 
ci 此 【指】2-12, 3-13, 12-33, 36-17, 46-37, 60-20, 83-35, 83-37 
  【新】2-12, 12-33, 22-26, 36-17, 46-37, 47-4, 54-32, 83-37 
 此等 【新】52-27 
 此時 【新】54-32 
 次 【指】29-16, 29-32, 32-32, 38-13, 39-4, 39-16, 40-9, 40-20, 44-22, 
  61-13, 68-5, 69-26, 70-20, 94-1, 95-39 
  【新】29-32, 38-13, 39-16, 40-9, 40-20, 44-22, 61-13, 68-5, 83-4, 
  94-1 
cong 從 【指】3-1, 4-21, 6-17, 9-7, 9-12, 13-32, 22-22, 23-2, 24-7, 25-27, 
  31-22, 32-5, 32-22, 38-20, 42-9, 45-1, 45-36, 46-17, 60-29, 67-16, 




  96-19 
  【新】3-1, 9-12, 13-32, 22-22, 23-2, 24-7, 31-22, 32-5, 32-7, 34-22, 
  38-20, 42-9, 45-1, 45-36, 46-17, 60-29, 64-13, 67-16, 68-3, 81-16, 
  83-35, 84-5, 88-12, 91-14, 94-7, 94-21, 94-22, 95-2, 96-9, 96-19 
 從前 【指】83-7 
  【新】13-40, 83-7 
 從頭至尾 【指】25-38, 78-8 
  【新】25-38, 78-8 
 
<d> 
da 答應 【指】13-6, 29-7, 29-14, 47-17, 64-25, 64-27, 69-30, 84-17, 100-27 
  【新】13-6, 29-7, 29-14, 47-17, 64-25, 64-27, 69-30, 84-17 
 搭拉 【指】18-26, 49-23 
  【新】18-26, 49-23 
 打 【指】5-5, 8-16, 14-3, 15-30, 15-30, 18-27, 19-4, 19-11, 19-12, 
  19-13, 19-15, 19-22, 21-15, 29-9, 41-8, 41-30, 42-27, 69-6, 69-24, 
  69-28, 80-17, 82-9, 82-26, 82-27, 83-35, 87-4, 90-4, 94-1, 97-11, 
  99-7 
  【新】5-5, 15-30, 15-30, 18-27, 19-4, 19-11, 19-12, 19-13, 19-17, 
  19-22, 21-15, 29-9, 41-8, 41-30, 42-27, 47-43, 69-24, 69-28, 77-11, 
  79-5, 82-9, 82-26, 82-27, 83-7, 83-35, 87-4, 90-4, 94-1, 99-7 
 打扮 【新】24-29 
 打瞪 【指】42-27 
 打蹬 【新】42-27 
 打發 【指】30-19, 40-9, 40-20, 41-5, 64-28 
  【新】30-19, 40-9, 40-20, 41-5, 64-28 
 打架 【指】53-19 
  【新】53-19 
 打尖 【指】5-12 
  【新】5-12 
 打量 【新】3-23 
 打算 【指】12-11, 41-18, 56-12, 95-25 
  【新】41-18, 95-25 
 打聽 【指】9-33, 21-15, 21-34, 57-1, 68-3, 78-24 




 大凡 【指】11-18, 42-20, 48-1, 99-5 
  【新】11-18, 33-26, 42-20, 48-23 
 大概 【新】73-21, 96-14 
 大畧 【指】29-12, 88-7, 96-14 
 大料 【指】73-21 
 大人 【指】12-22, 56-1, 60-28 
  【新】12-22, 56-1, 60-28 
 大約 【指】53-10 
  【新】53-10, 88-7 
dai 大夫 【新】65-11, 75-19, 89-11 
dan 躭擱 【指】1-12, 41-8 
  【新】1-12, 41-8, 90-14 
 但 【指】16-32, 22-24, 50-22, 73-23 
  【新】16-32, 22-24 
 但是 【指】39-19 
  【新】65-15 
 但只 【指】1-16, 4-17, 7-5, 7-17, 8-26, 15-6, 17-28, 18-35, 34-3, 34-19 
  【新】1-16, 4-17, 7-5, 7-17, 8-26, 15-6, 34-3, 34-19 
dang 當 【指】3-23, 14-25, 27-1, 27-17, 32-10, 59-2, 60-14, 61-27, 62-12, 
  63-11, 90-22 
  【新】14-25, 27-1, 30-15, 32-10, 59-2, 60-14, 61-27, 90-22 
 當日 【指】5-5 
  【新】5-5 
 當頭 【指】44-11 
  【新】44-11 
 當真 【指】63-11, 78-18 
  【新】78-18 
dao 到 【指】2-3, 4-2, 5-8, 5-29, 8-17, 9-8, 9-10, 15-32, 16-7, 17-7, 17-31, 
  19-25, 20-21, 23-24, 23-25, 23-31, 24-8, 25-27, 31-21, 32-13, 36-13, 
  37-30, 38-16, 38-17, 40-14, 40-17, 45-2, 46-30, 46-42, 47-7, 47-43, 
  48-4, 51-11, 56-7, 60-24, 65-10, 67-11, 71-6, 75-11, 76-13, 76-28, 
  78-22, 79-15, 81-4, 81-15, 81-17, 82-15, 83-12, 84-9, 86-8, 86-22, 
  87-20, 87-31, 91-26, 92-9, 95-5, 96-3, 97-15, 97-17, 98-7, 98-18 
  【新】2-3, 4-2, 5-8, 5-29, 8-17, 9-8, 9-10, 16-7, 17-7, 17-31, 19-25, 




  40-14, 40-17, 45-2, 45-3, 46-30, 46-42, 47-7, 47-43, 47-47, 48-4, 
  51-11, 56-7, 60-24, 67-11, 71-6, 72-8, 75-11, 76-13, 76-28, 81-4, 
  81-15, 84-9, 86-8, 86-22, 87-20, 87-31, 91-26, 92-9, 95-5, 96-3, 
  97-15, 97-17, 98-7, 98-9, 98-18 
 ～到 【指】3-17, 5-8, 18-7, 19-24, 23-25, 33-26, 36-18, 40-15, 48-3, 
  50-29, 52-25, 54-3, 56-2, 60-21, 64-6, 67-12, 73-7, 80-7, 85-22, 
  86-8, 86-12, 86-22, 87-7, 87-31, 88-15, 88-17, 93-6, 94-20, 96-24, 
  97-15, 98-5, 98-9, 98-10 
  【新】3-17, 5-8, 18-7, 23-25, 36-18, 40-15, 52-25, 56-2, 60-21, 64-6, 
  65-27, 66-8, 67-12, 67-13, 68-18, 80-7, 82-15, 84-7, 86-8, 86-12, 
  86-22, 87-7, 87-31, 88-15, 92-3, 93-6, 94-20, 97-15, 98-5, 98-10 
 到底 【指】36-5, 43-2, 64-22, 91-10, 91-21, 93-26 
  【新】9-8, 36-5, 43-2, 64-22, 91-10, 91-21, 93-26 
 倒（副） 【指】12-39, 13-24, 15-29, 19-10, 27-24, 32-11, 41-19, 49-31, 
  49-34, 57-18, 63-7, 75-3, 76-7, 79-6, 79-27, 80-21, 82-14, 83-33, 
  83-34, 91-32, 94-25, 94-29, 99-26 
  【新】12-39, 13-24, 19-10, 24-38, 27-24, 32-11, 35-30, 41-19, 
  49-31, 49-34, 57-18, 63-7, 75-3, 76-7, 77-16, 80-21, 82-14, 83-34, 
  87-36, 91-32, 93-11, 94-25, 94-29 
 倒像 【指】25-37, 28-21, 31-6, 33-7, 49-11, 73-3, 74-20, 87-36, 91-8, 
  94-31, 99-8 
  【新】8-8, 25-37, 28-21, 31-6, 33-7, 74-20, 86-19, 91-8, 94-31, 99-8 
de 得（動） 【指】1-24, 3-33, 3-35, 8-22, 11-25, 12-15, 12-27, 12-34, 16-32, 
  17-17, 26-16, 26-22, 32-11, 39-15, 44-29, 45-21, 47-12, 47-20, 
  47-43, 48-25, 52-20, 53-28, 60-12, 64-16, 69-24, 70-1, 75-18, 76-14, 
  82-3, 84-8, 88-30, 91-19, 93-15, 93-19, 94-29, 99-28 
  【新】1-24, 3-33, 8-22, 12-15, 12-34, 16-32, 17-17, 18-13, 24-11, 
  26-16, 26-22, 32-11, 39-15, 43-34, 44-29, 45-21, 47-12, 47-20, 
  48-25, 52-20, 53-28, 60-12, 69-24, 70-1, 72-30, 75-18, 76-14, 76-25, 
  84-8, 86-21, 88-30, 91-19, 93-15, 93-19, 94-29, 99-28 
 得（助動）【指】1-36, 14-9, 17-4, 24-23, 27-18, 38-10, 43-2, 47-7, 47-33, 52-29, 
  64-11, 70-27, 75-5, 85-8 
  【新】1-36, 10-9, 14-9, 17-4, 24-23, 29-28, 38-10, 43-2, 43-20, 
  43-34, 47-7, 48-26, 52-29, 64-11, 66-6, 70-27, 76-24, 85-8 




  17-17, 18-8, 18-17, 20-17, 21-22, 21-32, 22-27, 22-33, 23-5, 24-11, 
  24-18, 24-19, 25-10, 26-17, 30-14, 30-30, 31-10, 31-28, 32-3, 32-4, 
  33-28, 33-35, 34-9, 35-3, 35-25, 35-32, 37-4, 37-11, 37-13, 39-18, 
  39-19, 39-24, 39-26, 42-3, 42-23, 44-8, 45-18, 47-25, 47-46, 48-28, 
  48-38, 49-10, 56-4, 60-25, 61-3, 62-3, 62-25, 64-17, 65-5, 65-16, 
  66-12, 68-4, 73-8, 75-28, 79-17, 80-6, 80-12, 84-4, 88-17, 99-9, 
  100-27 
  【新】1-6, 2-44, 6-28, 9-4, 10-11, 12-6, 12-17, 12-39, 13-21, 15-24, 
  17-17, 18-8, 20-17, 21-6, 21-22, 22-27, 23-5, 24-18, 26-17, 27-18, 
  28-11, 30-14, 30-30, 31-10, 32-3, 32-4, 32-30, 33-35, 34-9, 35-3, 
  35-25, 35-32, 37-4, 37-11, 37-13, 39-18, 39-19, 39-21, 39-24, 39-26, 
  42-3, 42-23, 44-8, 45-18, 47-25, 49-10, 56-4, 60-25, 62-3, 62-25, 
  65-16, 66-12, 68-4, 75-28, 80-6, 80-12, 83-20, 88-17, 99-9 
 ～得過 【新】35-32 
 ～得起 【指】37-4 
  【新】37-4, 83-20 
 ～得起來 【指】37-4 
  【新】37-4 
 ～得去 【指】79-17 
  【新】32-30 
 ～得上 【新】22-33 
 ～得着 【指】66-12 
  【新】66-12 
 ～得住 【指】21-22, 47-25 
  【新】21-22, 47-25 
 ～的上 【指】22-33 
 ～的下 【指】17-33 
  【新】17-33 
di 滴滴搭搭 【指】80-1 
  【新】80-1 
 底下 【指】22-36, 35-8, 40-5 
  【新】22-36, 35-8, 44-27 
 地歩 【指】36-13, 37-30, 60-21 
  【新】27-26, 36-13, 37-30, 60-21 




  71-6, 73-7, 80-4, 84-5, 84-14, 99-5, 99-10 
  【新】3-20, 5-22, 16-32, 40-12, 41-26, 45-9, 46-31, 50-20, 54-3, 
  80-4, 84-14, 99-10, 99-28 
 地畝 【指】45-8, 97-20 
  【新】45-8, 97-20 
 第 【指】7-26, 25-1, 25-9, 82-15, 89-11, 99-26, 99-27 
  【新】25-1, 89-11 
 弟兄 【指】8-13, 8-20, 25-5, 53-1, 53-26, 53-31, 53-36 
  【新】8-13, 8-20, 25-5, 53-1, 53-26, 53-31, 53-36, 57-13 
die 叠當 【指】16-19, 53-33 
  【新】53-33 
 迭當 【新】16-19 
ding 定然 【新】27-26 
 定凖 【指】10-7, 31-1, 73-14 
  【新】10-7, 64-17 
dong 動不動 【指】9-17, 74-7 
  【新】9-17, 74-7 
dou 都 【指】1-12, 1-27, 3-2, 3-28, 5-22, 6-10, 8-23, 12-21, 12-22, 12-24, 
  14-20, 17-6, 17-27, 22-3, 23-29, 25-39, 30-20, 30-30, 34-8, 39-21, 
  39-24, 42-7, 42-17, 44-3, 45-17, 46-33, 49-28, 50-16, 51-22, 52-24, 
  53-11, 53-17, 55-28, 56-23, 58-3, 59-17, 60-12, 61-7, 61-20, 66-23, 
  70-7, 70-17, 74-16, 74-26, 85-17, 85-19, 88-29, 95-29, 95-34, 98-13, 
  98-20, 98-26 
  【新】1-12, 1-27, 3-2, 3-28, 5-22, 6-10, 7-14, 8-23, 9-25, 10-9, 
  10-23, 12-22, 12-24, 14-20, 14-21, 17-6, 17-27, 18-26, 19-14, 19-21, 
  19-23, 21-12, 21-18, 22-5, 22-8, 22-19, 22-22, 23-29, 25-5, 25-17, 
  25-39, 28-25, 30-20, 30-30, 34-8, 39-21, 39-24, 42-7, 42-17, 44-3, 
  45-17, 46-33, 47-11, 50-16, 51-22, 52-24, 53-11, 53-17, 55-28, 
  56-23, 58-3, 59-17, 60-12, 61-7, 61-20, 65-10, 65-19, 66-23, 69-15, 
  69-30, 70-7, 70-17, 73-7, 74-16, 74-26, 75-6, 75-27, 82-27, 83-2, 
  85-17, 85-19, 86-4, 86-15, 86-21, 95-24, 95-29, 95-34, 98-13, 98-20, 
  98-26 
 抖抖搜搜 【指】56-10 
  【新】56-10 




  【新】1-28, 10-31, 13-10, 41-28, 56-13 
 斷然 【指】41-28, 56-5 
  【新】10-31, 41-28 
dui 對 【指】7-21, 8-25, 11-20, 15-34, 24-38, 37-14, 46-27, 60-20, 99-11 
  【新】7-21, 8-23, 8-25, 15-34, 18-29, 18-35, 24-36, 37-14, 46-27, 
  49-19, 60-20, 79-4, 83-13, 99-11, 100-27 
 對當 【指】8-23, 18-29, 18-35, 24-36, 71-25 
 對勁 【新】24-38, 71-25 
 對面 【指】9-1 
  【新】9-1 
 對着 【指】43-10 
dun 頓 【指】4-25, 41-30, 69-24, 77-14, 88-14 
  【新】4-25, 41-30, 69-24, 88-14 
duo 多大 【指】76-26 
  【新】76-26 
 多少 【指】12-14, 15-21, 24-4, 45-27, 84-4 
  【新】12-14, 24-4, 45-27 
 多喒 【指】3-21, 8-13, 8-22, 31-11 
  【新】3-21, 8-13, 8-22, 31-11 
 
<e> 
e 咢 【指】2-28, 2-33, 6-18, 46-11, 46-26, 46-39, 69-30 
  【新】2-28, 6-18, 46-11, 4-39 
er 而 【指】34-21, 47-5 
  【新】34-21, 35-28, 47-5 
 而且 【指】7-15, 9-31, 10-10, 12-28, 15-17, 18-20, 24-15, 37-10, 56-4, 
  66-13, 72-12 
  【新】11-15, 12-28, 13-22, 15-5, 24-15, 37-3, 37-10, 56-4, 57-7, 
  66-13, 72-2 
 兒 【指】52-1 
  【新】52-1 
 ～兒 【指】1-23, 1-24, 2-20, 2-46, 3-12, 3-17, 3-28, 3-36, 4-7, 4-14, 5-11, 
  5-31, 6-19, 7-15, 7-15, 7-24, 7-27, 8-16, 8-24, 8-33, 9-17, 9-22, 
  10-25, 10-30, 11-13, 11-23, 13-13, 14-13, 15-5, 15-5, 15-17, 16-28, 




  20-31, 21-12, 21-19, 22-31, 22-38, 23-18, 23-23, 24-9, 24-14, 24-16, 
  24-20, 24-30, 24-34, 25-2, 25-3, 25-29, 25-29, 25-35, 26-14, 26-16, 
  26-30, 28-22, 29-2, 29-3, 29-26, 29-29, 30-15, 32-13, 32-24, 33-11, 
  34-5, 35-4, 35-7, 37-2, 37-14, 37-23, 37-27, 38-20, 39-4, 39-27, 
  42-15, 42-27, 43-32, 44-9, 45-35, 46-40, 48-20, 48-36, 48-37, 49-12, 
  49-23, 49-24, 49-38, 49-39, 55-7, 55-17, 57-9, 57-10, 58-30, 60-23, 
  61-7, 62-9, 62-16, 62-29, 63-6, 64-13, 64-13, 64-16, 64-17, 65-9, 
  65-25, 66-14, 66-17, 67-6, 67-10, 67-14, 68-10, 68-14, 69-4, 69-8, 
  71-11, 71-12, 71-13, 71-14, 72-6, 72-30, 74-9, 74-11, 74-26, 75-6, 
  75-12, 75-23, 76-7, 76-24, 77-11, 77-11, 78-15, 82-23, 83-27, 84-20, 
  84-25, 84-26, 84-27, 85-8, 87-4, 87-30, 88-26, 89-17, 90-8, 90-9, 
  90-23, 91-14, 91-17, 91-18, 91-23, 93-1, 93-3, 93-3, 93-4, 93-5, 
  93-10, 93-15, 93-15, 93-21, 94-26, 97-9, 97-10, 98-23, 98-24, 99-11, 
  99-12, 99-18, 99-19, 99-27, 99-29, 100-6, 100-9 
  【新】1-24, 2-20, 2-46, 3-12, 3-17, 3-28, 3-35, 3-36, 4-7, 4-10, 4-14, 
  6-19, 7-15, 7-21, 7-27, 8-18, 9-1, 9-22, 11-13, 14-13, 16-28, 16-35, 
  18-2, 18-20, 18-35, 19-14, 21-12, 21-19, 21-25, 22-30, 22-38, 23-18, 
  24-19, 24-20, 24-30, 24-38, 25-3, 26-14, 26-16, 26-17, 28-22, 29-2, 
  29-3, 29-26, 30-15, 31-24, 32-24, 33-11, 34-5, 35-4, 35-7, 37-2, 
  37-14, 37-23, 38-20, 39-4, 39-27, 42-1, 42-27, 43-32, 44-9, 45-35, 
  46-20, 46-40, 48-20, 48-37, 49-12, 49-23, 49-24, 49-38, 50-14, 57-9, 
  57-10, 58-2, 60-23, 61-7, 62-3, 62-29, 63-6, 63-21, 64-13, 64-16, 
  66-14, 67-6, 67-8, 67-9, 68-10, 68-14, 69-4, 69-17, 70-25, 71-11, 
  71-12, 71-13, 71-14, 72-6, 72-30, 74-11, 75-6, 76-24, 78-15, 82-28, 
  83-13, 83-27, 84-20, 84-25, 84-26, 84-27, 85-8, 87-4, 90-8, 90-9, 
  90-23, 91-14, 91-17, 91-18, 91-23, 93-1, 93-3, 93-4, 93-5, 93-10, 
  93-14, 93-15, 94-11, 97-8, 97-9, 98-23, 99-11, 99-11, 99-12, 99-14, 
  99-18, 99-19, 99-27, 99-28, 99-29, 100-6 
 兒子 【指】5-31, 7-3, 9-10, 25-23, 46-12 
  【新】7-3, 9-10, 25-23, 46-12 
 
<f> 
fan 番 【指】32-33 
  【新】32-33 




  【新】27-5, 56-2 
 反倒 【指】24-35, 26-12, 28-12, 33-15, 51-27, 68-25 
  【新】15-29, 24-35, 26-12, 28-12, 33-15, 51-27, 68-25, 70-11, 
  77-11 
fang 方纔 【指】6-4, 34-10, 44-17, 64-14, 70-25, 95-1 
  【新】5-11, 6-4, 34-10, 44-17, 64-14, 95-1 
fei 非 【指】34-4, 37-26, 59-4 
  【新】7-14, 11-25, 34-4, 37-26, 59-4, 67-5, 91-12 
 非常 【指】55-6 
  【新】55-6, 81-13 
fu 父親 【新】29-31, 74-22, 99-3 
 
<g> 
gai 該 【指】12-38, 24-25, 33-14, 43-28, 45-34, 50-20, 55-8, 55-9, 63-11, 
  69-16, 74-18, 89-1, 90-30, 91-29 
  【新】12-38, 23-4, 24-25, 27-17, 33-14, 43-28, 45-34, 46-10, 55-8, 
  55-9, 63-11, 69-16, 74-18, 87-6, 89-1, 90-30, 91-29 
 該當 【指】23-32, 24-29, 45-7, 46-10, 49-15, 52-5, 58-9, 71-22 
  【新】23-32, 24-29, 26-21, 33-23, 45-7, 49-15, 52-5, 58-9, 65-3, 
  71-22 
gan 敢 【指】4-19, 15-26, 42-11, 46-25, 63-21 
  【新】4-19, 11-25, 15-26, 42-11, 46-25, 63-21 
 趕 【指】5-14, 22-32, 22-33, 22-33, 37-22, 42-20, 44-16, 54-18, 64-30, 
  64-31, 85-13, 93-14, 93-17, 93-17, 94-16, 94-20, 94-28, 96-24, 
  98-20, 98-23, 98-24 
  【新】5-14, 22-32, 22-33, 22-33, 37-22, 42-20, 44-16, 54-18, 64-30, 
  64-31, 85-13, 93-14, 93-17, 93-17, 94-16, 94-20, 94-28, 98-20, 
  98-23, 98-24 
gang 剛 【指】32-7 
 剛剛 【指】5-14, 92-24 
  【新】92-24 
ge 哥哥 【指】13-8 
  【新】3-32, 9-6, 9-10, 9-32, 13-8, 38-11, 46-9, 83-8, 83-10, 83-20 
 格蹬格蹬 【指】90-4 




 各別 【新】55-2 
 各處 【指】1-5, 26-7, 35-21, 36-8, 43-16, 44-8, 87-19, 95-27, 97-20 
  【新】1-5, 35-21, 36-8, 43-16, 44-8, 87-19, 95-27, 97-20 
 各様 【指】15-13, 25-39, 35-5, 48-23, 59-16 
  【新】15-13, 25-39, 35-5, 59-16, 65-36 
 各自 【指】27-2, 53-14, 86-8 
  【新】27-2 
 各自各自 【指】69-9, 83-19 
  【新】69-9, 83-19, 86-8 
 個 【指】2-2, 2-20, 3-26, 4-28, 5-22, 6-7, 6-26, 7-3, 7-25, 8-3, 8-6, 8-6, 
  8-18, 8-20, 8-29, 9-2, 9-4, 9-6, 9-20, 9-21, 9-32, 10-19, 10-25, 12-7, 
  13-3, 13-13, 13-14, 13-20, 13-28, 13-30, 15-4, 15-20, 15-22, 16-3, 
  16-29, 16-30, 17-8, 19-4, 19-5, 19-7, 19-10, 19-21, 19-22, 21-2, 
  23-23, 24-20, 24-29, 25-1, 25-1, 25-6, 25-9, 25-10, 25-11, 25-21, 
  25-23, 25-26, 25-33, 25-40, 25-40, 28-5, 28-7, 29-9, 30-19, 31-5, 
  31-11, 31-25, 32-24, 33-8, 33-10, 33-31, 34-1, 35-3, 35-22, 37-6, 
  40-3, 40-13, 42-8, 43-34, 45-21, 46-16, 47-15, 47-43, 49-12, 49-40, 
  51-28, 53-2, 53-26, 54-3, 54-4, 54-8, 54-10, 54-15, 54-33, 58-5, 
  60-29, 65-2, 65-4, 65-17, 65-30, 66-10, 66-18, 67-8, 67-12, 67-24, 
  68-18, 68-24, 70-27, 72-26, 73-19, 74-12, 78-15, 79-6, 79-26, 81-6, 
  82-13, 83-8, 83-11, 83-13, 83-14, 84-1, 84-19, 84-26, 84-27, 85-8, 
  87-5, 89-2, 89-11, 90-2, 90-2, 91-26, 92-3, 93-1, 93-2, 93-3, 93-10, 
  94-7, 94-14, 94-22, 94-26, 96-7, 96-24, 96-29, 98-1, 98-24, 99-16 
  【新】1-9, 2-2, 2-20, 3-26, 4-28, 5-22, 6-7, 6-26, 8-3, 8-20, 8-29, 
  9-6, 10-25, 12-7, 13-3, 13-13, 13-14, 13-20, 13-28, 13-30, 15-4, 
  15-22, 16-3, 16-29, 16-30, 17-8, 21-2, 21-20, 23-23, 24-20, 25-1, 
  25-6, 25-6, 25-21, 25-23, 25-26, 25-40, 25-40, 28-7, 29-9, 30-19, 
  31-11, 33-8, 33-10, 33-31, 34-1, 35-3, 37-6, 39-6, 40-3, 40-13, 42-8, 
  43-34, 45-21, 46-16, 47-12, 49-12, 49-40, 53-2, 53-26, 54-3, 54-4, 
  54-8, 54-10, 54-15, 57-3, 58-5, 60-29, 65-2, 65-17, 65-30, 66-10, 
  67-5, 68-18, 68-24, 69-8, 74-12, 74-12, 78-5, 78-15, 79-26, 81-6, 
  82-13, 83-8, 83-11, 83-13, 83-14, 83-17, 84-1, 84-19, 84-26, 84-27, 
  85-8, 86-4, 87-5, 89-2, 89-11, 90-2, 90-2, 92-3, 93-1, 93-3, 93-10, 
  94-7, 94-14, 94-22, 96-7, 96-29, 98-1, 98-24, 99-16 




  40-6, 43-16, 44-21, 66-14, 70-5, 70-9, 70-10, 71-23, 76-6, 87-35, 
  88-26, 93-26, 99-12, 100-22, 100-29, 100-30 
  【新】7-9, 10-25, 13-30, 22-1, 22-20, 23-23, 40-6, 43-16, 44-21, 
  66-14, 70-5, 70-9, 70-10, 71-23, 76-6, 87-35, 93-26, 99-12, 100-22, 
  100-29, 100-30 
 給（介） 【指】7-11, 7-33, 8-18, 13-31, 16-30, 20-18, 25-37, 30-16, 31-6, 
  32-24, 32-34, 38-21, 38-22, 42-18, 45-30, 46-6, 47-8, 48-13, 50-27, 
  51-7, 61-11, 64-23, 78-19, 88-21, 91-14, 91-17, 96-24 
  【新】7-11, 7-33, 13-31, 16-30, 20-18, 30-16, 32-23, 32-34, 38-22, 
  42-18, 44-14, 45-30, 46-6, 47-8, 50-27, 51-7, 60-22, 61-11, 64-23, 
  78-19, 91-14, 91-17 
gen 跟 【指】13-3, 33-30, 68-9, 83-32, 94-16 
  【新】18-13, 33-30, 43-22, 68-9, 83-32 
 跟前 【指】1-21, 5-29, 15-22, 44-10, 56-12, 57-12, 75-11, 83-12, 93-6, 
  94-20, 95-5, 96-24, 99-13 
  【新】1-21, 5-29, 44-10, 47-15, 56-12, 57-12, 75-11, 93-6, 94-20, 
  95-5, 99-13 
 跟着 【指】13-3, 68-9, 83-32, 94-16 
  【新】18-13, 68-9, 83-32 
 根底 【指】40-5 
 根前 【指】98-7 
 根下 【新】40-5 
 根由 【新】47-34 
gou 彀 【指】26-16, 43-34 
 够 【新】21-20, 26-16, 43-34 
gu 故 【新】53-24 
 故此 【指】68-24 
  【新】68-24 
 故意 【指】12-32 
  【新】12-32 
 估 【指】70-28 
  【新】70-24 
 估量 【指】42-10 
  【新】42-10 




 估模 【新】33-28 
gua 寡 【指】20-22, 20-32, 65-19, 72-20, 75-8, 77-24, 88-20, 88-25, 91-1, 
  100-25 
guai 怪 【指】20-17, 21-5, 33-36, 36-15, 42-8, 48-28, 74-11, 96-7 
  【新】20-17, 21-5, 33-36, 36-15, 42-8, 48-28, 96-7 
guang 光景 【指】16-6, 19-16, 42-12, 60-4, 63-1, 68-20, 85-17, 90-17, 92-21 
  【新】16-6, 19-16, 63-1, 68-20, 85-17 
 光隂 【指】90-11 
  【新】90-11 
guo 果然 【指】11-7, 12-34, 45-24, 50-30, 51-10, 58-7, 63-10, 91-29 
  【新】11-7, 12-34, 15-19, 45-24, 50-30, 51-10, 58-7, 63-10, 91-29 
 果斷 【指】47-42 
  【新】47-42 
 ～過 【指】4-27, 6-1, 8-29, 12-26, 12-27, 13-40, 22-10, 29-16, 29-32, 
  30-5, 30-22, 33-22, 38-13, 39-30, 48-37, 49-31, 49-38, 56-5, 61-13, 
  75-19, 75-20, 77-13, 78-1, 81-12, 83-4, 86-26, 87-8, 87-9, 95-33 
  【新】4-21, 4-27, 6-1, 8-25, 12-24, 12-26, 12-27, 13-39, 13-40, 
  22-10, 29-16, 29-32, 30-5, 30-24, 33-22, 38-13, 39-30, 49-2, 49-31, 
  56-5, 61-13, 75-19, 75-20, 77-6, 77-13, 78-1, 81-12, 83-4, 86-26, 
  87-8, 87-9, 94-2, 94-22, 95-33 
 ～過來 【指】15-30, 22-10, 86-26, 89-4, 89-16 
  【新】15-30, 22-10, 89-4, 89-16 
 ～過去 【指】15-30, 50-7, 96-4 
  【新】15-30, 94-21 
 過分 【新】26-17 
 過獎 【指】37-5 
  【新】37-5 
 過年 【指】32-5 
  【新】32-5 
 過意 【指】55-22 
  【新】55-22 
 過於 【指】12-29, 26-17, 100-4 






hai 還 【指】1-15, 1-21, 2-38, 3-10, 3-15, 4-7, 4-8, 4-23, 5-33, 6-4, 6-13, 
  6-16, 6-30, 9-14, 11-6, 15-32, 16-29, 16-35, 17-27, 17-28, 19-12, 
  20-20, 21-29, 22-34, 25-14, 26-30, 26-33, 27-17, 29-25, 29-31, 30-6, 
  30-17, 30-25, 30-26, 32-6, 35-12, 37-20, 39-24, 40-17, 41-2, 41-4, 
  41-22, 42-4, 42-8, 43-18, 44-1, 44-4, 44-14, 44-18, 46-24, 46-30, 
  49-3, 49-18, 49-33, 49-38, 50-29, 53-33, 60-5, 60-6, 61-10, 65-10, 
  66-20, 68-20, 69-4, 70-6, 70-27, 72-2, 72-8, 72-18, 73-12, 74-19, 
  75-1, 78-15, 79-17, 80-17, 83-13, 83-20, 86-7, 86-17, 87-15, 87-28, 
  88-1, 88-20, 89-15, 90-13, 93-21, 97-3, 99-13, 100-2, 100-14 
  【新】1-15, 1-21, 2-38, 3-15, 4-8, 4-23, 5-33, 6-4, 6-13, 6-16, 6-30, 
  9-14, 11-6, 15-32, 16-29, 17-27, 17-28, 19-12, 20-20, 22-34, 25-14, 
  26-30, 27-17, 29-31, 30-6, 30-17, 30-25, 30-26, 32-6, 32-28, 33-14, 
  35-12, 39-24, 41-2, 41-4, 41-22, 42-4, 42-8, 43-18, 44-1, 44-4, 
  44-18, 44-14, 46-24, 46-30, 49-3, 49-18, 49-33, 49-38, 50-29, 53-33, 
  61-10, 65-21, 66-20, 68-20, 70-6, 70-27, 72-8, 72-18, 72-27, 73-12, 
  74-19, 75-1, 78-15, 79-17, 81-3, 83-20, 83-28, 86-7, 86-17, 87-28, 
  88-1, 88-20, 91-31, 93-21, 97-3, 99-13 
 還是 【指】1-31, 27-17, 52-19, 53-31, 54-25, 63-4, 63-26, 63-27, 64-2 
  【新】29-25, 37-20, 52-19, 53-31, 63-4, 80-17 
 孩子 【指】7-20, 11-3, 11-14, 22-7, 25-1, 25-9, 25-19, 25-20, 25-26, 
  25-30, 26-12, 30-16, 58-5 
  【新】7-20, 11-3, 11-14, 22-7, 25-1, 25-9, 25-19, 25-20, 25-26, 
  25-30, 26-12, 30-16, 58-5, 77-2, 93-15 
hao 好 【指】1-2, 2-18, 2-29, 3-39, 4-11, 5-16, 5-22, 8-4, 9-14, 9-25, 9-27, 
  10-5, 10-25, 11-16, 12-14, 13-36, 14-27, 15-4, 15-5, 15-5, 15-7, 
  16-27, 16-32, 17-7, 17-17, 17-24, 18-1, 18-16, 18-20, 18-27, 19-16, 
  21-8, 21-11, 21-32, 21-33, 24-15, 24-25, 24-33, 25-8, 25-14, 25-26, 
  25-33, 26-28, 26-31, 27-8, 27-8, 27-26, 30-1, 30-8, 30-12, 30-30, 
  31-18, 31-23, 33-22, 33-25, 34-1, 34-7, 34-7, 34-11, 35-1, 36-11, 
  37-3, 37-6, 37-19, 39-18, 40-9, 41-31, 43-9, 43-15, 43-19, 45-13, 
  45-32, 46-43, 47-13, 49-14, 50-14, 52-6, 55-12, 55-28, 56-10, 58-16, 
  59-1, 61-4, 62-8, 62-9, 62-14, 62-24, 63-6, 63-14, 63-16, 65-1, 
  65-12, 65-32, 66-14, 66-15, 67-4, 67-16, 68-5, 68-14, 68-27, 69-25, 
  70-24, 72-21, 72-29, 74-6, 74-14, 75-21, 76-1, 76-6, 77-4, 77-5, 




  87-6, 87-17, 87-27, 87-29, 89-13, 90-23, 91-7, 91-28, 92-20, 94-27, 
  95-7, 97-19, 99-13, 100-1, 100-15 
  【新】1-2, 2-18, 2-29, 3-39, 4-11, 5-16, 5-22, 7-21, 9-14, 9-25, 9-27, 
  10-5, 10-18, 10-25, 11-16, 12-14, 13-36, 14-27, 15-4, 15-5, 15-7, 
  16-27, 16-32, 17-7, 17-17, 17-24, 18-1, 18-16, 18-20, 19-16, 20-34, 
  21-8, 21-11, 21-32, 21-33, 24-25, 24-33, 25-8, 25-14, 25-26, 25-33, 
  26-28, 27-8, 27-8, 27-26, 29-23, 30-1, 30-8, 30-12, 30-30, 31-18, 
  33-22, 34-1, 34-11, 35-1, 36-11, 37-3, 37-6, 37-19, 39-18, 40-9, 
  41-31, 43-15, 43-19, 45-13, 45-32, 46-43, 47-13, 47-29, 49-1, 49-14, 
  50-14, 52-6, 55-12, 55-28, 56-10, 58-16, 59-1, 61-4, 62-8, 62-9, 
  62-14, 63-6, 63-14, 63-16, 65-1, 65-12, 65-32, 66-11, 66-14, 66-15, 
  67-4, 67-16, 68-5, 68-14, 68-27, 69-25, 70-24, 71-2, 71-7, 72-21, 
  72-29, 74-6, 74-14, 75-31, 76-1, 76-6, 77-4, 77-5, 79-17, 80-16, 
  81-2, 83-7, 83-33, 84-2, 84-3, 84-18, 85-1, 86-5, 86-17, 87-6, 87-27, 
  89-13, 90-23, 91-7, 91-28, 92-20, 94-27, 95-7, 97-19, 100-1, 100-15 
 好歹 【指】30-29, 56-5, 82-27 
  【新】30-29, 34-7, 56-5, 74-2, 82-27 
 好端端 【指】30-8 
  【新】30-8 
 好好 【指】36-12, 68-2, 72-28, 86-2 
  【新】36-12, 68-2, 72-28, 86-2 
 好些 【指】21-8, 25-14, 38-25, 45-2, 70-5, 75-12, 80-16, 96-17 
  【新】9-14, 21-8, 38-25, 45-2, 70-5, 75-12, 75-21, 79-17, 99-13 
he 喝喝哈哈 【指】86-16 
 合（介） 【指】12-22, 32-30, 47-16, 61-13, 66-6, 67-19, 84-26, 90-24, 
  100-14 
  【新】12-22, 47-16, 61-13, 66-6, 67-19, 83-8, 84-26, 90-24 
 和（介） 【指】40-8 
  【新】40-8 
 何 【指】4-26, 8-33, 31-32, 35-31, 39-25, 42-28, 45-19, 47-18, 50-25, 
  63-19, 64-5, 64-17, 70-8, 74-4 
  【新】4-26, 28-2, 31-32, 35-31, 39-25, 42-28, 47-18, 50-25, 63-19, 
  70-8, 74-4, 77-25, 90-25 
 何等 【指】13-40, 53-7, 67-21, 71-2, 71-7, 75-31, 77-19, 81-2, 90-23 




 何等様 【新】13-40 
 何妨 【指】14-10, 58-11, 58-12 
  【新】14-10, 58-11, 58-12 
 何如 【指】18-36 
  【新】18-36 
 閤家 【指】89-10 
  【新】89-10 
 闔家 【指】60-11 
  【新】60-11, 75-5 
hen 狠 【指】1-2, 7-29, 8-4, 8-10, 9-5, 9-9, 9-32, 10-5, 10-11, 15-14, 17-13, 
  17-25, 18-29, 22-28, 23-27, 24-15, 24-17, 26-16, 30-1, 30-30, 31-11, 
  34-12, 35-4, 36-28, 37-9, 39-2, 42-26, 43-22, 43-25, 45-13, 47-6, 
  53-14, 55-14, 57-14, 62-2, 68-11, 72-13, 72-19, 73-16, 75-28, 77-7, 
  77-8, 78-1, 78-24, 79-27, 80-6, 82-18, 83-7, 83-10, 84-14, 84-24, 
  87-2, 89-3, 92-2, 92-5, 96-28, 97-2, 97-3, 98-14, 99-10, 99-15, 
  100-32 
  【新】1-2, 7-29, 8-4, 8-9, 8-10, 9-5, 9-9, 9-32, 10-5, 10-11, 11-20, 
  15-14, 16-8, 17-13, 17-25, 18-29, 22-28, 23-27, 24-17, 26-16, 29-23, 
  30-1, 34-12, 35-19, 36-28, 37-9, 39-2, 40-12, 43-22, 43-25, 45-13, 
  45-20, 47-6, 53-14, 55-14, 55-22, 57-14, 62-2, 66-2, 68-11, 72-13, 
  72-19, 73-16, 77-7, 77-8, 77-13, 78-1, 78-24, 80-6, 82-18, 83-10, 
  84-14, 84-24, 85-10, 86-11, 87-2, 92-2, 92-5, 96-28, 97-2, 98-14, 
  99-10, 99-15, 100-32 
 很 【指】5-4, 10-18, 16-8, 64-18, 66-2, 66-5, 85-10 
heng 哼 【指】19-14, 92-18 
  【新】19-14, 92-18 
 哼啊哼 【指】90-3 
  【新】90-3 
hou 後來 【指】11-7, 19-13, 33-29, 41-10, 49-39, 68-21, 82-12, 83-13, 92-12, 
  93-20, 95-17, 98-16, 100-19 
  【新】11-7, 19-13, 29-17, 33-29, 41-10, 49-39, 66-8, 68-21, 82-12, 
  92-12, 93-20, 95-17, 98-16, 100-19 
 後日 【指】48-4 
  【新】48-4 




  【新】12-23, 78-23 
hu 忽 【指】80-12 
  【新】80-12 
 忽然 【指】9-13, 10-11, 14-6, 30-9, 38-14, 49-21, 49-26, 81-16, 86-4, 
  93-7, 97-11 
  【新】9-13, 10-11, 14-6, 30-9, 49-21, 49-26, 81-16, 86-3, 93-7, 
  97-11 
 胡 【指】7-7, 58-31 
  【新】7-7, 58-31 
 糊裡糊塗 【指】43-6, 49-13 
  【新】49-13 
 糊塗 【指】41-19, 61-26, 73-22, 77-19 
  【新】41-19, 61-26, 77-19 
hui 會 【指】6-14, 8-16, 23-21, 24-28, 37-18, 37-25, 37-26, 39-1, 60-25, 
  60-29, 61-22, 62-19, 71-4, 71-22, 77-6, 83-16, 83-17 
  【新】6-14, 23-21, 24-28, 37-18, 37-25, 37-26, 39-1, 60-29, 61-22, 
  71-4, 71-22, 77-6, 83-16, 83-17 
 會子 【指】35-31, 65-29 
  【新】35-31, 65-29 
huo 或 【指】9-35, 44-11, 44-11 
  【新】41-27, 44-11, 44-11 
 或是 【指】24-28, 26-19, 90-14 
  【新】26-19, 48-17, 63-26, 78-11, 90-14 
 或者 【指】22-21, 32-28, 48-17, 60-7, 78-11, 82-17, 87-24 
  【新】32-28, 35-30, 60-7, 90-13 
 
<j> 
ji 極 【指】55-13, 56-6, 58-29 
  【新】55-13, 56-6, 58-29 
 極其 【指】55-3 
  【新】55-3 
 ～極了 【新】80-2 
 急忙 【指】38-29, 41-11, 49-35, 54-13, 80-20 
  【新】38-29, 41-11, 49-35, 54-13, 85-3, 93-12 




  【新】65-27 
 幾 【指】1-24, 4-21, 4-22, 6-7, 8-16, 8-20, 8-29, 10-5, 11-4, 15-4, 
  16-29, 17-8, 17-30, 21-2, 22-7, 22-30, 25-1, 40-9, 40-13, 44-17, 
  45-21, 45-26, 45-32, 46-16, 55-21, 58-6, 61-13, 68-5, 79-14, 81-6, 
  81-26, 82-1, 83-4, 83-11, 83-33, 84-3, 86-24, 91-28, 96-1, 98-1 
  【新】1-24, 4-21, 4-22, 6-7, 8-16, 8-20, 8-29, 10-5, 11-4, 15-4, 
  16-29, 17-8, 17-30, 21-2, 22-7, 22-30, 25-1, 40-9, 40-13, 44-17, 
  45-21, 45-26, 45-32, 46-16, 55-21, 58-6, 61-13, 68-5, 73-9, 79-14, 
  81-6, 81-26, 82-1, 83-4, 83-11, 83-33, 84-3, 86-24, 91-28, 96-1, 
  98-1 
 幾何 【指】26-4 
  【新】26-4 
 幾乎 【指】13-26, 14-3, 54-22 
  【新】13-26, 14-3, 54-22, 65-9 
 幾幾乎 【新】14-3 
 幾時 【指】23-12, 45-1, 48-6, 57-4, 90-10, 91-14 
  【新】23-12, 45-1, 48-6, 57-4, 79-14, 90-10, 91-14 
 幾時分 【指】4-12 
  【新】4-12 
 既 【指】8-12, 64-6, 65-11, 90-7 
  【新】29-15, 33-22 
 既然 【指】1-33 
  【新】1-33, 90-7 
 即 【指】21-24 
  【新】73-26 
 即將 【指】21-24 
 即如 【指】17-5, 51-9, 58-15, 63-15, 66-19, 74-5, 90-22, 100-28 
  【新】58-15, 63-15, 66-15, 74-5, 90-22, 100-28 
jia 家 【指】2-2, 2-44, 4-29, 6-18, 11-26, 14-5, 15-31, 19-20, 19-21, 23-1, 
  27-16, 28-27, 32-10, 40-1, 40-13, 42-23, 83-14, 84-9 
  【新】2-2, 2-44, 3-1, 3-32, 4-29, 11-26, 14-5, 15-31, 19-20, 23-1, 
  27-16, 28-27, 32-10, 40-1, 40-13, 42-23, 56-15, 60-3, 83-9, 83-14, 
  95-26, 95-30 
jian 件 【指】4-5, 7-24, 7-26, 8-23, 15-6, 22-8, 24-18, 24-25, 25-36, 29-4, 




  99-26, 99-27 
  【新】4-5, 15-6, 24-18, 24-25, 25-36, 29-4, 36-12, 38-1, 38-9, 44-24, 
  47-1, 53-30, 57-15, 64-19, 68-6, 92-1, 99-26 
 ～見 【指】1-1, 8-1, 8-5, 9-18, 11-5, 14-6, 19-27, 21-27, 23-2, 23-18, 
  27-23, 29-15, 29-27, 30-14, 30-20, 31-11, 32-20, 32-20, 36-9, 37-10, 
  38-14, 38-18, 38-28, 42-20, 43-9, 45-3, 45-4, 48-23, 50-5, 50-6, 
  54-4, 54-8, 58-1, 61-29, 62-16, 62-19, 67-8, 67-9, 70-2, 75-33, 
  80-22, 81-16, 81-26, 83-13, 84-24, 88-2, 88-21, 92-3, 93-15, 95-11, 
  96-5, 97-18, 98-19 
  【新】1-1, 8-1, 8-5, 9-18, 11-5, 14-6, 19-27, 21-27, 23-2, 23-13, 
  27-23, 29-27, 30-14, 30-20, 31-11, 32-20, 32-20, 37-10, 38-14, 
  38-18, 38-28, 42-20, 45-3, 45-4, 45-7, 48-23, 50-5, 50-6, 50-10, 
  54-4, 54-8, 58-1, 61-29, 62-16, 62-19, 67-8, 70-2, 81-16, 81-26, 
  83-13, 84-24, 87-1, 88-21, 93-15, 95-11, 96-5, 97-18, 98-19 
 ～間 【指】9-13, 39-5, 42-26, 49-26, 53-3 
  【新】9-13, 31-29, 39-5, 42-26, 43-26, 53-3, 94-13, 95-36 
 間或 【指】4-2 
  【新】4-2, 49-2 
 間壁 【指】80-21, 84-26 
  【新】80-21, 84-26 
jiang 將 【指】10-9, 27-5, 33-26, 52-6, 60-17, 75-21, 75-29, 81-15, 82-12, 
  83-28, 86-8, 86-22, 98-16 
  【新】10-14, 18-6, 27-5, 32-7, 52-6, 60-17, 64-6, 75-21, 75-29, 86-8, 
  86-22, 98-16 
 將纔 【指】93-2, 100-21 
  【新】93-2, 100-21 
 將及 【新】27-5 
 將將 【指】4-10, 35-22, 49-36, 80-10, 98-7, 98-25 
  【新】4-10, 5-14, 22-30, 35-22, 49-37, 80-10, 98-7, 98-25 
 將要 【指】93-13 
  【新】93-13 
 舅舅 【指】83-14 
  【新】83-14 
jiao 教 【指】1-25, 3-10, 3-23, 3-27, 3-36, 10-25, 14-21, 25-37, 31-25, 




  【新】1-25, 3-10, 3-14, 3-15, 3-23, 3-27, 3-36, 4-29, 6-18, 8-13, 
  8-18, 9-36, 10-25, 14-21, 25-37, 26-23, 29-8, 30-21, 31-25, 32-2, 
  36-4, 41-6, 42-12, 42-18, 48-35, 48-38, 48-42, 49-5, 49-28, 51-27, 
  52-7, 52-24, 58-34, 59-27, 62-21, 63-28, 64-15, 67-23, 68-14, 68-23, 
  69-24, 74-14, 74-26, 75-19, 77-4, 77-24, 77-25, 79-13, 79-20, 85-11, 
  85-12, 87-25, 88-21, 90-1, 90-27, 90-28, 90-30, 90-31, 90-33, 92-17, 
  99-13 
 呌 【指】1-34, 2-30, 3-14, 3-15, 4-29, 6-18, 7-32, 8-13, 10-11, 19-12, 
  19-24, 20-34, 26-23, 29-8, 30-21, 32-2, 36-4, 40-20, 41-6, 45-26, 
  45-30, 48-35, 48-42, 49-5, 51-27, 52-7, 52-24, 58-34, 59-27, 62-21, 
  62-31, 63-28, 64-15, 67-8, 67-23, 68-14, 68-23, 69-24, 74-1, 74-14, 
  74-15, 74-26, 77-4, 77-5, 77-24, 77-25, 79-13, 79-20, 79-23, 84-16, 
  84-18, 85-11, 87-25, 88-19, 89-7, 90-1, 90-27, 90-28, 90-33, 93-16, 
  95-15, 96-26, 98-20, 99-13 
  【新】7-32, 19-12, 19-24, 40-20, 79-23, 84-16, 84-18, 93-16, 95-15, 
  96-26 
jie 結實 【指】18-17 
  【新】18-17, 69-28 
jin 今年 【指】45-12 
  【新】45-12 
 今日 【指】4-8, 5-3, 5-11, 10-24, 13-1, 16-5, 19-26, 29-9, 29-15, 32-7, 
  32-14, 34-22, 35-1, 38-11, 40-24, 43-8, 44-7, 48-3, 69-14, 79-23, 
  86-13, 90-1, 97-17 
  【新】4-8, 5-3, 5-11, 10-24, 13-1, 16-5, 19-26, 29-9, 29-15, 32-7, 
  32-14, 35-1, 38-11, 40-24, 43-8, 44-7, 48-3, 69-14, 79-23, 86-13, 
  90-1, 97-17 
 盡頭 【指】23-13, 74-27 
  【新】23-13, 74-27 
 儘力 【指】49-36, 55-17 
  【新】49-36, 55-17 
 儘量 【指】71-21, 92-17 
  【新】92-17 
 僅着 【指】47-42, 100-6 
 儘着 【新】47-42, 48-5, 88-29 




 ～進去 【指】7-32, 21-21, 33-30 
  【新】7-32, 21-21, 33-30, 62-4 
jing 竟 【指】3-19, 4-6, 4-29, 8-6, 8-17, 8-19, 9-19, 11-9, 13-21, 14-16, 
  15-16, 15-23, 25-10, 34-1, 34-17, 40-15, 55-19, 74-12, 75-3, 81-13, 
  81-18, 82-14, 92-3, 92-5, 98-2, 98-27, 99-16 
  【新】3-19, 4-6, 5-20, 8-6, 9-19, 11-9, 13-21, 15-15, 15-23, 18-31, 
  20-22, 28-6, 34-17, 37-14, 40-15, 43-34, 45-3, 49-5, 56-5, 65-12, 
  67-5, 70-25, 72-3, 73-9, 73-14, 73-28, 74-12, 75-3, 75-8, 81-13, 
  81-18, 91-1, 98-2, 99-2, 99-16, 100-27 
 竟自 【指】82-14 
  【新】73-28 
jiong 逈然 【新】55-2 
jiu 久而 【指】36-22 
  【新】36-22 
 久而久之 【指】9-15, 31-18, 75-2 
  【新】9-15, 31-18, 75-2 
 就 【指】1-5, 1-19, 5-7, 5-11, 5-32, 6-2, 7-22, 7-30, 8-27, 9-13, 9-15, 
  9-18, 9-29, 9-34, 10-15, 14-23, 14-28, 15-11, 15-24, 15-35, 16-16, 
  18-7, 18-23, 18-35, 19-10, 19-18, 21-22, 22-12, 22-18, 24-8, 24-32, 
  25-22, 25-40, 26-6, 26-15, 28-11, 28-17, 29-10, 29-23, 29-27, 29-33, 
  30-15, 31-31, 32-13, 32-25, 33-3, 33-4, 33-4, 33-12, 33-30, 33-31, 
  34-5, 34-24, 36-18, 36-25, 37-26, 38-11, 38-18, 38-32, 39-8, 41-33, 
  42-20, 42-22, 42-23, 42-24, 43-12, 44-29, 46-20, 46-34, 48-35, 
  48-38, 49-34, 50-6, 52-15, 52-17, 52-33, 53-19, 53-27, 55-16, 56-3, 
  57-16, 58-12, 58-21, 58-27, 60-21, 64-4, 64-7, 64-21, 67-9, 68-7, 
  69-2, 75-7, 75-28, 75-32, 76-17, 76-23, 78-13, 79-5, 79-29, 80-13, 
  81-9, 81-24, 82-13, 82-20, 82-26, 83-5, 83-7, 83-11, 83-22, 83-27, 
  83-34, 86-9, 86-23, 88-24, 89-2, 90-8, 92-10, 92-16, 93-24, 94-8, 
  94-14, 94-25, 95-20, 96-25, 98-8, 98-12, 100-8, 100-24 
  【新】1-5, 1-19, 5-7, 5-11, 5-32, 6-2, 7-22, 7-30, 8-27, 9-15, 9-18, 
  9-29, 9-34, 10-15, 12-10, 14-28, 16-16, 18-7, 18-35, 22-12, 23-24, 
  24-8, 24-32, 26-26, 26-28, 28-17, 29-10, 29-33, 31-31, 32-13, 32-25, 
  33-4, 33-12, 34-5, 34-24, 36-18, 37-26, 38-11, 38-18, 38-32, 39-8, 
  41-33, 42-20, 42-22, 42-23, 42-24, 43-4, 44-29, 46-20, 46-34, 48-35, 




  58-21, 58-27, 60-21, 63-23, 64-4, 64-7, 64-21, 65-25, 68-7, 69-2, 
  72-1, 72-20, 76-17, 76-23, 78-20, 78-21, 79-5, 79-29, 80-13, 81-24, 
  82-13, 82-14, 82-20, 83-5, 83-7, 83-22, 83-27, 86-9, 86-23, 87-32, 
  88-24, 90-8, 92-10, 93-16, 94-8, 95-20, 95-36, 98-12, 100-11 
 就如 【新】58-24 
 就是 【指】1-23, 10-30, 16-33, 23-24, 24-33, 25-18, 26-3, 42-14, 43-14, 
  46-20, 48-12, 48-33, 51-28, 59-10, 61-8, 63-23, 65-25, 66-18, 67-8, 
  67-20, 70-13, 74-27, 75-22, 76-14, 78-20, 87-33, 91-5, 91-30, 95-32, 
  96-14 
  【新】1-23, 10-30, 14-23, 16-33, 25-18, 26-3, 33-13, 42-14, 43-14, 
  46-7, 46-20, 48-33, 51-28, 59-10, 66-18, 67-9, 67-20, 70-13, 74-27, 
  75-22, 75-32, 76-14, 83-11, 91-5, 91-30, 95-32, 96-14 
 就完了 【指】7-22, 9-34, 14-23, 22-18, 28-17, 33-4, 38-32, 47-40, 77-24, 
  90-31 
  【新】7-22, 9-34, 33-4, 38-32, 47-40, 77-24, 90-31 
 就要 【指】40-21, 59-24, 82-5, 83-32, 84-6, 95-15 
  【新】40-21, 65-31, 82-5, 84-6, 95-15 
 就只 【指】1-39, 36-20 
  【新】1-39, 3-8, 17-28, 18-35, 36-20, 62-16, 72-20, 88-20, 100-25 
jue 覺着 【指】10-18 
 
<k> 
ka 喀 【指】69-5 
  【新】69-5 
kan 砍頭 【指】69-15, 87-7 
  【新】69-15, 87-7 
ke 可 【指】1-7, 1-38, 5-19, 13-20, 18-30, 21-15, 22-5, 22-34, 29-22, 
  31-25, 35-3, 37-24, 39-15, 49-18, 54-2, 54-26, 54-32, 56-12, 58-13, 
  58-21, 62-10, 62-11, 66-23, 67-21, 68-7, 71-7, 74-25, 75-28, 75-31, 
  81-14, 89-22, 90-29, 91-15, 96-28, 99-24 
  【新】1-7, 5-19, 8-33, 9-36, 13-20, 18-30, 21-15, 22-34, 26-31, 
  31-25, 37-24, 39-15, 49-18, 54-33, 58-13, 58-21, 66-23, 67-21, 68-7, 
  71-7, 75-31, 77-10, 77-24, 81-14, 87-24, 89-22, 90-29, 91-15, 96-28, 
  99-24 




  【新】1-7, 21-10, 43-23, 88-9 
 可憐 【指】33-10 
  【新】25-34 
 可憐見 【新】33-11 
 可是 【指】8-28, 29-18, 77-20, 90-11, 91-24 
  【新】29-18, 77-20, 91-24 
 可以 【指】3-22, 18-8, 35-30, 53-23, 53-25, 75-1 
  【新】3-22, 15-5, 18-8, 53-23, 53-25, 75-1 
 磕拌 【指】90-4 
  【新】90-4 
 磕磕絆絆 【指】49-7, 84-19, 93-14 
  【新】49-7, 84-19, 93-14 
 磕頭 【指】7-35, 46-10 
  【新】1-39, 7-11, 7-35, 46-10, 69-19, 69-19, 72-22 
ken 肯 【指】22-13, 41-7, 53-34, 68-9, 68-19 
  【新】22-13, 26-33, 53-34, 68-9, 68-19, 77-10 
kong 空 【指】1-24, 3-12, 3-36, 4-7, 4-25, 22-31, 23-18, 32-9, 37-2, 39-27, 
  54-29, 57-23, 64-16, 66-11, 72-30, 77-17, 90-23, 97-10, 99-12 
  【新】1-24, 3-12, 3-36, 4-7, 4-25, 22-30, 22-31, 23-18, 31-24, 32-9, 
  37-2, 39-27, 54-29, 57-23, 64-16, 72-30, 90-23, 93-14, 94-11, 97-8, 
  99-12 
 空空 【指】46-40 
  【新】46-40, 81-27 
 恐 【新】40-23 
 恐怕 【指】6-16, 12-31, 14-12, 34-15, 40-23, 41-24, 42-10, 53-33 
  【新】6-16, 12-31, 14-12, 41-24, 42-10, 53-33 
kuang 况且 【指】4-27, 6-29, 11-24, 24-36, 35-26, 39-23, 42-8, 48-29, 57-14, 
  65-16, 76-15, 78-12 
  【新】4-27, 6-29, 11-24, 22-19, 24-36, 35-26, 39-23, 42-8, 48-29, 
  57-14, 65-16, 76-15, 78-12 
 
<l> 
la 拉岔 【新】96-25 
 拉扯 【指】67-23, 82-22 




 拉拉扯扯 【指】48-11 
  【新】48-11 
lai ～來 【指】2-35, 3-20, 4-13, 5-11, 13-10, 13-31, 14-16, 14-20, 15-30, 
  16-9, 22-29, 23-9, 25-13, 26-27, 28-25, 29-29, 32-7, 37-26, 40-19, 
  41-1, 41-2, 43-31, 44-13, 46-27, 47-16, 48-33, 49-29, 50-30, 54-11, 
  54-18, 57-7, 61-9, 63-16, 64-4, 64-29, 69-3, 72-30, 73-14, 80-21, 
  83-37, 84-5, 84-22, 84-23, 85-9, 91-22, 95-1, 98-17, 98-28, 98-25 
  【新】2-35, 3-20, 4-13, 5-11, 13-3, 13-9, 13-10, 13-31, 15-30, 16-2, 
  16-9, 18-6, 18-14, 29-29, 32-7, 37-26, 38-24, 40-19, 40-21, 41-1, 
  41-2, 43-31, 44-13, 45-30, 46-27, 48-33, 48-42, 57-7, 61-9, 63-16, 
  64-4, 64-29, 69-3, 72-30, 80-10, 83-37, 84-5, 84-22, 84-23, 85-9, 
  88-1, 88-25, 91-22, 95-1, 98-17, 98-28, 98-25 
 ～來～去 【指】80-7 
  【新】80-7 
 來回 【指】5-5 
  【新】5-5 
 來去 【指】6-29 
  【新】6-29 
 來徃 【指】28-27, 30-8 
  【新】28-27, 30-8 
 來着 【指】2-1, 2-2, 4-4, 4-8, 4-21, 5-1, 6-4, 6-16, 6-25, 9-9, 10-10, 
  10-24, 11-6, 13-3, 13-7, 13-29, 13-40, 16-1, 22-19, 23-11, 24-18, 
  30-18, 30-25, 30-26, 33-9, 36-3, 40-3, 40-21, 43-19, 43-27, 45-4, 
  49-3, 53-8, 66-7, 68-1, 68-20, 68-29, 71-22, 74-18, 74-22, 75-1, 
  81-2, 82-5, 83-9, 83-20, 84-6, 86-2, 86-17, 86-26, 88-1, 89-7, 91-14, 
  95-16, 95-23, 96-2, 100-14 
  【新】2-1, 2-2, 4-4, 4-8, 4-21, 5-1, 6-4, 6-16, 6-25, 9-9, 10-10, 11-6, 
  13-7, 13-29, 16-1, 19-12, 22-19, 23-11, 24-18, 30-18, 30-26, 32-1, 
  33-9, 40-3, 40-21, 43-19, 43-27, 45-4, 49-3, 49-38, 53-8, 66-7, 68-1, 
  68-20, 68-29, 71-22, 74-22, 75-1, 81-2, 82-5, 83-9, 84-6, 86-2, 
  86-17, 89-7, 91-14, 92-2, 95-16, 95-23, 100-14 
lao 嘮叨 【指】25-16 
  【新】14-7 
 撈 【指】12-17, 56-13, 66-12 




 老婆 【指】15-4, 15-33, 15-35, 84-19 
  【新】84-19 
 老家 【指】7-24, 11-13, 62-16, 63-6, 75-6, 76-24 
  【新】11-13, 63-6, 63-21, 75-6, 76-24 
 老實 【指】18-35, 33-10, 33-20, 49-3, 100-4 
  【新】18-35, 33-10, 33-20, 49-3 
 老爺 【指】7-9, 7-11, 7-12, 7-29, 13-9, 14-20, 84-22 
  【新】7-9, 7-11, 7-12, 7-29, 13-9, 84-22 
li 裡 【指】2-3, 2-13, 2-21, 4-18, 5-1, 5-28, 5-32, 7-18, 8-31, 9-10, 9-15, 
  9-17, 9-26, 11-21, 15-30, 16-11, 16-17, 16-26, 16-28, 18-12, 19-20, 
  19-25, 20-23, 20-26, 20-28, 21-26, 21-27, 22-19, 22-22, 23-1, 23-3, 
  23-15, 24-1, 24-2, 24-27, 25-15, 25-17, 25-27, 26-20, 27-13, 27-20, 
  28-23, 30-12, 30-28, 33-21, 34-2, 34-6, 34-12, 35-9, 36-23, 38-20, 
  40-10, 40-17, 40-19, 43-14, 43-17, 43-27, 43-29, 43-29, 44-17, 
  44-26, 45-1, 45-25, 46-17, 46-23, 46-42, 47-7, 47-11, 47-38, 48-14, 
  50-8, 51-18, 53-17, 53-26, 55-22, 56-4, 57-14, 58-17, 58-23, 61-20, 
  61-21, 62-30, 64-8, 64-23, 64-32, 65-27, 66-13, 66-15, 66-16, 66-17, 
  66-19, 66-25, 67-7, 67-11, 67-15, 68-2, 69-28, 70-6, 70-18, 70-29, 
  71-2, 72-8, 72-20, 72-23, 73-5, 73-8, 73-10, 75-7, 76-6, 76-7, 76-8, 
  78-2, 78-4, 79-17, 80-2, 80-19, 81-1, 81-3, 81-9, 81-16, 82-18, 
  83-14, 83-20, 83-23, 84-26, 85-1, 85-2, 85-9, 85-10, 86-8, 86-12, 
  87-7, 87-26, 87-31, 88-3, 88-17, 89-3, 89-5, 90-16, 90-17, 91-3, 
  91-30, 92-11, 94-7, 94-15, 94-18, 95-30, 95-39, 96-2, 96-4, 96-5, 
  96-7, 96-9, 96-18, 96-19, 96-20, 96-26, 97-2, 97-4, 98-13, 98-18, 
  98-20, 98-22, 98-26, 99-7, 100-6 
  【新】2-3, 2-13, 2-21, 4-18, 5-1, 5-28, 5-32, 8-31, 9-10, 9-15, 9-17, 
  11-21, 14-5, 15-22, 15-30, 16-11, 16-17, 16-28, 19-25, 20-23, 20-26, 
  20-28, 22-19, 22-22, 23-1, 23-3, 23-18, 24-1, 24-2, 25-15, 27-13, 
  27-20, 29-20, 30-12, 30-28, 33-21, 34-2, 34-12, 36-23, 37-2, 38-20, 
  39-27, 40-10, 42-21, 43-14, 43-16, 43-17, 43-27, 43-29, 44-17, 45-1, 
  46-17, 46-23, 47-7, 47-11, 50-8, 51-18, 53-17, 53-26, 55-22, 56-4, 
  57-3, 57-14, 58-2, 58-17, 58-23, 61-20, 61-21, 62-30, 64-8, 64-23, 
  64-32, 66-13, 66-15, 66-16, 66-17, 66-19, 66-29, 67-11, 67-15, 68-2, 
  69-28, 70-6, 70-18, 70-29, 71-2, 72-8, 72-23, 73-8, 73-10, 75-7, 




  81-16, 82-18, 82-27, 83-14, 83-20, 83-23, 84-26, 85-1, 85-2, 85-10, 
  86-8, 86-12, 87-7, 87-19, 88-3, 88-17, 89-5, 90-16, 90-17, 91-3, 
  91-30, 92-11, 94-7, 94-15, 94-18, 95-39, 96-2, 96-4, 96-5, 96-9, 
  96-18, 96-19, 96-20, 97-2, 97-4, 98-18, 98-20, 98-22, 98-26, 99-7 
 裡面 【指】22-9 
  【新】22-9 
 裡頭 【指】1-36, 27-20, 34-6, 44-26, 53-26, 57-14, 60-28, 64-1, 65-11, 
  66-29, 67-5, 71-25, 72-15, 84-11, 98-20 
  【新】1-36, 27-20, 53-26, 60-28, 64-1, 65-11, 71-25, 72-15, 84-11, 
  98-20 
 理會 【新】30-25 
 利害 【指】30-13, 31-14, 33-22, 35-1, 59-19, 91-13 
  【新】30-13, 31-14, 33-22, 35-1, 59-19, 91-13 
lian 連（介） 【指】19-14, 19-23, 22-19, 29-3, 43-32, 49-8, 49-9, 51-22 
  【新】19-14, 19-23, 22-19, 28-9, 43-32, 49-8, 51-22, 86-21 
liang 兩下裡 【指】1-12, 47-11, 67-15 
  【新】1-12, 47-11, 67-15 
ling 令 【指】52-12 
  【新】2-30, 52-12 
 另 【指】2-45, 4-16, 65-2, 89-11 
  【新】2-45, 4-16, 48-41, 65-2, 89-11 
liao 撂 【指】54-7, 62-7, 62-29, 77-12, 78-23, 82-7 
  【新】54-4, 54-7, 62-29, 68-26, 75-3, 77-12, 78-23, 82-7 
 撩 【指】32-28, 68-26, 74-25, 75-3 
 撩撩草草 【新】47-17 
 料 【指】21-11, 21-19, 26-16, 33-28, 33-30, 62-9, 73-21, 87-10, 99-14 
 料料 【指】35-9, 69-20, 79-28, 82-28, 86-12 
luo 囉嗦 【新】33-8 
lüe 畧 【指】13-15, 44-16, 50-11, 63-22, 74-17, 92-16, 92-26, 97-8 
  【新】2-42, 3-22, 3-40, 10-30, 13-15, 17-21, 17-28, 21-11, 21-19, 
  26-16, 33-30, 35-9, 42-1, 44-16, 47-4, 50-11, 58-11, 58-12, 62-9, 
  63-22, 69-20, 74-17, 80-9, 82-28, 84-7, 86-12, 87-10, 89-16, 91-16, 
  92-16, 92-26, 97-8, 99-14 






ma 嗎 【指】1-6, 1-21, 1-31, 1-36, 2-9, 3-4, 3-22, 3-24, 4-7, 5-1, 6-13, 
  6-32, 8-1, 9-24, 9-30, 12-39, 13-1, 14-25, 15-1, 16-35, 19-27, 20-20, 
  21-17, 21-32, 22-1, 23-7, 24-1, 25-3, 26-25, 27-12, 27-27, 28-5, 
  28-9, 28-17, 29-13, 29-33, 30-25, 30-30, 31-3, 31-5, 31-16, 31-22, 
  32-4, 32-6, 33-35, 33-37, 34-11, 35-15, 35-25, 35-32, 36-11, 36-19, 
  37-23, 39-22, 41-1, 41-7, 43-21, 45-10, 45-23, 46-10, 46-18, 46-24, 
  47-33, 48-18, 48-28, 50-7, 50-8, 51-18, 54-19, 58-1, 59-27, 60-6, 
  60-25, 62-25, 62-31, 63-3, 64-9, 65-6, 65-21, 65-35, 66-29, 68-9, 
  69-23, 70-29, 72-18, 72-27, 73-8, 73-12, 74-10, 75-12, 75-17, 76-8, 
  76-14, 77-6, 78-6, 78-9, 78-10, 78-11, 78-15, 78-29, 78-21, 79-4, 
  81-27, 83-20, 83-39, 87-7, 87-25, 87-30, 88-17, 88-30, 91-32, 92-27, 
  95-20, 96-21, 99-25 
  【新】1-6, 1-21, 1-31, 1-36, 2-9, 3-4, 3-22, 3-24, 5-1, 6-13, 6-25, 
  9-2, 9-24, 12-39, 13-1, 14-21, 14-25, 15-1, 16-35, 19-27, 20-20, 
  21-22, 22-1, 22-27, 24-1, 27-12, 27-18, 27-27, 28-5, 28-17, 29-13, 
  30-25, 30-30, 32-4, 32-6, 32-18, 33-37, 34-11, 35-15, 35-25, 35-32, 
  36-11, 36-19, 36-21, 36-21, 37-23, 39-22, 43-23, 45-10, 45-23, 
  46-10, 46-18, 46-24, 46-38, 48-18, 48-42, 50-7, 50-8, 50-13, 57-1, 
  59-27, 60-25, 62-10, 62-11, 62-25, 62-31, 63-3, 64-5, 65-6, 66-29, 
  68-9, 68-23, 69-23, 70-15, 70-29, 72-18, 72-29, 74-6, 74-10, 75-12, 
  76-8, 76-14, 77-6, 78-6, 78-9, 78-11, 78-15, 78-19, 78-21, 79-4, 
  81-3, 87-25, 88-29, 88-30, 91-32, 92-27, 95-20, 99-25 
me 麼 【指】2-4, 6-25, 6-28, 14-29, 17-23, 18-31, 22-27, 30-23, 38-9, 
  39-18, 41-12, 44-1, 44-22, 53-34, 57-1, 58-26, 64-2, 66-20, 70-15, 
  74-6, 91-20 
  【新】2-4, 6-28, 6-32, 8-1, 21-17, 23-7, 26-25, 28-9, 29-33, 31-3, 
  31-5, 31-22, 38-9, 41-1, 41-7, 41-12, 44-1, 44-22, 47-33, 53-34, 
  54-19, 58-1, 58-26, 64-2, 64-9, 65-21, 65-35, 66-20, 73-12, 78-10, 
  83-20, 88-17, 91-20, 100-14 
mei 沒（動） 【指】5-17, 5-20, 5-26, 5-30, 6-6, 9-26, 14-10, 18-33, 19-14, 21-12, 
  24-34, 27-14, 35-7, 36-1, 41-8, 44-9, 48-20, 49-23, 49-27, 49-38, 
  52-20, 56-13, 58-30, 60-26, 61-7, 62-12, 63-13, 67-1, 67-17, 67-19, 
  70-3, 77-19, 78-12, 80-4, 82-23, 84-17, 84-25, 86-1, 86-21, 88-16, 




  【新】5-17, 5-26, 5-26, 6-6, 7-4, 8-30, 9-22, 14-13, 18-33, 19-14, 
  21-12, 23-1, 23-6, 35-7, 35-16, 41-8, 49-23, 49-38, 61-7, 63-13, 
  77-19, 80-4, 82-23, 84-17, 86-1, 87-14, 94-29 
 沒（副） 【指】4-27, 5-13, 6-11, 7-25, 8-1, 8-29, 15-32, 15-35, 16-19, 21-2, 
  23-5, 23-9, 29-12, 31-1, 31-21, 31-22, 32-20, 32-20, 36-9, 41-2, 
  41-22, 43-2, 43-5, 43-30, 43-34, 44-1, 45-7, 45-22, 48-11, 48-37, 
  53-6, 54-22, 62-19, 64-22, 64-31, 68-19, 69-12, 70-25, 71-23, 72-12, 
  73-14, 75-19, 75-20, 80-19, 84-4, 84-8, 84-24, 87-8, 87-9, 88-12, 
  89-15, 89-21, 95-33, 97-3 
  【新】6-11, 8-1, 16-19, 19-27, 21-2, 23-5, 23-9, 29-12, 31-22, 41-2, 
  43-2, 45-22, 50-10, 62-19, 64-31, 68-19, 69-12, 71-23, 72-12, 73-9, 
  75-19, 75-20, 78-1, 80-19, 84-4, 84-20, 87-9, 89-15, 89-21 
 沒有（動）【指】3-7, 3-12, 3-19, 5-26, 6-12, 7-4, 7-8, 9-22, 12-8, 12-9, 14-13, 
  15-9, 16-27, 17-11, 18-12, 18-34, 21-33, 25-4, 26-1, 28-9, 30-7, 
  33-22, 34-2, 35-4, 35-16, 36-2, 37-8, 39-14, 43-15, 49-39, 50-22, 
  51-28, 53-36, 57-11, 58-13, 58-21, 59-24, 59-25, 65-12, 75-23, 
  75-33, 78-22, 88-26, 97-20, 99-11, 100-1 
  【新】3-19, 7-8, 12-8, 12-9, 17-11, 18-34, 21-33, 25-4, 26-1, 28-9, 
  35-4, 37-8, 39-14, 43-15, 49-39, 57-11, 58-13, 65-12, 75-33, 78-22, 
  88-26, 97-20, 99-11 
 沒有（副）【指】3-17, 10-7, 13-26, 14-3, 17-19, 19-27, 23-9, 23-32, 29-4, 29-14, 
  30-19, 38-7, 39-17, 40-11, 40-15, 40-17, 42-17, 44-18, 45-3, 50-5, 
  65-9, 65-24, 78-1, 97-16 
  【新】3-10, 3-17, 10-7, 17-19, 23-9, 23-32, 25-3, 29-14, 30-19, 
  32-30, 38-7, 39-17, 40-11, 40-15, 42-17, 43-30, 65-24, 80-7, 97-16 
 每日 【指】15-30, 42-23, 43-24, 83-9 
  【新】15-30, 42-23, 43-24, 56-15, 83-9 
 每逢 【指】43-4, 62-5 
  【新】43-4, 62-5, 70-2 
men 們 【指】1-4, 1-5, 1-30, 1-36, 1-37, 2-8, 2-16, 3-1, 3-10, 3-18, 3-23, 
  3-28, 3-34, 3-36, 4-14, 4-21, 4-29, 5-21, 5-25, 5-29, 6-7, 6-14, 6-18, 
  6-19, 6-20, 6-24, 6-29, 7-2, 7-6, 7-11, 7-12, 7-14, 7-20, 7-23, 7-26, 
  7-30, 7-30, 7-33, 8-7, 8-10, 8-13, 8-13, 8-15, 8-29, 9-1, 9-17, 11-2, 
  11-7, 11-12, 12-23, 12-32, 13-9, 13-29, 14-2, 14-5, 14-5, 14-14, 




  19-7, 19-8, 19-15, 19-19, 19-20, 20-23, 21-2, 21-3, 21-18, 21-26, 
  21-30, 22-4, 22-5, 22-7, 23-1, 23-3, 23-14, 23-15, 23-31, 24-26, 
  25-5, 25-15, 25-19, 25-20, 26-12, 27-12, 27-20, 28-7, 28-10, 28-15, 
  28-18, 28-27, 30-1, 31-22, 33-14, 35-18, 36-6, 36-8, 36-9, 36-10, 
  36-11, 36-25, 36-26, 37-5, 37-27, 37-29, 40-4, 40-10, 40-13, 41-6, 
  41-7, 41-19, 44-26, 44-27, 45-5, 45-8, 45-22, 45-35, 49-14, 49-16, 
  50-10, 50-20, 51-20, 54-19, 55-12, 56-15, 58-7, 58-22, 58-30, 59-2, 
  59-19, 59-26, 60-8, 60-28, 61-26, 63-3, 64-1, 64-12, 64-12, 64-23, 
  64-27, 65-11, 65-13, 65-15, 66-22, 69-2, 69-4, 69-15, 69-16, 69-21, 
  69-29, 71-21, 73-1, 74-5, 75-6, 75-25, 76-6, 76-11, 76-15, 76-24, 
  77-3, 77-3, 78-14, 78-14, 78-20, 78-20, 81-1, 81-6, 82-6, 82-12, 
  83-17, 84-1, 85-13, 86-7, 87-1, 87-18, 87-26, 89-6, 90-1, 90-7, 
  90-11, 90-13, 90-14, 90-20, 90-24, 90-27, 90-28, 90-32, 92-6, 93-15, 
  93-23, 95-4, 95-6, 95-13, 95-23, 95-30, 96-26, 98-1, 98-12, 98-13, 
  98-25, 100-1, 100-8 
  【新】1-4, 1-5, 1-36, 1-37, 2-8, 2-16, 3-1, 3-10, 3-18, 3-23, 3-28, 
  3-34, 3-36, 4-14, 4-21, 5-25, 5-29, 6-7, 6-14, 6-18, 6-19, 6-20, 6-24, 
  6-29, 7-2, 7-11, 7-12, 7-14, 7-20, 7-26, 7-30, 7-30, 7-33, 8-7, 8-10, 
  8-13, 8-15, 8-29, 9-1, 9-17, 11-2, 11-7, 11-12, 12-22, 12-23, 13-9, 
  13-29, 14-2, 14-5, 14-14, 14-20, 14-25, 14-28, 14-30, 15-1, 15-20, 
  16-14, 17-2, 17-2, 18-21, 19-1, 19-7, 19-19, 21-2, 21-3, 21-18, 
  21-26, 21-30, 22-4, 22-5, 22-7, 23-1, 23-3, 23-14, 23-15, 23-26, 
  23-31, 24-26, 25-20, 26-12, 27-12, 27-20, 28-7, 28-10, 28-15, 28-27, 
  30-1, 30-14, 31-22, 33-14, 35-18, 36-2, 36-6, 36-9, 36-11, 36-26, 
  37-27, 37-29, 40-4, 40-10, 40-13, 41-6, 41-7, 41-19, 43-29, 44-27, 
  45-5, 45-8, 45-22, 45-35, 49-14, 49-16, 50-10, 50-20, 54-19, 56-15, 
  58-7, 58-22, 59-2, 59-19, 59-26, 60-8, 61-22, 61-26, 63-3, 64-1, 
  64-12, 64-12, 65-11, 65-13, 65-15, 66-22, 69-2, 69-4, 69-15, 69-16, 
  69-21, 69-29, 71-21, 73-1, 74-5, 75-6, 75-25, 76-15, 76-24, 77-3, 
  77-3, 78-14, 78-14, 81-1, 81-6, 84-1, 84-22, 84-26, 85-13, 86-7, 
  86-13, 87-1, 87-26, 89-6, 90-1, 90-7, 90-11, 90-13, 90-14, 90-20, 
  90-24, 90-27, 90-28, 90-32, 92-6, 93-15, 93-23, 95-4, 95-6, 95-13, 
  95-23, 98-1, 98-12, 98-13, 98-25, 100-8, 100-18 
meng 猛然 【指】96-20 




mian 面前 【新】3-8 
ming 明明顯顯 【指】47-49 
 明日 【指】14-15, 16-25, 32-15, 38-31, 48-3, 48-4 
  【新】14-15, 16-25, 32-15, 38-31, 48-3, 48-4 
 明顯着 【指】47-34, 73-13 
  【新】72-24 
mu 母親 【指】53-2 
  【新】53-2 
 
<n> 
na 拿 【指】2-22, 8-8, 13-31, 15-27, 16-23, 18-6, 18-7, 19-19, 22-13, 
  22-21, 33-27, 37-29, 38-21, 41-1, 41-14, 43-1, 43-2, 43-7, 43-9, 
  43-19, 43-24, 43-26, 44-17, 44-19, 45-35, 45-36, 54-6, 54-17, 57-9, 
  59-19, 62-13, 65-28, 70-17, 79-15, 83-19, 83-25, 86-21, 88-24, 90-8, 
  93-7, 93-9, 93-12, 93-13, 93-14, 93-18, 93-18, 93-19, 93-23, 96-17, 
  96-21, 99-17 
  【新】2-22, 13-31, 15-15, 16-23, 18-6, 18-7, 19-19, 22-13, 22-21, 
  33-27, 37-29, 41-1, 41-14, 43-1, 43-2, 43-7, 43-9, 43-19, 43-24, 
  44-17, 44-19, 45-35, 54-6, 54-17, 57-9, 58-27, 59-19, 62-12, 62-13, 
  65-28, 70-17, 72-5, 83-19, 83-25, 86-21, 88-24, 88-25, 88-26, 90-8, 
  93-7, 93-9, 93-12, 93-13, 93-14, 93-18, 93-18, 93-19, 93-23, 96-17, 
  96-21, 99-17 
 拿歩 【指】57-9, 90-8 
  【新】57-9, 90-8 
 那 【指】6-10, 7-6, 8-27, 8-29, 9-1, 9-11, 11-19, 15-31, 16-11, 21-20, 
  25-23, 25-29, 25-41, 29-4, 30-9, 34-9, 37-11, 37-27, 38-9, 39-20, 
  43-1, 47-1, 47-27, 49-1, 49-34, 54-2, 58-2, 60-29, 61-12, 64-12, 
  70-20, 73-12, 74-11, 74-23, 76-11, 81-18, 83-5, 83-29, 87-20, 89-3, 
  90-5, 94-12, 94-30, 95-39 
  【新】4-7, 8-6, 8-29, 9-1, 9-4, 9-21, 16-11, 21-20, 26-31, 29-4, 30-9, 
  31-22, 33-11, 33-20, 33-22, 34-9, 37-11, 37-27, 38-9, 43-1, 45-17, 
  47-1, 47-47, 49-32, 60-29, 61-12, 64-12, 69-5, 69-21, 70-20, 73-12, 
  74-23, 75-11, 75-33, 82-16, 82-28, 86-5, 87-20, 89-3, 89-19, 90-5, 
  92-8, 94-12, 95-39, 96-20 




  【新】45-9, 94-22 
 那個 【指】5-22, 8-6, 9-2, 9-4, 9-21, 11-1, 13-25, 13-27, 15-34, 19-1, 
  22-14, 22-26, 23-29, 24-19, 25-34, 26-31, 30-22, 31-8, 31-22, 33-11, 
  33-20, 37-30, 41-1, 41-26, 43-10, 43-22, 47-47, 49-21, 49-32, 54-12, 
  54-28, 57-1, 58-27, 61-14, 61-17, 67-1, 68-4, 68-17, 69-5, 69-21, 
  72-25, 73-1, 73-6, 73-16, 73-21, 75-33, 76-16, 79-20, 80-5, 80-22, 
  81-17, 82-16, 82-28, 83-24, 83-35, 86-5, 87-1, 88-7, 89-19, 91-11, 
  95-32, 96-20, 99-17, 100-5, 100-6 
  【新】5-22, 11-1, 13-25, 13-27, 15-34, 19-1, 22-14, 23-29, 24-19, 
  25-23, 25-34, 30-22, 31-8, 37-30, 38-21, 38-22, 39-20, 41-1, 41-26, 
  43-10, 43-22, 43-27, 49-1, 49-21, 54-12, 54-28, 57-1, 61-14, 61-17, 
  67-1, 68-4, 68-17, 73-1, 73-21, 74-11, 75-11, 76-16, 80-22, 83-24, 
  87-1, 88-7, 91-11, 95-32, 99-17, 100-5 
 那裡 【指】2-1, 3-2, 3-17, 4-1, 5-6, 5-23, 8-17, 8-29, 13-32, 14-18, 15-20, 
  16-1, 16-18, 17-9, 17-31, 23-2, 23-11, 23-14, 23-24, 24-19, 25-21, 
  29-22, 32-7, 37-4, 40-11, 42-2, 42-16, 43-31, 45-8, 45-12, 45-36, 
  46-38, 48-17, 51-11, 54-10, 63-21, 64-20, 66-12, 67-13, 67-14, 68-3, 
  78-12, 80-4, 87-17, 88-18, 91-26, 93-14, 97-15, 98-5 
  【新】2-1, 3-2, 3-17, 4-1, 5-6, 5-23, 8-17, 8-29, 13-32, 14-18, 15-20, 
  16-1, 16-18, 17-9, 17-31, 23-2, 23-11, 23-14, 25-12, 25-21, 29-22, 
  32-7, 37-4, 40-11, 40-14, 42-2, 42-16, 43-31, 45-8, 45-12, 45-36, 
  48-17, 51-11, 54-10, 64-20, 66-12, 67-13, 67-14, 68-3, 73-7, 78-12, 
  80-4, 87-17, 88-18, 91-26, 93-14, 97-15, 98-5, 99-5 
 那們 【指】1-37, 2-16, 7-23, 11-12, 28-15, 36-25, 77-3, 78-14, 78-20, 
  95-13, 100-1 
  【新】1-37, 2-16, 11-12, 36-2, 77-3, 78-14, 95-13 
 那們着 【新】1-37, 28-15 
 那様 【指】2-25, 5-31, 6-11, 8-28, 10-19, 10-29, 14-32, 22-19, 23-16, 
  25-40, 29-14, 30-13, 32-9, 32-17, 40-2, 44-32, 46-18, 48-5, 48-36, 
  48-36, 50-28, 58-22, 62-19, 80-23, 81-22, 81-23, 81-26, 82-8, 83-13, 
  90-24, 92-3 
  【新】2-25, 5-31, 6-10, 7-23, 10-19, 10-29, 14-32, 23-16, 25-40, 
  30-13, 32-9, 32-17, 40-2, 44-32, 46-18, 48-36, 50-28, 58-27, 62-19, 
  80-23, 81-22, 90-24, 92-3 




 難以 【新】5-18 
 呢 【指】1-1, 1-30, 1-40, 2-17, 2-21, 2-38, 2-42, 3-10, 3-15, 3-17, 3-31, 
  3-41, 4-2, 4-26, 5-19, 5-25, 5-26, 5-33, 6-3, 6-21, 7-14, 8-27, 8-34, 
  9-20, 9-21, 12-8, 12-15, 12-18, 13-28, 14-11, 14-18, 15-32, 15-35, 
  17-33, 18-4, 18-30, 20-25, 21-11, 21-15, 21-22, 21-25, 21-34, 22-34, 
  22-38, 25-4, 25-41, 26-14, 26-23, 26-33, 27-18, 28-1, 28-16, 28-22, 
  28-27, 29-8, 29-28, 30-21, 30-28, 31-18, 31-21, 31-33, 32-18, 32-20, 
  32-30, 33-5, 35-12, 35-14, 35-31, 37-16, 38-3, 38-26, 39-20, 39-25, 
  39-28, 41-2, 41-23, 41-25, 42-4, 42-12, 42-28, 43-3, 43-7, 43-20, 
  44-18, 44-27, 46-8, 47-2, 47-3, 47-18, 47-27, 48-10, 48-42, 49-13, 
  49-18, 49-41, 50-4, 50-5, 50-29, 50-31, 51-30, 52-15, 52-18, 52-20, 
  52-29, 53-15, 53-28, 53-37, 56-20, 57-6, 57-10, 57-23, 58-18, 59-9, 
  59-26, 61-32, 62-10, 62-11, 63-4, 63-8, 63-16, 63-21, 63-27, 64-5, 
  64-9, 64-11, 64-17, 64-20, 65-7, 65-10, 66-6, 66-12, 67-24, 68-7, 
  68-14, 68-23, 68-29, 69-4, 72-1, 73-10, 73-17, 73-28, 74-11, 74-21, 
  75-10, 75-28, 76-2, 76-15, 76-23, 76-30, 77-2, 77-17, 77-25, 79-12, 
  79-24, 79-25, 80-17, 80-23, 81-26, 82-7, 83-6, 83-13, 84-12, 84-15, 
  84-16, 86-26, 87-5, 87-9, 87-24, 87-29, 87-34, 88-4, 88-11, 88-32, 
  89-18, 90-8, 90-14, 90-23, 90-25, 90-29, 90-33, 91-6, 91-23, 91-26, 
  91-31, 93-21, 95-23, 95-39, 96-7, 96-12, 97-21, 99-1, 99-9, 99-24 
  【新】1-1, 1-34, 2-17, 2-21, 2-38, 2-42, 3-15, 3-31, 3-41, 4-2, 4-12, 
  5-19, 5-33, 6-3, 6-21, 7-25, 8-27, 9-30, 12-15, 13-28, 14-11, 15-32, 
  15-35, 16-22, 17-17, 17-33, 18-15, 18-30, 20-25, 21-16, 21-25, 25-4, 
  25-41, 26-23, 28-1, 28-4, 28-10, 28-16, 28-27, 29-8, 30-21, 30-28, 
  31-21, 31-33, 32-20, 33-35, 35-12, 36-27, 37-11, 37-16, 38-3, 39-25, 
  39-28, 41-2, 41-25, 42-4, 42-12, 42-28, 43-20, 43-21, 44-18, 46-8, 
  47-2, 47-27, 47-46, 48-10, 48-20, 48-32, 49-13, 49-18, 49-41, 50-4, 
  50-5, 50-13, 50-29, 50-31, 51-30, 52-15, 52-18, 52-20, 52-29, 53-15, 
  53-37, 56-20, 57-23, 58-18, 59-9, 59-26, 61-32, 62-31, 63-8, 63-21, 
  63-27, 64-5, 64-20, 65-7, 66-6, 67-24, 68-14, 68-29, 69-4, 69-24, 
  70-27, 73-10, 73-17, 73-28, 74-11, 75-10, 76-23, 77-2, 77-10, 77-17, 
  78-4, 79-1, 79-25, 80-23, 82-7, 83-6, 84-12, 84-15, 85-4, 86-26, 
  87-5, 87-29, 88-4, 88-5, 88-11, 88-28, 89-18, 89-23, 90-14, 90-33, 
  91-19, 91-31, 93-21, 95-39, 96-12, 97-3, 97-21, 99-1, 99-24 




  22-8, 22-30, 25-39, 31-18, 35-25, 35-32, 38-7, 42-16, 52-31, 56-19, 
  58-6, 70-27, 73-26, 74-28, 76-26, 79-14, 81-26, 83-39, 91-26 
  【新】1-20, 1-26, 2-8, 5-5, 11-4, 14-27, 17-8, 17-27, 21-2, 22-8, 
  25-39, 35-25, 35-32, 38-7, 42-16, 52-31, 56-19, 58-6, 70-27, 73-27, 
  74-28, 76-26, 78-21, 79-14, 79-24, 81-26, 83-39, 91-26 
 能彀 【指】22-8, 25-39, 31-18, 35-25, 35-35, 73-26, 75-16, 78-21 
 能够 【新】35-25, 35-32, 78-21 
ni 你 【指】1-1, 1-21, 1-31, 1-32, 1-34, 2-4, 2-9, 2-16, 2-41, 2-44, 3-1, 
  3-20, 3-23, 3-40, 4-1, 4-3, 4-13, 4-20, 4-24, 4-27, 5-1, 6-5, 6-12, 
  6-23, 7-10, 8-1, 8-30, 9-2, 9-24, 10-1, 10-4, 10-19, 10-25, 12-11, 
  12-19, 12-22, 12-23, 12-24, 12-29, 12-29, 12-31, 12-36, 12-39, 
  13-33, 14-1, 14-4, 14-12, 14-22, 14-29, 15-1, 16-17, 16-23, 16-30, 
  17-18, 17-22, 17-27, 18-5, 18-15, 18-28, 19-27, 20-16, 20-18, 20-27, 
  20-28, 20-34, 21-1, 21-5, 21-7, 21-14, 21-18, 21-19, 22-11, 22-24, 
  23-9, 23-21, 24-5, 24-18, 25-11, 25-23, 25-28, 26-15, 26-18, 26-26, 
  26-32, 26-33, 27-12, 28-2, 28-6, 28-8, 28-11, 28-14, 28-18, 28-19, 
  28-20, 28-24, 28-27, 29-1, 29-4, 29-11, 29-21, 29-28, 30-3, 30-25, 
  31-1, 31-3, 31-5, 31-9, 31-11, 31-13, 31-15, 32-4, 32-8, 32-10, 
  32-16, 32-18, 32-22, 32-26, 32-31, 32-34, 33-1, 33-2, 33-7, 33-15, 
  33-18, 33-22, 33-29, 33-32, 34-1, 34-11, 35-13, 35-16, 36-1, 36-3, 
  36-5, 36-14, 36-15, 36-19, 36-24, 37-1, 37-12, 37-23, 38-5, 38-6, 
  38-8, 38-9, 38-11, 38-21, 38-22, 38-30, 39-1, 39-11, 39-21, 39-22, 
  39-27, 40-8, 40-10, 40-10, 40-12, 41-16, 41-18, 42-1, 42-17, 42-18, 
  43-1, 43-4, 43-5, 43-7, 43-9, 43-11, 43-12, 43-16, 43-17, 43-18, 
  44-1, 44-15, 44-19, 44-21, 44-22, 44-24, 45-32, 46-21, 47-1, 47-15, 
  47-16, 47-23, 47-39, 48-10, 48-19, 48-27, 48-32, 49-1, 49-25, 50-2, 
  50-6, 50-26, 50-27, 51-23, 53-34, 54-11, 57-1, 57-18, 58-1, 60-2, 
  60-30, 62-1, 62-27, 63-1, 63-14, 63-25, 64-2, 64-26, 65-1, 65-20, 
  65-23, 65-27, 65-33, 66-15, 67-1, 67-18, 68-6, 68-11, 70-5, 70-9, 
  70-13, 70-15, 70-16, 70-18, 70-20, 70-22, 70-25, 70-29, 71-22, 
  71-23, 71-24, 71-25, 72-26, 74-6, 75-12, 76-3, 76-8, 76-9, 76-26, 
  77-1, 77-3, 77-5, 77-17, 78-9, 78-17, 78-19, 78-20, 79-3, 79-11, 
  83-1, 84-22, 87-30, 88-29, 88-30, 89-6, 89-19, 91-1, 91-4, 91-5, 
  91-6, 91-12, 91-26, 91-28, 91-30, 91-31, 91-32, 92-1, 92-13, 92-25, 




  【新】1-1, 1-21, 1-31, 1-32, 1-34, 2-4, 2-9, 2-16, 2-41, 2-44, 3-1, 
  3-20, 3-23, 3-40, 4-1, 4-3, 4-13, 4-20, 4-24, 4-27, 4-29, 5-1, 5-15, 
  6-5, 6-12, 6-23, 7-10, 8-1, 8-30, 9-2, 9-24, 10-1, 10-4, 101-9, 10-25, 
  12-11, 12-19, 12-22, 12-23, 12-24, 12-29, 12-29, 12-31, 12-36, 
  12-39, 13-33, 14-1, 14-4, 14-5, 14-12, 14-22, 14-29, 15-1, 16-17, 
  16-23, 16-30, 17-18, 17-22, 17-27, 18-5, 18-15, 18-28, 19-27, 20-16, 
  20-18, 20-27, 20-28, 20-34, 21-1, 21-5, 21-7, 21-14, 21-18, 21-19, 
  21-30, 22-11, 22-24, 23-9, 23-21, 24-5, 24-18, 25-1, 25-11, 25-28, 
  25-33, 26-15, 26-18, 26-26, 26-32, 26-33, 27-12, 28-2, 28-6, 
  28-8, 28-11, 28-14, 28-18, 28-19, 28-20, 28-24, 28-27, 29-1, 29-11, 
  29-21, 29-28, 30-3, 30-25, 31-1, 31-3, 31-5, 31-9, 31-11, 31-13, 
  31-15, 32-4, 32-8, 32-10, 32-16, 32-18, 32-22, 32-31, 32-34, 33-2, 
  33-7, 33-15, 33-18, 33-22, 33-29, 33-32, 33-33, 34-1, 34-11, 35-13, 
  35-16, 36-2, 36-3, 36-5, 36-14, 36-15, 36-19, 36-24, 37-1, 37-12, 
  37-23, 38-5, 38-6, 38-8, 38-9, 38-11, 38-30, 39-1, 39-11, 39-21, 
  39-22, 39-27, 40-8, 40-10, 40-10, 40-12, 41-16, 41-17, 41-18, 42-1, 
  42-17, 42-18, 43-1, 43-4, 43-5, 43-7, 43-9, 43-11, 43-12, 43-16, 
  43-17, 43-18, 44-1, 44-15, 44-19, 44-21, 44-22, 44-24, 45-32, 46-21, 
  47-1, 47-15, 47-16, 47-23, 47-39, 48-10, 48-27, 48-32, 49-25, 50-2, 
  50-6, 50-26, 50-27, 51-23, 53-34, 54-11, 57-1, 57-18, 60-2, 60-30, 
  62-1, 62-27, 63-1, 63-14, 63-25, 64-2, 64-16, 64-26, 65-1, 65-20, 
  65-23, 65-27, 65-33, 66-15, 67-1, 67-18, 68-6, 68-11, 70-5, 70-9, 
  70-13, 70-15, 70-16, 70-18, 70-20, 70-22, 70-25, 70-29, 71-22, 
  71-23, 71-24, 71-25, 72-26, 74-6, 75-12, 76-3, 76-8, 76-9, 76-26, 
  77-1, 77-17, 78-9, 78-13, 78-17, 78-19, 78-20, 79-3, 79-11, 79-18, 
  83-1, 84-22, 87-30, 88-29, 88-30, 88-32, 89-6, 89-19, 91-1, 91-4, 
  91-5, 91-6, 91-12, 91-26, 91-28, 91-31, 92-1, 92-13, 92-25, 92-27, 
  93-1, 95-22, 100-1, 100-22 
 你們 【指】3-10, 4-29, 9-1, 14-2, 14-5, 24-26, 30-1, 45-8, 49-14, 49-16, 
  54-19, 69-21, 69-29, 89-6, 90-7, 90-11, 90-13, 90-14, 90-20, 90-24, 
  90-27, 90-28, 90-32 
  【新】3-10, 9-1, 14-2, 24-26, 30-1, 45-8, 49-14, 49-16, 54-19, 69-21, 
  69-29, 84-22, 89-6, 90-7, 90-11, 90-13, 90-14, 90-20, 90-24, 90-27, 
  90-28, 90-32 




  【新】6-7, 15-27, 29-20, 64-27, 69-2, 69-16 
nü 女兒 【指】7-27 
  【新】7-27 
 女婿 【指】22-1 
  【新】22-1 
 
<o> 
o 哦 【新】2-33 
ou 偶而 【指】65-17 
 偶然 【指】53-29, 64-19 
  【新】53-29 
 
<p> 
pi 譬如 【指】20-26, 35-18 
  【新】17-5, 20-26, 35-18, 51-9, 65-11 
ping 憑 【指】5-27, 37-28, 64-21 
  【新】5-27, 37-28, 64-21 
 平常 【指】15-6, 18-4, 27-3, 33-21, 58-10 
  【新】15-6, 27-3, 33-21, 58-10 
pu 撲拉 【指】93-11 
  【新】93-11 
 撲通 【指】96-25 
 
<q> 
qi ～起 【指】4-28, 9-13, 11-8, 13-38, 15-18, 16-16, 21-7, 21-18, 33-11, 
  49-21, 51-29, 53-35, 55-5, 62-1, 66-22, 75-8, 78-22, 79-15, 85-16, 
  86-9, 91-1, 97-11, 97-12, 99-17 
  【新】4-28, 9-13, 11-8, 13-38, 15-18, 16-16, 21-7, 21-18, 24-7, 
  49-19, 49-21, 51-29, 53-35, 55-5, 62-1, 65-10, 66-22, 85-16, 86-9, 
  91-1, 97-12, 99-11, 99-17 
 ～起來 【指】6-31, 10-15, 19-11, 37-4, 41-30, 42-4, 43-30, 49-37, 53-9, 
  62-13, 65-10, 67-9, 84-9, 91-21, 96-23, 99-11 
  【新】6-31, 10-15, 18-14, 19-11, 25-27, 37-4, 41-30, 42-4, 43-40, 
  49-37, 53-9, 74-21, 78-22, 84-9, 91-21 




  【新】6-24, 9-6, 9-14, 11-6, 19-12, 49-38, 66-1 
 起根 【指】68-10 
  【新】68-10 
 豈 【指】2-12, 12-33, 21-32, 27-27, 29-13, 33-37, 34-18, 36-9, 43-21, 
  46-37, 50-31, 57-23, 64-16, 68-23, 74-6, 75-17, 83-39, 87-7, 87-30, 
  91-32, 95-22, 97-21 
  【新】2-12, 12-33, 33-37, 34-18, 36-9, 43-21, 46-37, 50-31, 57-23, 
  60-16, 64-16, 68-23, 73-8, 74-6, 75-17, 81-27, 87-30, 91-32, 95-22, 
  96-21 
 豈但 【指】51-21 
  【新】51-21 
 豈可 【指】51-30, 53-28, 59-18 
  【新】51-30, 51-30, 53-28 
 豈肯 【指】31-16, 70-22 
  【新】31-16, 70-22 
 豈能 【指】9-30, 51-25, 59-9, 78-21 
  【新】9-30, 51-25, 59-9 
 豈有此理 【指】2-12, 12-33, 46-37 
  【新】2-12, 12-33, 46-37 
qian 前年 【指】65-8 
  【新】65-8 
 前日 【指】5-1, 8-17, 10-10, 23-2, 36-3, 49-29, 81-1, 89-14, 98-1 
  【新】5-1, 8-17, 10-10, 23-2, 36-3, 49-29, 81-1, 89-14, 98-1 
qiao 瞧 【指】1-14, 7-27, 7-31, 7-33, 8-13, 13-3, 13-21, 33-32, 45-4, 49-29, 
  51-23, 53-21, 64-3, 65-23, 72-7, 72-11, 72-30, 73-11, 84-13, 87-21, 
  92-25, 100-16 
  【新】1-14, 2-9, 4-4, 7-27, 8-13, 13-3, 13-21, 24-5, 45-4, 49-25, 
  49-29, 64-3, 65-23, 72-7, 72-30, 73-12, 84-13, 84-23, 87-21, 87-25 
qie 且 【新】18-20 
qing 清早 【指】97-1 
  【新】97-1 
qu ～去 【指】2-14, 3-34, 4-1, 4-15, 5-8, 7-32, 9-36, 13-6, 13-9, 13-11, 
  15-30, 16-2, 17-33, 18-32, 19-19, 20-19, 21-21, 22-32, 23-31, 27-25, 
  28-25, 33-30, 35-29, 36-7, 36-25, 37-29, 38-16, 38-24, 38-28, 39-4, 




  43-9, 43-19, 43-33, 46-15, 46-31, 47-17, 49-31, 50-11, 54-7, 55-21, 
  62-30, 63-27, 64-7, 64-21, 64-28, 68-14, 68-24, 69-6, 69-14, 70-17, 
  72-7, 73-14, 74-26, 76-17, 78-24, 80-7, 82-7, 84-10, 84-13, 88-24, 
  93-27, 94-16, 94-21, 95-14, 96-4, 96-19, 97-14, 99-5, 99-23, 100-17 
  【新】2-14, 3-34, 4-1, 4-15, 5-8, 7-32, 13-6, 13-11, 15-30, 17-15, 
  18-32, 19-19, 20-19, 21-21, 23-31, 24-29, 26-27, 27-25, 33-30, 
  37-29, 38-16, 38-24, 38-28, 39-4, 40-10, 41-5, 41-21, 41-26, 42-14, 
  42-25, 43-1, 43-2, 43-7, 43-9, 43-19, 43-33, 46-15, 46-31, 47-17, 
  49-30, 50-11, 54-7, 62-4, 63-27, 64-7, 64-21, 64-28, 68-14, 68-24, 
  69-6, 69-9, 69-14, 70-17, 72-7, 74-26, 73-11, 76-17, 80-7, 81-11, 
  82-7, 82-11, 84-10, 84-13, 88-8, 88-24, 88-26, 93-27, 94-16, 94-18, 
  94-21, 95-14, 96-19, 97-14, 99-23, 100-17 
 去處 【指】1-15, 8-34, 11-25, 17-20, 26-22, 30-5, 44-29, 47-20, 48-18, 
  55-8, 55-9, 56-7, 58-14, 58-21, 91-16, 92-6, 99-28 
  【新】1-15, 17-20, 24-28, 30-5, 32-32, 44-29, 47-20, 48-12, 48-18, 
  55-8, 55-9, 56-7, 58-21, 67-12 
 去年 【指】87-8, 100-13 
  【新】87-8, 100-13 
 去月 【指】43-29 
quan 全（副） 【指】7-14, 7-18, 7-34, 9-12, 10-23, 18-26, 19-14, 19-20, 19-23, 
  21-12, 21-18, 22-5, 22-8, 22-8, 22-19, 22-22, 25-5, 25-6, 25-17, 
  26-7, 28-19, 28-25, 29-3, 31-10, 35-5, 36-8, 36-14, 43-4, 43-24, 
  47-11, 47-46, 49-8, 59-4, 62-28, 69-15, 70-7, 70-16, 73-7, 73-22, 
  73-26, 75-5, 75-6, 75-27, 76-7, 80-2, 80-4, 82-6, 82-22, 82-23, 
  82-27, 83-2, 86-15, 86-21, 88-19, 100-12 
  【新】7-18, 10-23, 19-20, 28-19, 28-26, 31-10, 35-5, 36-8, 36-14, 
  49-8, 59-4, 62-28, 70-7, 70-16, 73-7, 75-27, 76-7, 80-4, 82-6, 82-22, 
  88-19, 100-12 
 全都 【指】70-7 
  【新】1-23, 70-7, 73-7, 75-27 
 
<r> 
ran 然而 【指】63-20 
  【新】8-28, 9-31, 63-20, 73-23 




  【新】6-28, 6-31, 13-9, 38-21, 47-8, 54-5, 70-22, 83-21, 83-21 
ren 人家 【指】22-22, 23-30, 28-1, 28-12, 33-2, 35-11, 38-26, 46-31, 51-22, 
  52-12, 68-12, 70-4, 77-3, 78-12, 88-16, 88-17, 88-25, 88-26 
  【新】20-26, 23-30, 28-1, 28-12, 32-28, 33-2, 38-26, 42-3, 51-22, 
  52-12, 68-12, 70-4, 70-29, 77-3, 78-12, 88-16, 88-17 
 認得 【指】2-44, 12-6, 18-15, 30-14, 56-4, 68-4 
  【新】2-44, 12-6, 18-15, 30-14, 56-4, 68-4 
 認識 【指】38-25 
  【新】38-25 
 認真 【指】32-29 
  【新】32-29 
 任 【指】18-32, 76-7 
  【新】69-12 
 任憑 【指】24-6, 36-4, 52-14, 59-7, 77-9, 79-19, 91-27, 100-12 
  【新】24-6, 36-4, 52-14, 59-7, 77-9, 79-19, 91-27, 100-12 
 任意 【指】42-27, 48-40, 69-2 
  【新】42-27, 76-7 
 任真 【新】99-25 
 日後 【指】47-21, 47-34 
  【新】47-21, 47-34 
 日頭 【指】93-4, 98-16 
  【新】93-4, 98-16 
 日子 【指】22-28, 26-13, 31-27, 45-2, 46-13, 48-5, 59-27, 60-7, 63-6, 
  69-22, 73-9, 76-2, 80-1 
  【新】22-28, 31-27, 45-2, 46-13, 48-5, 59-27, 60-7, 63-6, 73-4, 76-2 
reng 仍舊 【指】54-29 
  【新】54-29 
 仍就 【指】87-33 
 仍然 【新】87-33 
ru 如 【指】20-30, 26-5, 52-10, 53-36, 62-5 
  【新】20-30, 26-5, 28-6, 52-10, 53-36, 62-5, 99-26 
 如此 【指】62-30 
  【新】54-30 
 如何 【指】12-15, 17-33, 27-18, 29-28, 30-28, 37-12, 37-13, 43-20, 




  【新】9-1, 12-15, 17-33, 20-28, 29-28, 30-28, 37-12, 37-13, 43-17, 
  43-20, 45-12, 50-27, 52-31, 56-19, 63-8, 70-18, 83-6 
 如今 【指】1-1, 3-6, 3-11, 11-5, 15-32, 18-30, 20-33, 21-7, 25-27, 29-2, 
  30-2, 36-7, 36-18, 48-19, 54-32, 55-11, 60-30, 65-10, 72-5, 78-22, 
  79-15, 84-3, 87-22, 95-35 
  【新】1-1, 3-6, 3-11, 11-5, 18-30, 20-33, 21-7, 29-2, 30-2, 36-7, 
  36-18, 55-11, 60-30, 70-25, 72-5, 84-3, 87-22, 95-35 
ruo 若 【指】1-26, 4-22, 8-32, 20-31, 26-3, 26-29, 36-10, 50-5, 64-10 
  【新】1-23, 1-26, 20-31, 21-14, 22-35, 23-18, 25-40, 26-3, 26-20, 
  27-3, 28-8, 29-9, 39-18, 41-27, 47-38, 48-39, 49-22, 50-5, 55-21, 
  62-26, 64-10, 65-12, 69-26, 74-2, 77-10, 78-18, 78-24, 87-10, 92-26, 
  94-30 
 若果 【指】65-3 
  【新】65-3 
 若是 【指】50-28 
  【新】1-10, 1-20, 1-37, 10-29, 23-16, 25-23, 27-15, 29-24, 32-9, 
  50-26, 50-28, 56-13, 72-17 
 若要 【指】4-22, 94-30 
  【新】79-28 
 
<s> 
sao 嫂子 【指】25-8 
  【新】25-8 
sha 煞 【指】10-2, 23-3, 85-19 
  【新】10-2, 85-19 
 霎時間 【指】73-26 
  【新】73-26 
shang 晌午 【指】16-7, 38-15, 85-5 
  【新】16-7, 38-15, 85-5 
 上（方） 【指】5-12, 11-24, 15-19, 18-18, 18-19, 19-11, 20-21, 23-18, 24-3, 
  24-7, 25-18, 27-19, 28-7, 28-23, 29-16, 29-31, 30-9, 30-17, 31-30, 
  32-12, 32-13, 34-24, 36-1, 38-19, 41-30, 44-26, 49-32, 53-14, 56-9, 
  57-9, 62-2, 62-10, 69-5, 69-12, 70-4, 72-5, 73-16, 75-9, 75-11, 
  79-20, 79-26, 80-12, 80-19, 82-16, 82-28, 83-6, 83-29, 83-35, 86-5, 




  94-24, 96-20, 98-10 
  【新】5-12, 11-10, 11-24, 15-19, 15-27, 18-18, 18-19, 19-11, 23-30, 
  24-3, 24-7, 24-8, 24-27, 25-18, 27-19, 28-7, 28-23, 29-16, 30-9, 
  30-17, 32-12, 32-13, 36-1, 38-19, 41-30, 43-30, 44-26, 53-14, 56-9, 
  57-9, 62-2, 62-10, 62-16, 64-13, 70-4, 74-22, 75-9, 75-33, 79-26, 
  80-12, 83-29, 86-14, 86-19, 87-4, 89-18, 89-21, 92-9, 93-3, 94-21, 
  94-24, 98-10 
 ～上 【指】5-14, 6-17, 18-22, 18-22, 20-18, 22-9, 22-9, 22-33, 22-33, 
  24-33, 25-31, 34-5, 42-7, 42-27, 43-22, 44-16, 49-5, 55-1, 64-31, 
  66-8, 81-7, 85-15, 85-22, 93-12, 94-28, 96-27, 98-8, 98-17, 98-24 
  【新】5-14, 18-22, 18-22, 19-10, 22-9, 22-9, 22-33, 22-33, 24-29, 
  24-29, 24-33, 28-10, 34-5, 39-3, 42-7, 42-27, 43-22, 44-16, 49-5, 
  54-18, 55-1, 64-31, 81-7, 84-3, 85-15, 85-22, 93-12, 94-28, 96-27, 
  98-8, 98-17 
 ～上來 【指】42-27, 85-15 
  【新】42-27, 85-15 
 上緊 【指】39-28 
  【新】39-28 
 上頭 【指】3-34, 5-22, 6-10, 8-16, 16-11, 49-34, 53-18, 60-15, 61-32, 
  74-23, 82-6, 85-7, 86-18, 90-5 
  【新】3-34, 5-22, 8-16, 9-12, 9-21, 16-11, 21-18, 23-4, 29-14, 40-6, 
  49-32, 49-36, 56-22, 60-15, 61-32, 69-5, 69-21, 72-4, 73-19, 74-23, 
  75-11, 80-1, 80-14, 82-16, 82-28, 86-5, 86-18, 87-20, 89-19, 90-5, 
  92-8, 92-23, 93-5, 96-1, 96-20, 100-13, 100-23 
 上月 【新】43-29 
 尚且 【指】63-5 
  【新】63-5, 83-13 
shei 誰 【指】3-23, 7-16, 7-16, 8-9, 12-5, 12-29, 13-1, 13-6, 13-28, 13-38, 
  14-18, 19-30, 21-31, 23-1, 25-37, 28-21, 30-5, 31-3, 31-5, 31-6, 
  32-1, 32-30, 36-4, 40-1, 41-3, 42-19, 43-33, 47-25, 48-42, 52-15, 
  52-18, 54-6, 57-15, 57-20, 57-21, 59-26, 61-13, 64-24, 68-1, 70-21, 
  74-20, 75-28, 79-12, 79-12, 79-22, 79-24, 79-24, 79-25, 79-25, 
  86-26, 88-5, 91-12, 91-17, 92-3, 95-23, 95-39, 99-9, 100-12, 100-14 
  【新】3-23, 7-16, 7-16, 8-8, 12-5, 12-29, 13-1, 13-6, 13-28, 13-38, 




  32-1, 32-30, 36-4, 40-1, 41-3, 42-19, 43-33, 47-25, 48-42, 52-15, 
  52-18, 54-6, 57-15, 57-20, 57-21, 59-26, 61-13, 61-13, 64-24, 68-1, 
  70-21, 74-20, 75-28, 79-12, 79-12, 79-22, 79-24, 79-24, 79-25, 
  79-25, 86-26, 88-5, 91-12, 91-17, 92-3, 95-23, 95-39, 99-9, 100-12, 
  100-14 
shen 身量 【指】13-35 
  【新】13-35 
 身子 【指】5-32, 10-9, 10-20, 13-16, 16-32, 17-10, 18-28, 20-24, 23-31, 
  27-24, 29-5, 31-20, 35-11, 45-6, 57-18, 62-24, 65-6, 69-11, 72-1, 
  72-24, 72-28, 80-17 
  【新】5-32, 10-9, 10-18, 10-20, 16-32, 17-10, 18-28, 27-24, 29-5, 
  31-20, 35-11, 45-6, 57-18, 65-6, 69-11, 72-1, 72-4, 72-24, 72-28, 
  80-17, 82-9, 82-28 
 什麼 【指】1-7, 1-17, 1-35, 1-40, 3-20, 3-41, 4-13, 4-27, 6-23, 8-19, 8-21, 
  9-13, 9-26, 12-13, 14-24, 14-27, 17-22, 17-27, 18-4, 18-24, 18-33, 
  19-30, 21-16, 21-22, 21-34, 22-3, 22-38, 24-30, 25-35, 25-41, 26-14, 
  28-13, 28-22, 31-8, 32-21, 33-5, 34-23, 35-14, 37-2, 37-16, 38-26, 
  43-3, 43-11, 43-18, 46-5, 46-8, 47-20, 48-22, 48-32, 50-3, 50-22, 
  61-9, 61-32, 62-14, 63-16, 65-1, 69-12, 69-24, 70-1, 70-28, 73-3, 
  73-27, 75-19, 75-20, 76-15, 76-19, 76-20, 76-23, 77-2, 77-10, 77-17, 
  78-1, 79-1, 79-6, 87-8, 87-15, 87-34, 88-9, 88-21, 91-6, 91-23, 
  92-10, 92-16, 93-23, 95-18, 95-33, 98-1, 99-1, 99-6, 100-13, 100-28 
  【新】1-7, 1-17, 1-35, 1-40, 3-20, 3-41, 4-13, 4-27, 6-3, 6-23, 8-19, 
  8-21, 9-13, 9-26, 12-13, 12-18, 12-19, 12-35, 14-24, 14-27, 15-25, 
  15-25, 17-22, 17-27, 18-4, 18-24, 18-33, 19-5, 19-30, 21-16, 21-22, 
  21-32, 21-34, 22-3, 22-38, 24-19, 24-30, 25-35, 25-41, 26-14, 28-10, 
  28-13, 28-22, 31-8, 31-18, 32-21, 33-5, 34-23, 35-14, 37-2, 37-16, 
  38-26, 43-3, 43-11, 43-18, 46-5, 46-8, 47-20, 48-22, 48-28, 48-32, 
  50-3, 50-14, 50-22, 61-9, 61-32, 62-14, 63-16, 64-17, 65-1, 67-24, 
  69-12, 69-24, 70-1, 70-28, 73-3, 73-27, 75-19, 75-20, 76-15, 
  76-19, 76-20, 76-23, 77-2, 77-10, 77-17, 78-1, 79-1, 79-6, 85-17, 
  87-8, 87-9, 87-15, 87-34, 88-9, 88-21, 91-6, 91-23, 92-10, 92-16, 
  93-23, 95-18, 95-33, 98-1, 99-1, 99-6, 100-6, 100-8, 100-8, 100-13, 
  100-28 




  【新】13-12, 24-30, 47-46, 52-17, 73-25 
 什嗎 【新】9-2, 14-21, 43-23, 62-10, 62-11, 64-5, 81-3 
 甚 【指】4-11, 28-8, 40-12, 50-15, 50-17, 50-24 
  【新】4-11, 50-15, 50-24, 58-28, 71-10 
 甚麼 【指】3-6, 6-3, 12-18, 12-19, 32-14, 38-3, 50-4, 52-20, 53-37, 57-6, 
  58-14 
  【新】3-6, 14-32, 32-14, 38-3, 50-4, 52-14, 52-20, 58-14 
 甚至於 【指】52-21 
  【新】52-21 
sheng 生來 【指】25-13, 29-29, 37-26, 48-33, 57-7 
  【新】29-29, 37-26, 48-33, 57-7 
 生受 【新】72-14 
shi 時 【指】10-10, 19-17, 21-25, 24-16, 27-3, 38-12, 43-29, 43-31, 54-2, 
  54-13, 54-24, 63-5, 66-26, 73-18, 75-12, 83-28, 83-30, 88-8, 93-10, 
  93-12, 96-16, 96-27, 97-17, 97-19, 99-20 
  【新】4-17, 10-10, 12-4, 22-26, 22-26, 24-16, 27-3, 38-12, 43-31, 
  54-2, 54-13, 54-24, 62-11, 63-5, 73-18, 79-5, 81-7, 82-4, 83-28, 
  89-14, 93-12, 93-24, 96-16, 97-17, 97-19, 99-20 
 時候 【指】5-18, 7-31, 10-29, 12-19, 14-10, 15-25, 18-22, 20-27, 22-6, 
  22-10, 22-21, 22-26, 22-26, 22-37, 24-10, 24-24, 24-31, 25-23, 
  26-26, 26-31, 28-4, 28-5, 29-9, 29-25, 29-32, 31-12, 31-22, 31-23, 
  31-24, 31-30, 33-6, 33-28, 36-28, 38-12, 41-8, 41-29, 43-26, 44-13, 
  46-32, 47-26, 47-43, 47-47, 48-13, 48-23, 48-34, 49-2, 49-19, 49-29, 
  55-1, 58-9, 61-12, 62-6, 62-11, 62-12, 67-11, 69-3, 69-28, 71-1, 
  72-7, 72-10, 72-21, 75-1, 76-1, 76-21, 76-29, 78-8, 78-20, 79-9, 
  79-28, 80-11, 81-7, 81-17, 82-15, 82-26, 85-5, 87-10, 87-13, 87-20, 
  87-32, 88-1, 88-16, 93-7, 94-11, 96-3, 99-14, 99-23, 100-7 
  【新】6-17, 12-19, 14-10, 18-22, 22-6, 22-31, 25-31, 26-7, 26-31, 
  28-5, 30-25, 31-12, 31-22, 31-23, 33-6, 38-12, 41-8, 41-29, 43-26, 
  44-13, 46-32, 47-26, 47-47, 51-5, 55-1, 61-12, 62-12, 66-8, 69-3, 
  71-1, 72-21, 75-1, 76-29, 81-17, 85-5, 87-20, 88-1, 96-3, 97-10, 
  100-7, 100-13 
 時節 【新】21-25, 36-28 
 時刻 【指】42-24 




 實在 【指】3-17, 9-33, 15-19, 24-17, 25-11, 25-26, 27-9, 28-14, 29-21, 
  33-17, 33-34, 36-16, 37-22, 46-22, 47-11, 48-12, 54-32, 55-18, 
  57-11, 61-31, 62-19, 63-9, 63-28, 66-27, 67-8, 79-24, 87-22, 88-25, 
  88-28, 89-9, 94-26, 98-27, 99-25 
  【新】3-17, 24-17, 25-26, 28-14, 36-16, 37-22, 47-11, 48-12, 55-18, 
  57-11, 61-31, 62-24, 67-3, 63-9, 63-28, 79-24, 88-25, 89-9, 94-26 
 實實在在 【指】33-34 
 使 【指】6-11, 15-10, 44-19, 60-10, 70-11, 80-20, 91-8, 99-5 
  【新】15-10, 44-19, 60-10, 70-11, 80-20, 83-22, 91-8 
 使不得 【指】8-34, 26-17 
  【新】15-24, 26-17 
 使得 【指】1-6, 12-39, 33-35, 34-9, 39-19, 39-24, 48-28, 62-25 
  【新】1-6, 12-39, 27-18, 28-11, 33-35, 34-9, 39-19, 39-24, 62-25 
 使喚 【指】41-3, 45-25, 99-13 
  【新】41-3, 45-25, 99-5 
 是的 【新】18-23, 99-8 
 是呢 【指】2-42, 4-2, 6-21, 14-11, 21-15, 28-16, 32-20, 74-11, 90-8 
  【新】6-21, 14-11, 28-4, 28-16, 32-20, 78-4 
 事情 【指】7-7, 8-7, 14-10, 15-19, 20-32, 23-30, 25-36, 28-8, 28-19, 29-4, 
  31-30, 33-6, 33-15, 33-33, 34-19, 36-4, 36-12, 38-9, 47-19, 48-20, 
  48-23, 48-36, 58-9, 61-3, 62-12, 62-18, 62-22, 66-9, 67-13, 68-22, 
  73-21, 73-25, 77-8, 78-1, 88-18, 92-27, 100-10, 100-19 
  【新】20-32, 23-30, 36-4, 36-12, 47-19, 48-20, 61-3, 62-22, 64-19, 
  66-9, 68-22, 73-21, 84-7, 92-27 
shou 受用 【指】30-26, 35-17, 90-23, 90-23 
  【新】35-17, 90-23, 90-23 
shu 叔叔 【指】23-6, 23-7 
  【新】23-6, 23-7 
shuai 摔 【指】19-10, 47-40 
  【新】19-10, 47-40 
 摔掇 【指】70-11 
  【新】70-11 
shuang 爽快 【指】81-5, 85-10 
  【新】81-5, 85-10 




 爽爽快快 【指】47-40 
  【新】47-40 
 爽爽利利 【指】27-10 
  【新】27-10 
shun 順便 【指】2-3, 84-9 
  【新】2-3, 84-9 
 順着 【指】18-13, 81-11, 86-17, 92-22 
  【新】18-13, 28-12, 81-11, 92-22 
si 似 【指】71-9 
  【新】10-18, 71-9, 80-11, 81-26 
 似乎 【新】47-4 
suan 算 【指】8-8, 8-23, 12-13, 17-17, 22-29, 24-19, 26-16, 27-9, 35-3, 
  37-11, 40-16, 44-14, 45-28, 47-33, 60-5, 60-25, 62-19, 63-8, 73-20, 
  74-10, 79-6, 90-13, 90-14, 100-6 
  【新】8-9, 12-11, 12-35, 17-17, 22-29, 24-19, 25-10, 26-16, 27-9, 
  35-3, 37-11, 44-14, 45-28, 47-33, 60-5, 60-25, 63-8, 65-21, 73-20, 
  74-10, 79-6, 100-6 
 算計 【新】56-12, 65-21 
 筭命 【指】8-3 
  【新】8-3 
su 素常 【指】11-21, 63-5, 73-4 
  【新】11-21, 63-5, 73-4 
 素日 【指】23-26 
  【新】23-26 
sui 雖 【指】9-28, 16-6, 22-23, 29-27, 33-20, 34-6, 54-31, 58-16, 91-2, 
  99-26 
  【新】7-4, 9-28, 16-6, 16-27, 17-3, 22-23, 23-26, 33-20, 34-6, 54-31, 
  58-16, 90-16, 91-2, 98-25 
 雖然 【指】7-4, 7-23, 8-25, 13-35, 16-27, 21-28, 23-26, 31-20, 37-30, 
  42-3, 67-2, 72-23, 76-9, 82-8, 87-23, 89-15, 89-21, 98-25 
  【新】7-23, 8-25, 13-35, 21-28, 30-27, 31-20, 37-30, 42-3, 61-8, 
  67-2, 72-23, 82-9, 87-23, 89-15, 89-21 
 雖是 【指】1-37, 5-16, 11-12 
  【新】5-16, 11-12 




  【新】34-6, 63-12, 66-15, 99-21 
 隨 【指】14-11, 18-13, 20-30, 27-10, 27-21, 28-12, 29-26, 90-32 
  【新】13-3, 14-11, 20-30, 27-10, 27-21, 29-26, 90-32, 94-16 
 隨便 【新】88-24 
 隨着 【指】18-13, 28-12 
  【新】94-16 
suo 所 【指】9-1, 10-4, 11-25, 21-25, 27-9, 27-9, 27-23, 30-20, 45-9, 50-22, 
  66-9, 99-28 
  【新】1-22, 3-27, 9-1, 27-9, 27-9, 30-14, 30-20, 45-9, 50-22, 66-9 
 所以 【指】10-8, 19-19, 38-27, 40-7, 40-24, 43-8, 56-23, 64-30, 68-16, 
  71-5, 71-21, 72-25, 84-25, 86-8, 92-8, 92-17, 94-19, 100-21 
  【新】6-14, 10-8, 19-19, 29-14, 38-27, 40-7, 40-24, 43-8, 64-30, 
  68-16, 71-21, 72-25, 82-8, 84-25, 94-19, 100-21 
 所有 【指】3-27, 30-14 
  【新】82-27 
 索性 【指】79-16 
  【新】24-37, 32-26, 35-29, 36-25, 43-19, 79-16, 87-35 
 
<t> 
ta 他 【指】5-27, 5-32, 8-9, 8-13, 8-18, 8-19, 8-27, 9-34, 9-36, 11-13, 
  11-19, 11-20, 12-8, 13-29, 13-33, 13-34, 13-38, 14-11, 14-16, 15-11, 
  15-16, 15-31, 18-32, 19-19, 19-21, 19-29, 23-6, 23-18, 25-29, 25-36, 
  25-37, 28-1, 28-10, 29-4, 29-4, 29-9, 29-12, 29-13, 29-13, 29-22, 
  29-31, 30-5, 30-18, 31-20, 32-1, 32-2, 32-16, 32-17, 32-24, 32-25, 
  32-30, 32-33, 33-6, 33-7, 33-8, 33-10, 33-11, 33-13, 33-18, 33-19, 
  33-22, 33-35, 34-12, 37-12, 37-13, 37-14, 37-17, 37-22, 37-25, 
  37-27, 37-28, 37-30, 38-14, 38-17, 38-32, 41-6, 41-7, 41-19, 41-23, 
  41-33, 42-19, 42-20, 43-27, 48-13, 48-38, 48-42, 49-1, 49-2, 49-15, 
  49-34, 49-38, 49-39, 51-18, 51-19, 51-22, 52-33, 56-5, 56-12, 57-2, 
  57-15, 57-20, 57-21, 58-2, 58-5, 58-7, 58-22, 58-32, 58-33, 58-34, 
  59-9, 62-12, 64-21, 65-21, 65-32, 65-34, 66-1, 66-3, 66-6, 66-9, 
  66-12, 66-17, 66-19, 66-22, 66-28, 66-29, 67-8, 67-11, 67-16, 67-19, 
  67-20, 67-22, 68-1, 68-3, 68-14, 68-18, 68-24, 68-25, 73-19, 73-25, 
  74-20, 74-22, 74-26, 74-27, 75-8, 77-8, 77-10, 77-24, 77-24, 77-25, 




  87-30, 87-35, 88-1, 88-21, 88-32, 89-3, 91-4, 91-6, 91-12, 91-15, 
  92-2, 92-6, 92-11, 92-16, 92-17, 92-21, 92-22, 93-23, 95-16, 95-19, 
  95-21, 95-23, 95-33, 95-39, 95-39, 96-15, 96-16, 96-24, 99-3, 99-9, 
  99-25, 99-29, 100-10, 100-14 
  【新】5-27, 5-32, 7-8, 8-8, 8-13, 8-18, 8-27, 9-2, 9-34, 9-36, 11-13, 
  12-8, 13-29, 13-33, 13-34, 13-38, 14-11, 14-16, 15-16, 19-8, 19-19, 
  19-21, 19-29, 23-6, 23-18, 25-29, 25-34, 25-36, 25-37, 27-9, 28-1, 
  28-10, 29-4, 29-12, 29-13, 29-13, 29-22, 29-31, 30-5, 30-18, 31-20, 
  32-1, 32-2, 32-6, 32-16, 32-17, 32-24, 32-25, 32-26, 32-30, 32-33, 
  33-6, 33-7, 33-8, 33-10, 33-11, 33-13, 33-18, 33-19, 33-22, 33-35, 
  34-12, 37-12, 37-13, 37-14, 37-17, 37-22, 37-25, 37-27, 37-28, 
  37-30, 38-14, 38-32, 41-6, 41-7, 41-23, 42-19, 42-20, 48-13, 48-38, 
  48-38, 48-40, 48-42, 49-1, 49-2, 49-15, 49-34, 49-38, 49-39, 51-18, 
  51-19, 51-22, 52-33, 56-5, 56-12, 57-2, 57-15, 57-20, 57-21, 58-5, 
  58-7, 58-22, 58-32, 58-34, 59-9, 62-12, 64-21, 65-21, 65-32, 65-34, 
  66-1, 66-3, 66-6, 66-9, 66-12, 66-17, 66-19, 66-22, 66-28, 66-29, 
  67-11, 67-16, 67-19, 67-20, 67-22, 68-1, 68-3, 68-14, 68-18, 68-24, 
  68-25, 73-19, 73-26, 74-20, 74-22, 74-26, 74-27, 75-8, 75-33, 77-3, 
  77-4, 77-8, 77-10, 77-24, 77-25, 78-4, 78-5, 78-18, 83-2, 83-12, 
  83-20, 84-6, 84-9, 87-27, 87-30, 87-35, 87-36, 88-1, 88-21, 88-22, 
  88-26, 89-3, 89-9, 91-4, 91-6, 91-12, 91-15, 92-2, 92-6, 92-11, 
  92-16, 92-17, 92-21, 92-22, 95-16, 95-19, 95-21, 95-23, 95-39, 
  96-15, 96-16, 99-3, 99-9, 99-25, 99-29, 100-7, 100-10, 100-14, 
  100-15, 100-15 
 他們 【指】13-29, 15-1, 19-7, 19-8, 23-1, 23-14, 25-5, 36-9, 36-10, 36-26, 
  40-4, 58-7, 58-22, 59-19, 59-26, 65-13, 83-17, 90-1 
  【新】13-29, 15-1, 19-7, 23-1, 23-14, 36-9, 36-26, 40-4, 58-7, 58-22, 
  59-19, 59-26, 65-13, 84-26, 90-1 
tai 太 【指】34-3, 38-4, 70-3, 90-18, 100-4 
  【新】5-4, 28-3, 33-16, 34-3, 38-4, 70-3, 90-18 
 太太 【指】7-26, 7-30, 7-33 
  【新】7-26, 7-30, 7-33 
tang 倘或 【新】26-29, 36-10 
 倘然 【新】64-19 




 倘要 【指】33-6 
  【新】33-6 
te 特 【指】2-45, 4-24, 13-5, 43-8, 47-15, 51-4, 79-23 
  【新】2-45, 4-24, 13-5, 43-8, 47-15, 51-4, 66-26, 96-29 
teng 疼 【指】10-15, 14-33, 15-24, 25-34, 63-23, 66-23, 82-21, 86-19, 
  88-19, 99-29 
  【新】10-15, 14-33, 15-24, 63-23, 66-23, 82-21, 86-19, 88-19, 
  99-29 
 疼愛 【指】1-23, 7-9, 37-5, 68-8 
  【新】1-23, 7-9, 37-5, 68-8 
ti 替 【指】3-22, 3-40, 12-11, 20-34, 25-28, 28-11, 32-10, 45-26, 48-22, 
  51-19, 53-34, 57-18, 63-14, 68-8 
  【新】3-22, 3-40, 12-11, 20-34, 23-19, 25-28, 32-10, 45-26, 48-22, 
  51-19, 53-34, 57-18, 63-14, 68-8 
tong 同 【指】25-30, 45-5, 46-3, 53-4, 53-5, 55-2, 87-26 
  【新】45-5, 46-3, 53-4, 53-5, 54-24, 87-26 
tou 頭等頭 【指】1-4, 51-2 
  【新】1-4, 51-2 
 頭緒 【指】1-9, 39-6, 90-10 
  【新】1-9, 39-6, 90-10 
tuo 妥當 【指】16-12, 38-32, 92-27 
  【新】16-12, 18-31, 38-32, 44-3, 92-27 
 
<w> 
wai 外道 【指】4-20, 9-28 
  【新】4-20, 9-28 
 外間 【指】96-2 
  【新】96-2 
 外頭 【指】8-2, 18-7, 23-25, 71-4, 98-26 
  【新】8-2, 98-26 
 外面 【指】33-20, 91-2 
  【新】33-20, 91-2 
wan 晩上 【指】5-8, 81-4, 82-4, 89-3, 95-25 
  【新】5-8 




  【新】51-25, 66-17 
wang 徃 【指】2-1, 2-2, 2-38, 3-2, 4-1, 4-29, 5-1, 5-28, 7-10, 14-5, 16-1, 
  16-18, 18-12, 18-12, 20-19, 24-27, 28-23, 28-27, 28-27, 29-17, 
  29-22, 35-21, 38-20, 40-1, 40-11, 41-26, 43-26, 43-29, 49-31, 55-12, 
  62-30, 69-1, 69-26, 69-28, 71-4, 78-4, 81-1, 83-14, 83-23, 84-21, 
  86-13, 94-15, 94-18, 94-22, 95-4, 95-13, 100-1 
  【新】2-1, 2-2, 2-38, 3-2, 4-1, 4-29, 5-1, 5-28, 7-10, 14-5, 16-1, 
  16-18, 18-12, 18-12, 20-19, 24-27, 27-25, 28-27, 28-27, 29-17, 
  29-22, 35-21, 38-20, 40-1, 40-11, 41-26, 43-26, 43-29, 49-31, 55-12, 
  62-30, 66-2, 69-1, 69-28, 78-4, 81-1, 81-11, 84-21, 86-13, 94-15, 
  94-18, 95-4, 95-13 
 徃來 【指】23-26 
  【新】23-26 
 枉然 【新】9-20, 39-8 
 望（介） 【指】32-16, 38-11, 79-3, 96-4 
  【新】79-3 
 望着 【指】12-15, 13-25, 16-11, 26-12, 29-5, 32-1, 34-24, 49-25, 66-2, 
  68-26, 77-16, 79-15, 89-23, 95-14 
  【新】13-25, 26-12, 29-5, 38-11, 56-15, 68-26, 77-16, 89-23, 95-14 
wei 為 【指】2-41, 3-16, 7-22, 26-4, 27-20, 28-19, 38-9, 44-26, 46-21, 51-2, 
  51-4, 51-17, 51-25, 51-30, 52-2, 52-3, 54-17, 54-26, 61-4, 63-28, 
  65-19, 65-37, 74-2, 92-7, 92-15 
  【新】2-41, 3-16, 7-22, 11-25, 15-14, 26-4, 27-20, 28-19, 38-9, 
  44-26, 47-2, 51-2, 51-4, 51-17, 51-25, 51-30, 52-2, 52-3, 54-17, 
  61-4, 62-12, 63-28, 65-19, 65-37, 74-2, 92-14, 92-15, 95-39 
 為的 【指】55-28, 92-15 
  【新】15-14, 55-28, 92-15 
 為什麼 【指】29-7, 49-41, 53-37, 68-29, 77-25, 78-2, 90-25 
  【新】28-10, 29-7, 49-41, 53-37, 68-29, 78-2, 100-13 
 未 【指】38-17, 42-9, 49-16, 49-33, 52-5, 58-5, 76-10, 86-7 
  【新】7-25, 15-32, 38-17, 40-17, 41-22, 42-9, 44-18, 48-19, 48-27, 
  49-16, 49-33, 52-5, 58-5, 83-28, 84-24, 86-7, 97-3 
 未必 【指】5-33, 8-27, 25-12, 26-33, 34-9, 39-19, 74-28 
  【新】5-33, 8-27, 26-33, 34-9, 39-19, 74-28, 88-32 




  2-13, 2-17, 2-23, 2-38, 3-16, 3-21, 3-22, 3-23, 3-26, 3-28, 3-32, 
  3-34, 3-36, 3-41, 4-2, 4-4, 4-9, 4-10, 4-16, 4-18, 4-23, 4-27, 4-29, 
  6-12, 6-14, 7-2, 7-3, 7-13, 7-24, 7-27, 8-14, 8-15, 8-17, 8-18, 9-3, 
  9-6, 9-10, 9-32, 9-33, 10-20, 10-25, 11-6, 12-4, 12-6, 12-11, 12-13, 
  12-14, 12-30, 12-38, 13-7, 13-8, 13-8, 13-25, 13-26, 13-27, 13-29, 
  13-30, 13-31, 14-2, 14-4, 16-3, 16-11, 16-22, 17-18, 18-7, 18-33, 
  18-35, 20-16, 21-5, 21-34, 22-12, 23-2, 23-4, 23-11, 23-20, 23-23, 
  23-24, 23-27, 24-18, 24-19, 24-30, 24-36, 24-38, 25-2, 25-7, 25-28, 
  26-18, 26-20, 26-23, 27-13, 28-6, 28-14, 29-4, 29-5, 29-10, 29-15, 
  29-16, 29-27, 30-12, 30-14, 30-16, 30-17, 30-20, 30-21, 30-22, 
  30-26, 32-3, 32-8, 32-9, 32-13, 32-26, 32-32, 33-9, 33-17, 33-33, 
  33-36, 33-37, 34-16, 34-17, 34-18, 34-22, 34-24, 34-25, 35-24, 36-3, 
  36-15, 36-16, 36-18, 36-21, 36-23, 37-4, 37-6, 37-13, 38-7, 38-11, 
  38-13, 38-16, 38-19, 38-21, 38-22, 38-27, 38-29, 38-31, 39-9, 40-3, 
  40-8, 40-14, 40-18, 40-20, 40-24, 42-3, 42-4, 42-13, 42-18, 43-1, 
  43-8, 43-12, 43-16, 44-7, 44-12, 44-24, 44-36, 45-2, 45-3, 45-26, 
  45-28, 45-29, 46-17, 46-24, 46-28, 46-30, 46-35, 46-42, 47-2, 47-16, 
  47-17, 47-38, 47-41, 47-48, 48-17, 48-22, 48-28, 48-30, 48-31, 
  48-32, 48-33, 48-35, 49-29, 49-32, 49-35, 49-38, 50-2, 50-6, 50-11, 
  50-22, 50-27, 50-28, 50-30, 51-19, 54-19, 54-21, 54-22, 56-16, 58-3, 
  58-4, 58-10, 58-16, 58-23, 58-34, 60-26, 63-2, 63-3, 63-7, 63-12, 
  63-13, 63-18, 63-20, 63-23, 63-24, 63-26, 63-28, 64-3, 64-9, 64-15, 
  64-16, 64-16, 64-22, 64-24, 64-29, 64-30, 64-32, 65-2, 65-4, 65-8, 
  66-27, 67-17, 68-2, 68-4, 68-6, 68-6, 68-8, 68-10, 68-16, 68-20, 
  68-24, 68-25, 68-26, 69-3, 69-5, 69-10, 69-20, 69-21, 70-19, 70-20, 
  70-21, 70-23, 71-3, 71-4, 71-21, 72-7, 72-18, 72-19, 72-26, 72-27, 
  72-30, 73-11, 73-16, 73-20, 74-6, 75-11, 75-13, 75-14, 75-17, 75-23, 
  75-27, 75-28, 76-4, 77-13, 77-16, 77-17, 77-24, 78-25, 79-2, 79-3, 
  79-5, 79-8, 79-10, 79-12, 79-17, 79-21, 79-23, 79-27, 82-5, 82-7, 
  82-13, 82-25, 83-7, 83-8, 83-10, 83-20, 84-1, 84-5, 84-6, 84-20, 
  84-22, 84-23, 84-25, 84-27, 85-3, 85-7, 85-10, 86-5, 86-17, 87-26, 
  88-1, 88-28, 89-5, 89-14, 89-19, 89-23, 90-5, 90-6, 90-12, 90-14, 
  90-19, 90-22, 90-30, 90-33, 91-28, 91-31, 92-1, 92-7, 92-8, 92-26, 
  93-1, 93-2, 93-5, 93-20, 94-1, 94-8, 94-16, 94-19, 94-24, 95-1, 




  100-17, 100-18, 100-21, 100-22 
  【新】1-8, 1-14, 1-20, 1-21, 1-22, 1-25, 1-34, 1-38, 2-2, 2-3, 2-13, 
  2-17, 2-23, 2-38, 3-16, 3-21, 3-22, 3-23, 3-26, 3-28, 3-32, 3-34, 
  3-36, 3-41, 4-2, 4-4, 4-9, 4-10, 4-16, 4-18, 4-23, 4-27, 4-29, 6-12, 
  6-14, 7-2, 7-3, 7-13, 7-24, 7-27, 8-14, 8-15, 8-17, 8-18, 9-3, 9-6, 
  9-10, 9-32, 9-33, 9-36, 10-20, 10-25, 11-6, 12-4, 12-6, 12-11, 12-13, 
  12-14, 12-30, 12-38, 13-7, 13-8, 13-8, 13-25, 13-26, 13-27, 13-29, 
  13-30, 13-31, 14-2, 14-4, 16-3, 16-11, 16-22, 16-26, 17-18, 18-7, 
  18-33, 18-35, 20-16, 20-34, 21-5, 21-30, 21-34, 22-12, 23-2, 23-4, 
  23-11, 23-19, 23-20, 23-23, 23-24, 23-26, 23-27, 24-18, 24-19, 
  24-30, 24-36, 24-38, 25-2, 25-7, 25-28, 26-18, 26-20, 26-23, 27-13, 
  28-6, 28-14, 29-4, 29-5, 29-10, 29-15, 29-16, 29-27, 30-12, 30-14, 
  30-16, 30-17, 30-20, 30-21, 30-24, 30-26, 32-3, 32-8, 32-9, 32-13, 
  32-26, 32-32, 33-9, 33-17, 33-36, 33-37, 34-16, 34-17, 34-18, 34-22, 
  34-25, 35-24, 36-3, 36-15, 36-16, 36-18, 36-21, 36-23, 37-4, 37-6, 
  37-13, 38-7, 38-11, 38-13, 38-16, 38-19, 38-27, 38-29, 38-31, 39-9, 
  40-3, 40-8, 40-14, 40-18, 40-24, 42-3, 42-4, 42-12, 42-13, 42-18, 
  43-1, 43-8, 43-12, 43-16, 44-7, 44-12, 44-24, 44-36, 45-2, 45-3, 
  45-26, 45-28, 45-29, 46-17, 46-24, 46-28, 46-30, 46-35, 47-2, 47-16, 
  47-17, 47-38, 47-41, 47-48, 48-17, 48-22, 48-28, 48-30, 48-31, 
  48-33, 48-35, 48-37, 49-29, 49-32, 49-35, 49-38, 50-2, 50-6, 50-11, 
  50-22, 50-27, 50-28, 50-30, 51-19, 54-19, 54-21, 54-22, 56-16, 58-3, 
  58-4, 58-10, 58-16, 58-23, 58-34, 60-26, 63-2, 63-3, 63-7, 63-12, 
  63-13, 63-18, 63-20, 63-23, 63-24, 63-26, 63-28, 64-3, 64-9, 64-15, 
  64-16, 64-22, 64-24, 64-29, 64-30, 64-32, 65-2, 65-4, 65-8, 66-27, 
  67-17, 68-2, 68-4, 68-6, 68-8, 68-10, 68-16, 68-20, 68-24, 68-26, 
  69-1, 69-3, 69-5, 69-10, 69-20, 69-21, 70-19, 70-21, 70-23, 71-3, 
  71-4, 71-21, 72-7, 72-9, 72-18, 72-19, 72-26, 72-27, 72-30, 73-11, 
  73-16, 73-20, 74-6, 75-11, 75-13, 75-14, 75-17, 75-23, 75-27, 75-28, 
  76-4, 77-13, 77-16, 77-17, 77-24, 78-25, 79-2, 79-3, 79-5, 79-8, 
  79-10, 79-12, 79-15, 79-17, 79-21, 79-23, 79-27, 82-5, 82-7, 82-13, 
  82-25, 83-7, 83-8, 83-10, 83-20, 84-1, 84-5, 84-20, 84-22, 84-23, 
  84-25, 84-27, 85-3, 85-7, 85-10, 86-5, 86-17, 87-20, 87-26, 88-1, 
  88-28, 89-5, 89-14, 89-19, 89-23, 90-5, 90-6, 90-12, 90-14, 90-19, 




  93-2, 93-5, 93-20, 94-1, 94-8, 94-19, 94-24, 95-1, 95-11, 95-15, 
  95-19, 95-20, 95-30, 95-33, 96-20, 97-3, 97-13, 98-12, 99-20, 
  100-17, 100-18, 100-21, 100-22 
 我們 【指】3-23, 3-28, 3-34, 3-36, 7-2, 14-5, 14-14, 14-25, 14-30, 15-20, 
  16-26, 23-15, 25-20, 36-11, 41-6, 41-7, 41-19, 71-21, 81-6, 84-1, 
  95-30, 98-1, 98-25 
  【新】3-23, 3-28, 3-34, 3-36, 7-2, 14-5, 14-14, 14-25, 14-30, 15-20, 
  23-15, 23-26, 25-20, 41-6, 41-7, 41-19, 43-29, 65-15, 71-21, 81-1, 
  81-6, 84-1, 98-1, 98-25 
wu 無（動） 【指】1-9, 3-30, 8-30, 21-25, 47-12, 47-30, 47-37, 47-37, 62-12, 
  67-5, 68-14, 85-7, 87-28, 91-15 
  【新】3-12, 3-30, 3-35, 5-20, 5-30, 9-26, 14-10, 15-9, 15-14, 17-5, 
  21-25, 28-8, 31-1, 36-1, 44-9, 47-30, 47-37, 48-20, 49-27, 50-22, 
  53-6, 56-13, 58-30, 60-26, 64-16, 64-27, 67-1, 67-5, 67-17, 67-19, 
  68-14, 70-3, 70-25, 78-12, 82-3, 83-5, 84-25, 85-7, 87-28, 88-16, 
  91-15, 100-1 
 無（副） 【指】65-34 
  【新】1-9, 4-27, 5-13, 13-8, 16-27, 18-12, 30-24, 32-20, 33-22, 44-1, 
  45-3, 48-11, 48-37, 50-5, 64-9, 64-22, 65-34, 84-8, 87-8, 88-12, 
  92-18, 95-33 
 無妨 【指】2-31, 10-31, 78-16, 78-25 
  【新】2-31, 10-31, 78-16, 78-25, 89-5 
 無故 【指】93-22 
  【新】93-22, 100-31 
 無論 【指】9-26 
  【新】9-26 
 無用 【指】9-21, 25-41, 60-17, 99-10 
  【新】25-41, 60-17 
 無有（動）【指】27-10, 30-7, 66-23, 81-20 
  【新】3-12, 6-12, 16-27, 27-10, 34-2, 36-2, 53-26, 58-21, 59-24, 
  59-25, 66-23, 81-20 
 無有（副）【新】18-12, 29-4, 43-34 
 無縁無故 【指】19-6, 67-22, 68-29, 73-7, 100-31 






xi 吸吸哈哈 【新】86-16 
xia 下（方） 【指】12-19, 13-36, 22-36, 38-28, 44-27, 54-26, 79-26, 83-38, 
  86-22, 96-12 
  【新】12-19, 13-36, 22-36, 38-28, 44-27, 54-26, 79-26, 81-11, 
  83-38, 86-22, 96-12 
 ～下 【指】2-16, 2-19, 7-13, 24-9, 25-6, 26-25, 35-8, 40-11, 76-5, 82-10, 
  82-27, 87-34, 92-7, 94-10, 99-17 
  【新】2-19, 6-19, 7-13, 15-15, 20-22, 21-8, 26-25, 26-30, 35-8, 
  40-11, 75-8, 75-14, 76-5, 82-7, 82-10, 82-27, 90-23, 92-7, 94-10, 
  95-15, 99-17, 100-18 
 ～下來 【指】24-9, 80-21, 82-10, 82-27 
  【新】82-27 
 ～下去 【指】17-33 
  【新】54-7 
xian 先前 【指】24-10, 73-25 
  【新】24-10, 73-25 
 顯然 【新】47-19 
 顯着 【指】47-34, 72-24, 73-13 
  【新】72-24, 73-13 
 現成 【指】2-35, 2-40, 4-15, 4-25, 35-24, 46-16 
  【新】2-35, 2-40, 4-15, 4-25, 35-24, 46-16 
 現是 【指】12-28 
  【新】12-28 
 現在 【指】84-11 
  【新】84-11 
xiang 相 【指】4-5, 5-4, 11-28, 19-30, 21-31, 21-32, 23-15, 27-4, 28-2, 30-1, 
  31-16, 53-7, 53-8, 53-31, 54-5, 54-31, 65-34, 69-8, 72-17, 74-6, 
  84-2, 89-5 
  【新】4-5, 5-4, 7-11, 11-28, 19-30, 21-31, 21-32, 23-15, 27-4, 30-1, 
  31-16, 49-16, 53-7, 53-8, 53-31, 54-5, 54-31, 65-34, 66-6, 72-17, 
  84-2 
 相與 【指】30-21, 34-7, 49-14, 66-6 
  【新】30-21, 34-7, 49-14 




  65-10, 66-6, 68-21, 68-21, 72-18, 74-28, 76-16, 76-17, 82-25, 85-7, 
  92-3, 92-12, 92-12, 92-25, 95-17, 95-17, 96-20, 99-24 
  【新】4-20, 27-9, 33-32, 43-34, 49-21, 51-23, 51-29, 52-4, 53-21, 
  65-10, 68-18, 68-21, 68-21, 72-18, 74-28, 76-16, 76-17, 84-7, 85-7, 
  87-26, 92-3, 92-12, 92-25, 95-17, 95-17, 96-20, 99-24 
 想來 【指】3-20, 4-13, 23-32, 32-19, 38-7, 42-14, 63-17, 69-29, 76-17, 
  78-23, 87-31, 97-20 
  【新】3-20, 4-13, 14-20, 23-32, 32-19, 38-7, 42-14, 63-17, 76-17, 
  78-23, 87-31, 97-20 
 想念 【指】25-28, 84-6 
  【新】84-6 
 想是 【指】12-31, 14-20, 46-21, 97-3 
  【新】1-31, 12-31, 29-12, 46-21, 54-19, 97-3 
 想頭 【指】50-15 
  【新】50-15, 65-2 
 向 【指】26-32, 27-25, 36-3, 38-32, 45-5, 56-25, 66-15, 68-6, 70-2, 
  78-4, 92-2 
  【新】36-3, 36-11, 38-32, 45-5, 56-25, 66-15, 68-6, 70-2, 72-9, 78-4, 
  92-2, 96-4, 100-14, 100-18 
 像 【指】1-5, 6-31, 8-9, 15-23, 17-27, 18-23, 21-26, 25-20, 25-37, 
  26-22, 28-21, 29-8, 31-6, 32-23, 33-7, 33-20, 35-24, 39-7, 39-21, 
  42-5, 45-22, 47-4, 48-11, 49-11, 53-27, 55-16, 58-22, 67-10, 73-3, 
  73-12, 74-15, 74-20, 75-7, 80-13, 81-9, 82-20, 86-19, 87-18, 87-36, 
  88-27, 90-9, 91-2, 91-8, 94-31, 96-8, 99-3, 99-8 
  【新】1-5, 6-31, 8-6, 8-8, 17-27, 21-26, 25-20, 25-37, 26-22, 28-21, 
  31-6, 33-7, 33-20, 35-24, 39-7, 39-21, 42-5, 45-22, 49-11, 53-27, 
  55-16, 58-22, 64-2, 67-10, 73-12, 74-15, 74-20, 80-13, 82-20, 86-19, 
  87-18, 90-9, 91-2, 91-8, 94-31, 96-8, 99-3, 99-8 
xie 些 【指】1-23, 3-6, 4-23, 5-15, 7-10, 7-22, 13-15, 14-10, 14-21, 14-28, 
  17-28, 21-11, 23-22, 25-14, 25-14, 25-41, 26-16, 35-9, 37-23, 40-7, 
  42-1, 44-12, 44-16, 44-24, 58-11, 58-12, 68-7, 69-20, 82-16, 82-28, 
  86-12, 92-16, 92-26, 94-10, 99-14, 99-29 
  【新】1-23, 2-42, 3-6, 4-23, 7-10, 13-15, 14-10, 14-21, 14-28, 17-28, 
  21-11, 25-14, 25-15, 26-16, 32-28, 35-9, 36-10, 37-23, 40-7, 44-12, 




  92-16, 92-26, 94-10, 99-29 
 些微 【指】63-18, 94-10 
  【新】63-18, 94-10 
xin 心裡 【指】55-22 
  【新】55-22 
xing 幸而 【指】10-22, 44-15, 60-8 
  【新】10-22, 44-15, 60-8 
xiong 兄弟 【指】1-26, 14-33, 39-27, 56-15, 57-13, 71-3, 75-25, 85-13 
  【新】1-26, 14-33, 39-27, 56-15, 71-3, 75-25, 85-13 
 兄長 【指】31-15 
  【新】31-15 
xu 許多 【指】50-13 
  【新】15-21, 25-41, 50-13, 84-4, 96-17 
 許久 【指】35-8, 50-10, 84-10, 89-4 
  【新】35-8, 84-10, 89-4 
 絮叨 【指】14-10 
  【新】14-10 
 絮煩 【指】70-2 
  【新】70-2 
xun 尋 【指】70-2, 74-7, 77-17, 84-26, 95-31, 95-32 
  【新】19-29, 54-13, 74-7, 77-17, 84-26, 95-31 
 尋趁 【指】90-21, 91-4 
  【新】77-17, 90-21, 91-4 
 
<y> 
ya 呀 【指】1-3, 2-29, 2-43, 6-27, 10-31, 11-10, 18-3, 18-23, 20-19, 20-29, 
  20-34, 21-10, 24-25, 25-9, 26-1, 26-18, 26-19, 26-33, 28-1, 28-26, 
  31-14, 32-2, 32-29, 33-10, 36-2, 37-24, 44-35, 47-21, 47-31, 47-36, 
  47-46, 48-33, 51-22, 57-2, 58-5, 58-23, 60-16, 62-22, 63-26, 66-23, 
  73-24, 74-14, 75-33, 76-25, 76-30, 77-22, 79-23, 86-6, 87-6, 87-11, 
  87-14, 88-4, 94-27, 96-30, 100-1, 100-6, 100-9 
  【新】2-29, 2-43, 11-1, 11-10, 18-16, 20-34, 21-10, 21-13, 26-1, 
  26-18, 26-19, 28-1, 28-27, 29-35, 31-14, 32-2, 32-29, 33-2, 33-19, 
  33-33, 36-2, 37-24, 44-35, 46-3, 47-37, 49-15, 51-22, 57-2, 58-10, 




  75-33, 90-8, 90-13, 96-30, 98-28 
ya 壓派 【指】29-20, 68-23, 70-7 
  【新】48-35, 68-23, 70-7 
yan 眼巴巴 【指】56-15 
  【新】56-15 
 厭煩 【指】25-19, 50-26, 50-31, 61-31, 74-16, 77-25 
  【新】25-19, 50-26, 50-31, 61-31, 74-16, 77-25 
 厭惡 【指】33-8 
  【新】33-8, 88-7 
yang 様 【指】15-29, 18-4, 18-20, 24-16, 24-30, 24-34, 33-11, 47-4, 49-39, 
  70-1, 73-3, 74-11, 85-17, 87-36, 100-9 
  【新】18-20, 24-16, 24-30, 31-1, 33-11, 70-1 
 様子 【指】13-25, 17-24, 24-29, 51-20, 58-27, 68-22 
  【新】13-25, 17-24, 68-22 
yao 要（動） 【指】12-14, 14-24, 14-32, 16-14, 24-30, 25-21, 26-32, 33-25, 
  43-11, 47-18, 49-1, 64-32, 65-31, 70-7, 73-15, 74-17, 84-6, 88-25, 
  93-25 
  【新】12-14, 14-24, 16-14, 24-30, 25-21, 43-11, 47-18, 64-32, 
  65-31, 70-2, 70-7, 73-15, 84-6, 93-25, 95-32 
 要（助動）【指】1-33, 2-9, 2-30, 2-38, 3-38, 4-4, 4-23, 6-4, 9-3, 9-27, 12-34, 
  14-5, 15-10, 15-12, 15-12, 15-24, 17-10, 17-12, 17-20, 17-27, 17-30, 
  18-1, 18-3, 20-32, 21-21, 23-25, 25-36, 25-40, 26-17, 26-20, 27-3, 
  27-19, 28-5, 28-10, 28-20, 29-9, 29-23, 30-5, 31-30, 32-24, 33-4, 
  33-6, 34-23, 36-4, 37-22, 38-24, 38-28, 39-7, 39-15, 39-18, 40-8, 
  40-21, 41-18, 41-23, 41-27, 42-25, 43-1, 45-4, 45-25, 46-30, 47-3, 
  47-21, 47-24, 47-41, 48-1, 48-8, 48-38, 49-22, 50-26, 50-30, 51-18, 
  51-22, 52-4, 53-26, 54-1, 55-21, 56-13, 56-16, 57-17, 58-22, 59-19, 
  59-24, 59-25, 60-6, 60-7, 60-26, 61-1, 61-18, 62-5, 65-22, 66-17, 
  66-28, 67-17, 68-8, 68-20, 69-28, 70-14, 70-17, 70-28, 73-18, 74-2, 
  74-28, 76-3, 77-23, 78-19, 78-24, 79-9, 79-18, 82-5, 83-18, 83-30, 
  83-32, 86-6, 89-1, 91-29, 92-10, 92-11, 92-26, 93-21, 94-11, 95-15, 
  97-6, 100-14, 100-16 
  【新】1-33, 1-35, 2-9, 2-30, 2-38, 3-38, 4-4, 4-23, 6-4, 9-3, 9-27, 
  10-13, 15-12, 15-12, 17-10, 17-12, 17-20, 17-27, 18-1, 18-3, 19-21, 




  37-22, 38-1, 38-24, 38-28, 39-7, 39-15, 40-8, 40-21, 41-23, 42-25, 
  43-1, 45-4, 45-25, 46-30, 47-3, 46-21, 47-24, 47-35, 47-41, 48-1, 
  48-38, 51-18, 52-4, 53-26, 54-1, 56-16, 57-17, 58-22, 59-19, 59-24, 
  59-25, 60-6, 60-7, 60-26, 61-1, 61-18, 62-5, 65-22, 66-28, 67-11, 
  67-17, 68-8, 68-20, 69-28, 70-14, 70-17, 70-28, 71-24, 73-18, 74-28, 
  76-3, 77-23, 78-19, 79-9, 79-26, 79-28, 82-5, 83-18, 83-30, 86-6, 
  92-10, 92-11, 93-25, 95-15, 97-6, 100-14, 100-16 
 要緊 【指】1-4, 4-13, 14-7, 17-2, 44-30, 51-2, 62-18 
  【新】1-4, 4-9, 4-13, 14-7, 17-2, 35-15, 44-30, 51-2, 62-18 
 要是 【指】1-10, 2-7, 2-25, 5-17, 5-31, 7-9, 10-29, 18-11, 18-14, 21-9, 
  21-31, 21-33, 22-35, 23-16, 23-18, 23-31, 25-23, 26-26, 27-15, 
  29-24, 29-25, 31-16, 32-9, 33-3, 33-8, 35-29, 44-32, 47-17, 47-22, 
  48-39, 52-8, 56-9, 56-17, 62-10, 62-26, 70-25, 72-17, 76-21, 77-10, 
  78-18, 79-26, 79-28, 86-17, 88-20, 94-30, 96-21 
  【新】1-20, 2-7, 2-25, 5-17, 5-31, 14-32, 21-9, 21-31, 21-33, 31-16, 
  33-8, 44-32, 52-8, 56-9, 56-17, 66-17, 70-25, 86-17, 89-1, 96-21 
ye 也 【指】1-23, 1-36, 3-21, 3-34, 4-13, 4-16, 5-13, 5-28, 6-2, 7-8, 7-22, 
  7-27, 7-32, 7-35, 8-13, 8-24, 9-25, 9-29, 10-16, 10-17, 10-20, 10-24, 
  10-31, 11-13, 11-23, 12-17, 12-39, 14-31, 15-5, 15-26, 16-24, 18-2, 
  19-9, 19-14, 21-29, 23-25, 24-6, 24-14, 24-18, 24-21, 24-36, 25-25, 
  26-21, 28-8, 28-10, 29-8, 29-27, 29-34, 30-11, 30-19, 33-9, 33-23, 
  34-7, 35-30, 36-2, 36-24, 36-30, 37-25, 37-31, 39-8, 41-25, 42-13, 
  43-16, 43-19, 43-28, 43-32, 43-33, 44-16, 45-4, 45-22, 46-20, 46-41, 
  47-33, 48-14, 48-26, 48-30, 48-31, 49-10, 49-24, 50-14, 51-13, 
  52-19, 52-33, 53-31, 54-6, 55-7, 58-7, 58-23, 59-11, 60-25, 63-14, 
  63-20, 63-24, 64-15, 64-27, 65-13, 65-17, 69-10, 69-11, 69-29, 70-5, 
  72-15, 73-8, 74-18, 74-22, 74-27, 75-14, 75-23, 76-6, 76-8, 77-4, 
  78-5, 79-29, 81-22, 82-16, 82-24, 83-21, 83-24, 83-24, 83-36, 87-11, 
  88-17, 88-23, 89-16, 89-17, 90-12, 90-26, 92-18, 93-24, 95-12, 
  95-30, 96-21, 98-15, 99-1, 100-20 
  【新】1-23, 3-21, 3-34, 4-2, 4-13, 4-16, 5-13, 5-28, 7-22, 7-27, 7-35, 
  8-13, 8-17, 9-21, 9-29, 10-16, 10-17, 10-20, 10-24, 10-31, 11-13, 
  11-23, 12-17, 12-39, 14-31, 15-5, 16-24, 18-2, 18-33, 19-9, 21-29, 
  23-25, 24-13, 24-14, 24-18, 24-36, 25-22, 25-25, 26-21, 28-9, 28-26, 




  39-8, 41-25, 42-13, 43-16, 43-28, 43-32, 43-33, 44-16, 45-4, 45-22, 
  46-41, 48-14, 48-30, 48-31, 49-10, 50-14, 51-13, 52-19, 52-33, 
  53-31, 54-6, 55-7, 58-23, 59-11, 60-25, 63-14, 63-20, 63-24, 64-15, 
  64-27, 65-13, 65-17, 69-10, 69-11, 69-29, 70-5, 72-15, 74-18, 74-22, 
  76-6, 76-8, 77-2, 77-4, 78-5, 81-22, 82-16, 83-21, 83-36, 87-11, 
  88-23, 89-17, 90-12, 90-26, 92-18, 95-12, 98-15, 99-1, 99-18 
 夜裡 【指】85-1, 86-12, 96-2 
  【新】81-4, 85-1, 86-12, 89-3 
yi 一（副） 【指】13-2, 13-25, 23-27, 25-31, 26-6, 26-6, 29-30, 30-6, 32-7, 
  32-16, 32-16, 39-7, 47-40, 49-8, 49-8, 56-2, 57-9, 57-10, 60-20, 
  68-21, 71-6, 80-18, 81-12, 82-2, 82-14, 83-23, 85-3, 88-22, 89-11, 
  89-14, 90-8, 92-11, 92-12, 93-4, 93-4, 93-7, 94-12, 95-5, 95-13, 
  95-17, 96-6, 96-13, 96-24, 97-9, 99-11, 100-10, 100-11 
  【新】8-18, 13-2, 13-25, 14-5, 19-17, 26-6, 29-30, 30-6, 32-7, 32-16, 
  32-16, 38-20, 39-7, 49-8, 49-8, 56-2, 57-9, 57-10, 68-21, 71-6, 
  77-15, 80-15, 80-18, 81-12, 82-2, 82-12, 82-14, 83-23, 85-3, 85-3, 
  86-3, 87-31, 88-2, 88-8, 88-22, 90-8, 92-11, 92-12, 93-4, 93-4, 93-7, 
  93-10, 93-11, 94-12, 95-5, 95-13, 95-17, 96-6, 96-13, 96-20, 96-24, 
  96-27, 97-4, 97-9, 100-10, 100-11 
 ～一～ 【指】2-30, 2-32, 3-40, 39-10, 62-9, 83-21 
  【新】2-30, 3-40, 39-10, 62-9 
 一般 【指】32-16 
  【新】10-18, 32-16 
 一半 【指】44-19, 54-27 
  【新】44-19, 54-27 
 一邊 【指】49-3, 70-27 
  【新】49-3, 70-27 
 一處 【指】38-23, 49-19, 55-4, 66-8, 79-7, 83-9, 83-17 
  【新】7-6, 38-23, 55-4, 66-8, 79-7, 83-17 
 一旦 【指】95-36 
  【新】31-29, 95-36 
 一等 【新】27-8, 51-14 
 一點 【指】7-8, 8-24, 14-26, 15-15, 18-12, 20-31, 22-31, 28-9, 33-28, 
  33-30, 34-2, 34-5, 35-4, 37-8, 39-14, 49-5, 57-11, 63-18, 63-20, 




  【新】7-8, 8-24, 14-26, 15-26, 18-12, 20-31, 21-25, 22-31, 28-9, 
  33-30, 34-2, 34-5, 35-4, 37-8, 37-27, 39-14, 57-11, 63-18, 63-20, 
  87-10, 91-16, 99-12 
 一定 【指】16-14, 17-32, 28-5, 35-28, 40-14, 62-5, 69-24, 77-25, 79-18, 
  93-25 
  【新】16-14, 17-32, 40-14 
 一概 【指】30-30 
  【新】30-30 
 一會 【指】64-17, 65-29, 84-18, 92-20, 96-16, 97-8, 99-18 
  【新】46-20, 62-3, 64-17, 65-29, 80-9, 80-16, 84-18, 92-20, 96-16, 
  97-8, 99-14, 99-18 
 一連 【指】40-20, 42-7, 68-5, 82-2 
  【新】40-20, 42-7, 68-5, 82-2 
 一溜 【指】6-19, 28-12, 67-16 
 一面 【指】85-11, 85-12 
  【新】85-11, 85-12 
 一齊 【指】69-7, 69-17 
  【新】69-7, 69-17 
 一氣 【指】98-23 
  【新】39-4, 98-23 
 一時 【指】53-18, 62-3, 99-20 
  【新】22-26, 22-26, 53-18, 99-20 
 一同 【指】23-21, 54-24 
  【新】23-21 
 一下 【指】83-26 
  【新】83-26 
 一向 【指】4-1, 64-12, 73-2 
  【新】4-1, 64-12, 73-2 
 一様 【指】1-5, 7-15, 8-9, 8-32, 15-17, 15-23, 18-23, 20-30, 22-27, 25-37, 
  26-5, 28-21, 31-6, 33-7, 34-8, 36-25, 44-28, 44-35, 49-11, 49-23, 
  53-20, 55-16, 67-10, 74-15, 74-20, 75-7, 80-13, 81-9, 82-20, 86-11, 
  86-19, 87-3, 87-18, 91-8, 94-31, 95-26, 96-8, 99-3, 99-8, 99-19 
  【新】1-5, 7-15, 8-8, 8-32, 15-23, 25-37, 26-5, 28-21, 31-6, 34-8, 
  44-28, 44-35, 49-11, 49-23, 55-16, 67-10, 74-15, 74-20, 80-13, 




 一則 【指】1-14 
  【新】1-14, 7-24 
 一直 【指】49-30, 78-3 
  【新】78-3 
 已 【指】8-25, 18-31, 36-17, 75-15, 81-8, 90-15 
  【新】8-25, 36-17, 81-8, 88-18, 90-15 
 已經 【指】2-19 
  【新】2-19, 2-44 
 已竟 【指】8-17 
  【新】18-31 
 以 【指】27-20, 44-26, 51-16, 61-4, 80-19, 83-37, 92-7 
  【新】27-20, 41-6, 44-26, 51-16, 61-4, 83-37 
 以來 【指】32-5, 35-2, 75-18, 86-25, 88-12 
  【新】32-5, 35-2, 75-18, 86-25 
 以後 【指】80-7 
  【新】3-13, 69-26, 80-7, 83-4 
 以前 【指】23-22, 38-17, 95-23 
  【新】23-22, 38-17, 95-23 
 以致 【新】15-30 
yin 因 【指】9-11, 9-21, 23-4, 29-14, 33-36, 38-25, 44-9, 47-14, 49-16, 
  53-11, 79-20, 81-23, 84-4, 96-20 
  【新】15-17, 23-4, 38-25, 69-1, 69-11 
 因此 【指】4-19, 6-14, 14-13, 38-8, 55-20, 57-20, 64-21, 66-22, 68-20, 
  75-4, 92-5 
  【新】4-19, 14-13, 33-36, 38-8, 41-15, 55-20, 57-20, 64-21, 66-22, 
  68-20, 73-16, 77-13, 79-20, 92-5 
 因此上 【指】1-13 
  【新】1-13, 6-11, 47-14, 75-4, 81-23 
 因為 【指】5-5, 6-11, 39-26, 47-2, 56-22, 58-13, 68-15, 70-19, 82-1, 82-6, 
  82-8, 90-26, 96-1 
  【新】5-5, 9-11, 9-21, 10-12, 39-26, 58-13, 68-15, 70-19, 72-15, 
  79-7, 82-1, 82-6, 84-4, 90-26, 96-1 
 因由 【新】31-17 
ying 影 【指】20-30, 21-12, 43-32, 48-20, 61-7, 93-4 




 應 【指】46-31, 48-7, 56-17, 56-18, 68-23, 97-19 
  【新】24-16, 46-31, 48-7, 56-17, 56-18, 68-23, 97-19 
 應承 【指】68-16, 68-19 
  【新】68-16, 68-19 
yong 用 【指】15-21, 35-31, 39-25, 44-18, 52-14, 53-34, 55-12, 60-17, 61-9, 
  61-14, 61-15, 61-16, 61-17, 61-32, 65-36, 67-7, 72-27, 79-5, 99-10 
  【新】15-21, 19-26, 35-31, 39-25, 44-18, 45-19, 52-14, 53-34, 
  55-12, 60-17, 61-9, 61-14, 61-15, 61-16, 61-17, 61-32, 65-29, 
  65-36, 67-7, 72-27, 79-5 
you 由 【指】7-19, 9-36 
  【新】7-19, 9-36, 48-40, 53-14 
 由不得 【新】52-26, 99-29 
 猶如 【新】81-9 
 有些 【指】10-20, 17-29, 21-19, 26-20, 30-26, 92-27 
  【新】17-29, 21-19, 42-1, 92-27 
 又 【指】2-41, 3-41, 4-1, 4-26, 5-10, 6-3, 8-30, 8-34, 10-6, 11-15, 
  13-22, 14-7, 14-12, 14-24, 15-14, 16-10, 17-14, 17-26, 18-28, 18-34, 
  24-30, 25-19, 28-23, 28-24, 29-6, 37-3, 37-7, 37-10, 38-16, 40-6, 
  40-23, 41-24, 42-28, 45-16, 47-4, 47-6, 47-10, 48-4, 48-8, 48-24, 
  49-21, 49-27, 50-3, 50-13, 55-13, 58-12, 63-19, 64-5, 65-4, 70-26, 
  74-13, 75-21, 75-25, 79-10, 80-5, 80-9, 81-15, 82-8, 82-21, 84-3, 
  84-18, 90-16, 92-16, 92-20, 93-13, 94-18, 94-21, 95-39, 97-9, 97-16, 
  98-10, 98-14, 99-24, 99-29 
  【新】2-41, 3-41, 4-1, 4-26, 5-10, 6-3, 8-30, 10-6, 14-7, 14-12, 
  14-24, 15-14, 16-10, 17-16, 17-26, 18-28, 18-34, 22-28, 24-16, 
  24-30, 25-19, 28-23, 28-24, 29-6, 31-8, 37-7, 37-10, 38-16, 40-6, 
  40-23, 41-24, 42-28, 45-16, 47-10, 48-4, 48-8, 48-24, 49-27, 50-3, 
  50-13, 55-13, 58-12, 63-19, 64-5, 70-26, 74-13, 74-28, 75-13, 75-21, 
  75-25, 79-10, 80-5, 80-9, 82-8, 82-21, 84-3, 84-18, 90-16, 92-16, 
  92-20, 93-13, 94-17, 94-21, 95-39, 97-9, 97-16, 98-10, 98-14, 99-24, 
  99-29, 100-6 
 又是 【指】13-28, 15-12, 29-2, 29-35, 32-19, 45-6, 76-15, 86-18, 95-23, 
  100-30 
  【新】13-28, 29-2, 29-35, 32-19, 45-6, 76-15, 86-18, 95-23, 100-30 




  【新】48-37 
yu 於 【指】1-16, 44-33, 52-15, 53-11, 60-17, 61-5, 67-5, 77-8 
  【新】44-33, 52-15, 53-11, 61-5, 77-8 
 與 【指】7-6, 9-35, 11-26, 18-35, 19-30, 21-31, 22-26, 23-15, 24-38, 
  25-30, 28-2, 28-8, 33-25, 33-33, 34-21, 34-21, 36-21, 50-28, 54-19, 
  54-31, 54-32, 62-2, 65-34, 71-25, 74-4, 75-26, 76-11, 81-19, 91-15, 
  99-28 
  【新】7-6, 9-35, 11-26, 19-30, 21-31, 23-15, 24-38, 25-30, 28-2, 
  28-8, 31-6, 32-1, 32-16, 32-30, 33-25, 33-33, 34-21, 34-21, 50-28, 
  54-19, 54-31, 54-32, 60-17, 65-34, 71-25, 74-4, 87-36, 91-15 
 與其 【指】8-31, 45-35, 60-17, 65-36 
  【新】8-31, 45-35, 48-11, 60-17, 65-36 
yuan 原 【指】38-24, 45-29, 52-2, 84-2, 89-15, 92-1 
  【新】38-24, 45-29, 52-2, 84-2, 92-1 
 原來 【指】18-15, 31-14, 33-18, 66-10, 85-4, 96-29, 97-5 
  【新】18-15, 31-14, 33-18, 66-10, 85-4, 96-29, 97-5 
 原先 【指】49-2, 72-1 
  【新】49-2, 72-1 
 縁故 【指】9-26, 9-33, 19-5, 37-16, 38-3, 42-17, 43-3, 53-9, 57-6, 64-10, 
  70-28, 71-23, 73-3, 78-7, 82-2 
  【新】9-26, 19-5, 37-16, 38-3, 42-17, 43-3, 48-28, 57-6, 64-10, 
  70-28, 71-23, 78-7, 82-2 
yue 越 【指】85-6 
  【新】12-24, 85-6 
 越～越 【新】28-3, 35-6 
  【新】28-3, 35-6 
 越發 【指】75-2, 77-11, 81-5 
  【新】81-5 
 
<z> 
zai 在（動） 【指】4-12, 5-32, 5-6, 5-32, 11-10, 11-21, 13-8, 14-18, 15-22, 16-3, 
  16-17, 17-9, 20-23, 20-26, 22-34, 23-11, 23-14, 23-28, 29-15, 32-32, 
  38-14, 40-5, 43-4, 43-27, 45-8, 45-9, 48-17, 48-30, 48-31, 49-3, 
  51-1, 54-26, 55-4, 56-12, 64-9, 64-20, 64-25, 66-17, 66-25, 66-29, 




  83-29, 84-11, 84-20, 87-4, 94-24, 95-39, 96-18, 96-25, 98-26 
  【新】4-12, 5-32, 5-6, 5-32, 11-10, 11-21, 13-8, 14-18, 15-22, 15-27, 
  16-3, 16-17, 17-9, 20-23, 20-26, 22-34, 23-11, 23-14, 23-28, 25-21, 
  27-26, 29-15, 32-32, 38-14, 40-5, 43-4, 43-27, 45-8, 45-9, 48-17, 
  48-30, 48-31, 49-3, 51-1, 54-26, 55-4, 64-9, 64-20, 64-25, 66-17, 
  66-29, 70-27, 71-2, 73-5, 75-9, 76-7, 78-2, 81-25, 82-6, 83-17, 
  83-29, 84-11, 84-20, 87-4, 90-17, 94-24, 95-39, 96-18, 96-25, 98-26 
 在（介） 【指】2-4, 5-15, 5-23, 8-31, 12-23, 13-7, 19-8, 24-1, 28-24, 35-8, 
  38-23, 43-16, 49-7, 49-34, 51-6, 59-4, 60-15, 63-26, 66-19, 66-24, 
  68-9, 73-8, 73-10, 78-23, 79-7, 80-22, 83-9, 88-17, 93-2, 96-2, 
  96-12, 98-26, 99-13, 100-6 
  【新】1-21, 5-15, 5-23, 8-31, 12-23, 13-7, 19-8, 24-1, 28-24, 35-8, 
  38-23, 43-16, 43-30, 47-15, 49-7, 51-6, 54-3, 56-12, 59-4, 60-15, 
  63-26, 66-19, 68-9, 73-8, 73-10, 78-23, 79-7, 80-22, 88-17, 93-2, 
  96-2, 96-12, 98-26, 99-13 
 再 【指】1-10, 1-15, 3-9, 3-29, 4-22, 4-29, 7-35, 10-31, 12-23, 14-15, 
  15-26, 16-25, 17-16, 23-18, 28-4, 28-27, 29-27, 30-21, 32-15, 34-23, 
  36-2, 36-29, 41-16, 42-21, 45-25, 46-32, 48-10, 48-15, 48-26, 53-23, 
  53-25, 53-28, 64-18, 69-26, 72-22, 72-30, 74-28, 75-26, 83-36, 
  87-21, 97-14, 100-1 
  【新】1-10, 1-15, 2-45, 3-9, 3-29, 4-22, 4-29, 7-35, 12-23, 14-15, 
  16-25, 17-14, 22-28, 23-18, 28-4, 28-27, 29-27, 30-21, 32-15, 34-23, 
  36-2, 36-29, 41-16, 42-21, 44-27, 45-25, 46-32, 48-10, 48-15, 48-26, 
  53-23, 53-25, 53-28, 64-18, 69-26, 72-22, 72-30, 83-36, 87-21, 
  97-14, 100-1 
 再者 【指】22-28 
  【新】7-26, 75-26, 99-27 
zan 咱們 【指】1-4, 95-23 
  【新】1-4, 1-36, 2-8, 3-18, 4-14, 4-21, 5-25, 6-19, 6-24, 7-11, 7-14, 
  7-30, 8-7, 8-10, 8-13, 8-29, 11-2, 16-14, 17-2, 19-1, 21-26, 21-30, 
  22-5, 23-31, 28-7, 28-10, 31-22, 33-14, 36-6, 36-11, 37-27, 37-29, 
  40-13, 45-35, 50-10, 50-20, 59-2, 60-8, 64-1, 64-12, 73-1, 76-15, 
  86-7, 87-1, 87-26, 92-6, 93-23, 95-6, 95-23, 100-8 
 喒們 【指】1-36, 2-8, 3-18, 4-14, 4-21, 5-25, 7-11, 7-14, 7-30, 8-7, 8-10, 




  28-7, 28-10, 31-22, 33-14, 36-6, 37-27, 37-29, 40-13, 45-5, 45-35, 
  50-10, 50-20, 60-8, 64-1, 64-12, 65-15, 73-1, 76-15, 81-1, 86-7, 
  87-1, 87-26, 92-6, 93-23, 95-6, 98-13, 100-8 
  【新】21-2, 45-5, 98-13 
 偺們 【指】6-19, 6-24 
zao 遭（量） 【指】2-44, 38-4, 70-2, 81-26, 83-4, 88-26, 89-21 
  【新】29-16, 38-4, 69-26, 81-26 
 早晨 【指】16-5, 38-11 
  【新】38-11 
 早起 【指】69-14, 86-13, 90-1, 95-25 
  【新】16-5, 69-14, 86-13, 90-1, 95-25 
 早晩 【指】3-34, 17-23, 41-4, 44-2 
  【新】3-34, 17-23, 41-4, 44-2 
 早已 【指】19-18, 78-23, 83-29, 85-14, 98-10 
  【新】13-39, 19-18, 78-23, 83-29, 85-14, 98-10 
zen 怎 【指】51-18 
  【新】63-21, 64-11 
 怎長怎短 【指】14-8, 20-27, 41-21, 59-19, 88-13, 100-18 
  【新】14-8, 20-27, 41-21, 59-19, 88-13 
 怎麼 【指】2-17, 2-39, 4-3, 4-20, 5-3, 10-1, 13-13, 14-1, 14-22, 15-35, 
  19-3, 19-5, 20-25, 20-34, 21-1, 21-3, 24-9, 26-23, 26-31, 28-27, 
  30-2, 30-15, 30-21, 31-1, 31-18, 32-8, 32-16, 33-1, 33-34, 35-13, 
  36-3, 38-10, 43-6, 43-19, 46-29, 47-12, 48-10, 49-9, 49-13, 50-18, 
  50-19, 53-15, 54-21, 58-18, 60-2, 62-10, 64-11, 65-7, 66-6, 67-1, 
  68-14, 69-21, 73-17, 73-25, 74-11, 74-21, 76-7, 79-19, 79-21, 80-23, 
  82-7, 85-8, 87-29, 88-6, 88-28, 99-4, 99-4, 100-8, 100-30 
  【新】1-30, 2-17, 2-39, 3-31, 4-3, 4-20, 5-3, 10-1, 13-13, 14-1, 
  14-22, 15-16, 15-35, 19-3, 19-4, 20-18, 20-25, 21-1, 21-3, 24-6, 
  24-9, 26-23, 28-27, 30-2, 30-15, 30-21, 31-1, 32-8, 32-16, 33-1, 
  33-34, 35-13, 36-3, 37-28, 38-10, 42-12, 42-14, 43-6, 46-29, 47-12, 
  48-10, 49-9, 49-9, 49-13, 50-18, 50-19, 51-18, 53-15, 54-21, 57-6, 
  58-18, 60-2, 65-7, 66-6, 67-1, 68-14, 69-21, 73-1, 73-17, 74-21, 
  76-7, 77-9, 79-19, 79-21, 80-23, 82-7, 85-8, 87-29, 88-6, 88-28, 
  91-27, 99-4, 99-4, 100-23 




 怎麼個 【指】13-13 
  【新】13-13 
 怎麼様 【指】5-19, 5-27, 9-1, 15-16, 15-24, 15-24, 15-25, 18-30, 20-28, 
  24-6, 35-29, 36-26, 37-28, 42-14, 43-17, 47-1, 49-1, 50-5, 52-14, 
  62-11, 63-4, 64-9, 64-32, 67-24, 68-7, 73-1, 73-15, 76-12, 77-9, 
  78-9, 78-19, 79-24, 80-19, 81-24, 82-17, 87-24, 90-29, 90-33, 91-27, 
  96-15, 99-24, 100-8, 100-23, 100-79 
  【新】37-28, 42-14, 64-32, 78-9, 87-24, 96-15, 100-23 
 怎様 【指】59-7, 60-21 
  【新】5-19, 5-27, 9-36, 18-30, 26-31, 36-26, 47-1, 48-19, 50-5, 
  52-14, 59-7, 60-21, 63-4, 68-7, 73-15, 76-12, 78-19, 79-24, 80-19, 
  82-17, 90-29, 90-33, 99-24, 100-29, 100-30 
zhang 張羅 【指】95-27 
  【新】95-27 
 長上 【新】62-16 
 長相 【新】74-11 
 長像 【指】13-13 
  【新】13-13 
 長兄 【指】1-15, 46-9 
  【新】1-15 
zhao 着急 【指】55-16, 68-12 
  【新】55-16 
 着實 【指】11-5, 30-26, 45-20, 64-32, 72-14, 95-16 
  【新】11-5, 30-26, 64-32, 66-5, 68-6, 72-14, 95-16 
 ～着了 【指】12-17, 56-13, 65-8, 73-20, 80-10, 82-16, 88-24, 100-13 
  【新】12-17, 33-28, 56-13, 73-20, 82-16, 88-24, 100-13 
 照様 【指】52-33, 64-27 
  【新】52-33, 64-27 
 照着 【指】19-11, 26-26, 43-12, 47-17, 62-27, 84-13, 93-4, 100-9 
  【新】19-11, 26-26, 27-9, 34-24, 83-23, 84-13, 93-4 
zhe 這 【指】4-1, 6-7, 6-23, 7-30, 8-16, 9-25, 10-5, 13-28, 14-22, 16-12, 
  17-30, 18-24, 19-29, 21-12, 24-36, 25-2, 26-3, 29-16, 29-32, 32-32, 
  33-1, 34-10, 39-16, 41-4, 42-7, 45-34, 50-25, 54-3, 58-7, 58-10, 
  58-21, 60-2, 60-15, 61-32, 64-12, 68-6, 71-1, 73-2, 73-27, 74-27, 




  92-14, 94-22, 96-1, 97-13 
  【新】3-18, 4-1, 6-7, 6-23, 7-3, 7-25, 7-30, 8-16, 9-25, 9-32, 10-5, 
  11-26, 13-28, 14-22, 16-12, 17-30, 18-24, 19-29, 21-12, 22-1, 22-31, 
  24-6, 24-36, 25-2, 25-5, 26-3, 26-18, 28-5, 28-6, 29-16, 29-32, 
  32-32, 33-1, 34-10, 34-15, 36-4, 38-7, 39-16, 41-4, 42-7, 45-34, 
  47-19, 47-32, 50-25, 54-3, 54-31, 58-7, 58-10, 58-21, 60-2, 60-15, 
  61-32, 64-12, 66-26, 68-6, 73-2, 73-9, 73-17, 73-27, 74-27, 75-14, 
  81-26, 82-1, 82-25, 83-2, 85-7, 89-21, 90-19, 91-20, 91-23, 92-1, 
  92-14, 93-5, 96-1, 96-14, 97-13, 99-21 
 這等 【新】66-26, 81-26 
 這個 【指】4-28, 6-26, 7-3, 7-25, 9-32, 11-8, 11-26, 13-32, 15-4, 15-18, 
  15-27, 15-33, 16-26, 22-1, 22-13, 22-26, 22-31, 23-18, 24-1, 24-6, 
  25-1, 26-18, 28-5, 28-6, 28-8, 29-8, 31-7, 31-24, 32-12, 33-33, 
  33-36, 36-4, 36-13, 36-20, 37-23, 38-7, 39-27, 42-15, 47-2, 47-14, 
  47-19, 47-32, 49-18, 49-20, 50-17, 51-29, 53-35, 54-31, 60-7, 61-15, 
  61-16, 75-23, 76-16, 93-5, 95-31, 96-14, 99-17, 99-21 
  【新】4-28, 6-26, 11-8, 13-32, 15-4, 15-18, 15-33, 16-26, 22-13, 
  23-18, 24-1, 25-1, 28-8, 31-7, 31-24, 32-12, 33-33, 36-13, 36-20, 
  37-23, 38-21, 38-22, 39-27, 42-15, 47-2, 49-18, 49-20, 50-17, 51-29, 
  53-35, 53-37, 60-7, 61-15, 61-16, 64-10, 67-23, 69-26, 71-1, 75-23, 
  76-16, 92-3, 93-23, 95-31, 99-17 
 這裡 【指】2-2, 2-4, 2-15, 2-20, 4-2, 4-12, 7-33, 28-18, 28-24, 29-15, 
  40-14, 45-35, 47-15, 52-25, 63-26, 67-13, 67-14, 71-25, 76-13, 80-3, 
  82-6, 86-13, 87-16, 93-2, 93-14, 95-23 
  【新】2-2, 2-4, 2-15, 2-20, 4-2, 4-12, 7-33, 28-18, 28-24, 29-15, 
  40-14, 45-35, 52-25, 63-26, 67-13, 67-14, 71-25, 76-13, 80-3, 82-6, 
  87-16, 93-2, 93-14, 95-23 
 這們 【指】1-30, 3-1, 12-32, 21-3, 27-12, 37-5, 45-22, 51-20, 77-3, 78-14, 
  78-20, 95-4 
  【新】3-1, 21-3, 27-12, 45-22, 77-3, 78-14, 86-13, 95-4, 100-18 
 這們個 【指】63-3 
  【新】63-3 
 這們様 【指】45-22, 51-20 
  【新】45-22 




  【新】14-24, 22-3, 36-10, 45-22, 50-12, 53-16, 63-18, 80-1 
 這様 【指】2-7, 6-25, 6-31, 8-12, 10-3, 14-29, 16-1, 16-32, 18-14, 20-32, 
  21-26, 23-30, 24-9, 24-11, 25-18, 25-20, 28-20, 29-25, 30-12, 30-20, 
  31-1, 31-14, 31-16, 31-24, 31-24, 32-23, 33-13, 34-19, 34-23, 35-10, 
  39-21, 41-25, 42-12, 42-25, 48-5, 48-11, 48-33, 48-35, 52-27, 54-30, 
  55-26, 56-14, 57-23, 63-1, 66-26, 68-12, 69-26, 72-16, 72-23, 73-28, 
  74-24, 76-21, 76-27, 87-23, 88-6, 88-20, 88-27, 90-9, 90-16, 90-24 
  【新】1-30, 2-7, 6-25, 6-31, 8-12, 10-3, 11-14, 12-32, 14-29, 15-27, 
  16-1, 16-32, 18-14, 20-32, 21-26, 23-30, 24-9, 24-10, 25-18, 25-20, 
  28-20, 28-24, 29-8, 29-25, 30-12, 30-20, 31-1, 31-14, 31-16, 31-24, 
  32-23, 33-13, 33-15, 34-19, 34-23, 35-10, 35-14, 37-5, 39-21, 41-25, 
  42-12, 42-25, 48-11, 48-33, 48-35, 51-20, 55-26, 56-14, 57-23, 63-1, 
  68-12, 72-10, 72-16, 72-18, 72-23, 73-28, 74-24, 76-21, 76-27, 
  78-20, 83-13, 86-26, 87-23, 88-6, 88-20, 88-27, 90-9, 90-16, 90-24 
 着（接） 【指】2-4, 2-46, 3-34, 3-36, 4-9, 4-14, 5-7, 5-18, 6-13, 6-19, 7-11, 
  7-19, 7-20, 7-21, 8-8, 8-8, 8-31, 8-33, 10-6, 10-13, 10-18, 10-26, 
  11-3, 11-5, 12-15, 12-16, 12-17, 12-36, 12-37, 13-3, 13-7, 13-22, 
  13-24, 13-25, 14-12, 14-28, 15-11, 15-17, 15-27, 16-9, 16-11, 16-14, 
  16-15, 16-34, 17-3, 17-6, 17-14, 17-16, 17-23, 17-30, 18-2, 18-2, 
  18-4, 18-13, 18-13, 18-23, 18-32, 19-11, 19-12, 20-23, 20-24, 21-11, 
  22-21, 22-29, 22-32, 22-37, 23-3, 23-4, 23-21, 25-41, 26-12, 26-16, 
  26-18, 26-19, 26-26, 26-30, 26-30, 26-32, 27-5, 27-11, 28-10, 28-12, 
  28-16, 28-18, 28-26, 28-26, 29-5, 29-5, 29-21, 29-34, 31-2, 32-1, 
  32-2, 32-33, 33-27, 33-29, 33-29, 33-32, 34-13, 34-13, 34-19, 34-24, 
  35-11, 35-11, 35-14, 35-17, 35-19, 35-20, 35-24, 36-3, 36-6, 36-18, 
  36-25, 36-29, 39-4, 40-6, 40-12, 41-16, 41-18, 41-21, 42-20, 43-10, 
  43-12, 43-24, 43-34, 43-34, 44-8, 44-14, 45-20, 45-32, 47-2, 47-7, 
  47-17, 47-34, 47-35, 47-39, 47-42, 47-42, 47-48, 48-35, 48-38, 
  48-42, 49-11, 49-13, 49-19, 49-20, 49-23, 49-25, 49-31, 49-41, 50-1, 
  50-13, 51-13, 51-23, 52-4, 52-5, 52-24, 52-24, 52-30, 52-33, 53-21, 
  53-32, 54-4, 54-9, 54-18, 55-10, 56-12, 56-13, 56-16, 58-24, 58-27, 
  58-33, 59-17, 59-19, 59-21, 59-22, 59-27, 60-4, 60-7, 60-12, 61-10, 
  62-13, 62-27, 62-31, 63-26, 64-13, 64-30, 65-23, 66-2, 66-5, 66-6, 
  66-8, 66-12, 66-28, 67-4, 67-20, 68-2, 68-3, 68-6, 68-9, 68-23, 




  72-5, 72-8, 72-18, 72-23, 72-24, 73-2, 73-8, 73-10, 73-13, 74-12, 
  74-15, 75-13, 75-14, 75-27, 75-28, 76-1, 76-7, 76-16, 76-16, 77-12, 
  77-16, 77-24, 78-6, 79-15, 79-15, 79-18, 79-22, 80-5, 80-8, 80-9, 
  80-10, 80-11, 81-10, 81-11, 81-15, 82-8, 82-9, 82-9, 82-14, 82-16, 
  82-21, 82-24, 82-24, 83-15, 83-32, 84-12, 84-13, 84-15, 84-18, 85-3, 
  85-7, 85-8, 85-15, 85-18, 85-20, 86-7, 86-14, 86-17, 86-18, 87-4, 
  87-5, 87-13, 87-15, 87-20, 87-25, 88-10, 88-13, 88-24, 88-28, 89-12, 
  89-18, 89-18, 89-23, 90-3, 90-9, 90-16, 90-16, 90-31, 91-9, 91-18, 
  91-21, 91-25, 91-28, 91-31, 92-2, 92-12, 92-16, 92-17, 92-22, 92-25, 
  93-2, 93-3, 93-4, 93-12, 93-14, 93-16, 93-17, 93-19, 93-25, 93-27, 
  94-5, 94-6, 94-8, 94-16, 94-23, 94-31, 95-4, 95-14, 95-27, 95-28, 
  96-2, 96-7, 96-11, 96-16, 96-20, 96-24, 98-4, 98-6, 98-8, 98-8, 
  98-15, 98-17, 98-23, 98-23, 98-23, 99-6, 99-13, 99-18, 99-24, 100-6, 
  100-9, 100-13, 100-21 
  【新】2-4, 2-32, 2-46, 3-34, 3-36, 4-14, 5-7, 6-13, 7-19, 7-21, 8-31, 
  10-6, 10-26, 11-3, 11-5, 12-16, 12-17, 12-36, 12-37, 13-7, 13-22, 
  13-25, 14-12, 14-28, 15-11, 16-9, 16-14, 16-15, 16-34, 17-3, 17-6, 
  17-14, 17-23, 18-2, 18-13, 18-13, 18-32, 19-11, 19-12, 19-15, 20-23, 
  21-11, 22-21, 22-29, 22-35, 22-37, 23-3, 23-4, 24-5, 26-12, 26-16, 
  26-19, 26-26, 26-30, 26-32, 27-5, 27-9, 27-11, 27-23, 27-25, 28-11, 
  28-12, 28-15, 28-16, 28-18, 29-5, 29-5, 29-21, 31-2, 32-2, 32-33, 
  33-27, 33-28, 33-29, 33-29, 34-13, 34-13, 34-14, 34-19, 34-24, 
  35-11, 35-11, 35-14, 35-17, 35-19, 35-20, 35-21, 35-29, 36-6, 36-29, 
  38-11, 40-6, 40-12, 41-16, 41-18, 41-21, 42-11, 42-20, 43-10, 43-12, 
  43-34, 44-8, 45-32, 47-42, 47-48, 48-5, 48-35, 48-38, 49-11, 49-11, 
  49-13, 49-19, 49-20, 49-23, 49-25, 49-36, 50-1, 50-7, 50-13, 51-13, 
  52-4, 52-5, 52-24, 52-24, 52-30, 52-33, 53-32, 54-4, 54-9, 54-18, 
  55-10, 55-21, 56-12, 56-13, 56-15, 56-16, 59-17, 59-19, 59-21, 
  59-22, 59-27, 60-4, 60-7, 60-12, 61-10, 62-11, 62-13, 63-26, 64-30, 
  65-23, 66-5, 66-12, 66-28, 67-2, 67-4, 67-20, 68-2, 68-3, 68-6, 68-9, 
  68-23, 68-23, 68-26, 69-6, 69-8, 69-13, 69-17, 69-22, 69-25, 70-2, 
  70-7, 70-23, 72-8, 72-18, 72-23, 72-24, 72-28, 73-2, 73-5, 73-8, 
  73-10, 73-13, 74-9, 74-12, 74-15, 75-13, 75-14, 75-27, 75-28, 76-16, 
  76-16, 77-12, 77-16, 77-24, 79-1, 79-22, 79-23, 80-5, 80-8, 80-22, 




  82-24, 83-23, 83-32, 84-12, 84-13, 84-15, 84-18, 85-8, 85-15, 85-18, 
  85-20, 85-21, 86-7, 86-17, 87-4, 87-5, 87-15, 87-25, 87-26, 88-1, 
  88-10, 88-13, 88-24, 88-28, 88-29, 89-2, 89-12, 89-18, 89-23, 90-3, 
  90-16, 90-31, 91-9, 91-18, 91-21, 91-25, 91-28, 91-31, 92-2, 92-3, 
  92-12, 92-17, 92-22, 93-2, 93-3, 93-4, 93-14, 93-16, 93-24, 93-24, 
  93-25, 93-27, 94-5, 94-6, 94-8, 94-16, 94-19, 94-23, 94-31, 95-4, 
  95-14, 95-27, 95-28, 96-2, 96-6, 96-7, 96-11, 96-16, 96-24, 98-4, 
  98-6, 98-8, 98-8, 98-15, 98-17, 98-23, 98-23, 99-13, 99-18, 99-19, 
  99-24, 100-9, 100-13, 100-21, 100-25 
zhen 真 【指】13-20, 21-9, 32-29, 45-23, 48-27, 48-34, 51-19, 61-27, 65-15, 
  66-12, 81-14 
  【新】13-20, 21-9, 25-11, 32-29, 33-17, 45-23, 46-22, 48-34, 50-17, 
  51-19, 61-27, 66-12, 81-14, 87-22, 87-25, 90-11 
 真該 【新】63-11 
 真是 【指】97-19 
  【新】25-11, 27-9, 66-27, 67-8, 97-19, 98-27 
zheng 整～ 【指】23-11, 27-16 
  【新】2-46, 23-11, 27-16, 88-17 
 正（副） 【指】4-12, 11-26, 15-34, 16-15, 47-2, 49-20, 69-4, 80-11, 88-11, 
  93-14, 94-24, 96-4 
  【新】4-12, 6-17, 11-26, 15-34, 16-15, 24-38, 38-23, 47-2, 49-20, 
  80-11, 88-11, 93-14, 94-24, 96-4 
 正經 【指】15-28, 60-24, 62-22, 66-10, 77-7, 98-4, 99-10 
  【新】15-28, 29-21, 60-24, 62-22, 66-10, 77-7, 98-4, 99-10 
 正是 【指】15-34, 24-27, 31-23, 47-34, 50-20 
  【新】15-34, 24-27, 31-23, 47-34, 50-20 
 正在 【指】89-18 
  【新】69-4, 89-18 
zhi 支吾 【指】100-25 
  【新】48-5 
 之 【指】11-26, 21-25, 34-21, 57-3, 57-22, 59-3, 60-17, 76-30, 92-7 
  【新】7-22, 11-25, 11-26, 20-30, 27-27, 34-21, 47-12, 50-31, 52-4, 
  53-11, 54-32, 55-12, 59-3, 60-17, 60-17, 76-30, 81-19, 83-38, 91-26, 
  92-7 




  【新】52-13 
 之間 【指】22-34, 52-32, 57-13, 94-13, 95-36 
  【新】22-34, 26-6, 49-2, 52-32, 57-13 
 之前 【指】52-5 
  【新】40-17, 52-5 
 之外 【指】38-6 
  【新】38-6 
 直 【指】15-8, 19-24, 21-5, 34-3, 34-5, 56-21, 64-4, 75-30, 97-15 
  【新】5-8, 19-24, 21-5, 34-3, 34-5, 42-11, 49-25, 49-30, 56-21, 64-4, 
  75-30, 97-15 
 直到 【指】5-8, 80-7, 85-22 
  【新】80-7, 82-15, 88-15 
 直勾勾 【新】49-25 
 直蹶蹶 【指】69-17 
  【新】69-17 
 直梃梃 【指】88-10 
  【新】88-10 
 直直 【指】29-5, 49-25 
  【新】29-5 
 直直正正 【新】33-34 
 只 【指】1-16, 1-32, 4-17, 5-30, 6-7, 22-24, 27-2, 27-14, 34-8, 36-20, 
  41-14, 42-10, 45-20, 52-30, 56-8, 58-24, 62-16, 97-13 
  【新】1-16, 1-32, 3-8, 4-17, 5-30, 6-7, 17-28, 18-35, 27-2, 27-14, 
  31-25, 34-8, 36-20, 41-14, 42-10, 52-30, 62-16, 72-20, 76-9, 77-24, 
  79-8, 88-20, 88-25, 97-13, 100-25 
 只當 【指】32-20 
  【新】8-34, 32-40 
 只管 【指】4-9, 4-17, 14-2, 14-11, 19-13, 41-9, 60-15, 63-25, 70-2, 70-28, 
  78-17, 90-24 
  【新】4-17, 14-2, 14-11, 28-20, 41-9, 60-15, 62-25, 63-25, 70-2, 
  70-28, 76-21, 78-17, 90-24, 100-6 
 只是 【指】1-39, 27-4, 27-19, 30-12, 34-19, 37-29, 38-2, 38-5, 42-20, 
  44-4, 51-16, 55-22, 91-1 
  【新】1-39, 27-4, 27-19, 30-12, 37-29, 38-2, 38-5, 42-20, 44-4, 




 只有 【指】65-14 
  【新】36-20 
 祇有 【指】3-9 
  【新】3-9 
 至極 【指】49-6, 79-2, 87-2 
  【新】49-6, 79-2 
 至今 【指】1-9, 37-20, 41-22 
  【新】1-9, 15-32, 25-27, 37-20, 41-22, 65-10, 78-22 
 至少 【指】95-30 
  【新】21-29 
 至於 【指】1-12, 15-30, 22-37, 36-28, 36-30, 43-20, 47-26, 52-21, 53-19 
  【新】1-12, 22-37, 36-30, 52-21, 53-19 
zhong 終久 【指】21-23 
  【新】21-23 
 終日 【指】3-1, 3-32, 4-7, 25-15, 53-16, 56-15, 60-3, 95-26 
  【新】3-1, 3-32, 4-7, 25-15, 53-16, 60-3, 95-26 
 中（方） 【指】57-3, 80-22, 83-8 
  【新】13-16, 25-13, 34-6, 44-26, 57-13, 80-22, 83-8 
 中間 【指】67-16 
  【新】67-16 
 中用 【指】26-7 
  【新】9-21, 26-7, 99-10 
zhu ～住 【指】4-5, 17-29, 19-17, 21-22, 29-3, 38-29, 47-25, 47-43, 62-6, 
  72-24, 73-21, 82-25, 83-31, 84-7, 86-15, 91-18, 93-9, 93-13, 95-15 
  【新】4-5, 17-29, 17-30, 19-17, 21-22, 29-3, 38-29, 47-11, 47-25, 
  47-42, 49-34, 62-6, 62-7, 72-5, 72-24, 73-21, 82-25, 83-31, 84-7, 
  86-15, 87-2, 91-18, 93-9, 93-13 
zi 子弟 【指】3-28 
  【新】3-28 
 仔細 【指】34-14, 41-16, 49-32 
  【新】34-14, 41-16, 49-32 
 自 【指】6-17, 15-12, 19-28, 35-28, 36-22, 39-6, 48-37, 50-23, 86-8 
  【新】35-28, 36-22, 48-37, 50-23, 86-8, 93-2 
 自從 【指】35-2, 75-18, 88-12 




 自己 【指】1-44, 15-14, 19-29, 21-17, 21-17, 51-13, 55-16, 62-31, 62-31, 
  65-6, 65-35, 65-35, 65-37, 74-10, 90-13, 90-13, 92-12, 92-14, 93-2, 
  95-38, 95-38, 98-25, 100-15 
  【新】19-29, 21-17, 21-17, 51-13, 55-16, 62-31, 62-31, 65-35, 
  65-35, 65-37, 74-10, 79-6, 79-6, 90-13, 90-13, 92-12, 92-12, 92-14, 
  95-38, 95-38, 98-25 
 自然 【指】14-30, 17-13, 31-24, 31-31, 39-18, 42-27, 51-8, 83-5, 89-2 
  【新】14-30, 17-13, 31-24, 31-31, 39-6, 39-18, 42-27, 51-8, 83-5, 
  89-2 
zong 宗 【指】27-8, 51-14, 81-18 
 總 【指】4-3, 5-13, 5-20, 5-24, 8-30, 11-25, 28-6, 29-17, 30-3, 30-7, 
  35-14, 37-14, 40-15, 42-4, 43-34, 45-3, 47-36, 63-9, 65-12, 70-25, 
  73-10, 73-14, 84-8, 84-17, 84-24, 88-12, 91-7, 97-16, 100-27 
  【新】4-3, 5-13, 5-24, 29-27, 30-3, 40-15, 42-4, 76-4, 84-8, 84-24, 
  88-12, 88-26, 91-7, 97-16, 99-7 
 總而 【新】18-33 
 總而言之 【指】18-33, 31-19, 47-28 
  【新】31-19, 47-28 
 總然 【新】81-21 
 總是 【指】55-2, 76-4 
  【新】18-3 
 總説 【指】18-3 
 總要 【指】28-20 
 總之 【新】8-30 
zu 祖父 【指】12-16 
  【新】12-16 
 祖先 【新】6-27 
 祖上 【指】89-9 
  【新】89-9 
 祖宗 【指】6-27 
zui 最 【指】74-1, 83-38 
  【新】74-1 
zuo 昨日 【指】5-9, 6-1, 10-23, 12-4, 18-6, 19-25, 23-10, 40-1, 69-1, 70-19, 
  71-3, 72-7, 73-11, 82-4, 84-9, 85-1, 86-1, 97-1 




  71-3, 72-7, 73-11, 82-4, 84-9, 85-1, 86-1, 97-1 
 作為 【指】22-27, 27-14, 27-14 





























2.1 『Tanggū Meyen』（一百條） 








3 中国第一歴史档案館所蔵の Monggo Ubaliyambuha Tanggū Meyen（『蒙古翻訳一百条』）
と称する 4 冊の鈔本は満洲語・蒙古語対訳の『一百條』であり、また故宮博物院図書館






 満洲語の Tanggū は 100、Meyen は段落、条文の意味であり、『一百條』
のほか『清話百條』や『清字百條』と訳されることもある。後述の『三
合語録』序によれば作者は智信（生卒年不詳）、渡部（1932）によれば現





（傍）                                         要緊 
（満） manju gisun serengge. musei manjusai ujui uju oyonggo baita. 
  満洲   語  というもの 我々の 満洲達の 第一の 第一 重要な 事 



















                                                  
4 Möllendorff（1890）では、本書に 17 世紀後半の写本が存在し、現存の刊本は 1700 年
頃の出版であるとしている。 
5 本書は全 98 話であるが、現存の『一百條』とはかなり出入りがあり、これに同治 6 年






（満） manju gisun serengge. musei ujui uju oyonggo baita. 
  満洲   語  というもの 我々の 第一の 第一 重要な 事 














（満） manju gisun serengge. musei ujui uju oyonggo baita. 
 満洲   語  というもの 我々の 第一の 第一 重要な 事 











                                                  










    蒙古語多由口授，内地殊難。其人因輯是編，以便初學。孤陋寡
聞，未敢自信，惟同志釐正之幸甚。 
 




（蒙） manju uge gekci. bidanai eng terigun erkin kerek. 
  満洲  語 というもの 我々の 第  一   重要な  事 











じく富俊、道光 10 年（1830）五雲堂刊本、同 26 年（1846）炳蔚堂重刊
本が現存する9。不分巻、冒頭に次のような道光 9 年（1829）の序がある。 
 




























（満） manju gisun serengge. musei ujui uju oyonggo baita. 
  満洲   語  というもの 我々の 第一の 第一 重要な 事 
（蒙） manju uge gekci. bidanai eng terigun erkin kerek. 
  満洲   語 というもの 我々の 第  一  重要な  事 














    『論語』：子所雅言，舊説謂雅言，猶後世之官話。古者有瞽史大









































Pronunciation（発音）；II. The Radicals（部首）；III. 散語四十章；IV. 問答十章；V. 續散







（漢） 滿洲話、是咱們頭一宗兒要緊的事情、（第一巻 p. 214） 
（英） Manchu is with us Manchus, the first and foremost of essentials.（第
























3.1 『Tanggū meyen』（一百條） 
 管見の限り、『一百條』の刊本は一種しか存在せず、先述のように渡部
（1932）はこれを乾隆 15 年（1750）の刊行とする。同本の書誌データは











 四巻四冊。巻一 35 葉、巻二 36 葉、巻三 31 葉、巻四 34 葉。題簽
「tanggū meyen ujui/jai/ilaci/duici debtelin」、四周単辺、半葉の匡郭
18.1×11.8cm。版心は白口、上黒魚尾、魚尾の下に「巻一～四」と
葉数。毎半葉六行、正文は満洲語、所々に中国語の傍訳。全 100 話、










本系としては 4 種の版本が現存するが、相互の差異は小さい。 
 
3.2.1 雙峯閣本 





 四冊。第一冊「字音指要」上 15 葉、「清文指要」中 27 葉、第二冊
「清文指要」下 35 葉、第三冊「續清文指要」上 33 葉、第四冊「續
清文指要」下 30 葉（篇名は版心による、以下同）。第三冊に封面、
左「sirame nikan hergen i kamcibuha manju gisun i oyonggo jorin」、中
「乾隆己酉年 雙峯閣藏板」、右「兼漢續清文指要」。第三・四冊の
内題「sirame banjibuha nikan hergen i kamcibuha manju gisun oyonggo 

















 四冊。第一冊「字音指要」上 15 葉、「清文指要」中 27 葉、第二冊
「清文指要」下 35 葉、第三冊「序」4 葉、「續清文指要」上 33 葉、
第四冊「續清文指要」下 30 葉。第一冊に封面、左「manju gisun i 
oyonggo jorin i bithe」、中「嘉慶十四年夏重刻 三槐堂藏版」、右「清
文指要」。第三冊冒頭に「manju gisun i oyonggo jorin i bithei šutucin 清
文指要序」、第三・四冊の内題「 sirame banjibuha nikan hergen i 













 もう一つの嘉慶 14 年重刊本が大酉堂本である。同本の書誌データは以
下の通り。 
 
                                                  
16 本テキストは『續編兼漢清文指要』の 2 冊のみ存する。 
17 『滿漢字清文啓蒙』の現存諸本については、竹越（2016）を参照。 
18 本文篇で三槐堂本の底本とした東洋文庫蔵 Ma-5-2 は、「清文指要」下が 34 葉となっ




 四冊。第一冊「序」4 葉、「字音指要」上 15 葉、「清文指要」中 27
葉、第二冊「清文指要」下 35 葉、第三冊「續清文指要」上 33 葉、
第四冊「續清文指要」下 30 葉。第一冊封面左「manju gisun i 
oyonggo jorin i bithe」、中「嘉慶十四年夏重刻 大酉堂藏版」、右「清
文指要」。第一冊冒頭に「manju gisun i oyonggo jorin i bithei šutucin 清
文指要序」、第三・四冊の内題「 sirame banjibuha nikan hergen i 
























 三冊。題簽は第一冊「 nikan hergen kamcibuha hergen mudan i 
oyonggo jorin bithe 兼漢字音指要」、第二冊「nikan hergen kamcibuha 






manju gisun i oyonggo jorin bithe.. dergi debtelin 兼漢清文指要 上卷」、
第三冊「nikan hergen kamcibuha manju gisun i oyonggo jorin bithe.. 




左に満洲語、右に中国語。全 50 話、「清文指要」上・下各 25 話。 
 
















 二巻二冊。巻上 62 葉、巻下 65 葉。題簽は「ice foloho manju gisun 
i oyonggo jorin i bithe 新刊清文指要」、内題は「manju gisun i oyonggo 




中国語。全 100 話、各巻 50 話。 
 



















巻牋書」の朱印。全 41 葉、毎半葉 12 行、1 行 23 字。第 1 葉表に












書並未刊本庫抄」との墨書。全 26 葉、毎半葉 12 行、1 行 20 字。第
1 葉表及び第 14 葉表に「清文指要漢語」の内題。全 50 話。 
 
 套話番号は上欄に蘇州号碼で記され21、その配列は『一百條』の前半





「蘇州碼子」、「花碼」、「草碼」等の異称がある。なお、前半では朱筆により 1 から 25































                                                                                                                               
りが見られる。 
22 漢字の四隅に平上去入の点を付したもので、読みが複数ある漢字に限られる。 
































 対話体：第 1-14, 16-51, 87 話 
 独白体：第 15, 52-86, 88-100 話 
 
 『清文指要』が付表 2 のように套話配列を変更したことにより、対話
体と独白体が混在する結果となったと言える。 

















 本書第 3 章において取り挙げた、『一百條』と『清文指要』との間で内
容に比較的大きな異同のある套話は以下の 5 話である。 
 
表 1 内容の異同が大きい套話 
一百條 清文指要 主な差異 
第 20 話 第 72 話 『一百條』の前半部分が『清文指要』に存在しない 
第 26 話 第 65 話 いくつかの文の位置が異なる 
第 48 話 第 66 話 いくつかの文の内容が異なる 
第 71 話 第 73 話 『一百條』よりも『清文指要』の内容が豊富 
第 89 話 第 95 話 最後の部分の内容が異なる 
 
 上によると、内容の異同が大きい套話は『清文指要』の後半 50 話、即












 ere udu inenggi meni tubade absi simengge. juktehen de hiyan dabume 
 この 何  日か  我々の そこで 何と 賑やかだ     廟    に   香   焚きに 
 genehe hehesi umesi labdu. emken ci emke saikan. uyun dabkūri ci 
   来た  女達  とても  多い   一人 また 一人 美しく  九    重   から 
 ebunjihe. enduri gegei adali banjihangge gemu bi. hocikon dere. der 




 seme šeyen. yacin faitan yar seme nilgiyan. irgašara hojo yasa bolori 
 の様に 白い  黒い   眉 すらり と  つややか   流し   見る  眼   秋 
 mukei adali. sunggeljere kanggili beye. niyengniyeri fodoho i gese 
  水の   様     揺れる すらりとした 身体     春         柳  の 様に 
 emgeri oksoci. ashaha gu fiyahan kalang kiling seme guwembi. aššaha 
  一度  歩けば 腰につけた 玉 瑪瑙 からん ころん  と     鳴る     動く 
 dari šungkeri ilha jarin i wa. gungsen gungsen i jimbi. suweni gese 
  度    蘭     花  麝香 の 香り  続      々   と 来る  君達の 様な 
 asihata sabuha sehede. maka absi arbušara be sarkū ombikai. 
 若者達  見た と言ったら 一体 何と 振る舞い を 知らない ものか 
 （一 27a2-27b4） 
 
 以上は A の発話であることが想定されており、waka（不是）から始ま












 bira de jahūdai teme efirengge. tashūme duleme ere ergi dalin de nure 
  川  で   船    乗り  遊ぶもの 行き来し 通過して この 方  岸 で  酒 
 omire urse. ilan sunja i feniyelehebi. yen jugūn deri bujan i šumin i 
  飲む 人達  三   五  と 群れをなす  曲がった 道 を通り 林 の 深み の 
 bade geneci. fitheme uculere ba gemu cai nure uncara puseli. ere dade 
 所に  行けば   弾き    歌う  所  みな 茶   酒   売る   店   この  上 
 







 weihun nimaha sampa. hūda gemu umesi ja. tuttu ofi be eletele 
  生きた   魚      蝦   値段  みな  大変 安い その ため 我々 たっぷり 
 emu inenggi sargašaha.（三 26a4-26b2-3） 
  一    日    遊楽した 
 
 これに対して、原刊本系『清文指要』第 73 話における同じ個所の風景
描写は以下のようになっている。 
 
 bira de jahūdai bi. dalin de moo bi. jahūdai de fithere uculerengge. 
  川  に   船  ある  岸  に  木 ある   船   で  弾く    歌う者 
 siran siran i lakcarakū. mooi fejile ilgašame yaburengge. ilan sunja 
  次    々 と 途絶えない 木の 下で   散策し    歩く者     三   五 
 feniyelehebi. tere dade yen jugūn deri. biraga be baime nimaha 
  群れをなす  その  上 曲がった 道 を通り 川   を  探し    魚 
 welmiyerengge. yala oihori. šumin i bujan dolo. sebderi de 
      釣る者     誠に 楽しい   深  い  林   中     影   で 
 serguwešeme. nure omici. umesi amtangga. jai terei šurdame emu 
      涼み      酒  飲めば  大変  趣がある  また それを めぐる 一  
 gerin i bade. ilga yafan gemu sain. amba juktehen inu bolgo tuttu ofi 
  面  の 所に  花   園   みな 良い 大きな   廟     も  清潔 その ため 
 be eletele emu ineggi sargašaha. 
 我々 たっぷり 一 日   遊楽した 

























































 『清文指要』中巻：第 1, 4, 6, 8, 17 話 
 『清文指要』下巻：第 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 45 話 
 『續編』上巻：第 57, 60, 67 話 








（1） gemu meni emu uksura juse deote.（百 3：一 4b6） 
  みな 我々の 一    門   子   弟達 
 都是我們一家兒的子弟（指 6：中 7a7-7b1） 
 
 上の uksura は、雙峯閣本は『一百條』と同じであるが、三槐堂本・大
酉堂本は uksun i（門の）に作っている。 
 
（2） ineku ere hūman dabala.（百 42：二 22b3-4） 
 やはり この 素質 に過ぎない 
 不過這個本事兒罷了（指 4：中 5a1） 
 





（3） toktofi geren ci tucire dabala.（百 17：一 24b2） 
 きっと   皆 から 出る だけだ 
 一定是出衆的（指 13：中 15a1-2） 
 






（4） gemu hūwašan doose i angga hetumbure ganahan.（百 59：三 11b3） 
 みな    僧侶   道士  の  口     糊する    口実 
 都是僧道借着餬口的托詞（指 26：下 1b2） 
 




















（5） banitai gūnin tondo angga sijirhūn.（百 56：三 8a6-8b1） 
  生来    心   正直   口   真っ直ぐ 
 生成的心正口直（指 27〔雙峯閣本〕：下 2b5） 
 生成的心直口快（指 27〔三槐堂本・大酉堂本〕：下 2b5） 
 生成的心正口直（新 27：上 32b2） 
 
 上では雙峯閣本が「心正口直」、三槐堂本・大酉堂本は「心直口快」に








（6） edun ukiyeme banji sembio..（百 59：三 12a2） 
  風  すすって 生きろ というか 
 呌欱着風過日子嗎（指 26〔雙峯閣本〕：下 1b6-7） 
 喝風度日麼（指 26〔三槐堂本・大酉堂本〕：下 1b6-7） 











（7） forgon juken oci. baibi acun de cacun.（百 27：二 2a5） 
   運   普通 ならば ただ あれ  これと 
 時運要平常  只是彼此相左（指 11：中 12a3） 
 時運若平常  只是彼此相左（新 11：上 12a5） 
 
 上の acun de cacun は、『新刊』は『一百條』と同じであるが、原刊本
系『清文指要』は ishunde ijishūn akū（互いにうまくいかず）に作る。 
 
（8） arkan teni tanggū funcere jiha butafi.（百 35：二 13b3-4） 
 やっと どうにか 百 余りの 銭  つかみ 
 将将的剩個一百多錢（指 89：續下 18b4） 
 将将的賺一百來的錢（新 89：下 51b3-4） 
 
 上の funcere jiha は、『新刊』は『一百條』と同じであるが、原刊本系








（9） kangnaci eihen ja. bungnaci aha ja.（百 29：二 5a6） 
 跨るなら 驢馬 容易 責めるなら 召使 容易 
 驢子容易騎  奴才容易壓派（指 60：續上 13a7-13b1） 







（10a） albatu gi jakirhū noyan i jorik. arasu gi eldehu kedergen i jorik. 
  奴僕 を 管理する事 主人 の 自由 皮 を なめす事 なめし棒 の 自由 
 主子管奴才  靴子裡摸襪子（初 44：上 54a1） 
（10b） kangnaci eihen ja. bungnaci aha ja. 
 跨るなら 驢馬 容易 責めるなら 召使 容易 
 albatu gi jakirhū noyani jorik. arasuigi eldeku kedergeni jorik. 
  奴僕 を 管理する事 主人の 自由 皮を なめす事 なめし棒の 自由 
















































                                                  
32 付表 1 によると、『清文指要漢語』は『一百条』前半部のうち第 25, 28, 30, 31, 34, 41, 
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1* 1 1 1 I-1 1 1 満洲語の必要と教授の依頼 
2* 5 73 73 II-21 73 2 来客の接待 
3* 6 5 5 I-5 5 3 満洲語の勉強 
4* 16 71 71 II-19 71 4 久方ぶりの訪問 
5* 49 75 75 II-23 75 5 墓参 
6* 29 89 89 II-37 88 6 祭肉の饗応 
7* 68 85 85 II-33 85 7 結婚の申込 
8* 58 38 38 I-39 39 8 八卦見 
9* 57 36 36 I-37 37 9 化物屋敷 
10* 56 45 45 I-46 45 10 病気と養生法 
11* 7 20 20 I-20 20 11 積善の家に余慶あり 
12* 22 12 12 I-12 12 12 章京就任を祝う 
13* 23 29 29 I-30 30 13 二人の来客 
14* 12 72 72 II-20 72 14 来客の接待 
15 69 87 87 II-35 ― 15 奇妙な夫婦 
16* 50 95 95 II-43 94 16 雨宿り 
17* 13 10 10 I-10 10 17 弓術について 
18* 79 32 32 I-33 33 18 馬選び 
19* 70 102 102 II-50 ― 20 暴行事件 
20* 72 40 40 I-41 ― 21 浮気の戒め 
21* 52 46 46 I-47 46 22 賭博の戒め 
22* 64 86 86 II-34 86 23 裁縫について 
23* 63 76 76 II-24 76 24 喪事 
24* 62 33 33 I-34 34 25 貂皮の外套 
25* 61 88 88 II-36 87 ― 子供について 
26* 65 28 28 I-29 29 32 倹約の必要 
27* 11 13 13 I-13 13 33 官吏の心得 
28* 80 53 53 II-1 53 ― 怒りをなだめる 
29* 60 44 44 I-45 44 34 奴僕の酩酊をこらしめる 




31* 96 55 55 II-3 55 ― 落着きのない若者への苦言 
32* 45 62 62 II-10 62 35 寛恕を乞う 
33* 78 58 58 II-6 58 36 奸佞の人 
34* 14 67 67 II-15 67 ― 思いのまま言う人を戒める 
35* 89 94 94 II-42 93 37 暑熱の日に思う 
36* 81 66 66 II-14 66 38 苦言に一矢を報いる 
37* 2 3 3 I-3 3 39 満洲語学習者を励ます 
38* 38 82 82 II-30 82 40 事を依頼する 
39* 3 7 7 I-7 7 41 考試を勧める 
40* 10 74 74 II-22 74 42 留守中の訪問 
41* 37 9 9 I-9 9 ― 従順でない怠惰な若者 
42* 4 2 2 I-2 2 43 満洲語の会話について 
43* 88 37 37 I-38 38 44 愛用の数珠 
44* 39 30 30 I-31 31 ― 旅銀の借用 
45* 40 31 31 I-32 32 ― 友田舎より来る 
46* 25 11 11 I-11 11 45 新年の祝詞 
47* 76 81 81 II-29 81 46 不評判な仕事を諌止する 
48* 66 25 25 I-25, 26 25, 26 47 諾否 
49* 59 56 56 II-4 56 48 変質者 
50* 8 23 23 I-23 23 49 読書の友を求める 
51* 9 4 4 I-4 4 ― 学問と読書の必要 
52 31 16 16 I-16 16 ― 孝行について 
53 30 17 17 I-17 17 ― 兄弟の不和 
54 71 18 18 I-18 18 ― 管鮑の交わり 
55 28 14 14 I-14 14 ― 尊敬すべき先輩 
56 27 15 15 I-15 15 ― 練達の老大官 
57 19 19 19 I-19 19 ― 理想の人 
58 36 57 57 II-5 57 ― 虚飾を戒める 
59 26 80 80 II-28 80 ― 僧侶・道士の説法 
60 21 101 101 II-49 100 ― 遊楽の満洲人を戒める 
61 35 8 8 I-8 8 ― 通俗小説の排斥 
62 99 47 47 I-48 47 ― 飲酒の害毒 




64 48 21 21 I-21 21 ― ᒃ留守を使った理由 
65 98 52 52 I-53 52 ― 悪徳の医者を恐れる 
66 46 24 24 I-24 24 ― 奸悪を蔵する人 
67 94 64 64 II-12 64 ― 人面獣心の人 
68 33 83 83 II-31 83 ― 情が仇 
69 93 43 43 I-44 43 ― 奴僕を戒める 
70 32 78 78 II-26 78 ― 貪欲を戒める 
71 73 91 91 II-39 90 19 春日の行楽 
72 92 49 49 I-50 49 ― 酒で病む友人を見舞う 
73 91 59 59 II-7 59 ― 煩悶する友 
74 47 100 100 II-48 99 ― 人非人 
75 83 50 50 I-51 50 ― 病友の述懐 
76 82 27 27 I-28 28 ― 倹約の戒め 
77 100 41 41 I-42 41 ― 悪に走る愚者 
78 97 60 60 II-8 60 50 臆病者 
79 85 63 63 II-11 63 ― 他人をさげすむ男 
80 86 96 96 II-44 95 ― 雨の夜の家屋倒壊 
81 55 92 92 II-40 91 ― 西山に遊ぶ 
82 87 48 48 I-49 48 ― 微恙 
83 54 26 26 I-27 27 ― 腕自慢者かぶとを脱ぐ 
84 24 22 22 I-22 22 ― 旧友を訪れる 
85 43 98 98 II-46 97 ― 雪景を賞する 
86 53 99 99 II-47 98 ― 大風 
87* 74 70 70 II-18 70 ― 大食漢の零落 
88 90 77 77 II-25 77 ― 厚かましい男 
89 95 51 51 I-52 51 ― 死生天にあり 
90 20 6 6 I-6 6 ― 満洲語の不勉強を戒める 
91 44 54 54 II-2 54 ― 狡猾な男 
92 17 84 84 II-32 84 ― 相談のかけひき 
93 75 39 39 I-40 40 ― 窓辺の鳥 
94 51 90 90 II-38 89 26 狩猟の体験 
95 42 65 65 II-13 65 27 恩知らず 




97 18 97 97 II-45 96 28 慈雨 
98 41 93 93 II-41 92 29 城外に遊ぶ 
99 84 42 42 I-43 42 30 賎しむべき奴僕 
100 77 68 68 II-16 68 31 欺瞞を戒める 
※『清語要指』の配列は『一百條』と全同、『清文指要』と『新刊清文指要』の配列は
全同。『問答篇』の I は上巻、II は下巻を表す。* 印の套話は対話体、他は独白体。 
 

















1 1* 1 1 I-1 1 1 満洲語の必要と教授の依頼 
2 37* 3 3 I-3 3 39 満洲語学習者を励ます 
3 39* 7 7 I-7 7 41 考試を勧める 
4 42* 2 2 I-2 2 43 満洲語の会話について 
5 2* 73 73 II-21 73 2 来客の接待 
6 3* 5 5 I-5 5 3 満洲語の勉強 
7 11* 20 20 I-20 20 11 積善の家に余慶あり 
8 50* 23 23 I-23 23 49 読書の友を求める 
9 51* 4 4 I-4 4 ― 学問と読書の必要 
10 40* 74 74 II-22 74 42 留守中の訪問 
11 27* 13 13 I-13 13 33 官吏の心得 
12 14* 72 72 II-20 72 14 来客の接待 
13 17* 10 10 I-10 10 17 弓術について 
14 34* 67 67 II-15 67 ― 思いのまま言う人を戒める 
15 30* 61 61 II-9 61 ― 仲違い 
16 4* 71 71 II-19 71 4 久方ぶりの訪問 
17 92 84 84 II-32 84 ― 相談のかけひき 
18 97 97 97 II-45 96 28 慈雨 
19 57 19 19 I-19 19 ― 理想の人 
20 90 6 6 I-6 6 ― 満洲語の不勉強を戒める 
21 60 101 101 II-49 100 ― 遊楽の満洲人を戒める 
22 12* 12 12 I-12 12 12 章京就任を祝う 




24 84 22 22 I-22 22 ― 旧友を訪れる 
25 46* 11 11 I-11 11 45 新年の祝詞 
26 59 80 80 II-28 80 ― 僧侶・道士の説法 
27 56 15 15 I-15 15 ― 練達の老大官 
28 55 14 14 I-14 14 ― 尊敬すべき先輩 
29 6* 89 89 II-37 88 6 祭肉の饗応 
30 53 17 17 I-17 17 ― 兄弟の不和 
31 52 16 16 I-16 16 ― 孝行について 
32 70 78 78 II-26 78 ― 貪欲を戒める 
33 68 83 83 II-31 83 ― 情が仇 
34 63 69 69 II-17 69 ― 時機を失した贈物 
35 61 8 8 I-8 8 ― 通俗小説の排斥 
36 58 57 57 II-5 57 ― 虚飾を戒める 
37 41* 9 9 I-9 9 ― 従順でない怠惰な若者 
38 38* 82 82 II-30 82 40 事を依頼する 
39 44* 30 30 I-31 31 ― 旅銀の借用 
40 45* 31 31 I-32 32 ― 友田舎より来る 
41 98 93 93 II-41 92 29 城外に遊ぶ 
42 95 65 65 II-13 65 27 恩知らず 
43 85 98 98 II-46 97 ― 雪景を賞する 
44 91 54 54 II-2 54 ― 狡猾な男 
45 32* 62 62 II-10 62 35 寛恕を乞う 
46 66 24 24 I-24 24 ― 奸悪を蔵する人 
47 74 100 100 II-48 99 ― 人非人 
48 64 21 21 I-21 21 ― ᒃ留守を使った理由 
49 5* 75 75 I-51 75 5 墓参 
50 16* 95 95 II-43 94 16 雨宿り 
51 94 90 90 II-38 89 26 狩猟の体験 
52 21* 46 46 I-47 46 22 賭博の戒め 
53 86 99 99 II-47 98 ― 大風 
54 83 26 26 I-27 27 ― 腕自慢者かぶとを脱ぐ 
55 81 92 92 II-40 91 ― 西山に遊ぶ 




57 9* 36 36 I-37 37 9 化物屋敷 
58 8* 38 38 I-39 39 8 八卦見 
59 49* 56 56 II-4 56 48 変質者 
60 29* 44 44 I-45 44 34 奴僕の酩酊をこらしめる 
61 25* 88 88 II-36 87 ― 子供について 
62 24* 33 33 I-34 34 25 貂皮の外套 
63 23* 76 76 II-24 76 24 喪事 
64 22* 86 86 II-34 86 23 裁縫について 
65 26* 28 28 I-29 29 32 倹約の必要 
66 48* 25 25 I-25, 26 25, 26 47 諾否 
67 96 34 34 I-35 35 ― 変装した泥棒 
68 7* 85 85 II-33 85 7 結婚の申込 
69 15 87 87 II-35 ― 15 奇妙な夫婦 
70 19* 102 102 II-50 ― 20 暴行事件 
71 54 18 18 I-18 18 ― 管鮑の交わり 
72 20* 40 40 I-41 ― 21 浮気の戒め 
73 71 91 91 II-39 90 19 春日の行楽 
74 87* 70 70 II-18 70 ― 大食漢の零落 
75 93 39 39 I-40 40 29 窓辺の鳥 
76 47* 81 81 II-29 81 46 不評判な仕事を諌止する 
77 100 68 68 II-16 68 31 欺瞞を戒める 
78 33* 58 58 II-6 58 ― 奸佞の人 
79 18* 32 32 I-33 33 18 馬選び 
80 28* 53 53 II-1 53 ― 怒りをなだめる 
81 36* 66 66 II-14 66 38 苦言に一矢を報いる 
82 76 27 27 I-28 28 ― 倹約の戒め 
83 75 50 50 I-51 50 ― 病友の述懐 
84 99 42 42 I-43 42 30 賎しむべき奴僕 
85 79 63 63 II-11 63 ― 他人をさげすむ男 
86 80 96 96 II-44 95 ― 雨の日の家屋倒壊 
87 82 48 48 I-49 48 ― 微恙 
88 43* 37 37 I-38 38 44 愛用の数珠 




90 88 77 77 II-25 77 ― 厚かましい男 
91 73 59 59 II-7 59 ― 煩悶する友 
92 72 49 49 I-50 49 ― 酒で病む友人を見舞う 
93 69 43 43 I-44 43 ― 奴僕を戒める 
94 67 64 64 II-12 64 ― 人面獣心の人 
95 89 51 51 I-52 51 ― 死生天に在り 
96 31* 55 55 II-3 55 ― 落着きのない若者への苦言 
97 78 60 60 II-8 60 50 臆病者 
98 65 52 52 I-53 52 ― 悪徳の医者を恐れる 
99 62 47 47 I-48 47 ― 飲酒の害毒 









 番号  誤   正 
 2-46  ineggi   inenggi 
 4-14  ineggi   inenggi 
 9-15  ineggi   inenggi 
 10-24  eneggi   enenggi 
 15-30  ineggidari  inenggidari 
 19-26  eneggi   enenggi 
 24 n.23  manahagge  manahangge 
 25-15  ineggidari  inenggidari 
 26-9  magga   mangga 
 26 n.8  magga   mangga 
 26 n.13  magga   mangga 
 26 n.18  新刊は   指要・新刊は 
 29-9  eneggi   enenggi 
 29-15  eneggi   enenggi 
 29-22  aibade   aibide 
 29-34  ineggi   inenggi 
 35 n.5  tohoko   toroko 
 35 n.18  halarci   halaci 
 36-3  canaggi   cananggi 
 44-6  magga   mangga 
 47-21  ineggi   inenggi 
 47-34  ineggi   inenggi 
 60-21  magga   mangga 
 61-24  niyamla   niyalma 
 62-30  ineggi   inenggi 
 66-2  niyamlai   niyalmai 
 79-23  eneggi   enenggi 
 80 n.12  amšabuha  amušabuha 
 82-1  ineggi   inenggi 
 85-5  ineggishūn  inenggishūn 




 89-11  ineggi   inenggi 
 89 n.23  tuwafi   tufici 
 90-11  ineggi   inenggi 
 95-26  ineggidari  inenggidari 
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